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I. 
lntroductao 
A ideologia (. .. ) e a maneira necessaria pela qual os agentes 
sociais representam para si mesmos o aparecer social, 
economico e polftico, de tal sorte que essa aparencia, (. .. ) e o 
ocultamento ou a dissimulaqiio do real. Fundamentalmente, 
a ideologia e urn corpo sistematico de representaqoes e de 
normas que nos 'ensinam' a conhecer e agir. 1 
A presente ediyao de Figuras e Gestos compreende o cotejo entre uma 
transcri.yao an6nima2 com as publica.yoes da revista Cena Muda, que ocorrem 
paralelamente a sua irradiayao. As palestras apresentam-se anotadas e comentadas. 
0 argumento desenvolve-se em quatro etapas: primeiramente, uma breve 
apresentayao biografica de Humberto Mauro. No primeiro capitulo, denominado Estado 
Novo, contextualizo a proposta cultural deste regime, percorro o transite de figuras 
marcantes para a cultura brasileira - intelectuais e artistas - nos bastidores do poder politico, 
posicionando Humberto Mauro nesse cenario. Na Conclusiio trato a questao da constru.yao 
de uma memoria para o cinema brasileiro, personificada em Humberto Mauro. E 
finalmente, sob a forma de Apendice, apresentarei as palestras devidamente editadas. 
Enquanto "cineasta oficial" do regime, Humberto Mauro esta em consonancia 
com os principios do governo aplicados ao cinema nao ficcional e, como palestrante na 
radio PRA2, utiliza-se deste outro alicerce, atraves do qual o governo erigiu e divulgou a 
sua doutrina. Visto que as palestras de Humberto Mauro inserem-se ern uma programayao 
radiofonica distinta daquela que entao aflorava atraves dos programas de audit6rio, das 
peyas, ou dos grandes interpretes, surgiu a necessidade de explorar o universe desse radio 
imbuido de pretensoes instrutivas e informativas. 
1 Marilena CHAui, Cu/tura e Democracia, p.03. 
2 Transcri9iio das palestras sob a forma de folheto no acervo da Biblioteca da ECA-USP, que embora nao 
apresente uma identifica9ii.o do autor, presumo que seja de autoria de Carlos Roberto Souza. 
A op.yao pela transcrit;:ao anotada das palestras de Humberto Mauro reside no 
fato deste material representar urn importante elemento para penetrar no universo 
ideo16gico-cultural varguista. Mauro, produtor de imagens por excelencia, atraves de suas 
palestras traduz em palavras aquilo que nas imagens de sua produ.yao filmica poderia 
encontrar-se diluido. 0 conjunto de Figuras e Gestos compoe uma porta de entrada para a 
inteligibilidade da sua filmografia, desenvolvida junto ao Instituto Nacional do Cinema 
Educativo e que se encontra plenamente inserida na doutrina varguista. 
Todo este material, devidamente reunido, deve permitir a compreensao do 
arcabou.yo ideol6gico, no qual varios intelectuais participaram como agentes e 
interlocutores. Atraves da edi.yao anotada das colunas jomalisticas de Mario de Andrade, 
denominadas Mundo Musical, Jorge Cole contribui igualmente para a composi.yao e 
identifica.yao do contetldo e dos personagens que fomeceram subsidios para a edifica.yao da 
cultura brasileira. 
3 Jorge COLI, Musica Final, 1998. 
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II. 
Sabre Humberto Mauro 
(. . .)Humberto Mauro foi mais que urn diretor, na acepr;iio 
banal da palavra. Foi urn poeta, dotado de extraordinario 
senso lirico brasileiro, de notavel verve comica, 
interpretando na tela nossa paisagem, nossos usos e 
costumes, nosso espirito bern humorado. 
Carlos Ortiz. "I Mostra Retrospectiva do Cinema Brasileiro", 
Fundamentos, sio Paulo, abril de 19534 • 
Foi no INCE [Instituto Nacional do Cinema Educativo] que 
Mauro garantiu a continuidade de sua obra e, embora 
esquecido pela maioria da critica, cineastas e produtores, 
suas curtas metragens garantiram quase sozinhas, durante 
as ultimas decadas, a presenr;a da alma brasileira no 
cinema. 
Ely Azeredo, Tribuna da Jmprensa, RJ, 27.09.61 
Humberto Mauro completa hoje 85 anos de vida e, ja que 
nenhum cineclube se lembrou de comemorar a data (. .. )fica 
a sugestiio. 
Folha de Siio Paulo, Ilustrada, 30.04.82, p. 35. 
Urn dos maiores cineastas de todos os tempos. 
Jornal do Brasil, Cademo B, RJ, 28.03.97, p.4. 
4 Apud Alex VIANY, Introdur;iio ao Cinema Brasi/eiro, MEC, Instituto Nacional do Livro. 
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Enaltecido, descoberto, esquecido, afinal de contas, quem foi Humberto Mauro 
e qual o significado de sua obra ? 
Embora livros, matenas de revistas e jomais apresentem dados biognificos 
sobre Hurnberto Mauro, cabe aqui trayar uma breve biografia para que, a partir de entao, o 
leitor possa compreender a sene de palestras Figuras e Gestos dentro do conjunto da obra 
do cineasta. A opyao ern tratar brevemente aspectos de tao vasta trajet6ria pode resultar ern 
simplificayoes. Tais simplificayoes sao intencionais, visto que urna biografia detalhada do 
cineasta justificaria urn estudo exclusivo, o que nao e a proposta do presente trabalho. 
Elementos lendanos e pitorescos permeiam as narrativas biograficas de 
Hurnberto Mauro. Sua obra e confundida com a propria trajet6ria do cinema nacional. Nos 
anos vinte, momento ern que o cinema brasileiro buscava o caminho para a produyao de 
urna filmografia nacional, Hurnberto Mauro aventurava-se no que viria a se configurar 
como o ciclo regional de Cataguases, o qual, comparado aos congeneres conternporaneos 
de Ouro Fino ou Guaranesia, permanece como referencia no percurso do cinema brasileiro. 
Aos ciclos regionais segue-se a era dos esrudios cinernatograficos. N a decada 
de trinta, na capital da republica, o cinema buscava se fixar como industria. Adhernar 
Gonzaga funda a Cinedia; Carmen Santos, a Brasil Vita Filmes. Paralelamente as tentativas 
de industrializayao do cinema nacional, o govemo, usufruindo de urn contexto ditatorial 
mundial ern que se descobre o advento e a serventia dos grandes meios de comunicayao de 
massas, passa a dominar, atraves da censura ou da funda9ao de institui96es pr6prias, o 
cinema. 
Hurnberto Mauro circula pela Cinema e pela Brasil Vita Filme ate se fixar, ern 
1937, como tecnico no Instituto Nacional do Cinema Educativo. Paralelamente a atividade 
desenvolvida no INCE, o cineasta funda o esrudio Rancho Alegre5 ern Volta Grande onde 
filma sua Unica produyao, Canto da Saudade (1952). Ao aposentar-se, transfere-se 
definitivamente para sua cidade natal, Volta Grande. 
5 As instala9oes do estlldio Rancho Alegre ainda existem - embora abandonadas - no quintal da residencia 
onde Humberto Mauro viveu. 
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Trajetoria 
Em linhas gerais, a obra de Humberto Mauro pode ser dividida em duas fases: a 
fase mineira, durante a decada de 206, seguida pela carioca, a partir da decada de trinta. 0 
seu percurso cinematognifico e permeado pela relaviio entre mestres e discipulo. Em 
Cataguases o mestre fora o fotografo Pedro Comella; e, l:i mesmo, no final dos anos vinte, 
inicia-se a relaviio com Adhemar Gonzaga. Jii no Rio de Janeiro, a partir da decada de trinta 
- durante sua atua91io no Instituto Nacional de Cinema Educativo -, o mestre seria Raquette 
Pinto. 
Humberto Mauro (Volta Grande 1897- Rio de Janeiro 1983) inicia sua carreira 
de cineasta nos anos vinte em Cataguases, cidade proxima a sua natal, ambas 1ocalizadas na 
Zona da Mata de Minas Gerais. Antes de enveredar-se pelo percurso .cinematogriifico, 
Mauro dedicou-se a musica, tocando bandolim e violino. 0 primeiro emprego, na capital 
mineira, foi na Imprensa Oficial de Bela Horizonte. Em 1916 transfere-se para o Rio de 
Janeiro, onde trabalha em uma oficina de motores, na Light e no Lloyd Brasileiro. 
"Eu estava trabalhando na Light. 0 Cipriano [Cipriano Teixeira Mendes] me arrumou 
urn Iugar hi. Depois ele arrumou pra eu trabalhar no Lloyd Nacional. Pra botar 
instala9iies em navios. Eu andei reformando a instalayoes de dois navios mercantes. 
Urn dia, eu resolvi ir embora. Tava com saudades da Bebe [trata-se de D. Bebe sua 
esposa ]"7• 
6 Para a fuse mineira consultar, P. Emilio SALLES GOMES, Humberto Mauro, Cataguases, Cinearte, SP, 
Perspectiva, 1974. 
7 Entrevista de Humberto Mauro para Alex Viany, Volta Grande, 8.4.77. Arquivo Alex Viany, MAM, RJ. 
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De volta a Cataguases, trabalha com eletricidade na Companhia de For9a e Luz 
Cataguases - Leopoldina e monta aparelhos de recep9ao radiofonica. 
"Papai trouxe urn aparelho do Rio ( ... ) Custei mas consegui pegar aquela esta9iio do 
Dr. Roquette, ( ... ) a Radio Sociedade( ... ) Mas urn dia eu resolvi abrir. Aquilo era uma 
coisa il toa. Entiio comecei a fabricar. Pus radio em fazenda de todo jeito. ,,s 
A rela9ao com o cinema inicia-se em grande parte atraves da fotografia. Em 
Cataguases, Humberto Mauro revelava seus filmes fotograficos no esrudio de Pedro 
Comello9. Desta rela9ao floresceria uma proposta cinematografica - em 1925 eles 
produzem o curta metragem Valadiiio, o Cratera10 - que darla origem a Phebe Sui America 
Film II, produtora onde Mauro dirigiria Primavera da Vida12 em 1926, Tesouro Perdido em 
1927, Braza Dormida13 em 1928 e Sangue Mineiro em 192914• 
Durante a fase rnineira, sua filmografia dedicava-se basicamente aos :filmes de 
entretenimento; hist6rias de amor, desventuras e batalhas travadas entre mocinhos e 
bandidos compoem sua obra do periodo. Tem-se noticia de urn documentario que 
Humberto Mauro teria realizado, sob encomenda, para industriais locais, em 1929, 
denorninado Cataguases, ha muito desaparecido, o que impede colocay6es mais precisas. 
Em Tesouro Perdido, o elenco conta com Humberto Mauro - o vilao Manuel 
Faca -, o irmiio do cineasta Chiquinho, como Bruno Mauro e D. Bebe, sua esposa, sob o 
pseudonimo de Lola Lys. Vencedor como melhor filme no ano 1927, Tesouro Perdido 
conquista a aten9iio de Cinearte, o que significaria reconhecimento da Phebo e sua equipe 
na capital da Republica, culminando com a transferencia do cineasta para o Rio de Janeiro. 
Este filme ja apresenta indicios da influencia de Adhemar Gonzaga no processo de 
concep9ao da obra maureana. 
8 Idem. 
9 Ver P. E. SALLES GOMES, op.cit .. 
10 Fic9iio curta metragem, 35mm, silencioso, Cataguases, MG. Produ9iio, argumento e fotografia: Humberto 
Mauro e Pedro Cornelio. Dire9iio: Humberto Mauro. 
11 A sociedade mudaria o nome para Phebo Brasil Film. 
12 Neste filme, Humberto Mauro assina a direyao sob o pseud6nimo de "Reynaldo Mazzei". 
13 0 filme teve distribui9iio pela Universal Pictures do Brasil.. 
14 Filme que a Phebo produziu com Carmen Santos. A a9iio se passa em cem\rios metropolitanos, sendo 
filmada entre Belo Horizonte, Rio, alem de cenas intemas em Cataguases. (Htima produ9iio da Phebo. 
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No Rio de Janeiro, o fruto da cria.;:ao de Humberto Mauro corn Adhernar 
Gonzaga norteia-se pela realiza.;:ao de peliculas ern que transparecern apuro estetico, 
povoadas por protagonistas sofisticados, corn trarnas arnbientadas na rnetr6pole15, 
instaurando uma estetica brasileira aos rnoldes dos filrnes arnericanos, sern grande inten.;:ao 
ern instaurar urn brazilian way of life. 
"E preciso que se note ( ... ) que a intui9iio cinematogr.ifica, eu a tenho desde que me 
conhe9o por gente e desde que paixiio nutro pelas objetivas e pelas ci\meras. Mas a 
minha ilustrayiio nos menores segredos da tecnica de urn filme, na sua parte intelectual, 
eu colhi, apenas com Gonzaga( ... ) Submeti tudo ao seu julgarnento( ... )Realizava o 
filme apenas depois de longas e longas conversas com ele( ... )"16 
Selando a rela9ii0 entre Humberto Mauro e Adhernar Gonzaga17 e 
consequenternente a fase carioca do cineasta, a Cinedia produz, ern 1930, Labios sem 
Beijos. 0 filrne foi escrito por Adhernar Gonzaga, fotografado e dirigido por Humberto 
Mauro. 
Durante a fase carioca, Humberto Mauro dirigiria Ganga Bruta (1932-33): 
"Desde os tempos da Phebo, em Cataguases, que Humberto Mauro desejava dirigir 
Ganga Bruta, uma hist6ria totalmente nova para os fans, que atualmente, esta sendo 
filmada no Studio da Cinedia."18 
Afora uma arnpla carnpanha encabe.;:ada pela revista Cinearte, Ganga Bruta 
nao alcan9aria grande sucesso na epoca, vindo posteriorrnente a transforrnar-se ern icone do 
cinema brasileiro sob a releitura cinernanovista. Ern 1933, dirige corn Adhernar Gonzaga A 
Voz do Carnaval - que tern no elenco Carrnern Miranda ern sua estreia no cinema -, filrne 
ern cujo forrnato conflui fic.;:ao e narrativa documental, caracterizando-se como urn 
"sernidocumentano corn cenas reais do carnaval de rua e cenas posadas ern esrudio".19 
15 As cenas na metr6pole nao excluiam ambientac;Oes rurais, a ayao desenvolvia-se em varies nUcleos 
dramaticos. 
16
"0 cinema brasileiro e suas possibilidades", entrevista de Humberto Mauro em 29.6.1930, para o jomal 
Correio da Manhii. Esta afinna91io sobre a influencia de Adbemar Gonzaga por Humberto Mauro e anterior 
ao rompimento que ocorre entre os dois. Este epis6dio justificaria um estudo aprofundado, o que infelizmente 
nao ocorreu ate o momenta. 
17 Paulo Emilio Salles Gomes menciona uma serie de correspondencias entre Humberto Mauro e Adbemar 
Gonzaga durante 1928 e 1929, como suporte para en tender a relayiio entre eles durante os Ultimos anos do 
cineasta em Cataguases. Cf. SALLES GOMES, op. cit .. 
18 Cinearte, 4.5.32. 
19 S. p AlVA, Historia 1/ustrada dos Filmes Brasileiros, p.l9. 
Em 1935, o cineasta filma Favela dos Meus Amores e Cidade Mulher e, em 
1936, fotografa 0 Grito da Mocidadi0 para Raul Roulien. Num ritmo menos intenso, 
Humberto Mauro dirigiria Argila em 1942 e, na decada de cinqiienta, seu ultimo longa 
metragem, 0 canto da Saudade (1952). A enumera9iio da produ9iio ficcional do cineasta 
tern como intuito apenas mapear sua produ9iio, sem entretanto efetuar uma analise 
minuciosa desta filmografia. 
Se a rela9iio de Humberto Mauro com Adhemar Gonzaga se consagra pelo 
apuro na tecnica cinematografica, com o proximo mestre, Roquette Pinto, esta se da atraves 
da inser9iio decisiva na tematica documental. 0 primeiro contato entre os dois e narrado, de 
forma romanceada, por Ruy Castro: 
"Um vendedor de eletrodomesticos fora procura-lo [Roquette Pinto) no Museu 
Nacional tentando empurrar-lhe alguns para o museu. Chamava-se Humberto Mauro, 
tinha 39 anos ( ... ) Era um genio intnitivo, mas nas horas vagas tinha que se virar 
vendendo enceradeiras e aspiradores de p6. Roquette niio lhe comprou nenhum - mas 
comprou o proprio Humberto Mauro com a proposta: 'Voce vai trabalhar comigo, 
vamos fazer cinema educative no Brasil' ". 21 
A atua9iio de Humberto Mauro como diretor de documentarios, ocupando o 
cargo de chefe dos servi9os tecnicos, niio pode ser dissociada da trajet6ria de Roquette 
Pinto, entiio diretor do INCE. Fundador- em 1923 - da primeira radio carioca- a Radio 
Sociedade do RJ -, Roquette Pinto defendia a instru9iio atraves do "eter", apresentando 
uma programa9iio que contava com cursos22 e palestras de academicos, alem da 
programa9iio musical. 
A rela9iio de Roquette Pinto com o cinema data da epoca em que este fundou a 
"Filmotheca Scientifica do Museu Nacional", composta por filmes cientificos e de 
expedi96es, cujo arquivo, em 1932, somava 150 peliculas. Sua inten9iio era fazer do cinema 
urn auxiliar da instru9iio, atraves do "Servi 90 de Assistencia ao Ensino". As filmagens da 
Comissao Rondon, uma das quais Roquette Pinto participou, resultando em seu livro 
Rond6nia23, integravam o acervo da Filmotheca do Museu, bern como filmes 
documentando a Missiio Francesa na Africa em 1929. No periodo compreendido entre 1927 
20 Humberto Mauro fotografa o filme conjuntamente com William Gerrick e Adam Jacko. 
21 Ruy CASTRO, "0 Homem Multidiio", Revista Especial dos 60 anos da Radio MEC, p.l6. 
22 Que compreendiam aulas de Literatura Francesa, Literatura lnglesa, Egperanto, Portugues, Hist6ria, Fisica, 
Quimica, Radiotelegrafia e Telefonia, Silvicultura, dentre outras. Ravia tambem os programas denominados 
"Um quarto de Hora" Literario e Infantil, que contava com vanos apresentadores, inclusive a filba de 
Roquette Pinto, Beatriz. 
23 Editado em 1935. 
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e 1931, urn total de 170 filrnes foram exibidos para esco1as24• Ernbora o Museu nao 
produzisse as peliculas da Filrnotheca, ternos ai o ernbriao do que resultaria no Instituto 
Nacional do Cinema Educativo. 
No ano de 1936, Roquette Pinto doa a Radio Sociedade para o Ministerio da 
Educa<yao e Saude, assurnindo a dire<yao do INCE. 0 cinema viria conferir irnagern as 
propostas que se esbo<;:avam desde a era do radio. Hurnberto Mauro, que nao participara 
dessa evolu<;:ao, surge corn os elementos cinernatograficos presentes na sua obra ate entao, 
passando a cornpartilhar plenamente da proposta de Roquette. A amplitude que o cinema 
poderia alcan<;:ar atraves do respaldo govemamental era urn fenorneno novo no universo 
cinernatografico. 
Entretanto a atua<yao de Hurnberto Mauro como docurnentarista e anterior a sua 
contrata<yao pelo INCE. Nos anos trinta o cineasta trabalha para Paulo Benedetti, realizando 
filmes de atualidades e documentarios, e para Carmen Santos, realizando os docurnentanos 
General Osorio, Pedro II e Maravilhas do Rio. 
Os criticos conternporaneos a atua<yao de Hurnberto Mauro no INCE, 
excetuando-se aqueles diretamente vinculados ao poder, nao conferiam muita irnportancia a 
filmografia desenvolvida junto ao Institute. Sob a analise de tais criticos, sua notoriedade 
no cenano cinernatografico se deve sobretudo aos filrnes de enredo desenvolvidos nos 
prim6rdios da sua carreira. E elucidativa urna pequena nota na revista Fon Fon25 , 
anunciando seu 'retorno ao cinema' como filme 0 Canto da Saudade (1952). Em termos 
de repercussao na imprensa, nada se compara a amplitude alcan<;:ada com o sucesso da era 
Cataguases. 
Em 1937, Hurnberto Mauro vai trabalhar no Instituto Nacional do Cinema 
Educativo, onde permaneceria ate aposentar-se ern 1967. Durante o govemo Vargas, 
periodo ern que os meios de comunica<yao de massas encontram-se controlados pelo poder, 
Hurnberto Mauro trabalha diretamente vinculado a este e as suas propostas. No que 
conceme estritamente a questoes relacionadas ao seu posicionamento politico, no periodo 
compreendido pelo final da decada de trinta ate meados da decada de cinqiienta, Hurnberto 
Mauro assume urna postura politica em defesa de Vargas atraves de vanos depoimentos e 
entrevistas: 
24 
"Um Cinema de Films Educativos no Museu Nacional", Cinearte, n°317, 23.3.32, p.14. 
25 Materia assinada por Jonald, datada de 25.11.50, p. 27. 
17 
"E de justi9a notar que tallegislayao foi promulgada toda ela a partir de 1930, tendo os 
homens do cinema brasileiro encontrado sempre da parte de Getlilio Vargas a melhor 
compreensao dos seus problemas e interesses em encaminhar-lhes as solu96es". 26 
Em periodos antecedentes ao govemo provis6rio, ou ap6s a queda do Estado 
Novo, Humberto Mauro nao e suficientemente claro com suas preferencias politicas, 
gerando especula96es, como sugere Alex Viany em entrevista com o irmao do diretor, 
Haroldo Mauro: 
"AV: Humberto foi a Italia em 38. Pelos jomais da epoca, a ItaJ.ia estava efervescendo. 
Nao encontrei nas entre vistas dele nenhuma referencia ao fascismo ( ... ) En tao eu 
pergunto a voce: Humberto tinha alguma sirnpatia pelo fascismo? 
HM: Nenhuma, de jeito nenhum. 
AV: ( ... ) Como voce colocaria o Humberto politicamente? 
HM: ( ... ) n1io era partidario de nenhuma linha politica, mas nao ficava de fora nao 
( ... )Ele sempre foi urn liberal." 27 
Fortuna Critica 
A valoriza9iiO da obra de Humberto Mauro sofre alguns redimensionarnentos 
em diferentes momentos da sua trajet6ria. Ap6s a fase aurea de Cataguases e sua 
transferencia para o Rio, ocorre uma relativa calmaria na imprensa e critica, vista que, a 
partir da decada de quarenta, suas realiza96es nao alcan9ariarn grande amplitude. 
Entendo a postura critica em rela9iio ao legado maureano atraves de dois 
grandes redimensionarnentos. 0 primeiro ocorrendo na decada de cinquenta, por ocasiao da 
I Mostra Retrospectiva do Cinema Brasileiro no MAM- SP, ocorrida em 1952, organizada 
por Caio Scheiby. Humberto Mauro participa da Mostra com os filmes 0 Descobrimento 
do Brasil, Ganga Bruta, Ltibios Sem Beijos, Argila e Tesouro Perdido. 
0 segundo redimensionamento se da nos anos sessenta, no Festival de 
Cataguases, cujo estopim forarn as coloca96es de Glauber Rocha.28 A partir de entiio, 
ocorre uma avalanche na imprensa sobre o fenomeno Humberto Mauro, que passa a ser 
26 Humberto MAURO, "0 cinema Nacional", 0 Jornal, RJ, 25.11.51. 
27 Entrevista de Haroldo Mauro [innao de Humberto Mauro] para Alex Viany, em 02 de junbo de 1977. 
Arquivo Alex Viany, MAM, RJ. 
28 V er mais referencias no item III. Conclusao, III.! "Construindo uma Memoria para o Cinema Nacional". 
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visto como o maior cineasta de todos os tempos. Conjuntamente ao time de Glauber, o 
historiador Georges Sadoul, os criticos Alex Viany e Paulo Emilio Salles Gomes29 
contribuiriam para trazer a reflexao sua filmografia. 
Nos anos noventa- mais precisamente em 1997- por ocasiao da comemorayao 
dos cern anos de nascimento do cineasta, houve uma considenivel alusao a sua obra atraves 
da imprensa Estas referencias, que em sua maioria alcan9aram quantidade e pouca 
qualidade, praticamente em nada acrescentaram para urn enriquecimento das reflexoes 
sobre o legado maureano. Ocorre uma repeti9ao dos conceitos suscitados pelos 
redimensionamentos anteriores, sem grandes contribui9oes para urna abordagem a luz de 
urn novo contexto. 
Sob a forma de Festival, como o que houvera consagrado Hurnberto Mauro na 
decada de sessenta, e do slogan "Cataguases volta a ser a capital do cinema nacional", 
exibiram-se filmes e organizaram-se palestras sobre Hurnberto Mauro. As seyoes, no antigo 
Cine Recreio, lotavam. 0 fenomeno devia-se menos aos filmes que estavam sendo 
exibidos. Os espectadores aglomeravam-se para ver e pedir aut6grafos - durante a exibi9ao 
dos filmes- aos atores famosos que estavam presentes ao evento30• 
Atraves das comemora9oes do centenario, a imprensa, em linhas gerais, 
limitou-se a repetir estere6tipos que se fixaram em tomo da filmografia desenvolvida por 
Hurnberto Mauro, dentre eles, talvez o que tenha alcan9ado maior amplitude, o fato de 
Hurnberto Mauro retratar em seus filmes o tema de sua preferencia: o universo rural, 
"primitivo". A enfase nesse aspecto da sua obra acaba aniquilando caracteristicas 
igualmente importantes presentes em sua filmografia e, por vezes, ate mesmo opostas a esta 
abordagem. 
As filmagens, durante os prim6rdios da produ9ao da Phebo, ocomam em 
Cataguases e arredores. Isto nao se deve necessariamente a urna questao de preferencia ou 
preocupa9ao com a tematica rural; pode, por exemplo, ser resultante de urna limita9ao de 
recursos. 0 deslocamento de toda urna equipe para as metr6poles mais pr6ximas em busca 
de tomadas urbanas era urna fator que seguramente oneraria as produ9oes. Portanto, nao se 
deve entender o universo rural retratado por Hurnberto Mauro como urna estrita questao de 
29 Paulo Emilio confessou que, ao visitar o INCE, aproximadamente nos anos sessenta, niio havia-se detido na 
figura de Humberto Mauro, devido ao seu "desinteresse", na ocasiiio, pelo cinema brasileiro. Cf.. ''Mauro e 
deux autres grands", Positif, abril, 1987, p. 42. 
30 Dentre eles, Elke Maravilba - protagonista de Noiva na Cidade -, Ingra Liberato, Paulo Cesar Grande, 
Lidia Mattos. Esta ultima participou de alguns filmes dirigidos por Humberto Mauro e no ultimo dia do 
evento, ao tentar esquivar-se dos fiis, sofreu uma queda e fraturou o bra~o. 0 Festival contou tarnbem com a 
presen~a de Claudia Montenegro, atriz que atuou uma linica vez, em Canto da Saudade, filme dirigido por 
Humberto Mauro. 
preferencias pessoais, ate mesmo porque o cineasta busca paisagens urbanas a partir do 
momento em que se estreitam os contatos com a capital da Republica, tomando-se nitida a 
pretensao de conferir ares cosmopolitas aos seus cenanos. 
Amilises, portanto, que priorizem unicamente uma suposta preferencia do 
cineasta pelo cenano rural, podem configurar conclusoes reducionistas ou 
descontextualizadas das reais condi<;iies e lirnita<;iies de filmagens que ocorreram, no limite, 
ha oitenta, setenta anos atras. 
Outra postura assumida pela critica e a prioriza<;ao da produ<;ao ficcional em 
detrimento da documental. Quando esporadicamente se referem ao trabalho realizado no 
INCE, e igualmente para enaltecer os aspectos genuinamente nacionais que estes retratam, 
condizentes com as origens de Humberto Mauro. Atribui-se ao fato de Humberto Mauro 
haver nascido e vivido no interior, uma especie de nostalgia das suas raizes rurais. 
Ora, ao analisar elementos regionais, rurais e de enaltecimento do homem do 
campo, deve-se ter em mente urn plano governamental em que tal valoriza<;ao era o Zeit 
motiv, seja atraves do movimento denorninado Marcha para o Oeste, bern como da 
valoriza<;ao do sertanejo em desvantagem a popula<;ao urbana e litorilnea, iniciativas 
atreladas a necessidade do governo em penetrar neste universo e inseri-lo no restante do 
pais, facilitando portanto o dominio sobre estas popula<;iies ate entao isoladas - isolamento 
que o radio, seguido pelo cinema, viriam minirnizar. 
Portanto, nao se pode desconsiderar que os filrnes dirigidos por Humberto 
desenvolviam-se no ilmbito do Ministerio da Educa<;ao e Saude - ao qual o Instituto do 
Cinema Educativo subordinava-se -, no ilmbito da censura, do diretor do Instituto, Roquette 
Pinto, e de urna equipe de pesquisadores e consultores que forneciam subsidios tearicos 
para realiza<;ao dos curtas metragens. Tal subordina<;ao expandia-se tambem para a 
tematica: o INCE realizava documentanos sobre compositores, personagens e eventos 
hist6ricos resgatados pela politica estadonovista, nurna amplitude que nao se restringia 
apenas a esfera cinematografica, abarcando tambem 0 radio, a literatura, a pintura, a 
musica, dentre outros canais de expressao. Vistos sob esta 6tica, tais documentanos nao 
poderiam unicamente refletir questoes de preferencias e ou urn resgate de raizes do 
cineasta. 
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Ill. 
Estado Novo 
111.1 - Significados 
... todo regime politico estabelece em sua base urn imaginario 
social constituido por utopias e ideologias mas tambem por 
mitos, simbolos e alegorias, elementos poderosos na 
conformat;iio do poder politico, especialmente quando 
adquirem aceitat;ii.o popula?1 
Na trajet6ria que leva do Govemo Provis6rio it instaurayao e permanencia do 
Estado Novo, desenvolve-se a onipresenya do poder, por vezes exp!icita, por vezes velada. 
A especificidade deste poder estli em sua ampla e ate mesmo sutil penetrayao na vida 
cotidiana da popu!ayao. A musica de entretenimento, o cinema, as artes phisticas e a 
literatura impregnavam-se e propagavam o nacionalismo ditatorial de Vargas. 
Longe de ser urn elemento isolado nesse momento hist6rico, o nacionalismo e 
uma constante no universo brasileiro desde o seculo XIX. A pintura de Pedro Americo 
integrava uma proposta oficial de valorizayao do elemento humano e do passado hist6rico 
brasileiro. Os saloes musicais do final do seculo valorizavam a vertente folcl6rica eo gosto 
pelo nacional. 32 No periodo imperial, a institucionalizayao da vertente nacionalista ocorre 
com a funda91io do Instituto Hist6rico e Geognifico Brasileiro: 
"( ... )e com a entrada de d. Pedro II no IGHB e seu mecenato que o romantismo 
brasileiro se transforma em projeto oficial, em verdadeiro nacionalismo, e como tal 
passa a inventariar o que deveriam ser as 'originalidade locais' 33• 0 movimento 
31 L. SCHW ARCKZ, As Barbas do Imperador, p.20. 
32 H. VIANNA, 0 misterio do Samba, p.45. 
33 L. SCHW ARCKZ, op.cit., p.13 I. 
romantico e visto como urn projeto estetico, urn movimento cultural e politico, 
profundamente ligado ao nacionalismo"34• 
A oficialidade resgata conceitos como nacionalismo, brasilidade, povo e patria, 
dentre outros, que ja se encontravam, de certa forma, dispersos no pais e que durante o 
Estado Novo serao a tonica do discurso de politicos e intelectuais, penetrando na vida 
cotidiana do povo brasileiro. Uma crescente organiza.yao e burocratiza.yao estata!, tendo a 
mao recursos tecnol6gicos como radio e cinema, permitem urna ampla propaga.yao destes 
conceitos. 
A defini<;:ao de Na.yao35, geradora do nacionalismo, segue dois critenos 
distintos: urn criterio objetivo, determinado pela lingua e religiao, e outro subjetivo, 
determinado por urna escolha individual da nacionalidade. 0 nacionalismo dos paises 
componentes da America do Sui, segundo Dante Moreira Leite, se caracterizaria como urn 
"nacionalismo defensivo", buscando urna atitude de salvaguarda diante da amea<;:a 
imperialista. Em termos de resgate das origens, teriamos no movimento romilntico alemao 
as bases que, mais tarde, erigiriam o "carater nacional". 
Vale ressaltar que esse nacionalismo era imposto de cima para baixo, ou seja, 
das classes dominantes - atraves de tecnicas de propaganda - para as classes dominadas. 
Portanto, o nacionalismo brasileiro seria fruto da sele.yao e imposi.yao efetuada pela 
intelectualidade e pela politica, afastando-se pois de urn movimento popular espontilneo de 
busca de identidade36. 0 governo conclamava, atraves de sentimentos a participa.yao do 
cidadao nesse contexto politico e ideol6gico. 
0 Estado Novo buscou e nomeou, na miscelanea cultural brasileira, o que a 
partir de entao passaria a figurar como seus icones nacionais, selecionando no passado 
elementos para justificar o presente e ter sob controle o porvir. A proposta do governo 
visava formar urna consciencia una e indivisivel do povo brasileiro, nao se restringindo 
apenas a elaborar urn plano de governo, mas buscando incutir-lhe urna doutrina. Dois 
pilares seriam fundamentals a esse processo: o radio eo cinema. 
A ideologia, que entao se constituia, repete-se exaustivamente, tendo em vista a 
fixa.yao dos conceitos em voga. Os mentores intelectuais do regime selecionam urna serie 
de eventos e personagens que deveriam constituir a hist6ria do pais, usufruindo das mais 
diversas inova<;:oes tecnol6gicas para divulgar a concep.yao vigente. Ocorre urna 
consonilncia entre o que esta escrito nas paginas de revistas e jornais, com o que e 
34 Idem, ibidem, p.l39. 
35 Ver Dante Moreira LEITE, 0 Carater Naciona/ Brasileiro, SP, Pioneira, 1983. 
36 Idem, ibidem. 
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verbalizado atraves dos programas de radio, com aquilo que e projetado em imagens 
atraves do cinema, com o que era impresso nas cartilhas escolares. 
Funcionando como urn amalgama da sociedade e da intelectualidade, a 
ideologia teria como interlocutores os intelectuais que elaboravam e propagavam o 
discurso, instaurando urna conexii.o entre governo e sociedade. Atraves deste mecanismo 
elegiam-se especificidades regionais expressas em manifestayoes artistico-culturais, 
transformando-as em elementos nacionais. 
Segundo a definiyao de Marilena Chaui, a ideologia tern como meta escamotear 
o conflito, dissimulando a presenc;:a da dominac;:ao. Como conteudo do seu discurso, a 
ideologia elegeria o nacionalismo. 
"Niio e por obra do acaso, mas por necessidade, que o discurso do poder e o do Estado 
nacional, pois .a ideologia nacionalista e o instrurnento poderoso da unificac;:iio 
social( ... )"37 
A busca desta unificac;:ao social vern atrelada a urn processo de deslocamento de 
nayao em marcha; dai a necessidade de meios que atravessem fronteiras virtualmente - a 
transmissii.o radioronica, a exibic;:ii.o cinematografica - servindo como porta-vozes da 
unificac;:ao do Estado Nacional, gerando urna homogeneidade facilitadora da coerc;:ao e do 
controle social. 
Esta ideologia formula-se atraves da interayao entre politicos e intelectuais, 
sendo que estes Ultimos a propagam para o restante da sociedade. A anlilise de Figuras e 
Gestos fez surgir, em primeira instancia, a necessidade de compreensao desta articulayao 
entre os intelectuais eo poder politico durante o periodo abarcado pelos govemos Vargas-
Governo Provis6rio e Estado Novo, ou seja, como a esfera do poder, na tentativa de 
alicerc;:ar seu plano de govemo, lanyou mao de amplos recursos e interpretes para embasar 
sua atuac;:ao. 
Ao utilizar-me do termo "intelectuais", tenho em mente a acepc;:ao gramsciniana 
que os distingue em dois grupos; aquele composto por intelectuais "orgil.nicos" e urn outro 
composto por intelectuais "tradicionais"38• Como intelectuais orgil.nicos, Gramsci entende 
os que florescem concomitantemente com a ascensao de novas classes, enquanto que os 
tradicionais - como a propria designac;:ao implica - seriam compostos por grupos 
previamente articulados na hist6ria. Em termos mais abrangentes, o autor estende a 
identificayao dos intelectuais no seio da sociedade: 
37 Marilena CHAui, op.cit., p. 21. 
38 Antonio GRAMSCL Os lntelectuais e a Organizat;O.o da Cultura. 
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"Todos os homens sao intelectuais, poder-se-ia dizer entiio, mas nem todos os homens 
desempenham na sociedade a fun9iio de intelectuais". 39 
No cenario politico brasileiro, no contexto hist6rico supra mencionado, a 
intelectualidade - aqui entendida como orgiinica 40 - mantinha estreitos vinculos com o 
govemo. Composta por simpatizantes, confessos ou niio, do fascismo, vindo a abranger 
elementos da esquerda, esta intelectualidade desempenhava o papel de despertar a 
sociedade, vista como urna massa amorfa e desprovida de discernimento, para a nova 
realidade do pais. 0 conteudo destes discursos, comuns a ambas partes, era composto por 
apelos nacionalistas e populares. 
Estes intelectuais, que se colocavam como "porta-vozes" do govemo, assurniam 
urna postura tutelar para com o povo, propagando urna ideologia oficial que buscava 
selecionar e fixar urn passado nacional. Nesse contexte, a hist6ria brasileira era edificada 
ocultando ou exaltando aquilo que !he aprouvesse para o momento hist6rico. 
Tal articula9iio entre intelectuais, ideologia e poder, no Brasil, foi alvo de varias 
aruilises, como as desenvolvidas pelas autoras Lucia Lippi, Monica Pimenta V elloso e 
Angela de Castro Gomes. 0 recorte de Lucia Lippi concentra-se na produ9iio de 
intelectuais das Letras, consagrados como porta-vozes do poder, tais como Almir de 
Andrade, que assurniria dire9iio da revista oficial do regime, Cultura Politica, edificando, 
atraves de seus editoriais semanais, a doutrina que entiio buscava-se instaurar. 
Paralelamente vern compor o alvo de sua investiga9iio4 l, o jomalista Azevedo Amaral, que 
se concentra, primordialrnente, nas ideias expressas atraves da produ9iio impressa. 
Monica Pirnenta Velloso, que igualmente tern como matriz de reflexiio a 
narrativa impressa, contrapoe dois discursos oficiais: aquele veiculado atraves da revista 
Cultura Politica, que estaria voltada para a produ9iio do discurso, com a revista Ciencia 
Politica, que o difundiria42• 
A analise de Angela de Castro Gomes43 desenvolve-se no ambito da elabora9iio 
do conteudo destes discursos e da ideologia que os norteava44, detendo-se na produ9iio de 
urna interpreta9iio da Hist6ria do Brasil, em busca da identifica9iio de urn passado comurn, 
atraves do filtro de historiadores vinculados ao poder. 
39 Idem, ibidem, p.07. 
40
"Tambem na America do Sui e America Central inexiste uma ampla categoria de intelectuais tradicionais 
( .... )As cristalizal'iies, ainda hoje resistentes nesses paises, sao o clero e uma casta militar, duas categorias de 
intelectuais tradicionais fossilizadas segundo o modele da mae patria europeia( ... )" Idem, ibidem, p. 21. 
41 LIPPI, Lucia et alii, Estado Novo: Ideologia e Poder, RJ, 1982. 
42 Idem, ibidem, "Cultura e Poder Politico: Uma Configura9iio do Campo Intelectual", p.7. 
43 Idem, ibidem, "0 Redescobrimento do Brasil", p. 10. 
44 Angela de Castro GOMES, Hist6ria e Historiadores. 
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A campanha veiculada pelo govemo utiliza-se da imprensa, do radio, do 
cinema, da musica e das artes plasticas para propagar, atraves de textos, vozes, imagens, 
ritmos e representa<;6es, a doutrina que entiio se implantava no ambito de decretos leis. A 
consciencia do contexto ideol6gico em que se insere Figuras e Gestos propicia que 
Humberto Mauro e, consequentemente, o cinema e o radio, figurem como portas de entrada 
para a problematica ideol6gica estadonovista. 
Pretendo incluir o cineasta, atraves de suas palestras na Radio Ministerio da 
Educa<;ao- PRA-2 -, e da produ91io desenvolvida no INCE - Instituto Nacional do Cinema 
Educativo -, ao !ado dos propagadores daquilo que se configuraria como sendo a doutrina 
oficial estadonovista, contribuindo para a elabora<;ao de urn arcabou<;o ideol6gico, fincando 
raizes para o florescimento de uma cultura, que, acreditava-se, genuinamente nacional. 
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111.2 • "Guardioes de ldeias" 
0 artista pode ser urn canalha completo como pode niio se 
meter em politicas: mas a obra de arte e sempre politica.45 
N a presente amilise, o tenno intelectual aplica-se aqueles que elaboram e 
inserem o discurso politico no cotidiano da popula9ao. Esta intelectualidade portava-se 
como persuasores permanentes46, mediando a rela9iio do govemo para com a sociedade, 
voltando-se para convencer e inserir os cidadaos no contexto doutrinano, ou como 
guardioes de ideiai7, impregnando sua arte de conceitos ideol6gicos. Tais defini96es 
relinem personagens que pertenceram a distintas esferas culturais e, de alguma forma, 
contribuiram para o estabelecimento da doutrina oficial. 
Nesta perspectiva, a analise do entrela9amento intelectuais e poder segue uma 
diniimica na qual o triinsito, da concep9iio ate a execu9iio da obra, deve compor-se como 
um binomio, nao restringindo manifesta96es artistico-culturais a meras ilustra9iies do 
poder, nem conferindo-lhes plena autonornia. 
Ao ambientar os intelectuais no contexto do Estado Novo, a historiadora Lucia 
Lippi48 posiciona o Ministerio da Educa9iio e Saude - M.E.S - como sendo o 6rgiio central 
do governo, em cujo ambito produzia-se e divulgava-se para a popula9iio a ideologia oficial 
do regime, de cunho marcadamente nacionalista. A radio PRA-2, bern como o Instituto 
Nacional do Cinema Educativo, encontravam-se subordinados a este Ministerio. 
A constru9iio do Predio do Ministerio da Educaviio e Saude, tambem conhecido 
como Palacio da Cultura - considerado um marco da arquitetura modema no Brasil - e a 
consecuviio arquitetonica de conceitos aplicados a cultura brasileira em consoniincia com a 
ideologia vigente. Ha todo um projeto elaborado de conceitua9iio e consecu9iio da obra, 
abrangendo a contrata9iio de uma equipe de arquitetos49, a execu9iio da pintura dos murais 
intemos, o paisagismo dos jardins, as esculturas etc. 
45 Mario de ANDRADE, apud Jorge COLI, 0 Mundo Musical, p.ll4. 
40 A. GRAMSCI, Os Intelectuais e a Organiza<;iio da Cultura, p.08. 
47 • M. CHAUI, op. cit., p.26. 
48 Lucia LIPPI, Estado Novo: 50 anos depois. Boletim de Intercdmbio, RJ, 6(31):38-43, jul/set./1987. 
49Este predio e considerado como a instituciona1iza9iio da arquitetura moderna no Brasil. Os arquitetos que 
participaram da sua consecu9iio sao: Le Corbusier, Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Jorge Moreira, Afonso 
Eduardo Reidy, Carlos Leiio e Ernani Vasconcelos. 
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"0 Brasil Novo funda-se em urn projeto construtivo: assentar as bases da 
nacionalidade, edificar a Patria, fmjar a brasilidade. 0 Brasil se eleva em seu 'futuro 
ascensional' e, junto com ele, o ministerio ergue seu monumento na Esplanada do 
castelo, no centro da capital da republica." 50 
A marca impressa pelo Ministerio51 perdura ate os dias atuais, constituindo 
parametres para urna cultura considerada como genuinamente brasileira. Dentre suas 
incurnbencias caberia erigir a tonica do discurso oficial, reunindo as cabe9as pensantes 
mais prestigiadas do periodo, gerando urn ambiente proficuo por onde se atrelaram os mais 
sofisticados la!fOS entre a intelectualidade e o poder. Este Ministerio - ou seja, a esfera do 
poder - fornecia os subsidies necessaries para a edificajfiio e propagajfiio de urna cultura, 
que acreditava-se, genuinamente brasileira, enquanto que seus executores - os intelectuais -
encontravam urn campo de trabalho propicio para o desenvolvimento de suas manifesta96es 
artisticas. 
Os corredores deste ministeno seriio percorridos pela nata da intelectualidade 
brasileira. E precise situar o universe do florescimento de atuais icones nacionais, tais 
como Villa-Lobos, Portinari, Carlos Drummond, Mario de Andrade e o proprio Hurnberto 
Mauro, como interpretes do regime, edificando no canteiro de suas obras a forrna!fil.O de urn 
conceito ate entiio fragmentado na amplitude do pais: a brasilidade. A doutrina, que entiio 
buscava se instaurar, contou com diversos interrnediadores tudo confluindo para urn ideal 
comurn: fundamentar e propagar para o povo brasileiro urna nova maneira de se comportar 
e de se relacionar com a realidade do seu pais. 
50 Mauricio LISSOVSKY/ Paulo Sergio Moraes de SA, Colunas da Educa<;:ao: A constru<;:ao do Ministerio da 
Educa<;:ao e Saude. (1935-1945), p. XIX. 
51 
"A expressao 'moderniza~ao conservadora', muitas vezes utilizada para caracterizar o regime Vargas, 
aplica-se com toda a propriedade a seu Ministerio da Educa9ao". S. Schwartzman, "Gustavo Capanema e a 
educa9ao Brasileira: uma interpreta9ao", Revista Brasileira de Estudos Pedag6gicos, 66(153):183-185, 
maio/ago. 1985. 
Atmosfera Cultural Estadonovista 
0 tema brasileiro e, pois, a palavra de ordem: assim como 0 
foi para ( . .)Almeida Junior, tambem o e para(..)Portinari. 
Assim como seduziu Carlos Gomes, e fundamental na obra 
de Villa Lobos (..)A educat;iio dos sentimentos - e o 
sentimento patri6tico e dos mais elevados - far-se-ha pelas 
artes. Que destino feliz para o artista contemportineo: servir 
ao mesmo tempo, a sua arte e a sua patria. 52 
A atmosfera cultural do Estado Novo ergue-se sobre dois sustentaculos: 
pedagogia e nacionalidade, perpassando rnanifesta9oes artisticas distintas. Ernbora 
cornposta por diferentes fac9oes, a intelectualidade englobava ern seu discurso elementos 
comuns, tendo no nacionalismo seu Zeit motiv. Orbitando ern tomo do Ministeno da 
Educa91io e Saude, que figura como a institucionaliza91io governarnental da cultura 
brasileira, a produ91io destes intelectuais, que poderia restringir-se a urna carnpanha 
rnarcadarnente ideol6gica, figura como a base artistico-cultural brasileira. 
Institucionalizando preocupa9oes que percorrern do seculo XIX ao XX, a 
politica cultural de Vargas delirnita o corpus ideol6gico que rnais aprouvesse it rnanuten91io 
do govemo autoritario. Organiza9iio era a palavra de ordern e, para tal, o governo 
selecionou e concentrou personagens que propagassern conceitos proveitosos para a 
rnanuten91io de sua suprernacia. 
Atraves da edifica91io do conceito nacionalista, a cupula cornposta pela 
intelectualidade buscava tao sornente urna padronizayiio, que se expandiria para diversos 
espectros da sociedade brasileira. Urna profusiio de Institutos Nacionais possibilitariarn a 
burocratiza91io, delirnita91io e fiscaliza91io desta sociedade53 • Contida na arnarras 
burocniticas, a cultura brasileira niio teria espa9o contestat6rio para corn a ordern vigente. 
A elei91io de elementos cornponentes desta cultura nacional encontra no cinema 
e no radio canais de expressiio eficazes, rnunidos de arnplo poder de propaga91io. Que o 
Departamento de Irnprensa e Propaganda54 tenha influenciado e controlado diretarnente a 
52 Celso KELLY, "0 sentido Brasileiro nas Artes", Revista Brasileira, ano I, n°l, junho 1941. 
531nstituto Nacional do Livro, Instituto Nacional do Cinema Educative etc. 
540 DIP foi criado atraves do Decreto 5.077 de 29 de dezembro 1939. 
seleyao e divulga<;:ao desta cultura, e fato inquestiomivel; entretanto, coube ao Ministerio da 
Educa<;:ao e Saude, principalmente atraves do Instituto Nacional do Cinema Educativo e da 
radio PRA-2, a sutileza de doutrinar nas entrelinhas. 
Em urna analise do enredo da hist6ria brasileira, pode causar estranharnento a 
presen<;:a de urn nome como Carlos Drummond de Andrade, a mesa do urn Ministerio da 
Educa<;:ao e Saude, bern como uma das grandes expressoes da musica brasileira, Villa-
Lobos, especie de musico oficial, ou Portinari, pintando paineis encomendados pelo 
Ministerio da Educa<;:ao e Saude55 e, finalmente, Hurnberto Mauro, realizando filmes no 
Instituto N acional do Cinema Educativo, concomitantes com as propostas educativas e 
propagandisticas varguistas. 
No Estado Novo, o Estado e visto pelos intelectuais como sendo a consecus:ao 
possivel de conceitos dispersos, varios deles anteriormente propagados durante a Semana 
Modernista. A intrinseca rela<;:ao dos componentes desta com a fundamenta<;:ao de uma base 
artistico-cultural, que viria a se constituir como nacional, culmina com a nomea<;:ao de 
varios deles para postos centrals em 6rgaos govemarnentais. 
A cultura encontrava urn canal de expressao e urn mecenas sem precedentes na 
hist6ria do Brasil - o Ministerio, dirigido pelo ministro Gustavo Capanema. Pode-se 
reconhecer, atraves da identifica<;:ao dos elementos nacionais efetuada pelos participantes 
da Semana de 22, os fundarnentos de grande parte da estrutura<;:ao dos leones que 
figurariarn na ideologia estadonovista. Embora ocorra urn acirrado entrela<;:amento de 
componentes da Semana com o aparato institucional do Ministerio da Educa<;:ao e Saude, 
nada confirrna urna afinidade de Gustavo Capanema ao movimento modernista 
propriarnente dito. 
"Era sem duvida no envolvimento dos modemistas com o folclore, as artes, e 
particularmente com a poesia e as artes pliisticas, que residia o ponto de contato entre 
eles e o ministerio.',s6 
Componente exemplar da Semana de 22 e defensor veemente de urn 
nacionalismo musical, Mario de Andrade mantinha estreita relayao com o ministro Gustavo 
55
" A mUsica, a poesia, a pintura, o patrim6nio cultural do pais, tudo isto era, na medida do possivel, aparado e 
estimulado, mas basicamente como cultura ornamental, ou alternativamente, como arte monumental capaz de 
mobilizar os grandes sentimentos civicos. Este monumentalismo eslli presente nos grandes projetos 
arquitet6nicos, no muralismo de Portinari, assim como nos grandes corais civicos de Villa-Lobos( ... ). S. 
SCHWARTZMAN, Revista Brasileira de Estudos Pedag6gicos, 66(153):270, maio-ago !985. 
56Simon SCHWARTZMAN, Tempos de Capanema, p.81. 
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Capanema, que logo ap6s sua posse - em 1934 - solicita a elabora<;:ao de urn projeto de 
prote<;:ao a arte brasileira57 : 
"Mario tinha consciencia de que esse seu nacionalismo era uma opc;:ao ( e uma 
construc;:ao) politica, adequada ao momento pelo qual o pals estava passando, e nao o 
resultado de uma descoberta da essencia do povo brasileiro ou de suas raizes culturais 
imutciveis".58 
Durante os anos em que viveu no Rio, de 1938 a 1941, o escritor colaborou 
diretarnente como ministro, seja elaborando sua programa<;:ao cultural, seja como consultor 
tecnico do Institute Nacional do Livro. A letra do hino da radio Ministeno da Educa<;:ao e 
Cultura e de sua autoria59: 
"Pelos ares/Sobre os mares!Rios, campos/Montes, vales /Do Brasil:/Em ondas 
longas/Curtas e medias/Falemos/Cantemos/De dia/De noite:/Pela cultura dos que 
vivem em nossa terra!Pelo progresso do Brasil!" 
Nurna rapida analise das estrofes deste hino, e possivel reconhecer elementos 
presentes em amplos espectros da politica cultural do periodo, que residem na busca da 
unifica<;:ao do espa<;:o nacional, o movimento ascensional tendo como saida e ponto de 
chegada o progresso do pais. Entretanto, o escritor exacerbava as contradi<;:5es geradas pela 
convivencia da intelectualidade com o poder. Nao e urn percurso linear, havia urna angtistia 
que pairava nestas rela<;:5es: 
"Estou literalmente desesperado, niio aguento mais essa vida do Rio ( ... )Pra disfarc;:ar 
as magoas vivo bebado. Torno porres colossals, dois, tres por semana( ... )' .. 0 
Paralelamente ao atrelamento de Mario de Andrade as esferas do poder, temos 
Carlos Drummond de Andrade que, reconhecido como urn dos varios intelectuais que 
dialogavam com o Partido Comunista do Brasil61 , igualmente compunha o funcionalismo 
publico varguista. Suas angtistias nao seriam diferentes daquelas de seu colega Mario de 
Andrade, gerando rela<;:oes nuan<;:adas e contradi<;:5es62, tendo Drummond - sob o cargo de 
57Idem, ibidem, p.81. 
58 Hermano VIANNA, op.ctt., p.J05. 
59 Musicado por Francisco Mignone. 
60Carta de Mario de Andrade para Paulo Duarte, io: Jorge COLI, op.cit., p. 126. 
61 Ana Paula PALAMARTCHUK, Ser Inte/ectual Comunista. 
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"Era o paradoxa de se estabelecerem convivencias de pessoas tao distiotas como urn Carlos Drummond de 
Andrade, urn Portinari e urn Mario de Andrade de urn !ado, e urn Feo Campos e urn Amoroso Lima, de outro. 
E o que a pesquisa histOrica nos mostra e que, nessa convivetlcia, os primeiros experimentaram uma solidiio 
nao vivida pelos segundos". Helena BOHEMY, "Mito e Fato no Ministerio Capanerna", JB, 17 abri11983, 
p.5, Especial. 
diretor de gabinete do Ministerio da Educa9iiO e Saude - exacerbado-as ern 
correspondencia ao ministro, ern decorrencia da sua ausencia na palestra de Alceu Amoroso 
Lima intitulada "A Educayiio eo Comunismo". 
Drummond dirige-se ao Ministro Gustavo Capanerna em 25.03.36: 
"E verdade, ainda, que nao tenho posi9iio a esquerda, senao apenas sinto por ela uma 
viva inclina9ao intelectual, de par com o desencanto que me inspira o espetaculo do 
meu pais. Isso nao impede, antes justifica, que eu me considere absolutamente fora da 
direita( ... ). E ai esta a razao por que me julguei impossibilitado de ouvir o amigo 
pessoal Alceu ( ... ). Dispensado o diretor de gabinete ( ... ), voce ainda conservara o 
amigo, teimoso e afetuoso, que o abra9a fratemalmente. Carlos."63 
0 pedido de dernissiio de Drummond, cujo estopim foi a referida palestra, niio 
chega a se concretizar, tendo o escritor perrnanecido no cargo ate o final do mandate 
Capanerna. 
Esta complexa rela~j:iio entre a intelectualidade e suas diversas interpreta9oes 
pode ser percebida atraves da analise de Annateresa Fabris, sobre a execuyiio dos murais de 
Portinari para o Ministerio da Educa9iio e Saude. A autora defende que o pintor "driblava" 
a postura oficial atraves da utiliza9iiO de recursos estilisticos: 
"( ... )Portinari contestara sutiimente o pacto populista do governo Vargas ( ... )Tais 
recursos( ... )permitem-lhe apresentar o trabalhador de maneira critica ( ... )o elemento de 
nega9iio daquela que poderia ser uma visao oficia!". 64 
E incontestavel o fato de Portinari imprimir ern sua obra recursos estilisticos 
pr6prios, o que resulta na particularidade da sua obra e sua conseqiiente posteridade. 
Defender, entretanto, que o pintor contesta a ideologia vigente atraves de urn paine! feito 
sob encomenda para o govemo e, no minirno, subestimar o amplo arcabouyo ideol6gico sob 
o qual as pinturas forarn realizadas. 
Os ternas dos paineis forarn propostos pelo ministro Gustavo Capanerna, que 
acompanhou de perto a concep9iio e execuyiio da obra, tendo em carta ao pintor enumerado 
os temas a serem retratados, todos em consonancia com as vertentes nacionalistas, como o 
enaltecimento do homem brasileiro, que erarn entiio propagadas pelo govemo: 
63 Simon SCHWARTZMAN, Tempos de Capanema. RJ, Ed. Paz e Terra, 1984, p.30. 
64 Annateresa F ABRJS, Portinari, Artistas Brasileiros, p.83. 
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"Na sala de espera, o assunto sera o que ja disse - a energia nacional representada por 
expressoes da nossa vida popular. No grande paine!, deverao figurar o gaucho, o 
sertanejo eo jangadeiro( ... )".65 
A produ<;:iio destes artistas, por vezes, entrecruzavam-se; Portinari foi terna e 
executou paineis para documentanos dirigidos por Humberto Mauro; Villa-Lobos compose 
regeu partituras exclusivas para vlirios filmes produzidos pelo cineasta, dentre eles a trilha 
sonora de 0 Descobrimento do Brasil, que recebe aguda critica de Mario de Andrade: 
"Tudo sao obras didaticas e remanipulaviio por vezes das mais abusivas, como o 
afresco sinfonico da ''Descoberta (sic) do Brasil" ( ... )".66 
Ao lado do radio e do cinema, a musica completaria a proposta educativa do 
governo, tendo ern vista a sua possibilidade ern nuan<;:ar "a linha divisoria entre cultura e 
propaganda 67". Na decada de trinta, Villa-Lobos foi diretor de educayiio musical e artistica 
da cidade do Rio de Janeiro, tendo sua atua<;:iio residido primordialmente na organiza<;:iio de 
cantos orfeonicos infantis, reunindo corais de dez mil vozes, que lotavam ern unissono 
estadios do Brasil, entoando hinos patrioticos, puxando o cora da unanimidade nacionaf'8• 
Em 1936, o compositor representa o governo brasileiro ern urn congresso ern 
Praga. Em sua conferencia ternos precioso testernunho de sua concep<;:iio da utiliza<;:iio da 
musica: 
"Nenhuma arte exerce sobre as massas uma influencia tao grande quanto a musica. Ela 
e capaz de tocar os espiritos menos desenvolvidos [grifo meu], ate mesmo os animais. 
Ao mesmo tempo, nenhuma arte leva as massas mais substiincia. Tantas belas 
composi9oes corais, profanas ou li!Urgicas, tern somente esta origem- o povo".69 
A vantagern de penetra<;:iio no universo destes "espiritos menos desenvolvidos" 
e defendida de forma, digamos, mais contundente ern Cultura Politica: 
"( ... ) todos os individuos analfabetos, broncos, rudes ( ... ) sao muitas vezes pel a musica, 
atraidos a civilizaviio. A arte encontra nessa arte o meio mais simples de educa9iio".70 
65Simon SCHWARTZMAN, Tempos de Capanema. RJ, Ed. Paz e Terra, 1984, p.348. E interessante notar 
que a hist6ria brasileira e seus leones nacionais foram erigidos em consenso nos diversos canais de expressiio 
do periodo, Capanema prossegue na carta sugerindo a leitura de Euclides da Cunha para definir o perfil do 
gaucho e do sertanejo; Euclides sera tema de documentario do INCE e o gaucho e o sertanejo povos a serem 
valorizados como genuinamente nacionais atraves dos discursos do presidente Vargas. 
66 Jorge COLI, op. cit., p.172. 
67 Simon SCHWARTZMAN, Tempos de Capanema, p.90. 
68 Adalberto PARANHOS, 0 Roubo da Fa/a, p. 38. 
69 Simon SCHWARTZMAN, Tempos de Capanema. RJ, Ed. Paz e Terra, 1984, p.90. 
7° Cultura Politica, ano I, n.6, agosto 1941, p. 84. 
Dentre sua produs;ao musical entre 1938 e 1943, temos Marcha para Oeste, 
Sauda9iio a Getulio Vargas, Canto do Operario Brasileiro e lnvoca{:iio em defesa da 
Patria. Numa amilise imediata, tendo como base apenas o titulo das obras, nao restam 
duvidas de que se tratam de composis;oes ideologicas 71 • 
Uma das fortes caracteristicas de suas composis;oes - e de varies compositores 
do periodo - reside no resgate de elementos folcloricos, o que significa, segundo a analise 
de Jose Miguel Wisnik72, em escolher o povo "rustico ingenuo do folclore", em detrimento 
ao seu antimodelo, ou seja, as massas urbanas, cuja anarquia configurava em elemento de 
desconforto as classes dirigentes. Em linhas gerais, o nacionalismo musical modemista 
reiterava a ''visao centralizada, homogenea e patemalista da cultura nacional." Essa 
valorizas;ao do folclore se processa igualmente na produs;ao de Humberto Mauro junto ao 
INCE, tendo este inclusive filmado series voltadas para OS denominados "cantos de 
trabalho", genero oriundo do resgate nacionalista musical. 
"A oposi9iio e clara entre a Arte que tern historia, elevada e disciplinada, tonificada 
pelo born uso do folclore rural (isto e, a musica nacionalista), e as manifesta95es 
indisciplinadas, inclassificaveis, insubmissas a ordem e a historia, que se revelam ser 
as can9oes urbanas.'m 
0 projeto do canto orfoonico seria legalmente instituido em novembro de 1942, 
quando se cria o Conservatorio Nacional de Canto Orfeonico, tendo como linha mestra 
resgatar musicas patri6ticas dispersas na hist6ria, bern como reunir cantos populares 
brasileiros. Em suas composiy6es, temos presentes uma elegia ao progresso, a proposta de 
homogeneizas;ao da ras;a, uma conclamas;ao do povo para integrar a marcha ascensional do 
pais: 
"Na grandeza infmda/e feliz quem vive/Nesta terra santa/que nao elege rava!nem 
prefere a crenva!Oh! Minha gente! Minha terra! Meu pais! Minha patria! Para frente! A 
subir! A subir! A sambar74! 
Ha uma extrema complexidade que permeia as relas:oes entre o time de 
intelectuais que circularam pela esfera do poder, tomando-se tarefa ardua tras;ar uma 
definis;ao do perfil de conduta de cada urn. Mario de Andrade, que realiza urn estudo de 
71 Ver, Alcir LENHARO, Sacralizat;iio da Politica, Papirus, Ed. Unicamp, Cps., 1986. 
72 J.Miguel WISNIK, 0 Nacional eo Popular na Cultura Brasileira. 
73Idem, ibidem,p.l33. 
74 Musica de Heitor Villa-Lobos, apud Alcir LENHARO, Sacraliza<;iio da Politica, p.53. 
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resgate do folclore brasileiro e de uma ac;ao para "propagar a musica como elemento de 
cultura civica75", dirige novamente critica a atuac;ao de Villa-Lobos: 
"Com a revolu9ao de trinta a vida do compositor se transforma por completo e isso !he 
afeta a obra e a psicologia. Villa Lobos se toma urn artista conduticio, anexado aos 
poderes publicos, hem pago, nao mais exatamente brasileiro mas nacionalista. E enfiiD 
empregado publico".76 
Trata-se de um periodo em que expressoes artisticas transformavam-se em 
veiculos da ideologia dominante, embora, segundo a historiadora Lucia Lippi, nao se possa 
reduzir todo o pensamento brasileiro dentro da proposta oficial do regime77• 0 fato de o 
govemo Vargas reunir militantes da esquerda configura um born exemplo. da complexidade 
da adesao dos intelectuais aos ditames da cultura dominante. Nesse contexte, o organismo 
estatal significava ordem, organizar;iio e unidade78, conotac;oes positivas para aqueles 
buscavam um ambiente propicio para desenvolver a cultura nacional. 
Inserido nesse contexte ideol6gico, Humberto Mauro e sua produc;ao no 
Institute Nacional do Cinema Educative ampliam a intrinseca relac;ao entre intelectuais e 
poder. Muito embora desconsiderada, a tematica dos filmes documentaries por ele dirigidos 
encaixa-se plenamente na proposta varguista. Nao ha questionamentos com relac;ao ao 
apuro estetico do cineasta mas sua realizac;ao encontrava-se plenamente inserida na 
discussao ideol6gica do memento hist6rico em que se desenvolve sua filmografia. 
Todos estes elementos reunidos nos dao uma dimensao da obra cultural 
varguista, bern como da arregimentac;ao que esta processou sob sua estrutura 
govemamental. Resta a dificuldade em se estabelecer uma linha divis6ria entre cultura e 
propaganda. A ac;ao destes "guardioes de ideias", destes lideres e seus simbolos, desta 
burocratizac;ao da intelectualidade, configura o universe intelectual dos anos trinta e 
quarenta. A coincidencia e confluencia de suas propostas, que em linhas gerais residiam na 
edificac;ao nacionalista, vern reiterar a func;ao demitirgica do Estado que, pairando sobre 
possiveis incongruencias, estabelece um lexico cultural comum. 
75 Simon SCHWARTZMAN, Tempos de Capanema. RJ, Ed. Paz e Terra, 1984, p.90. 
76 Mario de ANDRADE, apud Jorge COLI, MU!iica Final, p.l72. 
71 Lucia LIPPI, "Estado Novo 50 anos depois", p.43. 
78 M. VELLOSO, Os lntelectuais e a politica cultural do Estado Novo, p.03. 
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111.3 • Montagem do Aparato lnstitucional 
Com base em estudos e pesquisas seguras, comet;amos a 
utilizar 0 cinema e 0 radio como processos de educat;iio. 
Relativamente ao cinema, foi criado o Instituto de Cinema 
Educativo, cuja organizat;iio vai sendo de ano a ano 
aprimorada. Quanta ao radio, esta organizado o Servit;o de 
Radio - Difusiio Educativa, que devera transformar-se em 
centro de irradiat;iio de programas educativos para os 
estabelecimentos de ensino e centros de educat;iio popular. 79 
Desde a decada de vinte, formulavam-se no Brasil sugestoes para a aplica<;:iio 
do cinema com finalidades educativas, instrutivas e propagandisticas80• Atn'buia-se a 
patemidade do cinema educative ao medico Dr. Doyen, ao filmar uma de suas opera<;:oes -
em 1898 - fenomeno que prenunciaria o ensino atraves do cinemat6grafo. 
"Em 1906 ja se discutia apaixonadamente, em Fran9a, a questao do emprego da 
maravilhosa inven9iio com fins educativos. "81 
Ate a sua oficializa<;:iio - com a funda<;:iio do INCE -, os conceitos do cinema 
educative brasileiro tornavam-se publicos atraves de Congresses, Exposi<;:oes e literatura 
especializada, 
"A recente reuniao nessa Capital de urn congresso de educa9ao a que estiveram 
presentes representantes de varios estados da Federa9iio, p6s em foco , pela palavra 
conhecida de urn dos nossos pedagogos mais conhecidos, o dr. Jonathas Serrano, a 
questi'io do Cinema Educative ( ... ).'"2 
Durante III Congresso Internacional de Educa<;:iio Familiar, sediado em 
Bruxelas em 1910, se esbo<;:aria uma proposta de regulamenta<;:iio do cinema escolar atraves 
de uma reformula<;:iio cinematografica. No Brasil, desde 1926, a revista Cinearte 
encabe<;:ava uma campanha em prol da instaura<;:iio do Cinema Educative, noticiando 
79 Getiilio VARGAS, Atualidade Brasi/eira, Seus Problemas e Solut;oes, Depto. Nacional de Propaganda, 
1939, p. 54. 
80 Ver Eduardo MORETI!N, Cinema e Historia: uma amilise do Filme 'Os Bandeirantes '. 
81 Jonathas SERRANO e VENANCIO FILHO, Cinema e Educat;iio. 
82Cinearte, 06.02.32, p.3. 
iniciativas congeneres, tais como os feitos de Benito Mussolini em pro! do estabelecimento 
do LUCE, Instituto Oficial Italiano para o cinema educativo: 
"Desde 1924 que esse chefe de Estado, Benito Mussolini, compreendendo todas as 
possibilidades do Cinema como instrumento de sa educayao, de elevayao social e 
intelectual do povo, criou a LUCE ( ... )."83 
Com o advento do governo provisorio, e posteriormente do Estado Novo, 
ocorreria a viagem de Roquette Pinto, Luiz Simoes Lopes e Roberto Luiz Assurnp9ao a 
Itruia, Fran9a e Alemanha84, ern busca de informa9oes sobre o funcionamento dos 
respectivos institutos governamentais de cinema. 
Seguindo brevemente -o percurso ern defesa da edifica9ao de urn Departamento 
que conso1idasse o vinculo do cinema com o governo, distinguem-se tentativas de 
instala9ao de organismos que centralizassem e controlassern a produ9ao. Os principios do 
que viria a culminar com a funda9a0 do INCE estavam sendo gerados desde o Govemo 
Provis6rio. 
Dentro destas iniciativas temos, ern 1929, a primeira Exposi9ao do filme 
educativo. No primeiro ano do Governo Provisorio, ocorre urn Congresso de Educa9ao no 
qual o cinema e defendido como importante auxiliar do ensino, instaurando-se 
parale1amente urna Comissao Cinematognifica que passaria a discutir problemas 
relacionados com a cinematografia em geral, conferindo grande aten9ao a cinematografia 
educativa. Seriam a organiza9ao administrativa e a centraliza9ao proporcionada pelo 
governo Vargas, os veiculos pelos quais as propostas, ja propagadas desde os primordios do 
cinema brasileiro, poderiam ser levadas a frente ern ampla escala. 
A reuniao da Comissao Cinematografica, ocorrida em 1932, voltava-se para 
formuJar as diretrizes que 0 governo deveria tornar com reJa9a0 a definitiva instaura9a0 do 
cinema brasileiro. No que conceme ao docurnentario, a Comissao e rninuciosa, propondo 
facilidades para o desenvolvimento do genero, defendendo o livre triinsito de 
docurnentaristas pelas ferrovias, portos e a redu9ao de custos para transporte de 
equipamento. Para implementar documentanos sobre o pais, estipula a concessao de 
premios para as ernpresas que os desenvolverern: 
83 Cinearte, "Cinema Educativo", 24.02.32. 
84 Ver, MORETIIN, op. cit.; e C. ALMEIDA, 0 cinema como agitador das Almas: Argi/a uma cena no 
Estado Novo. 
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" .... cine jomais semanais, .... com motives nacionais, demonstratives da beleza da nossa 
terra, onde seja mostrado aos turistas a riqueza patria, .... ou aqueles que fabricarem 
filmes educativos com assumptos civicos".85 
Em 1934, e criado86 o Departamento de Propaganda e Difusao Cultural87 
desvinculado do Ministeno de Educa<;ao e subordinado ao Ministerio da Justil(a e Neg6cios 
Interiores88. Este Departamento era a semente do que viria tomar-se a Agencia Nacional e 
posteriormente o Departamento de Imprensa e Propaganda. Caberia a Imprensa Nacional o 
controle do radio, cinema e da cultura fisica. Dentre os meios de propaganda do 
Departamento, o cinema merece destaque: 
"o cinema possui uma incalculavel for9a.de esclarecimento e de persuasao. Ele instrui 
sabre tudo, assumptos de ciencia e de arte, acontecimentos sociais, aspectos 
geograficos .... exerce ainda .... uma podeJ;-osa influencia sobre a forma9iio moral do 
povo".89 
Dentre as fun<;oes do Departamento, o cinema, como aparelho de educat;:O.o 
popular, e diferenciado daquele cinema como meio de ensino nas escolas; dai a insistencia 
do Ministeno da Educa<;iio de que o segundo deveria voltar para sua jurisdil(iio; 
"Isso permite que o Ministerio da Educa9iio proponha a divisao do departamento em 
duas partes. A primeira, de Publicidade e Propaganda, ficaria no Ministerio da Justi9a; 
e a outra, Difusao Cultural, voltaria ao Ministerio da Educa9ao e Saude90" 
Com o advento do Institute Nacional do Cinema Educative, ocorre a 
centralizal(iio e oficializal(iio das tendencias que vinham se esbol(ando na imprensa 
brasileira desde a decada de vinte. 0 Institute, alem de produzir seus pr6prios filmes, 
importava peliculas da Companhia Pathe de Cinema de Paris, intitulados Pathe 
Enseignement, do National Service de Nova Iorque e produ<;oes da UF A - Alemanha, 
dentre outros91 • Esta Ultima fazia publicidade em revistas especializadas elencando sua 
produ!fiio, que englobava filmes de ciencias naturals, geografia, etnologia, industria, 
85 Associa9ao Cinematographica de Productores Brasileiros "Relactorio da Directoria. Bienia de 2.6.34 a 
2.6.36", RJ Typ. do Jorual do Commercia, 1937, p. 09. 
86Atraves do decreta-lei 24.651 de 19 julho de 1934. 
87Lourival Fontes, que viria a ser diretor do DIP, exercia o cargo de diretor do Departamento de Propaganda e 
Difusao Cultural, que contava tambem com a presen9a de Raquette Pinto. 
88
"Essa decisao faz parte, sem duvida, de urn esfor90 de colocar os meios de comunica9ao de massas a servi9o 
direto do poder executive ..... " Cf. S. SCHWARTZMAN, Tempos de Capanema, p.87. 
89 CPDOC, GC, 34.09.22. 
90 S. SCHWARTZMAN, Tempos de Capanema. RJ, Ed. Paz e Terra, 1984, p.88. 
91 Dados presentes no "Livro de Tombo do INCE", acervo Funarte- RJ. 
agricultura, esportes, medicina, com versoes disponiveis em alemao, frances, ingles, 
espanhol, polones, tcheco, dentre outros idiomas. 
0 intercfu:nbio de filmes educativos era amplamente defendido em congressos 
internacionais, como o sediado em Genebra, com representantes da Finlandia, Reino Unido, 
Italia, Checoslovaquia, Franc;a, dentre outros paises, que redigern urn projeto visando 
ampliar as fronteiras deste tipo cinematografia, 
"( ... ) persuadidos que os filmes educativos contribuem para a compreensiio mutua dos 
povos ( ... ) Convencidos que M urn grande interesse em facilitar a circulao;:ao 
internacional dos referidos filmes ( ... )".92 
A Revista Intemacional do Cinema Educativo93, vinculada ao L.U.C.E., era 
publicada em cinco idiomas: alemao, ingles, frances, espanhol e italiano, e buscava 
instaurar urn lexico comurn no que concerne it uti!izac;ao deste meio de ensino, 
fundamentando bases que estariam presentes no discurso de te6ricos brasileiros. Questoes 
como a defesa da legislac;ao protecionista, presente em suas edi<;:oes, que transcreviam 
projetos apresentados ao govemo94, sao identicas its propostas amplamente defendidas em 
Figuras e Gestos, em Comissoes em defesa do cinema educativo e em vitrios outros meios 
relacionados ao tema. 
De forma didatica, a revista estabelece todos os conceitos relacionados it 
tematica do cinema educativo. Tendo em vista seu pioneirismo e a coincidencia das 
colocac;oes, nao restam duvidas de que te6ricos brasileiros se serviram deste suporte para 
fundamentar seu discurso e atuac;ao. 0 intercfu:nbio destas informac;oes e atestado, por 
exemplo, em urna materia que esrniu<;:a a legislao;:ao, censura e 6rgaos de controle da 
cinematografia do Brasil95• A confluencia dos conceitos do cinema educativo, processada 
atraves de publicac;oes, congressos, elou intercfu:nbios de filmes, confere a dimensao a que 
sua proposta visava, ultrapassando os limites de urna atitude isolada e buscando se 
estabelecer em amplitude mundial. 
92 Revue Intemationale du Cinema Educateur. Roma/nov.l932/!V anne/n.ll, p. 923 
93 Fundada em 1928, a revista era publica<;iio mensa! do Instituto Internacional do Cinema Educativo em 
Roma. Em sua presidencia estava Alfredo Rocco, entiio ministro do Estado. 
94 
"Le projet de Convention pour faciliter Ia circulation des films ayant un caractere educatif, presenre a Ia 
Societe des Nations." Revue Intemationale du Cinema Educateur. Roma, IV anne, nov.l932, n.ll. 
95 Revue Internationale du Cinema Educateur. Roma, IV anne, 12:1041, nov.l932. 
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111.4- Meios de comunica~ao de massa. 
Associando ao cinema o radio e o culto nacional dos 
desportos, completara o Governo um sistema articulado de 
educat;iio mental, moral e higienica, dotando o Brasil dos 
instrumentos imprescindiveis a preparat;iio de uma rat;a 
empreendedora, resistente e varonil. 96 
Cinema e Radio compunharn urna dupla simbi6tica durante o Estado Novo. 
Afora defensores esporadicos de urn meio em detrimento ao outro, o discurso majoritano 
defendia a uniao dos meios de comunica9ao, na busca por alcan9ar urn nfunero cada vez 
mais arnplo de espectadores e ouvintes.Ha urna coincidencia entre as propostas de eleva9iio 
do nivel cultural e do potencial educativo radiofonico e cinematografico. ·a poder, comurn a 
ambos, residia na possibilidade de penetra9ao na pluralidade nacional. 
A ascensao destes grandes meios de comunica91io de massas fadava o 
espectador a urna postura desprovida de critica97, na qual as informa9oes erarn impostas 
como verdades absolutas, com seus prograrnas devidarnente filtrados pelos censores. A 
utilizayaO do radio e da maquina de propaganda por Vargas e equiparada aquela da 
Alemanha hitlerista98, compara9ao que pode ser analisada em correspondencia oficial 
provinda de Londres [ em 22 setembro de 1932], em que Luiz Simoes Lopes99 explica a 
GetU!io Vargas o funcionarnento do Ministerio de Propaganda Alemao. 
0 tom da correspondencia de Lopes e tao entusiastico que o remetente propoe a 
cria9ao de urn organismo igual no Brasil, nao sem antes se mostrar maravilhado com a 
"( ... )propaganda sistematica, metodizada do govemo ( ... )", ressaltando que "( ... )nao M em 
toda a Alemanha urna s6 pessoa que nao sinta diariarnente contato do 'nazismo' de Hitler, 
seja pela fotografia, pelo radio, pelo cinema, atraves da imprensa alema ( ... )". Trata-se 
portanto de urn atestado da influencia que os modelos nazistas exercerarn na politica 
propagandistica varguista. 
Assim como o cinema, o radio era tambem defendido como urn eficaz meio de 
ensino. Inserido na proposta do radio escolar, Raquette Pinto inaugura, aos seis de janeiro 
de 1934, a PRD-5- Radio Escola Municipal,: 
96 Ge!Ulio VARGAS, A Nova Politica do Brasil, p.l88. 
97 V er J. Habennas, Mudam;a Estrutural na Esfera Publica. 
98 A.LENHARO, op.cit .. 
99 CPDOC, GC, 34.09.22. 
"A 6 de janeiro de 1934, o prof. Raquette desejoso de incutir no povo, atraves da 
musica e da palavra, o amor its belas artes, as belas letras, e o amor it cultura,- base de 
toda a sociedade civilizada,- inaugurou, ainda, a PRD-5, Radio Escola Municipal, 
. - 100, 
cna9ao sua 
Na decada de quarenta, a emissora sofre uma reformula<;iio, que acarretaria em 
urn "maior impulse its suas transmissoes101", prosseguindo com seus programas 
direcionados ao ensino primano. As irradia~tiies eram denominadas tanto como 
"conferencias" - com temas direcionados ao publico adulto - como "palestras", quando 
tratavam de assuntos cientificos102• 
Martins Castelo, dedicando-se ao tema em Cultura Politica, baseia-se em uma 
vasta bibliografia intemacional para fundamentar a utiliza~tiio do radio escolar, citando 
organismos espalhados pelo mundo que se detiveram em tais questoes ja nos anos trinta, 
tais como, em Genebra, a Union Internationale de Radiodifosion, em Estocolmo a 
Radiojanst e em Londres, a British Broadcasting Corporation. Nota-se portanto a 
amplitude desta proposta, tendo Alemanha e Italia igualmente figurado dentre os modelos a 
serem seguidos. 
" ... Na Alemanha, entre as suas cinquenta e quatro mil escolas, nada menos de 39 mil 
possuem o seu aparelho receptor. E existe mesmo uma sociedade, a Deutsche Welle, 
que, desde 1926, vem-se encarregando exclusivamente das emissiies educativas. Em 
1937, a ltalia utilizava a radiodifusii.o em mais de oito mil e quinhentos 
estabelecimentos de ensino e!ementar ( ... )"103 
100 Cultura Polftica, Ano I, nillnero 6, agosto 1941, p. 84 
101 Martins CASTELO, Cultura Politico, ano I, 2:297, abrill941. 
102 Figuras e Gestos recebe a denominayiio de "palestras" por seu proprio interlocutor, bern como pela 
imprensa da epoca, fator que apenas vern reiterar o carater cientifico que se buscava revestir. 
103 
"0 Radio na Escola", Vamos Ler, 13 de maryo 1941, p.47. 
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Radio Sociedade 
0 Radio e a escola dos que nao tern escola. E o jornal de 
quem nao sabe ler; e 0 mestre de quem nao pode ira escola; 
e 0 divertimento gratuito do pobre; e 0 animador das novas 
esperanr;as, o consolador dos enfermos e o guia dos saos -
desde que o realizem com espirito altruista e elevado. 
Raquette Pinto104 
0 gerrne das propostas da Radio PRA-2 estavam presentes nos idos anos vinte, 
momento no qual o advento do radio fascinava e reinava onipotente. A Radio Sociedade foi 
fundada em 20 de abril de 1923, por Roquette Pinto e Henrique Morize. Sua primeira 
transmissao deu-se atraves de urna emissora de Radiotelegrafia de 1 KW que a Western 
Electric Co. trouxera dos EUA para a Exposi9ao do Primeiro Centenario da Independencia 
em 1922. 
0 conteudo da primeira irradia9ao no pais, atribuida a Radio SPC do 
Corcovado, foi o discurso do presidente na abertura da exposi9ao e a transrnissao da opera 
0 Guarani de Carlos Gomes diretamente do Teatro Municipal para o Rio de Janeiro, 
Niteroi, Petropolis e Sao Paulo. Os primeiros oitenta aparelhos transmissores no pais foram 
enviados pe1a Westinghouse e distribuidos para a oficialidade. Para a utiliza9ao dos entao 
denominados "receptores radiotelefOnicos", era necessano solicitar autoriza9ao ao ministro 
da A via91io e ao diretor dos Correios e Telegrafos. 
Em setembro de 1923, a Radio Sociedade passaria a utilizar urn transmissor 
Pekam de 10 watts, doado por Ketzner & Cia. de Buenos Aires, alcan9ando apenas os 
arredores do centro da cidade. Neste mesmo ano, sob o apoio do presidente Artur 
Bemardes, a Radio adquire a esta9ao Marconi, de 1 quilowatt, ultrapassando os limites da 
capital. 
Suas instala96es iniciaram-se na Sala de Fisica da Escola Politecnica, sendo 
posteriorrnente transferidas para a Livraria Cientifica Brasileira. Tendo em vista apenas 
suas instala((6es, ja se tern dimensao do carater cientificista que perrneava a proposta desta 
emissora. Na inaugura((ao da Radio temos, atraves de seus microfones, a voz de Edgard 
Sussekind de Mendon9a, recitando urn soneto de autoria de Roquette Pinto, Heloisa Torres 
104 Apud Ruy CASTRO, "0 Homem Multidiio", Revista especial dos 60 anos da Radio MEC, s/d., p.13. 
Jendo Monteiro Lobato e Francisco Venancio Filho Jendo Os Sertoes de Euclides da 
Cunha105• 
A Roquette Pinto caberia a apresenta9ao do "Jornal da Manha", sendo que a 
programa9ao contava com recitais, pianistas, palestrantes, alem de cursos de portugues106, 
biologia, frances, ingles, geografia, higiene e silvicultura. Em sua grade de programas:ao 
temos irradia96es de operas, iniciando-se com 0 Rigoletto de Verdi em 4 de julho de 1926, 
vindo a Riidio Sociedade transmitir operas ao vivo, de seus pr6prios esrudios e, 
posteriormente, do Teatro Municipal. 
De acordo com seu estatuto de fundayao, no artigo 3 temos os fundamentos que 
permeariam a Riidio enquanto Roquette estivesse a sua dires:ao: 
"A Radio Sociedade, fundada com fms exclusivamente artisticos, tecnicos, cientificos 
e de pura educa9ao popular nao se envolvera jamais em nenhurn assunto de natureza 
profissional, industrial, comercial ou politico". 107 
Entretanto, a Riidio, que se iniciara sob os auspicios de Roquette Pinto - sob a 
forma de Sociedade, onde cada assinante contribuia com uma cota -, que tinha a pretensao 
de caracterizar-se como eminentemente educativa, deparou-se, em 1932, com uma nova 
Jegisla9iio 108, que autorizava a propaganda comercial pelo riidio. Atraves deste decreto, a 
radiodifusao se transformaria definitivarnente; dai surgem caches, programas de auditorio, 
humoristicos, transmissoes esportivas e jingles ao vivo. Atraves do eter ecoavam as vozes 
de Carmem Miranda, Sylvio Caldas, Miirio Reis, Almirante, Ary Barroso, Lamartine Babo, 
Orlando Silva e Francisco Alves109• 
Roquette Pinto persiste em nao aceitar anlincios110 em sua emissora, que passa a 
amargar urn ostracismo, seguido pela progressiva incapacidade tecnica face a outras 
concorrentes que contavam com a verba publicitiiria. Enquanto a Riidio Sociedade 
irradiava operas, o povo preferia se sacudir ao som de "0 Teu Cabelo Nao Nega". Dai a 
105 Idem, ibidem. 
106 Dentre os professores que ministravam aulas da Radio podemos citar: Joiio Ribeiro, Jose Oiticica, Antenor 
Nascentes, Melo Leitiio, Gastiio Penalva, Maria Eugenia Celso, Humberto de Campos, Ana Amelia 
Mendon9a, Heloisa Alberto Torres, Beatriz Bojunga. 
107 Documento pertencente ao acervo da Radio MEC - RJ, "llildio MEC, 40 anos neste 7 de Setembro", s/d. 
108 Decreta lei 21.111 de 1.3.1932. 
109 Informa9oes retiradas de "0 Homem Multidao", op. cit.. 
110 Anos depois, ja na decada seguinte, a permissiio de inser95es publicitarias pelo governo e vista de forma 
positiva por Decio Silveira: "A publicidade pelo Radio, convenientemente regulamentada pelo governo em 
nada prejudicou as suas altas finalidades educativas ( .. .)" e conclui," 0 govemo federal, permitindo que o 
radio fosse utilizado com veiculo de publicidade, conseguiu ( ... ) uma ( ... ) solu9iio para o problema da 
radiodifusiio no Brasil". Cultura Politica, ano I, nUmero I, mar90 1941, p.295. 
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-decisao da doayao da Radio Sociedade ao Governo, em 3 de setembro de 1936, ocasiao em 
que seus s6cios oficializam na ultima Ata a doayao: 
"( ... )a Radio Sociedade do Rio de Janeiro nao podeni continuar os seus serviyos de 
radiodifusao senao sofrendo uma profunda remodelayao na sua propria organiza9iio, 
deixando de ser institui9ao puramente educativa, como tern sido, para adquirir cariiter 
comercial, a vista das exigencias da atuallegislayao em vigor. 0 prof. Roquette Pinto 
( ... ) tomou a iniciativa de dar os primeiros passes para ( ... )suspender a Radio Sociedade 
as suas irradiayoes, entregando ao Ministerio da Educayao as suas instalay5es 
transmissoras, compreendendo a estayao Marconi eo estudio ( ... )"111 
A aceitayao da doayao ja estava selada, como se pode conferir atraves da 
correspondencia do Ministro Capanerna, datada urn mes antes da referida Ata: 
"Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1936. 
Meu caro professor Roquette Pinto. 
Tenho muita satisfayao em comunicar-lhe que o Sr. Presidente Ge!Ulio Vargas me 
autorizou a aceitar o oferecimento contido em sua carla ( ... ) a entrega dessa estayao 
transmissora ao Ministerio da Educayao, que a confumaria na sua fei9iio educadora. 
Na expectativa, pois, de satisfat6rio seguimento do assunto e reiterando ao ilustre 
amigo os meus agradecimentos pela sua alta preocupayao em servir aos nossos 
interesses educacionais, subscrevo-me cordialmente. (a) Gustavo Capanema"112• 
A doayao, consagrada em 7 de setembro de 1936, toma ares de sentimentalismo 
e, em 1961, Carlos Drummond de Andrade, que estava presente na cerimonia oficial, a 
narraria: "( ... ) tinha qualquer coisa de casamento no seio de urna familia muito unida, que 
via a filha sair nos brayos do rapaz escolhido livremente; sim, urn excelente rapaz, tudo 
estava 6timo, os dois seriam muito felizes- mas .... quem sabe?"113 
Os relatos que tratam do epis6dio da doayao da Radio Sociedade para o 
Ministerio da Educayao e Saude geralmente sao narrados em tom de sentimentalismo e 
enfocam como entraves a impossibilidade da Radio acompanhar os avanyos tecnol6gicos 
exigidos. 0 que acaba nao sendo citado e o fato de Roquette Pinto doa-la e, em seguida, 
assumir o cargo de diretor do Institute Nacional do Cinema Educative, 6rgao igualmente 
111 
"RAdio MEC, 40 anos neste 7 de Setembro", RJ, documento pertencente ao acervo da Radio MEC- RJ, 
s/d. 
112 Idem, ibidem. 
113 Citado por Ruy CASTRO, in: "0 Homem Multidao", op. cit., p. 15. 
vinculado ao Ministerio da Educa91io e que viria a funcionar na mesma sede da PRA-2. Tal 
sequencia de fatos pode levar a conclusao de que Raquette, cujo envolvimento com o 
cinema vern desde os anos vinte, com a funda91io da Filmoteca no Museu Nacional, ja 
houvera vislumbrado a possibilidade de trabalhar diretamente com o cinema quando se 
disp6s a doar a Radio. 
A exigencia de que a PRA-2 mantivesse vivos os principios educativos da sua 
antecessora e largamente citado e, de fato, os criticos - ja na decada de quarenta -
elogiavam o teor cultural de suas emissoes, em contraponto com a falta de qualidade das 
demais emissoras. 0 nao-atrelamento da Radio a fins politicos, conforme artigo citado 
anteriormente, e questionavel, visto que o Ministerio representava a esfera politica. 
Ha no texto de Ruy Castro uma men91io de que, no momenta da doa91io da 
Radio Sociedade, Raquette teria "percebido" a inten91io de Capanema de que esta se 
processasse atraves do Departamento de Propaganda e Difusao Cultural, o que ele teria 
prontamente negado, enviando uma correspond&J.cia na qual estabelecia que a doa91io 
deveria se processar junto "ao Ministerio da Educa91io do povo, nao ao govemo".114 Nao hit 
uma divisao entre ministerios e seus 6rgaos culturais, e, atraves de urn decreta datado de 
1942115 , tanto o Servi90 de Radiodifusao Educativa como o INCE seriam incorporados ao 
DIP. 
Portanto, tal nega91io de Roquette Pinto vai de embate a urn processo inexoravel 
que atrela ministerios ao govemo, restando pois a questao: seria Raquette Pinto tao ing&J.uo 
a ponto de doar a Radio ao Ministerio da Educa91io e Saude, acreditando que a rnesrna 
seguiria seu caminho independentemente do govemo? E caso sua aversao ao rnesrno fosse 
tao deterrninante, teria ele aceito o cargo de diretor do INCE, ou prestado quarenta anos de 
servi9o ao govemo, conforme discurso por ele proferido na inaugura91io do novo predio do 
M.E.S em 3/10/1945? 
"Resolveu o senhor ministro da Educa9ao que os funciorulrios da sua pasta tivessem 
representante no ritual desta cerimonia. E deu-me a honra de sua escolha porque me 
encontrou entre os mais velhos e mais antigos. E um de!icado privilegio que me 
proporcionam a generosidade do nosso chefe imediato e os meus quarenta e tantos 
d fi . . , 1!6 anos e e etrvo sem9o. 
114 Idem, loc. cit .. 
115 Documento pertencente ao CPDOC, acervo GV- 34.09.22. 
116 Transcrito em, Mauricio LISSOVSKY I Paulo Moraes de SA, Co/unas da Educat;iio: A Construt;iio do 
Ministerio da Educat;iio e Saude. (1935-1945), p. 211. 
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A doayao da Radio Sociedade ao governo ocorre em urn momento de profundas 
altera<y5es no contexto radiof6nico nacional. Visto que ao radio atualmente resta sobretudo 
o papel de programador musical e noticiario, e necessaria entender o significado deste ern 
seu auge, durante a era pre-televisiva. Para tal, temos o trabalho do historiador Alcir 
Lenharo 117 que nos da urn importante testemunho de sua era de gloria, no inicio dos anos 
quarenta, vindo alcan<;:ar seu apogeu em prim6rdios dos anos cinquenta. Para urna 
contextualiza<;:ao de Figuras e Gestos, e indispensavel tomar conhecimento daquilo que o 
publico radiofonico tinha como op<;:iio e referencia nas esta<;:5es de radio do periodo. 
Lenharo situa a decada de trinta como sendo o momento em que o radio viria a 
se converter "no epicentro da cultura de massa no pais", estabelecendo urn "tripe" para urna 
produ<;:ao massiva de cultura, juntamente com o teatro de revista e as chanchadas 
cinematograficas. Nos bastidores radiofonicos gravitavam figuras que se configurariam 
como sendo "produtores de cultura"118, diretamente ligados it industria fonografica, as 
editoras de musicas, its revistas especializadas e it publicidade. Iniciava-se dai urna 
produ<;:iio em sene de musicas e estrelas para dar vazao a urn mercado em franco progresso. 
Nos anos quarenta, urn ouvinte poderia conferir as ultimas noticias do mundo 
no programa Reporter Esso, sintonizar na Nacional Em busca da Felicidade, a primeira 
novela radiofonica brasileira, ouvindo durante os intervalos reclames de refrigeradores 
eletricos Frigidaire, de lfuninas de barbear Gen, creme dental Kolynos ou de lentes rayban 
da Bauschlomb. Temos, a partir dai, a inser<;:iio dos programas humoristicos, musicals, 
variedades, novelas, seriados de aventuras119, dentre outras atray5es. 
Inserido nessa atmosfera mercadol6gica da cultura radiof6nica, causa 
estranheza a presen<;:a de urna proposta com o perfil das palestras de Humberto Mauro, que 
apresentam urn cunho eminentemente instrutivo, podendo ate soar como enfadonhas, em 
urn contexto de florescirnento dos programas de audit6rio e conseqiiente advento das 
estrelas do radio. 
"( ... )Nao ha duvida de queM muitos programas do nosso 'broadcasting' simplesmente 
insuportaveis ( ... ) E sobretudo quanto its doentias novelas e ultra dramalhoes 
radiofiinicos ( ... )hit exces:oes para a regra geral. E as exc<!91ies honrosas de nosso radio 
ai estiio representadas pel as emissoras do Ministerio da Educa9iio( ... )pode se dizer que 
e muito boa e que preenche sua frnalidade ( ... )''120 
117 Alcir LENHARO, Can/ores do Rtidio. 
118 Idem, ibidem, p.l35. 
119 Idem, ibidem, p.l36. 
120 
"A Opiniao do Ouvinte", Diretrizes, Ano IV, dez. 30, 1943. 
Figuras e Gestos se desenvolve em urn binomio, Vargas- atento aos "anseios do 
povo" - fundamenta urna especie de politica do "piio e circo", trazendo para si elementos 
que poderiam distrair a popula9iio do verdadeiro contexto ditatorial pelo qual passava o 
pais. Para tal, manteve o radio como urn 6rgiio de persuasiio atraves dos noticianos e de 
programas instrutivos e/ou educativos. Por outro !ado, sabendo que apenas isso niio traria 
distra9iio it popula9iio, incentivou programas de puro entretenimento. Funcionando como 
urn canal de expressiio dos conceitos ideol6gicos junto ao radio e ao cinema, temos em 
Cultura Politica, urna dimensiio do discurso oficial aplicado a estes meios de comunica9iio. 
Comecemos pelo radio. Visto que Figuras e Gestos insere-se em urna 
programa9iio radiofOnica distinta daquela que entiio aflorava atraves dos programas de 
audit6rio, das pe9as ou dos grandes interpretes, surgiu a necessidade de explorar o universo 
desse radio imbuido de pretensiies instrutivas e informativas. 0 seu significado em urn pais 
que, em 1911, possuia urna massa de 80,2% de analfabetos121 e que, em 1941, mantinha 
essa porcentagem na casa dos 80%122, comprova a inten9iio do govemo em alcan9ar essa 
maioria de iletrados com o intuito de unifica-los nurn discurso comurn. 
Nos prim6rdios dos anos quarenta, a Revista do Radio ainda niio circulava e 
urna preciosa fonte para se dimensionar o poder de penetra9iio e propaga9iio do radio se da 
atraves da revista do regime, Cultura Politica123 - publicayiio da Se9iio de Imprensa do DIP 
-, que imprimia em suas paginas conceitos e possibilidades para urna utilizayiio do radio 
atraves do sistema politico, fomecendo subsidios para a inteligibilidade do contexto 
radioronico do periodo e, principalmente, da radio oficial do regime, a PRA-2 . 
Em sua coluna inaugural, Decio Pacheco Silveira estabelece o radio como urn 
mediador para que "a ayiio govemamental se fa9a em sua plenitude e eficH~ncia" atraves da 
"vastidiio do territ6rio brasileiro"12\ sendo portanto atraves destas "ondas misteriosas e 
encantadoras!2S" que o progresso alcan9aria os "mais longinquos rinciies da terra 
brasileira"126• 
Uma rnissiio de tamanha amplitude e importancia niio poderia subrneter-se a 
"interesses particulares ( ... ) sem que suas finalidades morals niio fossem desvirtuadas, em 
121 Luiz PALMEIRA, "A Instru9iio PUblica no Brasil", Clane, n.• 7,janeiro de1922, p.201, apud Ana Paula 
P ALAMARTCHUK, Ser Intelectual Comunista, p. 22. 
122 
''Para uma ra9a melbor", Vamos Ler, 13 de ma£90 1941. 
123 
"Cultura Politica, a!em de der o nome da revista oficial, e a visiio politica que procura na cultura o ceme da 
nacionalidade. A cultura politica do Estado Novo operou no nivel da ideologia, explicou o passado e o 
presente, deu orienta9iio aos cidadiios e conferiu legitimidade ao sistema politico". Lucia LIPPI, "Estado 
Novo 50 anos depois", Boletim de Intercdmbio, RJ,6(31): 38-43/set./1987, p. 41. 
124 Cu/tura Politica, Ano I, n.1, ma£90 1941, p.293. 
125 Cu/tura Politica, Ano I, n.1, mar90 1941, p.293. 
126 Cu/tura Politica, Ano I, n.1, ma£9o 1941,p.293. 
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beneficio do capital empregado"127• A partir de tais colocac;;oes, o autor abre alas para a 
defesa da interven<;:iio estatal neste meio de comunica<;:ao detentor do poder de "influir 
decisivamente na forma<;:iio artistica e espiritual do povo"128, interven<;:iio esta que se 
processaria atraves de "urn 6rgao coordenador e disciplinador dessa arrna delicadissima, em 
tomo do qual o Estado necessita manter a mais vigilante assistencia e a mais severa 
fiscaliza<;:iio e controle."129 
Ao radio caberia a missao de difusao da cultura, unindo espiritualmente e 
desbravando culturalmente o interior do pais. 130 
" ( ... ) fenomeno estupendo da palavra falada, que nao conhece fronteiras nem 
distancias. Atingindo pontos dificilmente acessiveis aos meios ordinanos de 
comunicayao, possibilita urn intercfunbio e uma aproxima9iio constantes entre todos os 
brasileiros, permite que a energia extenuante da metr6pole invada os sertoes, fazendo 
nascer dentro dessas remotas regi6es o louvavel desejo de crescer ( ... ) e ocupar postos 
destacados no seio da comunhao nacional. ,m 
Em termos de conteudo, caberia ao radio a propaga<;:ao da nacionalidade, 
atraves da divulga<;:ao da nossa mitsica, da nossa arte, "mostrando o Brasil aos brasileiros". 
Atraves desse clima de euforia ocasionado pelas inilmeras capacidades radioronicas, 
podemos tra<;:ar as vertentes que norteariam a utilizac;;ao do radio e, principalmente, 
perceber a presen<;:a do Estado em seus bastidores. 
Havia urn genero radiofonico denominado "Radio Teatro", que consistia na 
encena<;:iio de pe<;:as teatrais atraves dos rnicrofones. De amplitude mundial, o Radio Teatro 
ganha forya no Brasil no final dos anos trinta, atraves do "movimento renovador", 
denominado 'radiato' de autoria de Pedro Bloch"132• Tal teoria pregava uma especificidade 
ao teatro dos ares "onde as emo<;:6es musicais, com seu extraordinano vigor, refor<;:am as 
frases do texto"133 . 
Dentre os generos radioteatrais destacavam-se o "radio teatro policial" e pe<;:as 
que focalizassem " epis6dios culminantes da hist6ria patria". Para exemplificar como o 
"broadcasting poderia servir a educa<;:iio civica do povo", Castelo cita pe<;:as que Joraci 
Camargo escrevera para a Hora do Brasil, que tratavam da retirada da Laguna e dos 
127 Cultura Politica, Ano I, n.1, maryo 1941, p.294. 
128 Cu/tura Politica, Ano I, n.1, mar90 1941, p.294. 
129 Cu/tura Politica, Ano I, n.1, mar<;o 1941, p.294. 
IJO Cultura Politica, Ano I, n.l, mar<;o 1941. 
Ill Cu/tura Politica, Ano I, n.1, mar90 1941, p.294. 
IJZ Cu/tura Politica, Ano I, n.3, maio 1941, p.305. 
133 Cu/tura Politica, Ano I, n.3, maio 1941, p.305. 
cinqiientenarios da Aboli9iio e da Republica, temas coincidentes com a produ9iio 
cinematognifica do INCE. A dimensiio civica que representavam tais propostas era super 
valorizada pelo autor, defendendo que o "civismo niio se aprende com li9iies" mas sim 
atraves das "vivencias do individuo experimentadas em urna atmosfera civica." Era urna 
forma de se criar urn inconsciente coletivo em que a popula9iio fosse impregnada de tais 
conceitos mesmo sem percebe-los. 
A onipresen9a de elementos civicos em programas de entretenimento -
supostamente desvinculados deste carater - pode ser exemplificada com a serie intitulada 
Aventuras do detetive Roberto Ricardo de autoria de Aruba! Costa. Trata-se de urn tipo de 
programa que condensava as propostas em questiio atraves das peripecias de urn detetive 
denominado Roberto Ricardo, a partir do qual conceitos que fundamentariam o born 
cidadiio eram passados para o ouvinte, sendo que o objetivo do autor residia em 
"demonstrar que niio ha crime perfeito"134, respeitando, no desenlace final, o principia 
maniqueista, atraves do qual 0 delinqiiente e sempre punido. 
"Roberto Ricardo( ... ) se distingue pela simpatia a policia brasileira. Colabora com as 
autoridades, respeita-lhes as diligencias ( ... ) E isso - e claro- transmite ao publico uma 
confians:a salutar na organizas:ao policial do nosso pais. ,m 
Paralelamente a este tipo de programa, ocorre a cria9iio de urn genero musical 
especifico para o radio - durante o Congresso de Goettingen em 1928 - denominado 
"musica radiogenica", em que instrumentos foram criados especialmente para composi9iies 
radioronicas, os "radioletricos", formando-se urn time de compositores que se dedicavam a 
este genero: Leopold Stokowski, Paul Laval, J. Inghelbrecht, Adrian Boult, Walter 
Darnrosch e Alfred Szendrei 136• Dentre os instrumentos destacavam-se os "eterofone", as 
"ondas musicals", o "trautoniurn", o "hellertion", o "spaerofone" e o "6rgiio de ondas". 
Iniciaram-se dai os concertos das denominadas "orquestras eletricas". 
Cabe ressaltar a importiincia das referidas inova9iies da musica no radio, em urn 
periodo em que esta ainda niio se configurava como primazia nas transmissiies 
radiofonicas, representando urna porcentagem de cinquenta por cento da programa9iio, 
niimero elevado para o contexto em questiio. 
"Tivemos em doze meses, para cinquenta e quatro mil quinhentas e cinquenta e quatro 
horas de irradias:ao, nada menos de trinta e cinco mil novecentas e dezenove horas 
134 Cultura Politica, Ano I, n.3, maio 1941, p.306. 
135 Cultura Politica, Ano I, n.3, maio 1941, p.306. 
136 Cu/tura Politica, Ano I, n.6, agosto 1941, p.329. 
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dedicadas a musica, das quais mais de sessenta e quatro por cento couberam aos 
discos."137 
Com o progressive aurnento das irradia<;oes musicais, o DIP 138 - instrumento 
de controle estatal sobre o conteudo das transmissoes - teria trabalho dobrado realizando 
urna "obra digna"139, intervindo e proibindo o que lhe aprouvesse, atitude vista como urn 
fator positive para urna melhora no nivel da programa<;iio radiof6nica, onde se proibiam e 
censuravam-se composi<;6es que utilizassem "girias corruptoras da lingua nacional, bern 
como o esrupido elogio da malandragem"140• 
Como reflexo desse processo teriamos uma doutrina<;iio da musica popular. A 
musica brasileira, que no come<;o do seculo compunha-se de urna profusiio de ritmos e 
sons, e o carnaval - festejo importado que mantinha a tradi<;iio dos Corsos europeus - ainda 
niio associavam-se ao samba. Este ritmo, que ainda hoje e considerado urna genuina 
expressiio brasileira, toma-se musica oficial atraves da interven<;iio de Vargas141 • · 
A partir dos anos trinta, o samba passaria a colonizar o carnaval brasileiro142, 
tendo a censura transformado-o em urna apologia ao trabalho e ao status quo, como 
podemos conferir nas estrofes do carnaval de 1941: "Hoje eu tenho tudo, tudo que urn 
homem quer/Tenho dinheiro, autom6vel e uma mulher!/Mas, para chegar ate o ponto em 
que chegueil Eu trabalhei, trabalhei, trabalhei". 143 
"Os novos lyrics poem em destaque as vantagens do trabalho. Ou, entiio, voltando-se 
para os problemas da atualidade, exaltam a politica panamericanista defendida pelo 
presidente Gerulio Vargas'""' 
T emos, em linhas gerais, urn perfil da postura assumida por criticos e te6ricos 
radiof6nicos, em que o conteudo das irradia<;6es deveriam ser civicos, instrutivos e 
recreativos. Chegou-se a organizar urna discoteca basica para abarcar tais propostas; dentre 
as musicas de carater civico foi se1ecionada a can<;iio Meu Brasil, de autoria de Alberto 
137 Cultura Politica, Ano I, n.6, agosto 1941, p. 330. 
138 A interven9iio estatal na radiodifusiio segue o seguinte percurso: inicialmente temos o Departamento 
Oficial de Propaganda, seguido pelo Departamento de Propaganda e Difusao Cultural e finalmente, em 1939, 
e criado o Departamento de Imprensa e Propaganda . 
139 Cu/turaPolitica, Ano I, n.6, agosto 1941, p.331. 
14° Cu/tura Politica, Ano I, n.6, agosto 1941, p.331. 
141 Ver Hermano VIANNA, op.cit .. 
142Idem, ibidem, p.ll6. 
143 Samba "Eu trabalhei" de Roberto Roberti e Jorge Faraj, cit. in, Sergio AUGUSTO, _Este mundo e um 
pandeiro, p.38. 
144 Cu/turaPolitica, Ano II, n.l3, mar90 1942, p.292. 
Ribeiro e Emani da Silva; no que conceme a educar;:ao ritmica, 0 Canto do Page de C. 
Pau1a Barros e Villa-Lobos; dentre as recreativas, Os Sapinhos de Celeste Jaguaribe. 
"Cabe as melodias, na epoca atormentada que o mundo atravessa, niio s6 distrair o 
publico, mas colaborar tam bern na sua forma91io civica. "145 
Tendo em vista estas propostas, caberia aos locutores, speaker ou announceur, 
o importante papel de intermediar a programa91io com o ouvinte. Para executar esta tarefa 
havia normas a serem seguidas e, para que fossem cumpridas, havia a intervenr;:ao do DIP, 
que chegava ate a promover concursos para o cargo. Os preceitos biisicos para se edificar 
urn born locutor deveriam abranger: 
"( ... ) urna cultura basica, notadamente e linguas, a capacidade de improvisayiio, Uina 
dic9iio regular e urn tipo de fala apropriado ao microfone"146• 
* 
Finalmente, temos a visao oficial de Cultura Politica dirigida para questoes da 
cinematografia. 0 cineasta eleito pela revista eo enunciador de Figuras e Gestos, 
"( ... ) Hurnberto Mauro, que todo publico do Brasil conhece como urn dos raros 
cineastas brasileiros que merecem realmente esse nome"147• 
Tal escolha nao e aleat6ria e reitera o papel assumido pelo cineasta para com o 
regime Vargas, apesar de o contexto cinematogriifico brasileiro diferir diametralmente 
daquele defendido por Cultura Politica, restando aos filmes de Humberto Mauro uma 
pequena fatia do jii incipiente espar;:o reservado aos filmes nacionais. Documentiirios e 
filmes de atualidades produzidos por orgaos govemamentais eram exibidos 
obrigatoriamente antes das projer;:oes dos filmes de ficr;:ao: 
"Evidentemente o decreta lei do Govemo instituindo a exibir;:iio obrigat6ria de shorts 
de cern metros, veio dar novo impulso a este genera de filmes ( ... ) os primeiros shorts 
obrigat6rios causaram verdadeiros esclffidalos na plateia Niio estivemos Ionge de 
assistir a urn motim de espectadores"148• 
Esta "revolta" dos espectadores deve-se a formar;:ao de urn publico sedento 
pelas novidades do american way of life, popularizado atraves da presenr;:a macir;:a de filmes 
norte-americanos no mercado exibidor brasileiro. 
145 Cultura Politica, Ana I, n.7, setembro 1941, p.364. 
146 Cultura Politica, Ano I, n. 8, outubro 1941, p. 315. 
147 Cultura Politica, Ano I, n. 2, abri11941, p. 294. 
148 Cultura Politica, ano I, n.4,julbo 1941, p. 281. 
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Mesmo com a obrigatoriedade da divulga.;:ao de filmes brasileiros, em 1941 
foram exibidos 460 longa-metragens, sendo somente quatro produ.;:oes nacionais149• Por 
questoes 6bvias, o publico que se deslocava para as suntuosas salas de cinema, com 
inten.;:ao de conferir as ultimas produ.;:oes hollywoodianas, nao estava particularmente 
interessado em assitir aos shorts obrigat6rios, com temas englobando: 
"Os seringueiros, os vaqueiros, os ca9adores de diamantes de Goias, os madeireiros do 
Parana, os gauchos, o Sao Francisco, a Noroeste, o Amazonas estao a espera do cinema 
do Brasil que lhes fixara lutas, anglistias e esperan9as"150• 
Tal incongruencia explica a baixa popularidade atingida pelos document:irios, 
que eram enfaticamente defendidos por Cultura Politica. A penetra.;:ao deste genero -
imposta atraves de decretos-leis - seguramente nao alcan.;:aria a dimensao dos filmes 
americanos e das chanchadas nacionais, aos quais o publico assistia espontaneamente. Isto 
nao impede que Cultura Politica vade embate contra os generos em voga no periodo. 
"Ninguem discutira que e nos chamados filmes de carnaval que o cinema brasileiro 
atinge o seu nivel mais baixo, sob todos os aspectos, da indigencia tecnica a mais 
desconsolada falta de imaginayao ( ... ) Parece ate que em Hollywood, diga-se de 
passagem, existe essa humilhante impressao sobre o nosso publico."151 
Em contrapartida, vinha a defensiva aos filmes realizados pelo INCE: 
"( ... ) esplendidos filmes que o Instituto Nacional do Cinema Educativo, com o 
entusiasmo e a dedicada competencias de Roquette Pinto e a pericia tecnica de 
Humberto Mauro, tern realizado como aquele A Agulha e a Linha, comemorativo do 
centen:irio de Machado de Assis, e aquele short epico sobre as Bandeiras ( ... ) e uma 
das coisas mais felizes que ja se fizeram em cinema no Brasil"152• 
Cultura Politica centrava a produ.;:iio cinematognifica nacional nas maos de 
Humberto Mauro. As chanchadas, que nesse periodo come.;:avam a despontar no mercado 
nacional, eram criticadas ou simplesmente desconsideradas pelos criticos da revista, que se 
posicionavam em prol da instaura.;:ao de urn cinema que abordasse temas historicos, 
fundamentando conceitos para que se produzissem filmes de vies eminentemente patri6tico. 
149 Augusto, Sergio. op.cit. 
150 Cultura Politica, ano II, n.15, maio 1942, p. 326 
151 Cu/tura Politica, ano II, n.12, fevereiro 1942, p. 287 
151 Cultura Politica, ano II, n.11,janeiro 1942, p. 298 
"Cinema e representa9ao direta da vida ( ... ) Por essa razao, a sua linguagem deve ser 
clara, logica, acessivel a todas as inteligencias, porque o cinema e a arte das massas e 
deve chegar a elas pelos caminhos mais curtos e diretos." 153 
Embora as colunas dedicadas ao cinema em Cultura Politica, nao apresentem 
urn volume significativo, tais como aquelas voltadas ao radio, e possivel delinear o que 
estes porta-vozes culturais entendiam e defendiam como cinema. A produs:ao 
cinematografica deveria compreender fatores patri6ticos, buscar uma homogeneiza9iio do 
espa90 territorial brasileiro e alcans:ar a massa de iletrados - elementos coincidentes e 
confluentes com aqueles aplicados a radiodifusao. 
Radio e Cinema 
Dos inventos modemos, - que mais sucesso tem alcant;ado, -
0 aviao, 0 cinema e 0 radio, este ultimo parece oferecer mais 
vantagens em pro! da humanidade (. .. ) o cinema, mundo 
maravilhoso de imagens que nos faz conhecer os recantos 
mais longinquos (. .. ) afasta e esmorece a imagem apos 
algumas horas e espetaculo e, a/em disso, nao e elemento 
ativo de aproximar;ao dos cidadaos. A radiodifusao 
estabelece /ongas e continuas comunicar;oes. Posse a 
ubiqUidade necessaria aos grandes movimentos ou 
revolur;oes das massas (. .. ) e um bem que nos penetra a casa, 
nos invade o trabalho ou o cia (.../54 
Em termos comparativos, o radio alcan9aria maior amplitude e popularidade 
quando comparado ao cinema, o que se deve, em grande parte, aos baixos custos de sua 
instalas:ao e da popularizas:ao dos aparelhos transmissores, apesar que mesmo sem a sua 
obtens:ao, o ouvinte poderia recorrer as irradias:oes publicas atraves de alto-falantes 
instalados em pras:as e locais de grande fluxo. 
Usufruindo do amplo poder de penetras:ao do radio, o cinema aproxima-se dele 
para rumarem juntos numa "Marcha para o Oeste" da comunicas:ao: 
153 Cu/tura Po/itica, ano II, n.18, agosto 1942. 
154 Cu/tura Po/itica, ano I, n.6, agosto de 1941, p.79 
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"Em combina9ao com o radio, o cinema pode e deve seguir o caminbo do interior para 
explicar aos brasileiros menos informados do que a seus irmaos do literal, os motives 
do Brasil e dizer-lhes que o Brasil deles espera, em trabalhos, em sacrificios em 
esfor9o"155• 
Condensando teorias aplicadas ao radio e ao cinema durante o Estado Novo, 
seria atraves desta caixinha milagrosa156, bern como do retiingulo misterioso157, que a 
doutrina do governo se propagaria, beneficiando-se da erno.yao que tais meios de 
comunica.yao poderiam suscitar ern ouvintes e espectadores. 
A erno.yao e o impacto causados pelo cinema e pelo radio nos anos quarenta 
devern ser devidamente mensurados num contexto ern que ja se falava sobre o advento da 
televisao, ernbora sern saber ao certo a amplitude que alcan.yaria este novo meio de 
comunica.yao, conforme podernos conferir em artigo publicado na Scena Muda158, 
coincidentes com· as sernanais transcri.yoes de Figuras e Gestos efetuadas pela revista: 
"Hollywood, Fevereiro. ( ... )Ja se fala muito aqui, na televisao. Os tecuicos declaram 
que a maioria das dificuldades esta sendo vencida e que a televisao ja chegou a urn 
ponto em que talvez dentro de pouco tempo esteja ao alcance de todos( ... ). Que fani a 
industria cinematognifica em rela9ao a televisao?( ... ). Pessoa alguma, na industria do 
cinema ou radio parece estar em condi9ao de fazer urna predile9ao razoavel sobre a 
tecnica que se empregara para as transmiss5es de televisao( ... )" 
Ocorrem ternores de que a televisao desbancaria o radio e o cinema, 
redimensionando a polemica que anteriorrnente afrontara os mesmos, colocando-os !ado a 
]ado ern confronto contra esse novo "inimigo comum". 
"Ate que ponto a televisao competira com os filmes e as transmissoes de radio e coisa 
que ainda nao se pode determinar com precisao ( ... ) a industria cinematognifica esta 
vivamente preocupada com esse assunto. Intimamente, preferia apossar-se da televisao 
para destrui-la ou reduzi-la ao estado em que se encontrava ba mais de urn seculo. Mas 
nao fani tal coisa. Essa tatica nao deu certo como radio."159 
Atraves desta materia, ternos o testernunho das inseguranyas causadas pelo 
misterio do advento televisivo e a dela.yao de que houvera uma tentativa de sabotagern entre 
cinema e radio. Tal atmosfera nos da a dimensiio do significado que adquirern radio e 
155 Cultura Politica, ano II, n.20, outubro 1942. 
156
''Radiodifusiio, fator social". Alvaro SALGADO, Cultura Politico agosto de 1941. 
157 Cu/tura Politica, Ano II, n.l8, agosto de 1942. 
158 ScenaMuda, !5 julho 1944, vol.49, p.20/21. 
159 Scena Muda, !5 julho 1944, vol.49, p.20/21. 
cinema em urn universo onde aquele que viria a ser o seu maior "concorrente" ainda ni'io 
passava de uma ameava iminente mas distante, restando aqueles a posivi'io de soberania. 
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IV. 
Conclusao 
IV.1 • Constru~ao de uma Memoria para o Cinema Nacional . 
... esquecer de Humberto Mauro hoje, e niio voltar-se 
constantemente a sua obra como {mica e poderosa expressiio 
do "cinema novo" no Brasil, e tentativa suicida de partir do 
zero para um futuro de experiencias estereis e desligadas das 
fontes vivas de nosso povo, triste e faminto, em uma 
paisagem exuberante. 160 
Coube a Glauber Rocha conferir a paternidade do Cinema-Novo a Hurnberto 
Mauro161 • Foi ern 1961, no Festival de Cinema de Cataguases, que Glauber "descobre" o 
cineasta, garantindo desde entlio a sua posteridade. Tratava-se de Ganga Bruta, filme que, 
tendo resultado nurn enorme fracasso na epoca, elevaria Hurnberto Mauro - sob a analise de 
Glauber - as obras de Renoir, Griffith, Eisenstein, Chaplin, Mumau, Vigo e Robert 
Flaherty. A partir de entlio - sob a lente do Cinema Novo -, Hurnberto Mauro e sua obra 
passariam a figurar como expoentes maximos do realismo critico cinernatognifico, tendo o 
cineasta penetrado questoes concementes ao problema social. 
"Se a mais forte tendencia do cinema brasileiro, manifestada na obra de Mauro, e o 
realismo, hem ou mal interpretado162." 
No seu texto, denominado "Hurnberto Mauro e a Situa9lio Hist6rica", Glauber 
aproxima Humberto Mauro a Portinari e Villa-Lobos, embora desconsidere o 
pertencimento destes a urn momento hist6rico especifico, onde o contexte ideol6gico-
cultural pode fomecer dados importantes para a inteligibilidade de suas obras. 
160 Glauber ROCHA, Revision Critica del Cine Brasileiio, p.38-39. 
161
"Humberto Mauro eo pai do Cinema Novo, porque Cinema Novo nao e uma questao de idade, mas de 
juventude" G. ROCHA, Revisao Critica do Cinema Brasileiro. 
162 Glauber ROCHA, Revisao Critica do Cinema Brasileiro. RJ, 1963, Ed. Civiliza~ao Brasileira, p. 79. 
Tal redimensionamento da obra de Humberto Mauro por Glauber Rocha, 
hipervalorizando Ganga Bruta, recai em uma falha que reside no fato de eleger urn tema 
em detrimento de outro e, por conseguinte, desconsiderar obras de grande significado. No 
caso especifico de Humberto Mauro, e recorrente o descaso em relao;:iio it sua produo;:iio no 
INCE. 
Sua notoriedade no cem\rio cinematografico se deve sobretudo aos filmes de 
enredo, o que levou a critica praticamente a ignorar a sua vasta e fundamental produo;:lio 
documental. Uma pequena nota na revista Fan Fon 163 anuncia seu "retorno" ao cinema 
atraves do filme 0 Canto da Saudade (1952), enquanto Adhemar Gonzaga considerava urn 
crime sua utilizaylio pelo INCE164• Entretanto, em 1961, Ely Azeredo declara: "Foi no 
INCE que Mauro garantiu a continuidade de sua·obra e, embora esquecido pela maioria da 
critica, cineastas e produtores, suas curtas metragens garantiram quase sozinhas, durante as 
ultimas decadas, a preseno;:a da alma brasileira no cinema"165• 
Definir Humberto Mauro como "cineasta oficial" niio implica limitar a 
filmografia por ele desenvolvida aos ditames do regime. E precise ter em mente que 
"oficial" niio e urn mero r6tulo - no sentido mais negative que isso possa significar - mas 
uma condio;:iio de trabalho na qual grandes mestres desenvolveram sua obra. E, se niio e 
possivel reduzir sua obra a urn carater meramente "oficial", nao se pode igualmente 
desatrela-la por complete do contexte em que esta se desenvolveu. Rossellini, o celebre 
cineasta do movimento neo-realista italiano, desempenhou o papel de cineasta oficial do 
Estado durante a decada de quarenta, realizando filmes de exaltao;:iio a Mussolini166• 
Glauber Rocha culpa os intelectuais contemporaneos por terem desconsiderado 
a produo;:iio filmica de Humberto Mauro. Ora, levando em conta a afirmao;:iio da historiadora 
Lucia Lippi, de que a redao;:ao da revista Cultura Politica reunia vanos intelectuais, toma-se 
inva!ida a afirmao;:iio de Glauber de que a obra de Humberto Mauro era desconsiderada por 
seus contemporaneos. Tal revista, publicao;:ao oficial do regime, tern no cineasta urn dos 
maiores interlocutores da epoca. Seu depoimento bern como suas produ.yQes 
cinematograficas, figuravam constantemente em suas materias, cujo espa9o esteve 
praticamente restrito ao cineasta; 
163Assinada por Jonald, datada de 25.11.50, p.27. 
164
"Hwnberto fez muito curta metragem com a ajuda material do INCE, mas a sua longa permanencia ali foi 
wn crime. Em situa9iio normal de produ9iio teria feito grandes filmes." Adhemar Gonzaga, in: Gonzaga por 
e/e mesmo, p.130. 
165 Tribuna da Imprensa, RJ, 27.09.61. 
166 OMS MARCEL, "Clivages esthetiques, clivages ideologiques", Les Cahiers de Ia Cinematheque, n. 46-7, 
1987. Dentre os filmes; Un Pilota ritoma (1942) sobre aviadores mussolianos, La Nave Bianca (1942) sobre 
o sacrificio de medicos e enfermeiros em wn hospital, e L 'Uomo della Croce, (1943) encomjando a !uta de 
fascistas no front russo. 
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"( .... )Humberto Mauro, que todo o publico do Brasil conhece como um dos raros 
cineastas brasileiros que merecem realmente este nome( .... )"167 
A postura critica de Glauber Rocha ignora o contexte doutrinario em que se 
desenvolve a obra de Humberto Mauro, referindo-se a sua produ91io documental168, sem 
levar em conta o fato de ele ter produzido vasta obra como funcionario de urn institute de 
cinema que estava sob a dire91io do Ministerio da Educas;iio e Saude. 
Niio se pode confundir apuro estetico com liberdade de expressiio. 0 "pai do 
Cinema Novo", movimento este recheado de contestas;oes para com a ordem vigente, tern 
sua vasta obra documental - muitas vezes enaltecida como expressiio genuina de brasilidade 
- contida numa proposta ideol6gica condizente com os ditames politicos ditatoriais de 
Vargas. 
A produyiio de intelectuais relacionados ao regime niio deve ser restrita a meros 
panfletos propagandisticos da doutrina vigente, muito embora niio possa ser completamente 
dissociada da mesma. Entretanto, a presens;a da marca pessoal dos interpretes nas 
entrelinhas do fazer artistico niio significa que este tenha questionado ou burlado a 
ideologia para qual a sua obra era produzida. 
Contier sugere urn universe polissemico envolvendo o objeto artistico, onde a 
obra de arte deve ser analisada intrinsecamente, embora niio desconsiderando as mediayoes 
entre o fato artistico, o Estado e demais institui96es de formafliiO hist6rica: 
"Reduzir, p.e., obras de VillaLobos ou de Ary Barroso a ideologia nacional-populista 
significa negar a obra de arte como objeto especifico, passive! de analise. Por outre 
!ado proper autonomia absoluta desses compositores em face dos interesses dos 
segmentos sociais dominantes no Brasil, durante as decadas de 30 e 40, significa negar 
in tatum a propria hist6ria"169• 
A posteridade de Humberto Mauro e seu talento distinguem os filmes realizados 
no INCE daqueles produzidos pelo DIP, justamente porque o cineasta niio se limitou 
exclusivamente a reportar, tendo impresso seu olhar em varies documentaries realizados 
junto ao INCE. Sera essa especificidade que distinguira a obra filmica de Humberto Mauro 
167 Cultura Politica, ano !, n•z, abri11942, p.294. 
168Duas obras derem-se sabre a questao documental de Humberto Mauro e seu atrelamento com o governo, 
tratam-se das teses de Eduardo Morettin e de Claudio Almeida. 
169 Arnalda D. CONTIER, "Milsica e Hist6ria", in: Revista de Hist6ria., SP, FFLCH-USP, 1988, p.71. 
de vanas outras do periodo, o que niio significa que o cineasta tenha-se corrompido com a 
doutrina varguista. 
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v. 
Apendice. Figuras e Gestos 
V.1- Breve Apresentagao 
"A Cena Muda pub/icani com regularidade, a partir de hoje, 
as palestras que Humberto Mauro, veterano 
cinematografista patricio, rea/iza semanalmente pela Radio 
Ministerio da Educa,:iio, sabre assuntos t<knicos do 'metier': 
Trata-se de uma divulga9iio preciosa, que niio necessitamos 
esclarecer, e que por certo interessara bastante a quantos, 
no Brasil, acompanham o que diz respeito a 
cinematografia.170" 
A iniciativa de publicar palestras radioronicas na imprensa nao era fato im\dito: 
Cassiano Ricardom, diretor do Departamento Cultura da Radio Nacional irradiava 
semanalmente Cr6nicas de Interesse Nacional, que eram transcritas para o jornal A Manha, 
do qual era editor, "fzxando bern o cuidado da propaganda oficial em combinar os meios de 
difus - 't fi l d .. 172 z ao escn a e a a a . 
A leitura de Figuras e Gestoi 73 nao oferece urn percurso linear. E nitida a 
tentativa de legitimar a funvao do cinema educativo atraves da ampliavao de informavoes 
17° Cena Muda, 12.10.43, p. 22. 
l71Dirigiu tambem o jornal A Manhii porta voz do regime Vargas. 
172 Angela de Castro GOMES, A Inven{:iio do Traba/hismo, set. 98, p. 195. 
173 Os originais das palestras Figuras e Gestos de Humberto Mauro nao puderam ser consultados. Jose 
Almeida Mauro, filbo do cineasta, afirmou que as palestras foram entregues para Carlos Roberto de Souza, 
funciomirio da Cinemateca- S.P. No arquivo Alex Viany, MAM-RJ, ba uma sene de correspondencias deste 
com Carlos Roberto de Souza, em que se encontram referencias aos originais de Figuras e Gestos, como, por 
exemplo, em carta de 24.6.77: "( ... ) Numa ida a Volta Grande descobri muita coisa que estava enfurnada e 
esquecida, inclusive as famosas palestras que ele [Humberto Mauro] fez no radio entre 1943 e 1944( ... ) Quero 
verse te entrego os originais ate 10 de julbo( ... )". Carlos Roberto confirma que rez uma transcri9iio a partir 
das palestras originais, mas esquiva-se a fomecS-las. 
sobre seu funcionamento e sua tecnica. A divulgac;iio da prodm;:iio do INCE atraves do 
radio poderia alcan9ar amplos espectros da populac;iio. 
Em sua palestra inaugural, Hurnberto Mauro deixa transparecer que niio ha urn 
eixo claramente definido para seu desenvolvimento. 0 cineasta sugere a cria9iio de urn 
curso que niio chega a se concretizar. No decorrer das conferencias busca popularizar o 
cinema documentario, criando pessoas aptas - se niio a realizar - ao menos a discutir 
assuntos tecnicos da cinematografia. 
As palestras mantem urn vies pedag6gico, buscando criar noc;oes de tecnica 
cinematografica. A divulgac;iio destes conceitos era urna recorrente no periodo, tendo a 
revista Cinearte publicado urna coluna especializada no tema, denominada Um Pouco de 
Tecnica. 
Examinando os programas que eram veiculados nesse periodo, conclui-se que 
Figuras e Gestos niio representam urna atitude isolada. Para tal pode-se tra9ar urn paralelo 
com as palestras do Ministro Marcondes Filho na Radio Naciona1174: Falando aos 
Trabalhadores Brasileiros. Embora tratando de temas distintos, ha tra9os de semelhan9a 
entre a proposta das palestras de Hurnberto Mauro e aquelas do Ministro Marcondes 175• 
Irradiadas semanalmente na Radio Nacional entre janeiro de 1942 ate julho de 
1945, as palestras Falando aos trabalhadores brasileiros, coincidem com o periodo da 
irradiac;iio de Figuras e Gestos de Hurnberto Mauro. Seu conteudo era a legisla9iio 
trabalhista do Estado Novo e sua pretensiio era divulgar e esclarecer os feitos do govemo. 0 
interessante ao cotejar ambas as series de palestras e a possibilidade de delinear o contexto 
radioffinico em que se desenvolviam aquelas de Hurnberto Mauro. 
Segundo Angela de Castro Gomes, Falando aos Trabalhadores brasileiros 
representa a primeira vez no Brasil que urn ministro se dirigia a urn publico de tao grande 
porte, atraves do meio de comunica9iio que possibilitava tal amplitude, o radio, "Em jun(:iio 
das grandes distdncias do territorio nacional e das diflculdades de comunica(:iio, o radio 
fora o meio considerado mais conveniente (..) 176 " 
Afora a disparidade entre os assuntos, alguns elementos comuns podem ser 
percebidos na estrutura9iio das palestras do ministro com aquelas do cineasta. Ambos 
compunham o quadro do funcionalismo publico estadonovista, sendo que o tom das 
174 Ver Angela de Castro GOMES, A Inverv;iio do Trabalhismo. 
175
"0 discurso tinha um argumento central que ia sendo retomado seguidamente como acrescimo de novas 
informa~oes, que tinham como objetivo ilustrar o que se queria fixar" Angela de Castro GOMES, op. cit., p. 
199. 
176 Idem, ibidem, p.l96. 
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palestras era elogioso com relaviio a legislaviio de Vargas. Enquanto que Marcondes 
enfileirava os feitos do govemo com relaviio a politica trabalhista, Hurnberto Mauro 
desfilava os feitos do govemo com relaviio a proteviio e desenvolvimento de urna industria 
cinematogrii.fica. 
Se por urn lado os col6quios de Marcondes configuram como urna especie de 
didrio 177 da politica trabalhista e do momento nacional, Figuras e Gestos compoe urn difuio 
do cinema e da politica cinematogrii.fica varguista. 
Atraves da grade de programaviio da PRA-2 publicada em periodicos e jomais 
do periodo178 pode-se delinear o ambiente onde desenvolveram-se as palestras Figuras e 
Gestos. Buscando dar continuidade a proposta de sua precursora, Rii.dio Sociedade do RJ, a 
rii.dio PRA-2 valorizava urna programaviio de cunho cultural. 
As palestras de Hurnberto Mauro - ao ar inicialmente as segundas feiras as 
19.30 horas, e a partir de quinze de janeiro de 1944 aos sii.bados 22.00 horas, sendo que em 
18 de marvo 1944, na coluna Vale a Pena Ouvir179, as palestras aparecem na programaviio 
de sexta feira as 22.00. 
Contemporaneamente a Figuras Gestos, a PRA2 apresentava urn programa 
denominado Critica Musical180 comandado por Magdala da Gama Oliveira irradiados as 
sextas feiras 21.00 horas, as 22.00, Carlos Lage, apresentava o programa Cenas e 
Bastidores sobre aspectos relacionados ao teatro. As quintas feiras 22.00 horas, era e vez de 
Momenta Cultural Britanico. Aos domingos, 20.30 horas Atendendo aos Ouvintes, era urn 
programa onde a seleviio musical era efetuada pelos ouvintes, a aceitaviio a iniciativa do 
programa era positiva, "(. .. )Essas audir;:oes so transmitem mU5ica de class e .... 181 " 
A programaviio musical da PRA-2 contava com os programas Musica de 
Camara, as segundas feiras 18.00 horas, Concertos das Nar;:oes Unidas segundas feiras, das 
21.10 as 23.00 horas e Raps6dia das Nar;:oes Unidas sintonizada as tervas feiras as 21.35. 
Segundo as cronicas de Folha Carioca, o perfil do ouvinte radiofonico 
constitufa-se maioritariamente de "uma camada pouco exigente(. .. ) ", embora urna minoria 
177 Idem, ibidem, p 199. 
178 0 jornal Folha Carioca, que circulou entre 1943- 1944, atraves das colunas Vale a Pena Ouvir, Na Onda 
e das colunas assinadas por lvo Pe~anha fomece preciosas informa~oes acerca da programa~ao radioronica no 
periodo de Figuras e Gestos. 
179 No jomal Folha Carioca. 
180 
"A PRA-2( ... ) apresenta esta noite, as 21.00 horas, urn novo programa Critica Musical( ... ) e que atraves 
desse cartaz da emissora oficial vern realizando uma obra apreciavel a servi~o da forma~iio cultural do nosso 
povo". Folha Carioca, 15.02.44. 
181 Folha Carioca, 09.02.44. 
esclarecida, em busca de melhores programas, se voltasse "para as emissoras 
estrangeiras(. . .)"182 
A baixa popularidade dos programas que iam ao ar ap6s as 22.00, honirio das 
palestras de Humberto Mauro a partir de 1944, pode ser conferido atraves da coluna de Ivo 
Peo;:anha; "Sao muito poucas as atrat;oes que o nosso radio oferece depois das 22.00, com 
algumas rarissimas excet;oes, tudo quanta conseguimos encontrar depois dessa hora (. .. ) e 
um au outro espetaculo de radio teatro183 " 
De acordo com dados das Pesquisas Especiais do IBOPE, entre 1943-44, os 
honirios de pico do radio na capital da Republica eram no horitrio das 19.00 as 20.00 e das 
21.00 as 22.00, respectivamente com 31,2% e 41,3% dos aparelhos ligados184• Em nilrneros 
absolutos entre 19.00 e 20.00 horas haviam 256.200 radios ligados e entre 21.00 e 22.00, 
368.700. Baseado na mesma pesquisa a preferencia do publico ouvinte concentrava-se em 
programas populares sendo que a escolha por "programas de alta classe e milsica clitssica" 
residisse numa minoria. As estao;:oes mais populares do Rio eram a Nacional com 45,3%, a 
Tupy com 20,1 %, seguida pela Mayrink detendo 11.3% da preferencia. 
A preseno;:a de Humberto Mauro nos microfones da PRA-2 insere-se em uma 
ampla campanha de aproximao;:lio dos intelectuais aos microfones. Tal campanha pode ser 
acompanhada atraves das paginas de Cultura Politica e Folha Carioca, 
" .. .legitimos intelectuais deixando-se atrair pelo microfone, e a ele se devotando como 
maior carinho( ... )nao resta mais a menor duvida sobre a possibilidade de qualquer 
retraimento dos intelectuais em rela9ao ao radio. Antes assim185." 
Figuras e Gestos, propiciam a interseo;:lio no contexto radiof6nico e 
cinematografico durante a decada de 40, o fator pedag6gico do radio - nas palestras iniciais 
Humberto Mauro coloca a inteno;:lio de desenvolver uma especie de 'curso' tecnico de 
cinema -, bern como o fator pedag6gico do cinema - Humberto Mauro e urn dos maiores 
leones do cinema educativo, entrecruzar-se-hlio, fornecendo de quebra indicios do contexto 
ideol6gico do periodo. 
Em termos quantitativos - da amplitude que significava a radiodifuslio no 
contexto estadonovista - temos que no Brasil em 1944 existiam 106 estao;:oes radiofonicas 
espalhadas por todo territ6rio nacional, das quais nove oficiais e 95 particulares186• Ate 
182 Fo/ha Carioca, 26.01.44, p.6. 
183 Fo/ha Carioca, 01.03.44, p.6. 
184 Arquivo Edgard Leurenroth- UNICAMP. 
185 Ivo PE<;:ANHA, "0 radio e os Intelectuais", Folha Carioca, 12 maio 1944. 
186 De acordo com as estatisticas do Ministerio da Educa9iio e Sande. 
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1934 haviam 63 estavoes ano em que sao inauguradas quinze novas estavoes, em 1940, dez 
e em 1941, onze. 0 numero maximo atingido desde 1923, era de cinco estavoes por ano, 
sendo em geral uma media de duas inauguravoes por ano187. GetUlio Vargas redobra a 
atenviio com relaviio it esse precioso meio de comunicaviio. Quanto ao numero de aparelhos 
receptores a evoluviio vai de 357.921, em 1939, para 659.762 em 1942188• 
187 Anwlrio Estatistico do Brasil. 
188 Ver Alcir LENHARO, op. cit. 
V.2- Transcritas e Comentadas 
FIGURAS E GESTOS'" 
Palestras Radiofonicas 
Apresentadas na Radio PRA-2 do M.E.S. 
(I) 02.08.1943 - 19h30190 
A PRA-2 191 achou de boa orientac;:ao trazer aos seus atentos 
ouvintes uma noticia instrutiva com referencia a cinema, 
abrangendo, se possivel, todos os seus aspectos. Para isso fui 
gentilmente solicitado pelo Dr. Fernando Tude de Souza 192 , nome por 
demais concei tuado na estima e admirac;:ao des fas da PRA-2, e que 
dispensa as nossas informac;:6es elogiosas, pois em poucos meses de 
direc;:ao imprimiu aos trabalhos desta emissora um impulse de 
189 Existem duas vers6es de Figuras e Gestos, uma datilografada, 
provavelmente per Carlos Roberto Souza, na Biblioteca da ECAi e 
reproduc6es com algumas modifica96es na revista Scena Muda (vol.47, p.22, 
12.10.43/ p.27, 19.10.43/ p.22, 26.10.43/ p.31, 02.11.43/ p.22, 09.11.43/ 
p.22, 16.11.43/ p.22, 23.11.43/ p.20, 07.12.43/ p.20, 21.12.43/ p.25, 
28.12.43. vol.49, p.16, 11.01.44/ p.16, 18.01.44/ p.16, 25.01.44/ p.24, 
01.02.44/ p.16, 08.02.44/ p.16, 15.02.44/ p.30, 29.02.44/ p.24, 14.03.44/ 
p.25, 23.03.44/ p.l8, 28.03.44/ p.l4, 04.04.44/ p.30, 11.04.44/ p.22, 
25.04.44/ p.23, 16.05.44/ p.26, 13.06.44). Optei pela versao da ECA, 
visto que as publica96es da Scena Muda, alem de serem incornpletas, forarn 
adaptadas para os lei to res da revista. No li vro de Alex Viany, Humber to 
Mauro/Sua Vida/Sua Arte/Sua Trajet6ria no Cinema, Ed. Artenova, RJ, 1978, 
ha urna transcricao de trechos das palestras. 
190As palestras foram ao ar semanalmente durante urn ano, inicialmente as 
segundas-feiras, as 19:30 horas; e do dia 15.01.44 em diante, aos sabados 
as 22:00h, resultando num total de quarenta e oito. 
191A PFA-2 - RB.dio Ministerio da Educac;ao, antiga RB.dio Sociedade do Rio 
de Janeiro, foi doada ao governo por Raquette Pinto em 1936. A Radio 
Sociedade foi ao ar pela primeira vez em 20. 04.23. A doac;:ao da radio 
apresenta interpretac;;:.6es controversas, seria uma inadequac;;:.ao tecnica de 
suas instalac;Oes - que deveriam aprimorar-se de acordo corn as novas leis 
governamentais ou urn desejo de Raquette, que com o advento dos 
anUncios, teria dificuldade em desatrelar sua rB.dio educativa dos ditames 
comerciais? 
"Foi a RB.dio Sociedade do R.J a pioneira da radiodifusao, que trac;ou em 
todos os setores, das ciencias, das letras e das artes, as diretrizes da 
divulgac;:ao cultural em nosso pais ( ... )". P. GOUVEA FILHO, E. Raquette 
Pinto: 0 Antrop6logo e Educador. Min. da Educa<;:ao e Cultura, RJ, 1955. 
~ 92 Fernando Tude de Souza - sucessor de Raquette Pinto, que dirige a R.3.dio 
de 07.09.36 a 02.03.43 - foi diretor da PRA-2 no periodo de mar<;:o 1943 a 
mar<;:o de 1951, retornando em 1953 e permanecendo ate 1956. "Sua atividade 
a testa da PRA-2, e urn desfile permanente de grandes iniciativas. 
Iniciativas essas que tern beneficiado urn nUmero colossal de ouvintes, 
alem de servirem de normas aos que visam fazer do broadcasting urn 
comercio rendoso ( ... )" Armando MINGUEZ, Scena Muda vol. 48, 04.07. 44, 
p.06. 
brilhante eficiencia; nisto, alias, vern o novo diretor da PRA-2 
mantendo sem solu9ao de continuidade as tradi96es elevadas da 
antiga Radio Sociedade do Rio de Janeiro, a veterana do 
broadcasting brasileiro, que o Prof. Roquette-Pinto393 fundou, 
introduzindo o radio no Brasil, com a nobre finalidade de levar a 
todo o territ6rio nacional a educa9ao e a cultura atraves do 
espa9o, no lema de todos n6s conhecido: "pela cultura dos que 
vi vern em nossa terra, pelo progresso do Brasil 394 ". 
Nao me furtei ao honroso convite, porque entendo que tude 
se deve fazer pelo cinema, que pede o concurso de todos, ainda que 
as vezes quase nada lhe possamos dar. 
Quando falo em cinema, estimo antes de tude o cinema 
brasileiro, que nasceu dos esfor9os obscures de alguns abnegados e 
hoje viceja em promessas risonhas, ao calor dos estimulos que o 
publico inteligente e generoso jamais lhe negou. 
Nesta palestra inicial, quero tra9ar mais ou menos o 
programa que pretendemos seguir, visando com especialidade o 
interesse que os nossos ouvintes manifes.tarem, de forma a tornar 
esta conversa semanal realmente proveitosa. 
Inicialmente iremos informar sobre o INCE195 , do Ministerio 
da Educa9ao e Saude, sua organiza9ao e seus fins, mostrando a 
missao utilissima que lhe cabe, notadamente se levarmos em conta o 
marco avan9ado que ele representa para os foros da administra9ao 
publica do nosso pais. 
Daremos uma noticia hist6rica do cinema brasileiro, de 
carater ilustrativo, a qual se prende a legisla9aO que 0 Governo 196 
vern criando para sua prote9ao e incentive. 
Vamos dar carinhosa aten9ao a uma parte que pode ser 
denominada de consultas, endere9ada aos radio ouvintes que 
tenham a curiosidade voltada para os problemas tecnicos da 
cinematografia. Para esta se9ao desejamos interessar os 
professores, em geral, cuja tarefa se prende a colabora9ao cada 
vez mais exigente do cinema no ensino cientifico e artistico, em 
qualquer dos seus graus, e na qual sao imprescindiveis e preciosas 
193Roquette Pinto (1884-1955), diretor do INCE, participava ativarnente na 
elaborac;:ao des documentaries, per vezes na posi9ao de co-diretor. 
194 Terna do hino da Radio PRA-2 com letra de Mario de Andrade e musica de 
Francisco Mignone: "Pelos ares I Sabre os mares I Rios I campos/ Montes, 
vales I Do Brasil: I Em ondas long as I Curt as ou medias I Falernos, I 
Cantemos, I De dia I De noite: I Pela cultura I Dos que aqui vivem I Em 
nossa terra,/ Pelo progresso Do Brasil!n 
195Em 1937 Humberto Mauro a convite de Roquette Pinto vai trabalhar no 
Institute de Cinema Educative como chefe dos Servic;os T6cnicos, sendo 
contratado em 1.01.1937. 
196
"M. A. Teixeira de Freitas 1 Lourenc;:o Filho, Jonathas Serrano, Francisco 
Venancio Filho, MArio Behring, Adhemar Gonzaga, Adhemar Leite Ribeiro e 
outros depois de cui dado so e exausti vo exame formularam o proj etc que 
aprovado pelo Presidente e referendado pelo ministro entrou a fazer parte 
da legisla<;ao do Governo Provis6rio, como uma das mais sabias medidas 
adotadas pelo Brasil nos ultimos decenios". (RP. CPDOC T1, p. 5) . Nesse 
anteprojeto se estabelecia a obrigatoriedade da exibi9ao de curta-
metragens e facilidades na importa9ao de filme virgem. 
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as sugestoes dos didatas. Conforme a natureza e o volume dessas 
consultas, poderemos sistematiza-las, de modo a fazer um curso, 
dividido em materias correspondentes aos varies elementos que 
compoem a tecnica e a arte do cinema e suas aplica96es. 
Faremos ouvir ao nosso microfone a palavra autorizada de 
cientistas e profissionais, patricios e estrangeiros, no intuito 
de elucidar e concorrer para a eleva9ao do nivel de conhecimentos 
que a complexidade do assunto exige. 
Queremos apontar o que ja se fez pelo cinema no Brasil, 
o que se realiza neste momenta, e aquila que ao nosso entender se 
deve projetar para o futuro, tendo em mira cooperar na obra 
nacional do cinema, cujos rumos necessitam ser por todos 
indicados, para maior seguran9a nas suas realiza96es. 
Quanta ao cinema estrangeiro"', desejamos analisa-lo 
para indicar os ensinamentos que nele vamos bus car, desfazendo 
alguns equivocos nocivos, provenientes do cotejo impr6prio que 
muitos querem for9adamente estabelecer entre ele e o seu ca9ula 
brasileiro. Neste terrene, vamos aduzir um pouco c;ia hist6ria do 
cinema universal, estudando as diversas etapas da" sua evolu9ao, 
fazendo a critica de filmes antigos e modernos, tendo por escopo 
ilustrar e esclarecer os temas abordados neste programa. 
Sao estes os pontos principais que nos parecem 
indispensaveis para balizar o roteiro a seguir, que deve ser largo 
e seguro, como convem aos compromissos educativos da PRA-2. Falar 
sobre cinema nos e mui to grato. Empenhados nele ha mais de 15 
anos198 , jamais desanimamos na caminhada que por certo levara a 
cria9ao final e completa dessa arte e dessa industria em nossa 
terra, tao necessitada delas em razao das suas condi96es atuais de 
progresso, geograficas e notadamente do carater do seu povo. A 
cria9ao do INCE199 e o indice eloqtiente da convic9ao a que chegou a 
197Segundo Paulo Emilio Salles Gomes e varies criticos, foi Adhemar 
Gonzaga quem introduziu Humberto Mauro aos grandes realizadores 
internacionais. Ao que parece, em Cataguases, seu contato com cinema era 
baseado nas exibi~6es do Cine Recreio, cuja maioria dos filmes era de 
'westerns americanos' de Pearl White ou Thomas H. Ince. "Ademar levou-o a 
assitir Broken Blossoms ( Lirio Partido - 1919), de Griffith, e Tol 'able 
David (David, o Ca<;:ula 1921), de Henry King - ambos impressionaram 
Mauro a ponte de hoj e, o dire tor confessar a sua influBncia sabre o 
segundo filme do Chamado Ciclo de Cataguases, Tesouro Perdido 
( ... )".Paulo PARANAGUA, "Trajet6ria de Humbert a Mauro", Filme Cultura 
n.3, jan.fev/1967, p.OS. 
Atraves de uma leitura atenta ao conjunto de Figuras e Gestos, e possivel 
detectar os cineastas que influenciaram a obra de Humberto Mauro, vista 
oue ele cita varies filmes no decorrer de suas explanay6es. 
l98Humberto Mauro iniciou sua carreira cinematogr.3.fica ern Cataguases - MG, 
em 1925 com o curta rnetragem Valadi§o, o Cratera - filrnado corn uma camera 
Pathe Baby, 9,5 mm. 
199Embora a Comissao Instaladora do INCE tenha-se efetivado em 10.03.36, o 
cinema educati vo j a estava presente no decreta 868 em 25. 6. 35, sendo 
posto em pratica atraves da Lei 378 em 13.01.37. 
"A primeiro de mar<;:o de 1936 o Presidente GetUlio Vargas assinava a 
autoriza<;:ao solicitada pelo Ministro Capanema; a 21 do mesmo mes era 
instal ado provisoriamente no Edificio no 15 da rua Alcindo Guanabara o 
adrninistra<;:ao publica brasileira da soluc;:ao inadi.!lvel desse 
problema, que trara consigo a de tantos outros, direta ou 
indiretamente ligados a todos aqueles requisi tos que denotam a 
vida civilizada das grandes na<;:oes, ao nilmero das quais 
pertencemos sem favor e por todos os titulos. Se bern que ainda nao 
estejamos habilitados industrialmente para nos abastecermos do 
aparelhamento e da materia prima necessaria a mao de obra, 
dispensando a importa<;:ao a que isto nos leva, nao tardara o dia da 
independencia siderurgica. 
Mas enquanto nao ultimamos essa etapa dificil da nossa 
evolu<;:ao economica, poderemos ir realizando, ate em grande escala, 
a produ<;:ao dos nossos filmes. Nao nos fal tara, como nunca nos 
faltou quando os transportes maritimes e aereos se processam 
normalmente, o produto que nos vern do estrangeiro, muita vez 
isento de maiores onus alfandegarios, quando a visao patri6tica do 
Governo ve ai a melhor mane ira de facili tar o esfor<;:o produti vo 
des brasileiros. 
Com esta introdu<;:ao de hoje, esperamos prosseguir na 
semana vindoura, animados de uma expectativa que muito dependera 
do interesse que manifestarem os radio ouvintes pelos nossos 
trabalhos. 
Humberto Mauro200 , 21 de julho 1943 
I. N.C. E. E come<;ou a trabalhar de acordo corn a bases formuladas na 
expos.:u;ao de moti vos apresentada pelo ministro e aprovada pelo 
Presidente." E. ROQUETTE PINTO, "Cinema Educative", Conferencia Realizada 
no Institute de Estudos Brasileiros ern 02 de julho de 1938. Separate da 
Revista Estudos Brasileiros, n.1, julho - agosto de 1938. 
200Humberto Mauro escrevia previarnente as palestras, que eram 
posteriorrnente lidas per ele ou par u.rn speaker [locutor]. As datas que 
aparecem ao lade da assinatura correspondem ao dia em que foram escritas, 
enquanto que as do inicio correspondem ao dia em que foram irradiadas. 
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II- 09.08.1943 -19h30 
Na minha palestra inicial feita na segunda-feira da 
semana passada - tracei, mais ou menos, o programa que pretendemos 
seguir nas nossas conversa<;:6es sernanais sabre cinema. Prometemos 
informar sobre o INCE - sua organiza<;:ao e seus fins. 
0 INCE foi criado por ato do presidente Getulio Vargas, e 
por proposta do ministro Gustavo Capanema, em 10 de mar<;:o de 1936 
- dia em que se comemorava o 40° aniversario da primeira exibi<;:ao 
cinematografica. 
Para fundar a nova institui<;:ao e imprimir-lhe a 
orienta<;:ao, em boa hora o Sr. ministro da Educa<;:ao e Saude 201 nomeou 
seu diretor o prof. Roquette-Pinto202 , urna das representa<;:6es 
maximas da cultura brasileira e urn dos mais profundos conhecedores 
dos problemas educacionais do Brasil. 
A nova orienta<;:ao dada ao ensino203 no pais nao poderia 
dispensar a utiliza<;:ao sistematica do cinema como elemento 
pedagogico. 0 proprio prof. Raquette-Pinto acha que o cinema 
destina-se a representar na educa<;:ao do nosso povo urn papel mais 
importante que o radio 204 e dai a orienta<;:ao ampla que ele deu ao 
programa de realiza<;:6es do Institute, programa esse que colocou o 
INCE em condi<;:oes de igualdade corn os dos paises mais cultos do 
mundo. 
0 Institute funciona em predio proprio na pra<;:a da 
Republica 141-A205 (ao lado da Casa da Maeda) . Alem de estimular por 
201Gustavo Capanerna foi Ministro da Educa~:;ao e SaUde durante o governo 
Vargas, de 1934 a 1945. 
202
" ( ••• ) grande Raquette Pinto, o cientista, o s.§.bio professor e homem de 
ac;ao, com quem tive a honra e a felicidade de colaborar desde os 
prim6rdios do Insti tuto Nacional do Cinema Educati vo. u Humberto Mauro em 
Filme Cultura, nov./dez 1970, p.33. 
"Quando eu fui convidado pelo Dr. Raquette em 1936 [para trabalhar no 
INCE], eu andei relutando urn bocadinho, mas depois cheguei a conclusao de 
que eu ia colaborar numa obra de cria.;ao, como de fa to foi." (Conversa de 
Humberto Mauro com Alex Viany, no MAM, 25.03.71). 
203 Sabre a reforma na Educac;ao ver, Simon SCHWARTZMAN, Tempos de 
Capanema. "Tao logo empossado no ministerio, Capanema recebe de Alceu 
Amoroso Lima ... , uma lista de medidas que este esperava serem adotadas 
nao s6 na area de educa<;:ao . .. u, p. 17 3. 
204 Inicialmente, o lema de Raquette Pinto era: "Para n6s o ideal 6 que o 
cinema e o radio fossem, no Brasil, escolas dos que nao tern escola"i ap6s 
a cria<;:B.o do INCE, seus esfor<;:os se concentraram na educa<;:ao atraves do 
cinema: "0 cinema tern que ser no Brasil a escola dos que nao tiveram 
escola", e "0 cinema no Brasil tern que informar cada vez mais o Brasil 
aos brasileiros". 
205
"( ••• )0 I.N.C.E passou a 7 de setembro do mesmo ana de 1936 a ocupar as 
dependencias do pr6dio n° 45 da rua da Carioca, onde ja estava 
funcionando a esta<;:ao PRA-2, incorporada naquela data ao Patrirn6nio 
Nacional por doa<;:B.o da Radio Sociedade do Rio de Janeirou (RP, CPODOC, Tl, 
p.l2). Urna descri9ao detalhada das instala96es internas do INCE encontra-
se na obra de Adalberto Mario RIBEIRO, Institui96es Brasileiras de 
Cultura, p.166 . 
todos os meios o emprego e o desenvolvimento do Cinema Educativo206 , 
o Instituto tern por fim: 
Manter uma filmoteca educativa para servir aos Institutes de ensino 
oficiais e particulares2 c7 , 
Permutar c6pias dos filmes editados ou de outros que sejam de sua 
propriedade208 , 
Examinar e aprovar os filmes educativos do mercado209 , 
Editar filmes: 
Os filmes escolares 
realizados de acordo com os 
editados pelo INCE, 
programas oficiais 
em 
de 
16mm, sao 
ensino e 
206 Artigo II, decreta 2. 762 de 15.6.36 1 da Convenyao sabre Facilidade aos 
Filmes Educati vas ou de Propaganda. Entender-se-ha por filme de carater 
educati vo ou de propaganda: os filmes destinados a fornecer informa<;Oes 
sobre o trabalho e as finalidades das institui<;Oes internacionais, 
geralrnente reconhecidas pelas Altas Partes Contratantes, que se ocupem da 
conservayao da paz entre as na<;Oes; filmes destinados a usos educativos, 
em qualquer curso; filmes destinados a orienta~ao profissional, incluidos 
os tecnicos, relacionados com a industria, e filmes para a organiza~ao 
cientifica do trabalho; os filmes de investigac6es cientificas ou 
tecnicas ou de vulgarizacao cientifica; os filmes que tratem de higiene, 
educa~ao fisica, bem-estar social e assistencia social; filmes de 
propaganda, com fins turisticos ou outros que nao tenham carater 
politico. CPDOC, t1, p.07. 
2070 INCE possuia uma Se~ao de Distribui<;ao de Filrnes, onde se achavam 
cadastradas em 1943, 232 escolas, sendo que haviam sido efetuadas 7.195 
projecOes ern escolas e 934 em institui<;Oes culturais. Em 1945 o acervo da 
fi1moteca era composto por: "Filmes de 16mm: 216, com 21519 metros; e de 
35 mm, 41, com 13172 metros. Assim temos urn total de 257 filmes, com 
34691 metros, correspondentes aos originais ... Os filmes de 16rnm sao 
escolares, de report a gens ou de documenta<;ao artistica e cientifica ... " 
Adalberto M. RIBEIRO, op. cit., p.182. 
208 No livro de tombo do INCE, temos filmes provenientes da Cia. Pathe de 
Cinema de Paris, da UFA, da Embaixada Britanica, da Ernbaixada da Su6cia, 
de Moscou, dentre outros. As producoes sao datadas a partir de 1936. 
Apesar da grande producao do INCE, efetuava-se compra e permutas de 
filrnes produzidos fora. Houve uma campanha defendendo "a aquisicao de 
filrnes em outros paises ( ... )" pois, "nao seria lucidamente admissivel 
que abdicasse da absorcao da experiencia artistica e cientifica de outros 
paises". Filme Cultura, n.l, 1966, p.02. 
209A proposta do cinema educati vo se expandiu pel as fronteiras nacionais: 
no Espirito Santo, data de 1933 o service escolar atraves do radio e do 
cinema; no Ceara ocorriam sess6es itinerantes nas escolas desde 1935, 
contando com uma cineteca com cerca de 120 filmes; na Bahia, a partir do 
decreto 9.465 de abril de 1935, passou a ser aplicado o cinema educativo, 
contando com uma cineteca central. Paraiba, Sergipe, Para, Cuiaba, 
Pernambuco, Piaui e Blumenau tambSm apresentaram relat6rios referentes ao 
cinema educative nos respectivos governos. Em Sao Paulo, Louren~o Filho, 
quando exercia o cargo de dire tor geral do ensino, formou uma comissao 
para organizar o cinema educative. Entre 1936-37, urn total de 140 aulas 
for am realizadas com o auxilio do cinema. (Relat6rio detalhado redigido 
por Luiz de Melo em 20 de maio de 1938, docurnentacao CPDOC-CG69). 
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destinam-se aos colegios e escolas de ensino primario, secundario 
e superior210 . 
0 16mm e o chamado filme Sub-Standar non flam 211 
universalmente adotado para o filme escolar, pesquisas, 
intercambio, propaganda, etc. 0 35mm e o filme Standard bitola 
adotada na cinematografia industrial e extra-escolar. 
No Brasil212 , infelizmente, os cinemas ate agora s6 
possuem projetores para essa bitola 35mm -, o que nao acontece 
na maioria dos paises europeus e nos Estados Unidos, onde os 
cinemas possuem sempre o projetor de 16mm ao lado do de 35mm. 
Entretanto o INCE nao poderia desprezar esse maquinismo 
organizado que o Brasil ja posse e sua relativamente ampla cadeia 
de cinemas, unico veiculo de apresentayao de seus filmes ao povo. 
E e assim que se encontra aparelhado para quaisquer 
serviyos relatives a filmes de 35 e l6mm, desde as filmagens, 
revelay6es, sonorizay6es, montagens, c6pias, ate os serviyos 
especializados de reduyoes de 35mm para 16, ampliayoes de 16 para 
35mm, · fotografias intermitentes, microcinematografia, desenho 
animadb, etc. 
Aparelhado como esta, o INCE, alem do filme didatico, 
documenta a atividade nacional em todos os seus setores. 
Hist6ria p.3tria2 ::. 3 - p.3.ginas da literatura brasileira214 - trabalhos de 
engenharia e medicina215 - ensino tecnico profissional216 - vida de 
210Decreto 2.940, art. 633: "As escolas de ensino prim§.rio, normal, 
domestico e profissional, quando funcionarem em edificios pr6prios, terao 
salas destinadas a instala<;6es de aparelhos de proje<;:ao fixa e animada 
para fins meramente educativos"; art. 634: "0 Cinema sera utilizado 
exclusivamente como instrumento de educa<;:ao e como auxiliar do ensino, 
para que facilite a ac;ao do mestre sem substitui-lo"; art.635: "0 cinema 
sera utilizado, sobretudo, para o ensino cientifico, geogr.3.fico, 
hist6rico e artistico". 
211 
"0 emprego da pelicula non-flam, de bitola reduzida (9, Srn/m e de 
16/mm) veio realmente facilitar muito o cinema escolar. ( .... ) Entretanto 
o cinema educati vo j a se havia firmado pelo Consenso quase unanime em 
todos os paises, no formate chama do sub-standard, nomflam de 16m/m ( ... ) 
ROQUETTE PINTO, op.cit., nota 14. 
212As considerac;6es fei tas daqui em diante sao as mesmas publicadas em 
1945, no livre de Adalberto RIBEIRO, op. cit. 
213 A medida que Humberto Mauro se referir aos documentaries do INCE, 
citarei suas respectivas fichas tecnicas e, caso o filme nao esteja 
especificado, buscarei dais exernplos para ilustrar: Os Inconfidentes, 
Doc. INCE - 13.12. 36. Sonoro 35rnm. Narra<;:ao: Sergio de Vasconcellos e 
Humberto Mauro. Fotografia e Montagem: Manoel P. Ribeiro. E interessante 
notar que a tematica dos filmes desenvol vidos no INCE e coerente corn o 
resgate e valorizac;ao de elementos, que se pretendia constituir, como 
referencias nacionais. 
Bandeirantes. Doc. Media Metragem INCE 31. 08. 40. Sonoro 35rnm. Co 
direc;ao: Raquette Pinto. Roteiro: Humberto Mauro baseado ern Documentos do 
Museu Nacional, Museu Paulista e Comissao Radon. Assessoria de Affonso de 
Taunay. Fotografia: Manoel P. Ribeiro, Erich Walder, Matheus Collac;o, 
I racy Chaves e Ruy Guedes de Mello. MU.sica: Francisco Braga. Desenhos: 
Oscar de Me ira. Diretor de Produc;ao: Manuel Rocha. Elenco: J. Silveira, 
nossos rnlisicos- documentando as principais obras de sua produGao 
artistica. 217 
Pesquisas cientificas originais: 
0 Brasil, com a organiza9ao dada ao INCE, tornou-se um dos 
poucos paises no mundo218 que pode proporcionar, gratuitamente, a 
todos os pesquisadores do pais preciosos elementos para a 
documenta9ao dos seus trabalhos. 
Consti tuem das 
pelo Institute, nesse 
Eletrica do Puraque219 e 
mais interessantes peliculas produzidas 
genera de documenta9ao: Prapriedades 
Miocardia em Cultura, do prof. Carlos 
Alvaro Pires, Judith de Andrade, Fialho de Almeida, Jose Wandeck, Hilson 
Maciel, Ruy Guedes de Mello. (45 minutes). As fichas tecnicas dos filmes 
do INCE resultam do cotej o entre o Ca tdlogo de Filmes da Funarte, RJ, 
1996, corn aquelas de autoria de Paulo Perdig.§.o publicadas na revista 
Filme Cultura "Mauro, diretor: filrnografia". 3 de jan.fev. 1967,p.ll.l9. 
214 Dentre eles: Os Lusiadas. Doc. INCE, 12.12.36. Declama9ao: Judith 
Andrade Correa (Canto V). Fotografia e Montagem: Manoel P.Ribeiro. 
Desenhos: Oswaldo Teixeira. 
Um Ap6logo ( Machado de Assis). Doc. INCE, 08.07.39. Sonora 35mm. Co-
dire9ao: Raquette Pinto. Fotografia e Montagem: Manoel P.Ribeiro. Musica 
Joao Otaviano Gon9alves. Cenografia: Colo~b. Comentario: Lucia Miguel 
Pereira. Vestuario: Beatriz Raquette Pinto Bcjunga. Desenhos: Santa Rosa. 
Declarna9ao Judith A. Correa. Elenco: D8a Selva, Nelma Costa, Grace Moema, 
Darcy Cazarre (15 minutos). 
215Dentre eles: Maquinas Simples (Alavancas) . Doc. INCE, 07. 07.36. Mudo 
16~~. OrientaGao: Francisco Gomes Maciel Pinheiro. Fotografia e Montagem: 
Humberto Mauro. 
0 preparo da Vacina Contra a Rai va. Doc. INCE, 28. 05. 36. Sonora 16mm. 
Orienta9ao: Agnaldo Alves Filho e America Braga. Narra9ao: Edgar Raquette 
Pinto. Fotografia e Montagem: Humberto Mauro (6 minutos) . 
216Dentre eles: 0 En sino Industrial no Brasil. Doc. INCE, 08. Ol. 45. Sonora 
35mm. Fotografia e Montagem: Jose A. Mauro (11 minutes) 
217Dentre eles: Ponteio (segundo concerto para piano e orquestra de Heckel 
Tavares) . Doc. INCE, 09.10. 41. Fotografia: Manoel P. Ribeiro. Montagem: 
Humberto Mauro. (10 minutes). Fantasia Brasileira (Concerto para piano e 
orquestra de J. Otaviano) . Sonora 35mm. Fotografia: Manoel P. Ribeiro. 
Montagem: Humberto Mauro. Musica: Joao Otaviano Gon9alves (12 minutos) 
219A idealiza<;ao do INCE esta intimamente atrelada a visita de estudiosos 
brasileiros a instala<;5es de 6rgaos similares fora do Brasil. Eis o 
relat6rio de Raquette Pinto, em viagem a Europa em dezembro de 1937 
( 218CPDOC I FGV ref. GC 35.00.00/2, g d 7): Mas o 6rgao central, 
correspondente ao Instituto Nacional do Cinema Educative, e o Reichste~le 
£Ur den Unterriscbs£ilm subordinado ao Minist8rio da Educa9&o. 
Anteriormente, em 1934, Luiz SimS.o Lopes en via uma cart a estusiastica 
(22.09.34) para o presidente Getlilio Vargas, enaltecendo a crescente 
'nazificaG.3.o' do povo alemao, onde "todos os meios conhecidos, como o 
radio, cinema, imprensa, que sao totalrnente controlados pelo governo 
(grifo Luiz Simao Lopes)" e prop6e a cria<;ao de alga semelhante no 
Brasil. Sabe-se tambem que o Institute LUCE, da It.3.lia, recebeu a visita 
de Humberto Mauro per ocasiao da Bienal de Veneza, bern como de outros 
brasileiros voltados para a questao do cinema educative. 
219Doc. INCE, 25. 03.39. Sonora l6mm. co-dire9ao: Carlos Chagas. Fotografia 
e Montagem: Manoel P.Ribeiro (11 minutes). 
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Chagas Filho, Morfogenese das Bacterias220 , do saudoso prof. Cardoso 
Fontes, Estudos de Fisiologia, do prof. Miguel Ozorio, Vacina 
contra a Febre Amarela, da Funda<;:ao Rockfeller, Cora<;ao Fisico de 
Ostwald 21 , do prof. Raquette-Pinto, e, ultimamente, Convulsoterapia 
Eletrica, do prof. Oscar d'Utra e Silva, etc. 
adapta<;:6es 
adquiridas 
dentro das 
faz 
ele 
Alem dos filmes de sua edi<;:ao, o Insti tuto 
uteis em peliculas de procedencia externa por 
incluindo novas cenas, sonorizando, colocando assim 
suas normas de produ<;:ao 222 • 
E tambem um obj eti vo importante 
todas as informa<;:6es e esclarecimentos 
Educativo e suas aplica<;:6es. 
do Instituto 
relatives ao 
fornecer 
Cinema 
Possui uma magnifica biblioteca especializada em obras e 
revistas cinematograficas223 e um confortavel auditorio para 
realiza<;:ao de conferencias e proje<;:ao de filmes. 
0 Instituto inaugurou no Brasil o filme 16mm sonoro, preto 
e branco e em cores naturais - cromofilme - tambem sonoro. 0 prof. 
Raquette-Pinto acha que "desprezar o som no Cinema Educativo e 
abrir mao de 50% das pl::obabilidades do processo224 ". Infelizmente, 
no momento atual e impossi vel a aplica<;:ao do cinema sonoro em 
todas as escolas, pois, na sua maioria, elas nao possuem 
equipamentos sonoros. Independente disso, foram abolidas por 
completo as legendas, nos filmes do INCE. 
Todos eles, ou lev am a fala no proprio filme ou em 
discos, ou entao sao falados pelo proprio professor. 
Nesse caso, que e quando o colegio nao posse o 
aparelhamento sonoro, acompanha o filme um folheto com o Texto 225 • 
220 Doc. INCE, 10.07.38. Sonora 16mm. Co-dire<;:ao: A. Cardoso Fontes. 
Fotografia e Montagem: Manoel P.Ribeiro (23 minutos). 
221 Doc. INCE, 26. 10. 42. Sonoro 16mm. Co-dire<;:ao Roquette Pinto. Fotografia 
e Montagem: Humberto Mauro (3 minutos). 
222 
"Para aprovei tar os numerosissimos filmes existentes sabre todos os 
assuntos, editados nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Franca, na 
rtalia e na Alemanha, conseguiu o INCE realizar c6pias senoras em lingua 
nacional cortando ou ampliando os documentos originais e dando novo 
sentido educative brasileiro a tais peliculas". ROQUETTE PINTO, op. cit., 
nota 14. 
223Em 1945 o acervo era de: 1950 obras em 2460 volumes, 226 revistas, 
entre nacionais e estrangeiras, com 4485 nUmeros, e 4 bibliofilmes. Dados 
de Mario Adalberto RIBEIRO, op. cit. 
224 
"0 problema mais serio foi suscitado pela necessidade de introduzir na 
escola o cinema sonora de 16rnm, que e a grande novidade educativa em tal 
materia ( ... ) o filme sonora pode ser exibido silenciosamente para os 
poucos professores que preferirern falar durante a proje~ao. Mesmo por que 
abandonar o som, no cinema educative moderno, e desprezar 50% das 
possibilidades educativas e culturais do filme" CPDOC Tl, p.l4. 
225 
"Os aparelhos sonoros, custarn duas ou tres vezes mais que os 
silenciosos ( 8 a 12 contos de r<§is) . Por is so o I. N.C. E tratou logo de 
estudar nos seus laboratOries um processo econ6rnico de adaptacao do 
sistema sonora (movietone) aos projetores silenciosos, aproveitando a 
parte amplificadora e alto falante de qualquer receptor de radio, coisa 
que todos possuem ( ... ) o I.N.C.E esta procurando realizar filmes sonoros 
Se o professor sabe mais do que esta no texto, melhor; 
menos, le e explica226 • A aboli<;:ao das legendas - sobretudo 
educative - foi uma grande coisa. 
se sabe 
no filme 
A legenda sempre constituiu uma excrescencia dentro da 
continuidade. Grande empecilho para um bom cenario227 • Por melhor 
que sejam redigidas e colocadas, quebram o curso geral das cenas. 
Isto, no filme escolar, e um desastre. 
0 INCE, para a sua produc;:ao, 
postulados que podem ser assim resumidos: 
To do filme do insti tuto deve 
minucioso, detalhado; 2° claro, sem 
estabeleceu 
ser: 
dubiedade 
interpreta<;:ao dos alunos; 3° 16gico no encadeamento 
alguns 
nitido, 
para a 
de suas 
sequencias; 4° movimentado, porque no dinamismo existe a 
primeira justificativa do cinema; so 
conjunto estetico e nas suas .minucias de 
vez de aborrecer. 
interessante no seu 
execuc;:ao, para atrair em 
A Filmoteca do Institute possui atualmente, entre 35 e 
16mm edi tados e adaptados, cerca de 600 filmes 228 • Os de 35mm, na 
sua maioria, se acham em circulac;:ao regular por todo o pais, como 
por exemplo: Preparo da Vacina contra a Raiva, Um Ap6logo229 , 
Vi t6ria Regia230 , Bandeirantes231 , Carlos Gomes232 , Puraque233 , 
Despertar da Redentora234 , Ceu do Brasil235 , etc., sendo que alguns 
mediante o ernprego de discos que grava diretarnente. 0 cinema de tal tipo, 
jB. desprezado, muito justamente na explora<;ao industrial volta assim a 
servir ao ensino." CPDOC Tl, p.l5. 
226Sobre as legendas Raquette Pinto cone lui: "Bern sei que o rote ira nao 
foi negoc~o para certos professores, que preferiam ficar a 
varanda ... Natural. Agorae mais urn trabalhinho para eles, a obriga<;ao de 
ler a crian<;:ada o que foi escrito sabre o filrne que est§. sendo passado". 
Adalberto M. RIBEIRO, op. cit., p.168. 
227Ao utilizar a palavra cenB.rio, derivada do ingles, scenario, Hurnberto 
Mauro refere-se a fun<;:S.o contempor§.nea da palavra "roteiro". 
228 Dois anos ap6s a inaugura~ao, " ( ... }, apesar de mal instalado no 
prE.dio que ocupa proviso-riamente ( ... ) . A sua filmoteca em tao pouco tempo 
conta com mais de cern filmes." RP, op.cit, nota 14, p.18. 
229Existem duas adapta<;Oes cinematogr.3.ficas do con to de Machado de Ass is: 
Um Ap6logo (Machado de Assis). Doc. INCE, 26.12.36. Sonoro. 16rnm. Co-
dire<;:ao: Lucia Miguel Pereira. Fotografia e Montagem: Manoel P. Ribeiro. 
MUsica: Joao Otaviano Gon<;:alves (7 minutos). Outra versao: vide nota 19. 
230 Doc.INCE, 04.01.37. Mudo. 35 mm. Fotografia e Montagem: Humberto Mauro 
I 7 minutos) . 
231 Document.3.rio INCE, 12 .12. 36, ficha tecnica na segunda palestra, em 
09.08.43. 
232 0 Guarani. Doc. INCE, 23. 05.42. Sonoro. 35mm. Fotografia e Montagem: 
Manoel P.Ribeiro e Humberto Mauro (11 min.). 
233 Doc. INCE. Sonora. 35 rnm. Co-dire<;:ao: Carlos Chagas Filho. Fotografia e 
Montagem: Manoel P.Ribeiro (13 min.). 
234 Doc. INCE. Sonora. Roteiro: Humberto Mauro, baseado no con to de Maria 
Eugenia Celso [a escritora j.3. havia colaborado com Raquette Pinto nos 
tempos da Radio Sociedade]. Fotografia: Manoel P. Ribeiro. Montagem: 
Humberto Mauro. Musica: Hekel Tavares (21 min.). Filmado no Museu 
Imperial de Petr6polis. 
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deles ja foram enviados para o estrangeiro, constituindo boa 
contribui<;:ao para a propaganda de assuntos brasileiros no 
exterior. Os de 16mm, alem de serem exibidos na sede do Institute 
e em sess6es gratuitas destinadas ao publico em geral, sao 
diariamente fornecidos as escolas e institui<;:6es registradas no 
Institute. 
Desde 1940, sao atendidos no INCE cerca de 500 escolas 
anualmente e mais de 120 insti tutos de cul tura, compreendendo urn 
nlimero de proje<;:6es realizadas por ano superior a 1.800 proje<;:6es. 
0 INCE esta atualmente estimulando a reprodu<;:ao da sua 
filmoteca nos Departamentos de Educa<;:ao dos estados, colegios 
particulares e institui<;:6es culturais, mediante a troca por filme 
virgem correspondente a metragem de cada pelicula. Ja iniciou 
mesmo este intercambio com os estados incluindo os terri t6rios 
do Acre e Fernando de Noronha. 
Hoje, no Brasil, qualquer colegio, departamento de 
docurnenta<;:ao ou institui<;:ao cultural pode possuir urna filmoteca de 
filmes realizados no Brasil sobre assuntos brasileiros dos mais 
variados, por pre<;:o baratissimo. Por exemplo: urn filme de 120 
metros (media geral dos filmes de 16mm) que teria custado ao INCE, 
na sua realiza<;:ao, 1.000, 3.000 ou 10.000 cruzeiros, custara para 
o colegio apenas 120 cruzeiros, que correspondem aos 120 metros de 
filme virgem positive necessaria para a c6pia236 • 
0 INCE faz intercambio com o estrangeiro, tendo enviado 
filmes de 35 e 16mm, por ele editados, a institutes cientificos e 
educati vos dos seguintes paises: Argentina, Chile237 , Uruguai 238 , 
235Existem duas vers6es: 0 ceu do Brasil na Capital da RepUblica. 
Doc.INCE, 05.11.36. Mudo. 16mm. Baseado no mapa de Pereira Reis. 
Narra<;:ao: Alinio de Mattos. Fotografia e Montagem: Manoel P. Ribeiro ( 7 
minutes), e 0 Ceu do Brasil no Rio de Janeiro. Doc. INCE. Sonora. Baseado 
no mapa de Pereira Reis. Narra<;ao: Sergio Vasconcellos. Fotografia e 
Montagern: Humberto Mauro e Manoel P. Ribeiro (6 minutes) 
236De acordo com publica<;ao do Ministerio da Educac;ao e SaUde, ern 1939, a 
Filmoteca educativa do INCE servia escolas oficiais e particulares, 
organizava e editava filrnes educativos brasileiros, perrnutava c6pias de 
filmes no Brasil e exterior, editava discos ou filmes sonoros corn aulas, 
conferencias e palestras de professores e artistas para vender ou alugar. 
237
"Por interm9dio do professor Leitao da Cunha, representante brasileiro 
nas solenidades cornemorativas do centenario da Universidade de Santiago, 
forarn exibidos os filrnes Febre Amarela, Carlos Gomes, Lagoa Santa e um 
diafilrne sobre Antropologia Brasileira ( ... ) o Dr. Raquette Pinto levou 
ao Chile os filrnes: Dia da Bandeira, F. Rossevel t, Prepare da Vacina 
contra a raiva, Vit6ria R8gia e os diafilrnes: Museu de Belas Artes, Museu 
Nacional e Ai.J.tropologia do Brasil" Ribeiro, Mario A. _RIBEIRO, op. cit., 
p.l97. 
238
"0 erobaixador Batista Lusardo tern side um dos mais entusiastas 
propagandistas do INCE. A nossa embaixada ern Montevideu foram enviados em 
outubro de 1938 os filmes Dia da Pdtria, Inconfid§ncia, A Borracha, 
Vit6ria RBgia e Parafuso ( ... ) por interm9dio do professor Carlos Chagas 
Filho foram remetidos os filmes Puraque e Miocdrdio em Cultura, trabalhos 
originais deste cientista". Idem, ibidem, p.l96. 
Col6mbia239 , Paraguai 240 , Mexico 241 , Estados Unidos 242 , Franc;:a243 e 
Portugal244 , num total de cerca de 15.000 metros. 0 movimento de 
consul tas na biblioteca do Insti tuto no ano pass ado - 1942 foi 
de 1.653 - sendo o nlimero de obras consultadas 5.325. 
De tudo isso se conclui que o prof. Roquette-Pinto, na 
funda<;:ao e organizac;:ao do INCE, seguiu o verdadeiro caminho. Nas 
palestras vindouras, tentaremos mostrar os beneficios que o 
Instituto tem feito ao Cinema Brasileiro em geral, uma vez que ele 
funciona com as finalidades de editar, orientar, coordenar e 
divulgar. 
Chamamos mais uma vez a atenc;:ao das pessoas que se 
interessam pelos problemas tecnicos da cinematografia para a parte 
que denominamos de Consul tas. Poderemos organizar uma especie de 
curso, dividido em materias correspondentes aos varios elementos 
que comp6em a tecnica e a arte do cinema e suas aplica<;:6es. 
Isto depende da natureza e do volume das consultas. 
239
"A embaixada brasileira ern Bogota fez exibir ern 1939 os filmes Vit6ria 
RSgia e ceu do Brasil" Idem, ibidem, p.l96. 
240
"Em Assunc;ao, o professor Lourenyo Filho fez correr os filmes Parafuso, 
Vit6ria R6gia, Jodo de Barra, Bronze Artistico e Lapida9ao do Diamante." 
Idem, ibidem, p.l96. 
241
''A Comissao Cientifica, chefiada pelo professor Raquette Pinto, que 
esteve no MExico, levou, fazendo permuta, os filmes Vit6ria Regia e 
F.Rossevelt. Par intermEdio do Departamento de Imprensa e Propaganda 
for am enviados a esse pais mais os seguintes filmes: Jodo de Barra, 
Faiscadores de Ouro, Cerdmica artistica no Brasil, Pedra da Gdvea e Rio 
Soberbo". Idem, ibidem,p.196. 
242
"Nos Estados Unidos a exibi::;ao dos filmes do Institute tern sido mais 
frequente do que em outre qualquer pais". Idem, ibidem, p.l95. As 
rela::;6es entre Brasil e Estados Unidos nesse periodo caracterizavam-se 
par uma politica de boas rela<;6es com intense intercambio cultural. 
243
"Ao Colegio de Fran::;a, por intermEdio do Prof. Miguel Os6rio de 
Almeida, foi enviado urn filmes sabre Fisiologia". Idem, ibidem, p.l95. 
244
"A rnissao Brasileira aos Centenaries de Portugal levou a esse pais, em 
2 de maio de 1940, os filmes Dia da Bandeira, Febre Amarela, Visao da 
AmazOnia, Joao de Barro, Roosevelt, Ap61ogo, Vit6ria R6gia, Puraque, ceu 
do Brasil e Taxidermia." Idem, ibidem, p. 195. 
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Terceira Palestra245 • 
Prometemos 
Institute Nacional 
Brasileiro em geral. 
falar, desta 
de Cinema 
vez, sabre as 
Educa ti vo tern 
beneficios 
feito ao 
que o 
Cinema 
Deixamos de faze-lo para responder a urn fa que pergunta 
qual a nossa opiniao sobre a orienta<;:ao que devem ter os filmes 
nacionais e se devemos dar desde ja aos nossos filmes urn sentido 
brasileiro. 
Achamos que sim. Como nao? Desde que estamos come<;:ando, 
comecemos pelo born caminho, deixando de lado os vicios alheios. 
Hoje, como ha quinze anos, continuamos pensando que o 
cinema, no Brasil, tern que ser urn produto natural, espontaneo do 
meio brasileiro, com todos os seus defeitos, qualidades e 
ridicules, para que possa ser humano, para que o nosso povo o 
compreenda e o sinta. 
Os filmes estrangeiros, de urn modo geral, habituaram-nos 
a urn cinema convencional, para fins comerciais e dai, sem duvida, 
essa preocupa<;:ao que aqui ja existe de se fazerem filmes 
brasileiros em desacordo com as nossas realidades, em confli to 
evidente com a vida que aqui n6s levamos 246 • 
Justifica-se, ate certo ponto, que o filme americana 
seja luxuoso, porque nos Estados Unidos a riqueza esta quase 
sempre a vista de toda gente. 
Pretender imita-los, no Brasil, seria condenavel, alem 
do mais porque nos faltam, para isso, os recursos necessaries ... 
Mas se o cinema estrangeiro ja nos habituou ao luxo e a 
variedade das suas produ<;:oes, estamos certos de que ainda nao nos 
roubou o entusiasmo natural que temos por tudo aquila que seja uma 
representa<;:ao fiel do que somos e desejamos ser. 
Sempre achamos que o indispensavel, o essencial, e que o 
nosso tema saiba traduzir a nossa civiliza<;:ao, o nosso progresso 
no pe em que ele se acha. 0 filme brasileiro deve mostrar o nosso 
conforto como n6s o utilizamos. Tudo isso para que ele seja 
brasileiro, para que ele tenha sua arte brasileira. 
No que diz respeito aos filmes de fic<;:ao (mesmo para os 
documentaries, na sua maior parte) a fonte de inspira<;:ao deve ser 
a nossa literatura no que ela tern de mais nosso, de mais humano, e 
pensando que os assuntos a serem filmados precisam ter uma 
significa<;:ao qualquer na vida nacional e, se possivel, urn sentido 
educative para as nossas popula<;:oes. 
245 NB.o consta na serie da ECA, transcrita da revista Cena Muda 26/10/43, 
p. 22 e 23. 
246 Humberto Mauro refere-se ao cinema estrangeiro, alegando que o cinema 
hollywoodiano dominava 95% das exibi~Oes na &~erica Latina, restando para 
a produ.:;:ao nacional, nos anos cinquenta, durante o auge da produc;ao 
cinematografica brasileira, apenas 6% do mercado. Ver C. MENEGUELLO, 
Poeira de Estrelas. 
Um sentido educative, um valor artistico, algo mais que 
a simples apresenta9ao de can96es ou os amores futeis de uma 
mulher bonita sem liga9ao com a nossa vida coletiva. 
Seria sempre preferivel filmar, em vez dos epis6dios 
individualistas de salao, os grandes temas de massa, os dramas e 
as comedias em que se vissem os costumes do povo, suas paixoes, 
seus sentimentos, e nao esses idilios vulgares, essa vidinha 
artificial, de que a maioria dos produtores estrangeiros 
geralmente lan9am mao depois que seus metodos comerciais os 
obrigaram a colocar o seu cinema a reboque do estrelismo. 
E lamentavel, realmente, que uma arte tao complexa e que 
exige o concurso de tantos cerebros, que tanta influencia podera 
exercer na educa9ao do povo, esteja hoje quase que a servi9o 
exclusive de meia duzia de estrelas popularizadas pelos estudios, 
como se populariza uma maroa de sabonete ... 
Isso ja nao e arte, positivamente: e comercio. Ha quatro 
anos, mais ou menos, declaramos numa entrevista que eramos contra 
o estrelismo. Alias, essas declara96es de cineastas brasileiros 
nao sao la mui to levadas a serio. . . Orson Welles 247 , no ano passado 
ou atrasado, quando aqui chegou, disse a mesma coisa e foi uma 
revolu9ao ... 
Pois bem. N6s declaramos textualmente o seguinte 
"Sou contra o estrelismo. Nao devemos escrever argumentos 
para exibir estrelismo: os artistas e que devem ser usados 
para real9ar os valores, o sentido, a ideia exposta nos 
argumentos 248 ." 
Nada melhor e mais pratico do que o cinema para apressar a 
educa9ao intelectual e artistica do nosso povo. Precisamos, 
portanto, ter um cinema brasileiro para o Brasil. Que tenha arte, 
que habitue o povo a pensar, a conhecer as realidades e 
necessidades brasileiras, atraves de hist6rias filmadas com 
inteligencia e com beleza. 
Dissemos em nossa ultima palestra que o professor Roquette 
Pinto, que hoje se dedica ao cinema a frente do Institute 
Nacional de Cinema Educative, que dirige, acha que o cinema 
destina-se a representar na educa9ao de nosso povo um papel mais 
importante que 0 radio249 • 
247 Ern maio de 1942, a revista Cultura Politica atribui a presenc;a de Orson 
Welles como a conrlgurac;ao do interesse internacional per coisas do 
Brasil, "0 que atraiu o sense artistico do cineasta norte americana foi o 
que temos de peculiarmente pi tares co . .. Foi ao Ceara focalizar o encanto 
inesquecivel das velas brancas das jangadas ... Depois foi a Minas e 
estarnpou no celul6ide o velho Brasil ... ". CPr Ano II, nUrnero 15. 
248Um ano ap6s a irradiac;ao desta palestra, em 31. 05.44, Humbert a Mauro 
repete exatamente as mesmas declarac;Oes em entrevista para a revista 
Diretrizes. 
249 Nota-se uma 
radiofOnico; ern 
certa rivalidade 
Cultura Politica 
entre o 
[agosto 
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suporte cinernatogr.3.fico e o 
1941, p.90], temos um artigo 
Donde se conclui, como se ve, que o problema do cinema 
brasileiro e muito mais serio do que se pensa, e condenavel seria 
deixar a sua orienta<;:ao assim... a la diable, como ate agora, 
quase sempre entregue a meia duzia de boas vontades individuais ... 
Nada disso chega para dar ao cinema, no Brasil, o sentido de 
unidade e grandiosidade que ele precisa ter. 
Urn born caminho a seguir seria o documentario. Urn grande 
filao a explorar. Achamos que o documentario seria o Cinema 
Brasileiro para o mundo. Mesmo o filme de enredo deve sempre ter 
qualquer coisa de verdade. 
0 documentario que n6s imaginamos seria a marcha para 
uma nova modalidade de cinema, com imensas possibilidades, 
oferecendo arte purissima e uma forma elevada de conhecimentos que 
OS cineastas ainda nao lan<;:aram mao. 
Ha muitos anos que o documentario nos 
que temos oportunidade lembramos as suas 
cinegrafistas patricios. 
empolga e sempre 
vantagens aos 
Seria fixar em nossos filmes, simplesmente, a realidade, 
dramas - ou comedias - da vida representados por seus personagens 
reais ou a natureza vista em fun<;:ao do homem que nela se 
movimenta. 
Nada de se filmar o jangadeiro na Barra da Tijuca ou 
Paqueta no estudio com palmeirinhas de papel. 
Seria, a rigor, a filmagem bern ao vivo do que se chama 
na literatura moderna, a grande reportagem, como a fazem por 
exemplo Jose Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos, quando 
fixam os nossos costumes tao diretamente ligados a terra. Ja 
lembramos, certa ocasiao, urn documentario palpitante: algumas 
daquelas admiraveis paginas de Jose Lins do Rego descrevendo a 
vida de urn dia, numa regiao nordestina. Nao sairia, e evidente, urn 
filme natural comum, desses que se fazem de urn modo rotineiro, mas 
urn espetaculo diferente, cheio de beleza, cheio de emo<;:ao, com 
humorismo, drama, ou quadros simples refletindo apenas "mementos" 
bonitos da paisagem. 
Para 0 documentario, o Brasil e o pais ideal, com OS 
assuntos espalhados por toda parte. Para tenta-lo, sera necessaria 
mui to pouca coisa: filme virgem e uma camara. Alem dis so, apenas 
conhecimento da linguagem e urn perfei to sense de beleza 
cinematografica. 
A produ<;:ao ficara muito mais barata e, a nosso ver, deve 
quase sempre ser p6s-sincronizada, isto e, fazer o som depois do 
que deixa transparecer esta "batalha": "Des inventos modernos - que mais 
sucesso tern alcanc;ado - o aviao, o cinema e o radio, este Ultimo parece 
oferecer rnais vantagens em prol da hu..Y!lanidade". Paralelamente ao 
aprimoramento da tecnica cinematogrB.fica, a RB.dio Ministerio da Educac;ao 
continuaria sua proposta educati va. Nos anos cinqiienta, sua programac;ao 
contava com as aulas de ginastica com o professor Osvaldo Diniz; promovia 
concursos de Orfe6es e apresentava urn programa de cinema, Falando de 
Cinema, uma versao mais aprimorada de Figuras e Gestos, onde o critico 
cinematogr8.fico Alberto Shatowsky discorria sobre quest6es relacionadas 
ao tema. 
filme revelado, copiado e cortado. Ruidos necessaries e boa musica 
brasileira, como comentario na lingua do pais a que se destina. 
Supomos que os mercados, pelo menos americanos, estarao 
sempre abertos a todos os documentaries brasileiros de nivel 
artistico elevado. 
Voltaremos a falar com mais detalhes sobre este assunto. 
Humberto Mauro 
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Na minha ultima palestra, terminei falando sobre o filme 
documentario, grande filao que o Cinema Brasileiro pode explorar 
com vantagens. 
Pelas cartas e telegramas que recebi, e conversas que 
ti ve com pessoas que realmente se interessam piHos problemas do 
Cinema Brasileiro, cheguei a conclusao que o assunto agradou. Isso 
muito me alegra, pois ha muito tempo que o documentario me empolga 
e tenho mesmo por ele mais simpatia que pelos tradicionais filmes 
de enredo, feitos nos estudios. 
Vou continuar a fazer algumas considera<;:oes sobre essa 
modalidade de cinema. 
0 · Cinema Brasileiro, para veneer, nao precis a caminhar 
pari-passu com o cinema estrangeiro, que isso seria uma tentativa 
va. Necessita de "propriedade", isso sim. 
o. luxo nababesco das peliculas estrangeiras, o exagero 
das montagens, o excessive conforto material que de tanto se 
requintar ate ja nos parece prejudicial aos dramas e comedias que 
ornam, nada disso e indispensavel que o Cinema Brasileiro alcance 
desde ja. Nada disso e indispensavel para que o Cinema Brasileiro 
possa veneer. Sob qual argumento? 0 de estarmos habituados a ver? 
Ora ... 
0 indispensavel, o essencial e que o nosso filme 
transporte para a tela o nos so ambiente. Eu estou convencido e 
nunca pensei de outra maneira, que a obra do Cinema Brasileiro, 
alem de ser de interesse vi tal para o Brasil, e uma obra de 
cria<;:ao. 
De interesse vital porque s6 atraves do cinema poderemos 
intensificar a nossa propaganda externa e a interna, sempre 
necessaria para nos fazermos conhecidos de n6s mesmos, com a 
revela<;:ao dos nossos costumes, das nossas riquezas, das nossas 
necessidades e possibilidades economicas, que tao variadas sao e 
diferentes nas diversas zonas do nosso imenso pais 250 • 
0 Brasil ainda se desconhece e s6 o cinema podera faze-
lo conhecer-se. Portanto, nada de tentativas para imitar o cinema 
americana, russo ou frances. Cada qual tern o seu modo de fazer 
cinema e sua orienta<;:ao comercial. 
0 documentario de custo baixo, com a vantagem de poder se 
espalhar pelo mundo todo, e tambem para o mercado interior o 
melhor caminho a seguir. Tecnicamente, com os recursos que 
possuimos no momento, poderemos faze-lo perfeito. 
250A preocupac;.ao em veicular urna boa imagem do Brasil e recorrente. Ja em 
1926 temos em Cinearte: "Nao servem para nada e muitas vezes sao ate 
contraproducentes, dada a desastrada orienta9ao dos opera do res que para 
rnostrar o Rio pitoresco, por exemplo, vao ao Favela ou a SaUde, dando 
triste copia de nossa civiliza9ao no estrangeiro". 26.6.1926, p. 14. 
Com imensas possibilidades artisticas, vamos avan~ar 
muito, fazendo urn cinema em forma mais elevada - dando a "Camera" 
o principal papel do filme - o que sera inegavelmente o cinema do 
futuro. Comercialmente, poderemos conquistar o mercado externo, 
absolutamente indispensavel para estabelecermos a industria. 
E clare que teremos que levar em conta a escolha do 
assunto, que exigira mais cuidado e delonga, por for~a da sele~ao 
que a variedade requer. Isto, alias, nao importa na extin~ao do 
cinema de enredo, que ja existe entre n6s e que eu ache devemos 
continuar a fazer, ou melhor, a tentar. Chegar, no entanto, a uma 
perfei~ao tecnico - artistica e fazer industria regular de filmes 
de enredo, no momento, acho muito dificil. 
Primeiro porque a realiza~ao de um filme posado e cara e 
complicada, exigindo para a sua perfei~ao os mais elevados 
recursos tecnicos. Segundo, o nosso filme posado, quase sempre 
cheio de imperfei~oes, s6 pode con tar com o mercado interno. A 
imperfei~ao tecnica impede logo de inicio a exibi~ao dos nossos 
filmes no estrangeiro. 
0 mercado brasileiro e pequeno. Possuimos uns mil e 
poucos cinemas. Uma linha de distribui~ao nacional pode abranger 
no maximo uns 400 a 500 cinemas. Ora.. . quando acontece o filme 
nao agradar nas principais cidades, e um desastre. E como a coisa 
mais facil de acontecer eo filme nao agradar ... 
Vamos imaginar, por exemplo, que a Metro G. Mayer 
tivesse realizado o filme Rosa de Esperan9a, como realizou, 
gastando o que gastou, mas para ser exibido s6 no Brasil e ainda 
distribuindo por uma distribuidora brasileira a D.F.B251 ., a 
Cooperati va252 ou a D. N. Posi ti vamente, os resultados nao animariam 
o inicio de outra produ~ao. Pois o publico quer isso: que o Cinema 
Brasileiro fa~a Rosa de Esperan9a para ser exibido s6 no Brasil. 
Alem disso, ele o publico nao julga os filmes de 
conformidade com os gastos. Compara quase sempre a produ~ao que 
custou 500.000 com a que custou um milhao. Paga e quer gostar do 
espetaculo. Nao toma conhecimento dos apertos por que pas sou o 
realizador, obrigado muitas vezes a "ca~ar com gato" devido a 
deficiencia tecnica. 
Entre n6s, nao se pode, no filme posado, gastar pelicula 
virgem a larga para refazer as sequencias imperfeitas. Porque? 
Porque o filme virgem e muito caro e iria aumentar 
consideravelmente o custo da produ~ao. Pense que se poderia 
produzir mais e melhor se todos os elementos necessaries a 
produ~ao: o escritor, cenarista, atores, musicos, cen6grafos, 
251A DFB - Distribuidora de Filmes Brasileiros foi insti tuida ap6s o 
estabelecimento da cota obrigat6ria de exibi<;ao de filmes nacionais, que 
somava oi to filmes par semana, sendo que sua fun<;ao era " { ... ) evi tar que 
a fiscaliza<;ao ficasse prej udicada e para que nao houvesse concorrEmcia 
entre as distribuidoras, rebaixando os pre<;os". Dentre seus membros 
estava Adhemar Gonzaga. Anita SIMIS, Estado e Cinema no Brasil, p.l17. 
252Trata-se da Cooperativa Cinematografica Brasileira cuja cria<;ao foi 
incentivada pelo DIP nos anos 40 e cuja fun<;::B.o era de distribuidora 
nacional.[Para maiores informa<;::6es, consultar Anita SIMIS, op.cit.] 
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tecnicos e diretor, arriscassem com o 
filme virgem. Se o filme rendesse muito, 
rendesse pouco, ganhariam pouco. 
produtor em beneficia 
todos ganhariam muito; 
Vejamos agora com o documentario: 
do 
se 
virgem. 
etc. 
A tecnica fica bastante simplificada. Camara e filme 
Nao ha o problema do a tor, maquiagem, montagens, etc., 
0 sam, que no filme posado apresenta para n6s serias 
dificuldades 253 , no documentario ficara resumido a apenas: boa 
musica, ruidos necessaries e fala por um bom speaker254 • De custo 
relativamente baixo, permite refazer as cenas imprestaveis e o som 
imperfeito, apurando a qualidade tecnica e artistica. E, portanto, 
materialmente mais facil de realiza~ao, embora requerendo 
extraordinaria arte. Estou certo que o documentario ira permitir a 
atividade compensadora do produtor brasileiro. 
pelo assunto 
apresenta~ao 
do mercado 
Um documentario realmente precioso, 
focalizado, pela tecnica, limpeza e forma de 
cinematografica, despertara· por certo a aten~ao 
americana. Assunto, no Brasil, existe para alimentar a mais farta 
documenta~ao cinematografica. 
Hurnberto Mauro, 30 de agosto 1943 
253 Tais dificuldades - enumeradas recorrenternente por Humberto Mauro -
residiam em urn auroento da equipe - que deveria contar tamb6m com uma 
equipe t6cnica sonora; urn aumento de gasto com pelicula - no cinema mudo, 
o filrne rodava 16 quadros por segundo, sendo que no sonora, 24 quadros 
por segundo alem da necessidade de repeti<;S.o das cenas visando 
alcan9ar uma perfei<;B.o com rela<;ao ao audio. Tais elementos somados, 
contribuiam para onerar a produ<;ao nacional. 
254 Formato tradicional de documentiirio, abarcando praticamente toda a 
prodw:;:ao realizada por Humberto Mauro junto ao INCE, que se utiliza da 
narra9ao em off. 
06.09.1943 ·19h30 
Resumindo a serie de considera96es que fiz nas mlnnas duas 
ultimas palestras, chego a conclusao que ainda nao se cogitou de 
resolver definitivamente o problema do cinema brasileiro. 
Diversas medidas tern sido tomadas, com as melhores 
inten<;oes, sem duvida alguma, mas nao fazendo parte de urn plano 
geral e defini tivo. Ate agora os produtores cinematograficos tern 
acorrido as portas do governo para solicitar exclusivamente o 
auxilio pecunlarlo direto ou indireto, por meio de leis de 
obrigatoriedade. 
0 governo, alias, tern atendido a essas solicita<;oes, 
criando medidas sucessivas e oportunas como seja o ultimo decreta-
lei 4. 064, que garante a exibi9ao do filme de grande metragem255 • 
Uma coisa o governo nao pode fazer: e obrigar o publico 
a comparecer as exibi96es de nossos filmes. Temos que melhora-los 
tecnica e artisticamente para agradar. Por isso mesmo acho que os 
produtores deviam pleitear urn · auxilio tecnico, urn auxilio 
intelectual e sobretudo uma orienta9ao a seguir, tudo isso 
absolutamente indispensavel para uma industria incipiente como o 
cinema entre n6s. Ate agora, toda a tecnica e a arte da 
cinematografia nacional nada evoluiram desde ha mais de quinze 
anos. E o que se ve e uma desorienta9ao geral e consequente 
ausencia de produ9ao regular. 
Eu disse na minha ultima palestra que toda gente observa a 
imperfei9ao tecnica sistematica dos nossos filmes, erro basico que 
impede de inicio a exibi9ao das nossas peliculas no estrangeiro. 
E, pi or ainda, testemunho da fal ta de urn cui dado elementar em 
materia de cinema - o born trabalho de laborat6rio. 
Refiro-me de urn modo geral ao filme posado, que requer 
para a sua realiza9ao elevados recursos de tecnica. 0 pequeno 
documentario, mais barato e onde o problema tecnico fica bastante 
simplificado, permite apurar a qualidade. Quando falo em 
laborat6rio, nao me refiro a simples aquisl9ao de maquinas de 
revelar - que ja possuimos em alguns estudios. 
Ha tempos, depois de urna palestra que tive nos estudios da 
Brasil Vita Filme com o atual dire tor da Di vi sao de Cinema e 
Teatro do DIP256 , forneci a ele, par escrito, em detalhes, quais as 
medidas que julgava mais eficientes para o fomento da nossa 
industria de cinema. Eu di zia en tao que a medida rna is urgente e 
mesmo inadiavel seria a montagem de urn grande laborat6rio central. 
255 Medidas governamentais, per exemplo, a censura, eram vistas como urn 
centrale de qualidade e nao como urn sistema de repressao. 
256Trata-se de Israel Souto. "0 Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP), criado pelo decreto lei 1915, de 27.12.39, e diretamente 
subordinado ao Presidente da RepUblica e tern a seu cargo a elucida~ao da 
opiniao nacional sabre as diretrizes doutrinarias do regime, em defesa da 
cultura, da unidade espiritual e da civilizacao brasileiras, cabendo-lhe 
a dire<;:B.o de todas as medidas especificadas neste regimento". 
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Os laboratorios257 deficientes que ora existem no Brasil 
sao os maio res adversaries da economia e do ni vel artistico e 
tecnico das produc;:oes brasileiras. Seria impossivel cada um dos 
estudios brasileiros possuir o seu laboratorio moderno e complete 
devido ao elevadissimo custo de suas aparelhagens em relac;:ao a 
capacidade e meios de renda de cada um dos produtores. E o que 
vemos e a improvisac;:ao funesta de pequenos laboratories em cada um 
dos estudios interessados, rudimentares e al tamente prejudiciais. 
Entretanto, sera possivel a todos OS produtores brasileiros 
realizar seus trabalhos tecnicos num unico, modernissimo, complete 
e perfeito laborat6rio, dotado de todos os recursos. E o que, na 
ocasJ.ao, sugeria que fosse feito por parte do governo, pois uma 
realizac;:ao dessa natureza dificilmente poderia ser empreendida por 
particulares e por processo de cooperativa. 
0 laboratorio de que necessita urgentemente o cinema 
brasileiro, deveria ter toda a aparelhagem· necessaria para a 
revelac;:ao dos filmes de 35 e 16 milimetros. Todo o maquinismo 
necessaria para copias, contratipagem e reduc;:ao de 35 para 16 
milimetros. Aparelhamento para gravac;:ao de· som em 35 e 16. 
Aparelhamento para regravac;:ao de som. 
Sobre esses ultimos aparelhamentos, devo dizer que 
atualmente nenhum filme perfeito podera ser realizado sem mistura 
de som, operac;:ao ate agora irrealizavel com perfeic;:ao no cinema 
brasileiro, uma vez que nao temos aparelhagem perfeita para tanto. 
Chama-se "misturar sons" sobrepor, numa mesma pelicula, 
efeitos variados de palavra, musJ.ca e ruido, com equilibria e 
nivel, cada um em seu plano devido, mediante calculo e paciente 
estudo, em opera<;:ao de laborat6rio, e portanto com recursos 
extraordinarios de precisao. 
Um laboratorio nessas condi<;:oes estaria capacitado para 
realizar todos os trabalhos tecnicos de filmes oficiais, isto e, 
filmes do proprio governo, e tambem apto a realizar todos os 
trabalhos tecnicos dos produtores independentes: revelac;:ao, c6pias 
e gravac;:ao dos pequenos filmes, cientificos e documentaries, e a 
regravac;:ao, mistura de som, etc., para todos os filmes, sobretudo 
os de grande metragem, posados, procedentes dos estudios. Tudo 
isto mediante prec;:o medico, inferior ao dispendio que o produtor 
teria utilizando o seu proprio laboratorio. 
Nos filmes documentaries ou educativos cuja posse viesse a 
interessar o governo, o trabalho de laboratorio poderia ser 
oferecido gratuitamente, ou melhor, em troca do direito que 
assistiria entao o governo de fazer uma c6pia para suas filmotecas 
ou reduc;:ao para 16mm. Entre tantos meritos, o laboratorio viria 
reduzir de muito as preocupac;:oes fatigantes que assoberbam 
geralmente os produtores, sempre e justamente aterrados com a 
perspectiva sinistra de um pessimo e muitas vezes destruidor 
servic;:o tecnico nos laboratories rudimentares que possuimos. Alem 
257 Em entrevista para Cultura Politica, em abril de 1941, Humberto Mauro 
critica laboratOries de revela9ao, tidos como rudimentares e deficientes, 
defendendo a funda9ao de urn laborat6rio central, que deveria ser 
pleiteado junto ao governo. 
de resolver definitivamente o problema da assistencia tecnica ao 
cinematografista brasileiro, o grande laborat6rio central traria 
lucros suficientes para reembolso da quantia dispendida com sua 
aquisi9ao e montagem, em breve tempo, aumentando ainda os 
horizontes do mercado de filmes nacionais. Pois e sem duvida 
alguma a imperfei9ao tecnica o grande entrave a aceita9ao do filme 
brasileiro no exterior. 
E n6s precisamos do mercado exterior. Poucos paises no 
mundo podem constituir industria regular de filmes contando apenas 
com o seu proprio mercado. Depois dessas exposi96es, mandei ainda 
para o diretor da Di vi sao de Cinema e Teatro do DIP, os planes 
para a aquisi9ao e montagem do grande laborat6rio. Ha muitos anos 
que me bato por esse grande empreendimento, que sempre foi o meu 
sonho, e o dia que esse problema for resolvido, vou ficar muito 
contente258 • 
Outro grande inimigo do nosso cinema e o filme virgem de 
alto custo. E a materia prima da industria. Julgo o seu 
barateamento importantissimo258 • Na confec9ao de uma pelicula, 
dig amos de 3 mil metros, sao utilizados geralmente: de dez a doze 
mil metros de filme virgem is to por n6s. 0 americano gasta 
trinta, quarenta, cinquenta mil. 
Findas as filmagens, todos os resultados obtidos vao para 
a sal a de corte, onde sao aprovei tadas por sele9ao as sequencias 
mais perfeitas. Nao raro, entretanto, determinadas sequencias 
deixam de ser refilmadas, e aperfei9oadas portanto, devido ao alto 
pre90 do filme virgem, que naqueles casos muito agravaria o custo 
total da produ9ao. 
Com o filme virgem barato, o produtor podera rodar 
metragem muito maior e obter consequentemente resultados 
superiores atraves de mais rigorosas sele96es. Cito aqui, a favor 
dessa opiniao, um trecho do relat6rio que o prof. Roquette-Pinto, 
diretor do INCE, apresentou sobre o cinema educati vo quando de 
regresso de uma de suas viagens a Europa, concebido nestes termos: 
" ... e o cinema brasileiro nao saira do mais ou menos ate 
poder dispor de filme virgem a larga. Nenhum escri tor ou 
matematico tomaria o compromisso de compor uma boa pagina 
ou resolver um problema arduo numa s6 folha de papel. E o 
que acontece aqui atualmente em materia de cinema". 
E vai mais longe ainda, na sua exposi9ao, o prof. 
Roquette-Pinto, lembrando suas demarches no estrangeiro, no 
sentido de obter indica96es uteis para o estabelecimento da 
industria do filme virgem no Brasil, aproveitando o algodao 
p6lvora do ministerio da Guerra, ou solicitando favores para 
empresas estrangeiras que queiram ter filiais no pais, afirmando 
258Apesar das rei vindicac;:Oes de Humberto Mauro, nao foi criado um 
Laborat6rio Central de Revela9ao. 
259Ja em 1932, o decreto 21.240 propunha a redu9ao na tarifa do filme 
virgern~ 
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que o celul6ide, materia prima do filme, sera mais um destino de 
nossa produ9ao algodoeira. 
Muito obrigado pela aten9ao dispensada. Boa noite e ate a 
proxima segunda-feira. 
VI - 13.09.1943 - 19h30 
Hoje temos a satisfa<;:ao de dar aos ouvintes que gostam e 
querem o progresso do cinema brasileiro uma boa noticia, 
comunica<;:ao que deve interessar sobretudo aos produtores. E: Ja, 
sem duvida, um bom resultado que Figuras e Gestos obtem com a 
campanha que vem fazendo a favor do documentario - modalidade de 
cinema que podera permi tir a ati vida de compensadora do produtor 
brasileiro. 
Provamos a necessidade que tem o cinema nacional de 
conquistar o mercado externo para poder estabelecer produ<;:ao 
regular de filmes, tecnica e artisticamente perfeitos. 
Sabemos que ao documentario se da no estrangeiro 
extraordinario valor e e, sem duvida alguma, a melhor forma de 
cinema para tentarmos abrir novas linhas de distribui<;:ao ate agora 
inexploraveis como sejam os paises latino-americanos em geral e a 
America do Norte. 
Dissemos que o documentario e o filme indicado para o 
mercado estrangeiro porque, com os recursos tecnicos que possuimos 
atualmente, podemos faze-lo perfeito e o texto, acompanhado de boa 
musica brasileira, podera ser gravado na lingua do pais a que se 
des tina, por um bom speaker. Um documentario realmente perfei to, 
digamos de 300 metros, pode ser realizado no Brasil por 25 a 30 
mil cruzeiros. Esse documentario, distribuido nos Estados Unidos e 
paises latino-americanos - mesmo s6 nos EEUU -, rendera mais que o 
nosso filme posado, exibido apenas no Brasil. E o custo de uma 
produ<;:ao de enredo brasileira varia de 300 a 450 mil cruzeiros. 
Vale ou nao vale a pena tenter o mercado externo? 
Pois bem. Elementos da Coordena<;:ao de Neg6cios Americanos 
estao dispostos a tentar iniciar a distribui<;:ao de documentaries 
nossos nos EEUU, tentative que sera feita com uma ou duas 
produ<;:oes. Nao e uma boa noticia? 
Estamos aqui a disposi<;:ao dos senhores produtores para 
colaborar com prazer na realiza<;:ao desses filmes que por certo 
irao alargar os horizontes do mercado das peliculas nacionais, 
resol vendo tal vez um dos problemas mais serios do nos so cinema 
industrial: mercado e distribui<;:ao. 
Vamos, agora, responder rapidamente ao Sr. Amancio Novais 
que, a prop6sito da nossa ultima palestra, pergunta a nossa 
opim.ao sobre se o governo deve ou nao subvencionar as produ<;:oes 
brasileiras de grande metragem, de enredo. 
0 governo tem levado a serio o cinema no Brasil. Alem de 
fundar o INCE, cuja organiza<;:ao · se equipara as melhores dos seus 
congeneres estrangeiros260 , vem constantemente procurando estimular 
e proteger a industria. 
260 Dentre os 'congeneres estrangeiros' mais mencionados nesse periodo, 
temos, respectivamente, o Reichsftelle fUr den Unterrichtsfilm na 
Alemanha, o Institute Luce - na Italia - e o Institute de Jean Painleve -
na Fran<;a. 
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Criou uma serle de medidas - umas ampliando e completando 
as anteriores. 0 Decreta 21.240 261 , que obriga a exibic;:ao do 
complemento nacional; o aperfeic;:oamento do sistema de censura; a 
insti tuic;:ao de premios em dinheiro para as melhores produc;:oes do 
ano; e ainda o Decreta 4.064, que obriga a exibic;:ao do filme de 
grande metragem. Que e preciso mais? Na minha opinlao, dar uma 
assistencia tecnica ao produtor e... fazer cumprir as leis de 
protec;:ao. 
As subvenc;:oes serao sempre admissiveis, quando houver 
interesse da parte do governo na confecc;:ao de certos filmes, como 
sejam de natureza hist6rica, que rememorem vida e luta de vultos 
destacados da hist6ria patria, uteis a educac;:ao e a formac;:ao do 
espirito civico262 do povo. 
Outra nota, que importa numa comunicac;:ao de interesse para 
os ilustres escritores brasileiros, intelectuais e artistas de 
·cuja inteligencia, imaginac;:ao e cultura muito depende o progresso 
do cinema brasileiro. 
A Brasil Vita Filme263 , empresa produtora que J a tern 
contribuido bastante para o nosso patrim6nio cinematografico, 
pretende filmar quatro pequenas hist6rias, nas quais possa 
condensar de modo claro e emocionante os generos lirico, c6mico, 
documentario social e epico. 
No primeiro, quer abordar o assunto romantico, amoroso, 
onde a poesia e a realidade se casem de forma a satisfazer a 
capacidade sentimental de adolescentes e maduros, a homens e 
mulheres de todas as idades, portanto urn tema lirico dificilmente 
tratado. No segundo, o c6mico, o melhor uso possivel do grotesco e 
0 humoristico, onde a vis c6mica percorra toda a gradac;:ao de que e 
suscetivel o riso humano. No terceiro, o documentario social, a 
explorac;:ao da vida em quaisquer das variedades com que ela se 
apresenta aos nossos olhos, espontanea e corrente, na qual as 
situac;:6es e os fatos sao ao mesmo tempo a exibic;:ao e o comentario 
de si mesmos. 
No documentario, pode-se dizer que o personagem 
predominante e a "camera"' pois e ela que se incumbe de 
selecionar, concatenar e ordenar as vistas sociais, de mane ira a 
oferecer ao espectador pedac;:os de hist6rias atuais, retrospectivas 
au a desdobrar-se, bern assim costumes, usos, aspectos sociais em 
261 Decreta 21.240 de 4 de abril de 1932 "Nacionaliza o servi<;:o de censure 
dos filmes cinematogrAficos, cria a Taxa Cinematogr§.fica para a educa9ao 
popular e d§. outras provid8ncias". 
262 0 despertar da civilidade e patriotismo atraves do cinema remonta aos 
prim6rdios da campanha cinematogrcifica brasileira: "Vibra<;Oes, Emo<;5es! 
Eis o que a mocidade desfruta! Na era mode rna, cada povo quer elevar a 
sua nacionalidade, a sua indole, o seu ber<;o e a sua pAt ria!.... Ai 
daquele que nao tern patriotismo .... Sejamos brasileiros ..... precisamos 
tornar esse brasil conhecido em todo globe civilizado ..... Por intermedio 
de que? Pelo cinema o incomparavel condutor de propaganda ... "Cinearte, 
31.03.1926, p.02. 
263 Empresa da atriz e diretora Carmen Santos, fundada em 1932, onde 
Humberto Mauro dirigiu Favela dos Meus Amores. Nao ha registros de que 
tal serie tenha side realizada. 
todas as suas manifesta96es, por detalhes ou de forma complexa. No 
quarto e iil timo, o sentimento epico devera presidir urn as sun to 
empolgante e caracteristico da Hist6ria do Brasil, hurnano e 
patri6tico, urn quadro de forte colorido, bastante sugestivo, capaz 
de impressionar a mentalidade de todas as camadas sociais. 
Figuras e Gestos sente-se feliz e mui to a vontade para, 
neste momento, convocar os escritores brasileiros, pedindo-lhes 
que nos indiquem, por correspondencia ou outro meio, quatro contos 
da literatura nacional que, na abalizada opiniao de cada urn, 
melhor se prestem a sintetiza9ao dos temas que compoem aquele 
quarteto dramatico. 
Recebidas as indica96es, Figuras e Gestos apenas se 
reserva a fun9ao de seleciona-las ao criterio da tecnica da nossa 
especializa9ao. Aguardamos, assim, essa valiosissima contribui9ao 
dos lideres da inteligencia brasileira. 
Muito obrigado pela aten9ao dispensada, boa noite e ate a 
proxima segunda-feira. 
Humberto Mauro, 13 de setembro 1943 
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-VII- 20.09.1943 -19h30 
Atendendo a urna cons~lta que me foi feita verbalmente, vou 
dar urn resurno das recomenda~oes que faz o Committee on non-
theatrical Equipment para conseguir-se uma boa proje~ao de filmes 
nas escolas. 
todas as 
proje~oes 
Estou certo de que estas 
escolas e departamentos 
de filmes educativos. 
recomenda~oes serao 
que habitualmente 
Uteis a 
realizam 
Para urna boa proje~ao e precise resolver bern os 
seguintes problemas: 
1. Do tamanho da imagem: 
a} Recomenda-se que se adote, para a proje~ao na sala de 
aula, imagens cuja largura seja l/6 da distancia que vai da tela a 
fila mais afastada de cadeiras na sala; 
b) que .nenhurn aluno se sente a urna distancia da tela 
inferior a duas vezes o tamanho da imagem; 
c) que, para ajustar exatamente a imagem projetada, se 
deva mover o proj etor e nao a tela. 0 cri terio ideal consiste em 
instalar-se o proj etor nurn suporte fixo, localizado a distancia 
correta da tela. 
2. Da limita9ao do angulo visual 
Recomenda-se que, na proje9ao de filmes nas salas de aula, o 
angulo visual seja limitado a 30°. Esta condi~ao sera 
aproximadamente conseguida se nenhurna fila de cadeiras 
ultrapassar, em comprimento, a distancia que vai da tela a fila 
considerada. 
3. Da escolha da superficie da tela 
Recomenda-se: 
a} quando a sala de aula for quase quadrada - exigido o 
angulo visual de 30° que seja utilizada a tela de superficie 
fosca somente; 
b) quando a sala de aula for oblonga e a tela colocada 
nurna de suas extremidades nao permita visao alem de urn angulo de 
20o, que se de preferencia a tela de superficie brilhante. 
4. Da necessidade de substituir as telas usadas. 
Expostas ao ar e as poeiras, as telas se estragam ao fim de algurn 
tempo. Recomenda-se substituir a tela fosca quando parecer escura 
em confronto com urna folha de papel branco de escrever; e a tela 
brilhante quando se tornar visivelmente amarelada. As telas nestas 
condi96es desperdi~am 1/4 ou metade da potencia da luz do 
projetor, tornando as imagens escuras e pouco nitidas. A tela 
mosqueada deve ser imediatamente abandonada. 
5.Da clareza da imagem. 
Recomenda-se a sele~ao de projetores que proporcionem, com a tela 
a ser utilizada, imagens de llli~inosidade compreendida entre 5 a 20 
lumens por pe quadrado - mais ou menos 30 centimetres quadrados. 
6.Do escurecimento da sala. 
A boa tonalidade da imagem projetada depende do grau de 
obscuridade da sala. Isto nao quer dizer que a sala seja 
absolutamente escura. A luz ate 1/10 de vela por pe quadrado - 30 
centimetres quadrados mais ou menos nao e prejudicial. 
Conseguindo este grau de obscuridade, e preciso nao permitir que 
nenhurn feixe de luz, -por estreito que seja, penetre na sala e 
produza manchas lurninosas nas paredes ou quaisquer objetos que o 
possam refletir. 
7.Da acustica da sala de aulae a reprodu~ao do som 
Recomenda-se que a sala de aula, destinada a ser utilizada 
para proje~ao, deva dispor de material absorvente de som sob a 
forma de pesados reposteiros ou cortinas cobrindo, de preferencia, 
1/3 da superficie das paredes; ou, melhor ainda, sob a forma de 
blocos acusticos que revistam a maior extensao possivel da 
superficie do teto. Urn born "teste" para a absor~ao do som sera 
duas pessoas que conversem, na sala vazia, no tom normal de voz, 
ocupando pontos extremes da sala, se ouvirem perfeitamente, sem 
reverbera~ao excessiva. 
Recomenda-se tambem ajustar o volume de som do projetor 
a sal a. Em media, urn amplificador de 5 a 10 watts e suficiente 
para a maioria das salas de aula. Finalmente, 
S.Da escolha do projetor 
Depois de resolvidos os problemas do tamanho e tipo da 
tela, intensidade luminosa do projetor e intensidade de energia 
sonora, resta escolher o projetor. 
0 comprador deve examinar o projetor para verificar se 
suas lentes de condensa~ao e proje~ao sao limpidas, se as lampadas 
sao novas e adaptadas a voltagem que dispuser. No Rio, por 
exemplo, a voltagem e 120 volts. Alias, 120 e a voltagem em quase 
todas as cidades do interior. 
Recomenda-se ligar a maquina sem filme, dirigindo a luz de 
encontro a tela. Ap6s obter urn campo luminoso retangular bern 
definido, mediante a focaliza~ao das lentes de proje~ao, a tela 
devera estar uniformemente iluminada e livre de estrias e manchas. 
S6 entao devera passar o filme escolhido para verificar a nitidez 
e a firmeza das imagens, observando as diferen~as, porventura 
existentes, entre o centro e os lados da tela. 
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Recomenda-se que a verifica9ao da qualidade de reprodu9ao 
de som seja feita nas condi96es acusticas que o projetor vira a 
ser utilizado. Por exemplo: nao tern valor o teste feito numa sala 
de aula vazia. Sera necessaria que pessoas ocupem as cadeiras 
existentes no audit6rio. 0 filme sonora escolhido para teste deve 
reproduzir bern a voz humana e a musica264 • 
Urn born projetor sonora de 16mm deve 
reproduzir, com intensidade relativamente uniforme, 
de som compreendidas entre 100 a 5.000 vibra96es por 
(Gongo) 
ser capaz de 
as frequencias 
segundo. 
Vamos mais uma vez divulgar a nota que demos na semana 
passada, endere9ada aos escritores, intelectuais e artistas 
brasileiros. A Brasil Vita Filme .pretende filmar quatro pequenas 
hist6rias, nas quais possa condensar de modo clara e emocionante 
OS generos lirico, comico, documentario social e epico. 
No 1° quer abordar o assunto romantico, amoroso. 
No zo o c6mico - o melhor usa possi vel do grates co e do 
humoristico. 
No 3° o documentario social, onde a camara possa ser o 
personagem predominante. 
No 4° e ultimo, epico, urn assunto empolgante da hist6ria 
do Brasil - humane e patri6tico. 
Convocamos assim os escritores patricios, pedindo-lhes 
que nos indiquem quatro cantos da li teratura brasileira que, na 
abalizada opiniao de cada urn, melhor se prestem a sintetiza9ao dos 
temas que comp6em aquele quarteto. Aguardamos essa valiosissima 
contribui9ao dos lideres da inteligencia brasileira. 
(Gongo) 
Agora, uma outra nota que deve alegrar os amigos do 
Cinema Brasileiro: esta sendo exibida no cinema Vit6ria mais uma 
pelicula brasileira de grande metragem, de enredo. Trata-se de 
Moleque Tiao265 , produ9ao da Atlantida, tendo como associada a 
Cooperativa Cinematografica Brasileira266 • Tern como ator principal 
Grande Otelo267 • A Atlantida, que se organizou numa sociedade 
264Paralelamente ao advento do cinema sonora, o INCE ainda produzia filmes mudos, devido a falta de 
equipamento sonora nas escolas. 
2 65Longa metra gem de estreia da Atlantida • produtora considerada precursora do genera chanchada - foi 
produzido em 1942 e lanvado em 1943. Escrito por Alinor de Azevedo, fotografia de Edgar Brasil e direviio 
de Jose Carlos Burle. Seu primeiro dia de filmagem, transmitido ao vivo pela Radio Jamal do Brasil, contou 
com a presenva do cineasta John Forde do diretor de fotografia de Cidadao Kane, Gregg Toland. Ver, Sergio 
AUGUSTO, op.cit. 
266Hurnberto Mauro refere-se a Cooperativa Nacional de Filmes, que consistia em urna congregaviio de 39 
produtores, presidida por Souza Barros e assistida pelo Mioisterio da Agricultura. 0 contrato desta com a 
Atlantida seria rompido em 1943, devido ao fracasso do filme E proibido Sonhar, dirigido por Moacir 
Fenelon. 
2670 filme e uma biografia de Grande Otelo. 
an6nima268 , com a<;:6es a pre<;:os populares269 , inicia 
produ<;:oes de enredo em filmes de grande metragem. 
que TODO FILME BRASILEIRO DEVE SER VIST0270 • 
assim as 
Lembro aos 
suas 
fas 
Muito obrigado pela aten<;:ao dispensada, boa noite e ate 
a proxima segunda-feira. 
Humberto Mauro, 20 de setembro 1943 
268No contexte do surgimento da Atl.3.ntida, ern 1941, a situa<;ao da 
companhias cinematogril.ficas na capital da RepUblica - principal centro 
produtor do Brasil era a seguinte: havia a Cin6dia, a Brasil Vita 
Filmes e os estUdios de Lulu de Barros. Eis que surge a Atlantida, em 18 
de setembro, cujo ineditismo provinha de sua proposta: tratava-se de urna 
produtora independente que se organizava sob a forma de cooperativa. 
269 0 capital inicial da Atl§.ntida era de 1 mil cantos de rSis, "divididos 
em 10 mil a<;Oes ordin§.rias, norninativas, de 100 mil r6is cada uma, sendo 
a subscri<;ao fei ta a vista ou mediante o pagamento de 10% do valor das 
a<;:oes no ato de sua tornada". Ver Sergio AUGUSTO, Este Mundo e ... , p.l06. 
270Esse lema era di vulgado desde os prim6rdios da Cinearte, " ( .... ) 
Adhemar Gonzaga, inspirando-se no debate que estava ocorrendo na 
Inglaterra, enfatizava que a ajuda oficial deveria se ater a exibi<;ao 
obrigat6ria. E nesse momenta que a revista veiculou o slogan "Todo Filme 
Brasileiro deve ser vista". Anita SIMIS, Estado e Cinema no Brasil, p.92. 
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Senhor ouvinte, boa noite. 
A prop6sito de uma carta que recebi na semana passada, dia 
20, do Sr. Afonso Carlos Soares, perguntando como se escreve para 
cinema, como se faz urn filme, vou tra~ar hoje um plano sobre esse 
assunto, fazendo algumas considera~oes e prometendo desenvolve-lo 
mais tarde com mais detalhes. 
0 plano e o seguinte: 
1o Adapta9ao 
continuidade e cenario 
2o - Fotografia 
30 - Som 
40 - Montagem e corte. 
cinematografica, compreendendo: 
Adapta~ao cinematografica, compreendendo: continuidade e cenario 
Escolhido o argumento, que na minha opiniao e o mais 
importante, trata-se logo da adapta~ao para cinema. Ha alguns 
argumentos faceis de adapta~ao, outros dificeis, exigindo quase 
sempre muita imagina~ao por parte do cenarista, que e a pessoa que 
faz a continuidade e o cenario. A adapta~ao, conforme ja disse, 
compreende: continuidade e cenario. 
Continuidade e a divisao do argumento em sequencias. 
Cenario e o desdobramento de cada sequencia em planes de filmagem, 
ou melhor, em tomadas de vistas. Em cinema, cada tomada de vista 
corresponde a uma cena. Diferente, portanto, do teatro, onde a 
entrada ou sa ida de uma persona gem marca a mudan~a de cena. A 
continuidade, isto e, o caminho que deve seguir o argumento, deve 
ser fei ta de mane ira a nao inter romper o cur so do pens amen to do 
espectador. As sequencias devem se suceder umas as outras sem 
arranhao, como se diz geralmente, com harmonia e 16gica. 
0 INCE, estudando cuidadosamente este assunto, estabeleceu 
uma serie de postulados, que eu ja disse aqui, mas que repito: 
todo filme deve ser: 
1° nitido, minucioso, detalhado; 20 claro, sem 
dubiedade para a interpreta~ao dos alunos; 3° 16gico no 
encadeamento de suas sequencias; 4° movimentado, porque no 
dinamismo existe a primeira justificativa do cinema; 5° 
interessante no seu conjunto estetico e nas suas minucias de 
execu~ao, para atrair em vez de aborrecer. 
Donde se conclui que, sem uma boa continuidade ou sem um 
born cenario, nao se consegue nada disso. 
Para se compor um born cenario, e precise levar em conta, 
rigorosamente, o valor dos planos de filmagem. 
Termos tecnicos271 
Long-shot272 : tiro longo ou urn apanhado geral 
Medium-shot: tiro medic 
Close-up: gros plan do frances, e uma aproxima~ao grande 
Back-ground: o fond do frances, fundo de cena. Panoramica 
de maquina, horizontal e vertical. 
A pontua~ao no cinema e dada pelos: 
Fade in: fondu do frances, clareando 
Fade out: escurecendo 
Interpose ou, geralmente, fusao: passagem sobreposta de 
cenas. Os close-ups constituem tambem sinais da pontua~ao do 
cinema, pois concentram a aten~ao nos pontes capitais da hist6ria. 
Oportunamente, vou trazer aqui, para os meus· 
interessados nesse assunto, urn exemplo complete com urn 
argumento, sua continuidade e cenario. 
ouvintes 
pequeno 
No filme escolar, educative e documentario, o texto e 
muito irnportante. Deve ser sucinto e bern compreensivel. Nao deve 
ser falado depressa. 0 speaker sempre falando com clareza e 
seguran~a. Descrever as cenas, tal qual se pass am na tela, e urn 
erro gravissimo. 
0 texto deve explicar o que a cena nao mostra, exernplo: em 
vez de dizer na cena do bonde subindo pelo cabo "urn carrinho 
est a sub indo ao pi co do Pao de A~ucar ... ", cena que esta sendo 
rnostrada na tela, dizer-se, por exemplo: "o Pao de A~ucar tern 380 
metros de altitude, o servi~o de transporte aereo foi inaugurado 
no ano tal, os cabos de a~o cobrem uma distancia de tantos 
metros", etc. 
0 texto deve e pede ser bern fei to. Deve porque, uma vez 
feito, fica para sempre. Pede ser bern cuidado porque, excetuando-
se os filmes de reportagem, em que o som e registrado na mesma 
ocasiao em que se tomam as cenas, os demais filmes, educativos, 
instrutivos e documentaries sao p6s-sincronizados, isto e, 0 som, 
271 Novamente Humberto Mauro discorre sabre temas e termos tecnicos da 
cinematografia. 0 que pede parecer enfadonho para urn leiter atual traduz 
exemplarmente o fascinio que a nova arte proporcionava. A necessidade de 
desvendar 'misterios' cinematograficos, o que justifica a prOpria 
presen<;a do cineasta Humberto Mauro que - sob o cargo de tecnico no INCE 
integrava ouvintes leigos acerca dos precei tos tecnicos 
cinematograficos, visando fixar urn lexica comum. A difusao da tecnica 
cinematografica permeava os meios de comunicaGao do periodo. 
272 A apropria<;ao de termos importados relacionados a cinematografia e 
sintomS.tica, tratando-se de u..rn periodo em que a hegemonia hollywoodiana 
ja se encontrava estabelecida no Brasil. A presen9a de 'americanismos' 
nao limi tava-se aos termos t€cnicos, fixando-se como express6es 
coloquiais: "( ... )De fato, as decadas de 1940 e 50, a adaptac;:ao da lingua 
inglesa - e a ado~ao de express5es como ok, week-end, picnic, night club, 
boys e girls sao rnedidas de como Hollywood esta entranhada no cotidiano 
de seus espectadores ( ... )"C. MENEGUELLO, Poeira de Estrelas, p.141. 
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cornpreendendo fala, 
revelado, copiado e 
cuidar do texto. 
ruido e rnusica, e colocado depois do filrne 
cortado. Ha tempo de sabra, portanto, para se 
0 texto, rnesrno nos filrnes cornerciais de grande rnetragern e 
nos artisticos, resulta, quando bern feito, nurn elernento de 
sucessos para o filrne. 0 Romance de um Trapaceiro273 e urn born 
exernplo para robustecer essa ideia. 
Sacha Gui try274 deu-nos urn filrne 
born cinema, isto e, 6tirna continuidade e 
Organizar urn texto e arte cornplicada 
tecnicos. 
notavel: delicioso, corn 
texto de prirneira ordern. 
e dernanda conhecirnentos 
Fotografia 
De urn modo geral, a fotografia requer foco, 
lirnpeza. Urn filme ganha extraordinariamente tendo urna 
bern cuidada, em todos os seus apanhados, sejam eles 
paisagens, etc. 
clareza e 
fotografia 
detalhes, 
E sabido que urna das maneiras rnais interessantes para 
prender a atenc;ao do espectador e variar OS angulos, levando-se 
sernpre em conta a cornposlc;ao artistica do quadro, o que vern 
acentuar corn grande eficiencia o efeito cinematografico, usando-se 
tarnbem com propriedade os apanhados de cirna ou de baixo, etc. 
Os efeitos de luz constituern elementos de beleza no filme 
educative. Atualmente, com a ernulsao pancromatica, isto e, emulsao 
que devidamente filtrada da a correc;ao de todas as cores, urna cena 
corretarnente ilurninada pode dar a sensac;ao de relevo. 
Tambem os filrnes educativos devern e podem ter boa 
fotografia. Devem porque urn filrne mal fotografado e irnprestavel. 
Podem porque excetuando tambem os filrnes de reportagern, onde as 
vezes o rnau tempo prejudica o servic;o, os dernais filmes 
educativos, instrutivos e docurnentarios 275 , nao sao realizados de 
surpresa, isto e, OS elementoS para a realizac;ao do filme estao a 
disposic;ao do operador. Alias, is so e sempre condi<;:ao essencial 
para a realiza<;:ao de urn born filrne. 
Acho que urn filrne 
fotograficos, seja ele sobre "a 
motive para urna prele<;:ao sobre a 
Montagem e corte 
educative 
planta<;:ao da 
arte. 
corn be los efei tos 
batata", sera sempre 
273 Le Roman d'un tricheur, Franc;:a, 1936. Dire<;ao de Sacha Guiltry, filme 
narrado ern primeira pessoa. 
274 Sacha Guiltry (1885-1957),roteirista, ator e cineasta frances 
275A distinc;:ao entre cinema instruti vo e educati vo e arnplarnente abordada 
por Roquette Pinto, como em palestra de 18 de maio 1937, para a Hora do 
Brasil: "N§.o e raro encontrar ( ... ) certa confusao entre o cinema educati vo 
e o cinema instrutivo ( ... )No entanto, e curiosa notar que o charnado 
cinema educative, em geral, nao passa de simples cinema de instrw:;::ao. 
Porque o verdadeiro educative e ( ... ) o grande cinema de espetaculo, o 
cinema da vida integral". Cit. in: Adalberto RIBEIRO, op.cit. 
Chama-se montar urn filme, colar as cenas pela ordem 
estipulada na continuidade. 0 filme, depois de montado, e 
proj eta do para uma rev2sao. Ai vern en tao a operac;:ao do corte. 
Melhor o filme o mais possivel, diminuindo o tamanho, ou melhorar 
a durac;:ao de algumas cenas, invertendo a colocac;:ao de outras, e 
ainda suprimindo apanhados dispensaveis para a boa compreensao da 
hist6ria ou da lic;:ao. 
Uma tesoura manejada com criterio, sempre melhora urn 
filme. 0 corte e uma operac;:ao muito delicada, que deve ser feita 
com muito cuidado e muita ciencia. 0 compasso, ritmo, cadencia, 
dependem muitas vezes, num filme, da maior ou menor durac;:ao das 
cenas. Alem disso, as vezes, a supressao de uma cena ou 
alongamento ou encurtamento de outra, pode modificar por complete 
o sentido que se quis dar a sequencia. 
Sobre tudo isto, vou, em palestras futuras, desenvolver 
melhor, com bastantes detalhes e observac;:oes tecnicas, citando o 
aparelhamento e seu manejo, pois entendo que sobretudo o professor 
ou professora, com esses conhecimentos, estara em condic;:oes de 
fazer - para a organizac;:ao de sua filmoteca - a censura tecnica do 
filme, observando a sua continuidade, a fotografia, o som e o 
texto. 
Muito obrigado, boa noite e ate a proxima segunda-feira. 
Humberto Mauro, 27 de setembro 1943 
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nona palestra276 
Estou organizando, conforme prometi na semana passada, urn 
exemplo de adapta<;:ao cinematografica compreendendo urn pequeno 
argumento, sua continuidade e cenario. Antes, porem, em palestras 
pr6ximas, pre tendo deixar bern clara, estudando detalhadamente, o 
valor dos planos de filmagem - que sao os recursos com que conta o 
cenarista para tirar os efeitos cinematograficos. 
Os termos americanos us ados para esses planos, sao mui to 
nossos conhecidos: c1ose-up277 , long-shot> 78 , medium-shot279 , close-
in280, F. F., fade-out> 81 , fade-in 282 , etc. Alguns consti tuem apenas 
sinais de pontua<;:ao. Todos eles serao estudados cuidadosamente, urn 
por urn. 
Agora vou passar a urn outro assunto. 
A exibi<;:ao dos do is ul timos filmes brasileiros de grande 
metragem - de enredo - Caminho do Ceu283 e Moleque Tiao, deu moti vo 
a comentarios dos nossos melhores criticos cinematograficos, 
comentarios alguns bondosos e outros arrasadores. 
Em todo o caso, todos os criticos falaram. Inclusive o 
Pinheiro de Lemos de 0 Globo, que geralmente nao se manifesta 
quando da exibi<;:ao de peliculas nossas. Assim e que deve ser. 
Agora, acho tambem que os criticos deviam estudar bern os problemas 
do Cinema Brasileiro para melhor aconselharem e muitos deles como 
o Pinheiro de Lemos 284 , o Vinicius de Moraes, o Celestino Silveira, 
deviam mesmo colaborar conosco na realiza<;:ao dos filmes. 
0 progresso do nosso cinema depende muito do concurso dos 
nossos homens de cultura e imagina<;:ao dos intelectuais e artistas. 
o Vinicius de Moraes ja esta tentando realizar urn documentario com 
Edgar Brasil, sabre o novo predio do ministerio da Educa<;:ao285 • 
Vou ler e comentar aqui alguns trechos da critica do 
Pinheiro de Lemos sabre Moleque Tiao. 
Antes de mais nada, e preciso ficar bern clara que eu nao 
vou fazer a critica da critica do Pinheiro de Lemos. Longe disso. 
Vou apenas tecer algumas considera<;:6es a prop6sito da critica. Sou 
276 Palestra nao datada. 
277 Primeiro Plano. 
278 Plano Geral. 
279 Plano M8dio. 
280 Plano Fechado. 
281 Escurecimento gradativo da imagem. 
282Clareamento gradativo da imagem. 
283 Caminho do Ceu (1943). Direcao de Milton Rodrigues (Recife, PE, 1905-
1972). Producao da Cinedia. 
284 Pinheiro de Lemos escreveu cri ticas sabre varies filmes de Humberto 
Mauro. Vide 0 Globo- RJ. 
2850 MinistE:rio da Educac;ao e SaUde transfere-se para sua nova sede em 
1937. Hurnberto Mauro realiza urn document.3.rio sabre o lanc;amento da pedra 
fundamental do Edificio. Nao foram encontradas referencias sobre o 
referido documentario de Vinicius de Moraes. 
fa, leitor assiduo de Pinheiro de Lemos e considero o P. de L. urn 
dos nossos melhores criticos de cinema. 
Lemos: 
Mas vamos a critica de Moleque Tiao, diz o Pinheiro de 
"As vezes, da vontade de pensar que o caso do cinema 
brasileiro e igualzinho ao do teatro. Nao e novidade 
nenhurna que se fala em decadencia do teatro pelo menos 
desde Joao Caetano, o que vale dizer que o mal e sem 
remedio. Felizmente, de vez em quando algurna coisa se 
incumbe de desarmar essa impressao derrotista. Urn au tor 
novo, urna temporada feliz 286 - no palco -, urn filme que 
mostra algurn desejo de progredir- no cinema." 
E, depois de comentar os defeitos e qualidades do filme da 
Atlantida, termina assim: 
"Percebe-se que, no fundo, s6 ha urna interrogac;ao, nao s6 
a prop6sito de Moleque Tiao como de outros filmes 
brasileiros. Por que OS produtores e diretores nao poem 
todo o empenho em eliminar essas oscilac;oes que os seus 
filmes apresentam? Por que, se conseguiram nurna sequencia 
fazer urn cinema razoavel e ate born, permi tern que outras 
sequencias sejam o equivalente do que no cinema se chama 
mambembe? Enfim, continuemos a atribuir tudo a urna questao 
econ6mica287 e esperemos que ela possa ser resol vida urn 
dia." 
Eu, francamente, nada conhec;o sobre os problemas do teatro 
brasileiro. Se a falada decadencia e ou nao devida a questao 
econom~ca, tambem nao sei. Os problemas do Cinema Brasileiro, 
penso que conhec;o bern, pelo menos alguns deles. Ha mais de quinze 
anos que venho colaborando seriamente, sem desanimo, nesse 
trabalho de criac;ao do nosso cinema. Sei, e todos n6s sabemos, que 
o teatro no Brasil quase que nasceu com o descobrimento - tern 388 
anos! ... 
Noronha Santos escreve, na Revista do Servir;::o do 
Patrimonio Hist6rico e Artistico Nacional, o seguinte: 
286 Nesse ano temos1 no teatro, a montagem revolucionaria de Vestido de 
Noiva de Nelson Rodrigues por Zbigniew Ziembinski, que se transformaria 
ern um marco no teatro nacional. 
257 Ern termos econ6micos, o filme foi or<;:ado em 180 rEds e alcanc;:ou 240 
cantos; segundo SErgio Augusto [op.cit.], seu lucre alcanc;:aria cinco 
vezes esse valor. 
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"No ativo de inestimaveis servi<;:os do padre Jose de 
Anchieta, inscreve-se, todos o sabem, a funda.;:ao do teatro 
brasileiro, no Rio de Janeiro. Simao de Vasconcellos 
registra a efemeride em 1555. Divergem do autor da Cr6nica 
da Comoanhia de Jesus no Estado do Brasil varies autores, 
que se referem ao estabelecimento dos tablados jesuiticos 
de 1560 a 1570. 
"Anchieta fez representar, de fato, na Aldeia de S. 
Louren<;:o, a prega<;:ao universal, posteriormente a outro 
trabalho de sua lavra, que fora ouvido no tablado de S. 
Vicente. Para o teatro dos indios de S. Louren<;:o, 
compusera o missionario enredos e missoes de moral crista, 
como o Misterio de Jesus a mais not6ria de suas 
produ<;:6es. 
"Representava, como quer Max Fleiuss (Dicionario do 
Institute Hist6rico, volume 1°), a luta de tres dem6nios: 
Guaixara, Savarana e Aimbire, que tentavam destruir a 
nascente aldeia cat6lica semeando o pecado e abalando a fe 
nativa dos gentios, mas vencidos por s. Sebastiao e S. 
Louren<;:o. Estes santos entravam em cena escol tados por 
anjos luminosos, potencias celestiais e anjos da guarda do 
nascente aldeamento indigena." 
0 teatro brasileiro tem, portanto, quase 400 anos! Esta 
velho ... Talvez venha dai a decadencia ... 0 cinema brasileiro tem 
20 ou 30 anos ... Eu, que sou tido por muitos como pioneiro, iniciei 
os meus trabalhos de cinema em Cataguases, Minas Gerais, no ano de 
1927 ... 0 cinema brasileiro e muito mo<;:o ... muitos afirmam ate que 
ele ainda nao existe288 ••• 
Sei que escrever e montar uma pe<;:a de teatro e muito mais 
facil que escrever e realizar um filme de enredo. Com dez contos, 
e as vezes menos, monta-se uma comedia ligeira - no teatro. Um 
filme brasileiro, por mais ligeiro e mambembe que seja, custa 
mesmo 300 contos ... 
Sei que quando uma pe<;:a teatral nao agrada de inicio, o 
ator inteligente e o autor podem, muitas vezes, salva-la um 
288Adhemar Gonzaga narra seu encontro com GetUlio Vargas, ap6s a revoluc;:ao 
de trinta, em que solicitava protec;ao para o cinema nacional, recebendo 
como resposta a indaga<;ao: ~'0 que existe para ser protegido?". cit. in., 
Alice GONZAGA, Gonzaga Por Ele Mesmo, p.l12. 
introduzindo "cacos" 
criando novas cenas. 
para o empresario 
melhor. 
ou "boas bolas", o outro modificando ou 
E quando nao ha remedio, nao e nada dificil 
substituir imediatamente a pe9a por outra 
No cinema brasileiro, quando o filme nao agrada, 
desgrac;:a! . . . Nao se pode ten tar outro mercado. Sim, porque 
ser muito bem que agradasse em outros paises. Quem sabe? 
e uma 
podia 
E assim, nao h3 "bons cacos" ou "boas bolas" que possam 
salvar o filme ... Quando muito, vai-se a cabine e corta-se a 
sequencia onde o publico "riu por engano"... E... para se 
substi tuir por outro? Leva-se, mesmo, do is anos... E, meu Deus, 
quanto sacrificio ... 
Se agente for procurar decadencia nas artes brasileiras, 
procurando bem, acaba encontrando em todas elas: na pintura, 
escultura, literatura, musica ... Por que s6 no teatro ou cinema? 
Mesmo fora da arte, nas coisas materiais, na industria ... 
Num filme brasileiro, dentre dez a quinze sequencias que compoem o 
drama, s6 se salvam duas · ou tres ... Numa caixa de f6sforo, 
atualmente, s6 se aproveitam· quatro ou cinco dos quarenta e cinco 
paus que contem a caixa ... Ora, fazer f6sforos e muito mais facil 
que fazer cinema ... A imperfeic;:ao sistematica dos filmes 
brasileiros de grande metragem- de enredo - e questao econ6mica289 • 
Posso garantir, pur a questao econ6mica. Questao que vem des de o 
inicio do cinema entre n6s. 
Eu ja disse isto aqui varias 
repetir: no Brasil nao se pode gastar 
refazer as sequencias imperfeitas, como 
Porque o filme virgem e muito 
consideravelmente o custo da produ9ao. 
vezes. Mas tambem e bom 
filme virgem a larga para 
faz o cinema estrangeiro. 
caro e iria aumentar 
0 filme, que quase sempre resul ta cheio de imperfei96es, 
s6 pode contar com o mercado interno, isto e, o mercado 
brasileiro. 0 mercado brasileiro e pequenissimo. Possuimos apenas 
uns mil e tantos cinemas 290 • Uma linha de distribui9ao nacional pode 
abranger no maximo uns 400 a 500 cinemas... Ora... o americana 
289 Al6m do problema de irnporta<;ao de filme virgem, o equiparnento de 
filmagem era sucateado, conforme podemos perceber em depoimento de Moacyr 
Fenelon, contempor.3.neo as palestras: Em todo o Brasil temos uma un1.ca 
md.quina de filmar moderna, s6 um aparelho de som de reputada fi!ibrica 
norte americana, um s6 copiador de efici§ncia completa e uma mdquina de 
revelat;:tio continua uma somente. 0 resto sao cacarecos. Verdadeiros 
ferros velhos, amarrados com barbante e esparadrapo". Ver, Sergio 
AUGUSTO, op.cit, p.l03. 
290Humberto Mauro volta a essas quest6es: "Eu alias, estou apenas 
repetindo o que j a disse nurna s6rie de palestras fei tas por mim, no ana 
passado, na PRA-2 ( ... ) Espalhados por todo o terri t6rio nacional 8 
milhoes e quinhentos quilometros quadrados - e para uma popula<;:ao de 48 
milh6es de habitantes, existem apenas cerca de 1.500 cinemas. Isto e, lli~ 
cinema dentro de urn espa<;o de 56655 quil6metros quadrados, ou ainda, urn 
cinema para atender a cada grupo de 32 mil habitantes, o que representa 
urn nUmero incrivel ( ... ) apenas meio par cento da popula<;ao nacional vai 
a cinema ( ... ) ". Entrevista de Hurnberto Mauro, ern 1944, para jornal 
indeterminado. Acervo Biblioteca Jenny Klabin Segall. 
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seria capaz de fazer as suas super - produ96es para serem exibidas 
apenas no Brasil, em 500 cinemas? Portanto, nao se pode gastar 
muito nas grandes produ96es brasileiras. Qual sera a solu9ao? Eu 
ja sugeri tentar o mercado externo por meio do documentario ... 
Quante ao filme de enredo, com artistas, eu estou com o 
Pinheiro de Lemos - esperemos que o problema possa ser resolvido 
urn dia ... Quando o Brasil tiver 100 milhoes de habitantes e possuir 
uns 15 a 20 mil cinemas, como os EEUU, por certo que a coisa sera 
outra ... 
Muito obrigado pela aten9ao dispensada. Boa Noite e ate a 
proxima segunda-feira. 
X -11.10.1943 -19h30 
Senhor ouvinte, boa noite. 
Hoje vamos entrar em considera96es sobre os planos de 
filmagem - recursos com que contam o cenarista - a pessoa que faz 
a adapta9ao cinematografica e o diretor do filme, para a 
perfeita execu9ao da obra. 
Disse na palestra do dia 27 do mes passado que: 
Escolhido o argumento, que na minha opiniao e o mais 
importante, trata-se logo da adapta9ao cinematografica. Esta 
adapta9ao compreende: continuidade e cenario. Continuidade e a 
di vi sao do argurnento em sequencias. Cenario e o desdobramento de 
cada sequencia em planes de filmagem. 
Esses planes de tomadas de vista sao muito conhecidos nos 
seus nomes tecnicos: 
Long-shot: tiro longo - e urn apanhado geral da cena. 
Medium-shot: urn apanhado medic. 
0 close-in e o close-up sao aproxima96es. Close-in: 
significa, de urn modo geral, encher toda a tela com o que se quer 
destacar. Por exemplo: close-in de urna rosa, significa que a tela 
devera ser ocupada inteiramente com a rosa. 0 close-up e mais urna 
aproxima9ao na qual se pode observar com clareza e detalhes o 
objeto destacado. 
Alem desses planes de filmagem, ha tambem sinais de 
pontua9ao que sao os fade-in - clareando -, fade-out - escurecendo 
, fusoes, etc. 
Sem a utiliza9ao desses planes e sinais de pontua9ao, 
seria impossivel ao diretor fazer o publico sentir o filme Da 
utiliza9ao inteligente desses apanhados e dura9ao exata de cada urn 
resulta o compasso, ritmo e cadencia do filme. 
No cinema, sempre houve duas escolas, nesta questao de 
compasso. Uma, geralmente utilizada pelos grandes diretores 
americanos, que consiste em conservar o compasso de urn filme de 
acordo com o bater normal do cora9ao, que aurnenta de velocidade 
sob a influencia de emo96es fortes. 
A outra, mais empregada pelos diretores europeus, atrasa a 
cadencia do filme ate o compasso do pulse estar rna is adiantado. 
Uma faz sentir o filme. A outra faz a pessoa ver o filme ... Sentir 
e melhor. E mui to melhor estar dentro da festa que do lade de 
fora, apenas observando. 
Muitas vezes urn filme tecnicamente perfeito nao agrada 
devido ao mau emprego do compasso. A plateia nao sentiu o 
diretor demorou demais nurn close-up, esqueceu do long-shot, 
demorou pouco com close-in... enfim, controlou mal os movimentos 
do pulse do espectador. 
No come<;:o do cinema, urna hist6ria era mostrada 
inteiramente em long-shots. Tude de longe. 0 resul tado era uma 
confusao tremenda - e era absolutamente impossivel a gente sentir 
o filme. Resultava urna obra sem "alma". A utiliza<;:ao dos detalhes, 
fixados em diferentes planes, modificou tude felizmente ... o 
long-shot e urn apanhado importantissimo dentro de urn filme - na 
rninha opinlao, talvez o mais irnportante rnesmo. Com ele pode-se 
tirar grandes ernot;:6es. Chaplin e rnestre em emprega-lo assirn. Quem 
nao se lernbra: Carli tos sozinho, caminhando : longe... urna estrada 
comprida ... 
Agora, e ele tarnbem - o long-shot - que da a "topografia" 
do filrne ... E urn filme sem topografia estabelece urna grande 
confusao. Alias, e defeito muito comurn nos filmes brasileiros ... 
Fica a gente sem saber onde e que esta ... 
Mesmo nas grandes produ<;:6es estrangeiras, as vezes no to 
esse defei to. Esse Casablanca, por exemplo - filme americano ha 
poucos dias estreado aqui no Rio e muito elogiado. Na minha 
opiniao fal tar am long-shots. Nao se sente bern a Cidade291 • 
Fate exatamente contrario sucede no filme Nosso Barco, 
Nos sa Alma292 , de Noel Coward, recentemente exibido a qui. Gra<;:as ao 
emprego inteligente do long-shot, Noel Coward consegue fazer o 
espectador sentir o mar em toda a sua imensidao o que, por sua 
vez, aurnenta a intensidade emocional nos interiores e close-ups. 
Posse assinalar mesmo como maravilhoso efeito cenico e emotive do 
long-shot aquela cena do rapaz covarde que, depois de advertido 
pelo comandante, vern andando, tr6pego, pelo cais deserto. 0 tiro 
do alto, apanhando o cais, vasto e deserto, com o marinheiro 
carnbaleando, quase como urna sornbra, superaria, como superou,. 
qualquer close-up. Outre magnifico long-shot do mesmo filme e, 
mementos depois do desernbarque daquelas tropas evacuadas de 
Dunquerque, a chegada do comandante, que da a ordem unida e 
consegue, nurn milagre de disciplina militar, reerguer o perfil dos 
soldados mortos de sono e cansat;:o. Esse long-shot aurnenta de valor 
291 0 filme foi rodado ern estUdio - como poderia propiciar a sensac;ao de 
se "sentir a cidade"? 
292 Humberto Mauro refere-se ao filme Nos so Barco,. Nos sa Vida (In which we 
serve], Gra Bretanha, 1943, dirigido por Noel Coward e David Lean. 
"Grande espetaculo, em estilo as vezes semidocumentS.rio, glorificando a 
marinha brit§.nica e suas fac;anhas". Georges SADOUL, Dicionario de Filmes, 
p.282 . 
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pelo contraste que consegue mostrar ap6s aquele close-up da camera 
detalhando em movimento a fisionomia arruinada dos soldados. 
King Vidor293 , a meu ver, e o mestre dos long-shots. Tira 
dele belos efeitos e grandes emo96es - e ao mesmo tempo o utiliza 
como orientador "topografico" de maneira magistral. Nurn filme de 
King Vidor nao ha confusoes. Agora, s6 long-shot nurn filme, de 
fora a fora, e urn erro. 
A introdu9ao no cinema das tomadas de vistas em varios 
planos aproxima96es, close-up, detalhes, etc. e ainda os 
sinais de pontua9ao - fade-in, fade-out, fusoes - nos devemos a urn 
homem extraordinario: David Wark Griffith. 
Verdadeiramente o primeiro genio artistico que apareceu 
no cinema, D. W. Griffi th294 foi o diretor de inillneros filmes 
notaveis, como Vontade Suprema, Nascimento de uma Nar;;:ao, 
Intolerancia 295 e mui tos outros. 0 Lirio Partido, que foi .sua_obra-
prima o filme era verdadeiramente notavel o deixou 
completamente pobre. E sempre assim - as obras-primas sao quase 
sempre urn desastre na bilheteria. Em Lirio Partido foi que eu vi 
pela primeira vez o fade-out. Ainda me lembro muito bern. Eram 
muito longos. Alias nunca mais os vi aplicados daquela maneira. 
Outros filmes de Griffith foram entretanto grandes 
sucessos financeiras. De ram lucros fabulosos, nao a ele, mas a 
companhia produtora. Posso ci tar Way Down East296 , The Birth of a 
Nation 297 , The Orpham of the Storm298 e outros. 
Griffith muitas vezes nao tinha dinheiro para comprar 
cigarros ... No entanto, ele mesmo, em 1926, dizia o seguinte: 
"56 agora e que me veio a ideia de que se eu tivesse 
tirado patente de varios processes tecnicos que eu fui 0 
primeiro a usar, hoje poderia ser folgadamente urn dos 
maiores nababos da terra. Foi mais ou menos em 1909, 
quando eu dirigi The Last of Mohicans, com Mary Pickford e 
Owen Moore nos principais papeis que, ao chegarmos a cena 
final, pareceu-me urn vandalismo corta-la bruscamente, como 
se fazia ate entao, a cena amorosa, a do beijo, que deve 
ser sempre a mais bern cuidada, a fim de deixar urna 
293King Vidor ( 1894/1982), cineasta americana. "De suas origens 
[hUngara] ele tira seu grande tema: o emigrante, o pioneiro criando sua 
prOpria patria". Dictionnaire du Cinema, Larousse, p.668. 
294 David Wark Griffith(1875/1948), cineasta americana. Segundo 
Eisenstein: "Griffith criou tude, inventou tude. Nao ha lli'1l cineasta no 
mundo que nao deva a ele alguma coisa. 0 melhor do cinema sovi8tico saiu 
de Intolerancia. Quante a mim, eu lhe devo tude". Dictionnaire du CinEma, 
p.299. 
295 Intolerance, EUA, 1916, D.W.Griffith. 
296 Way Down East, EUA, 1921, D.W.Griffith. 
297 Birth of a Nation, EUA, 1915, D.W.Griffith. 
298 Orphans of the Storm, EUA, 1922, D.W.Griffith. 
agradavel lembranc;a no espectador. Conversei mui to com o 
fot6grafo que entao trabalhava comigo, ate que resolvemos, 
para o fim desejado, passar um objeto qualquer muito 
vagarosamente na lente da camara. 0 resul tado foi obtido 
com uma velha caixa de sapatos ... 
"Desse dia data o uso do esmorecimento gradual da cena 
final, o fade-out, como e o seu nome tecnico. 
"Alem do fade-out, fui o primeiro a introduzir o close-up 
as chamadas fotografias de primeiro plano. Um filme, 
hoje em dia, sem um grande nfunero de close-ups, nao · tem 
valor. 
"Pois bem, quando eu sugeri ao meu fot6grafo, ha muitos 
anos, 0 uso do primeiro plano, ele recusou-se 
peremptoriamente a tal, pois na sua opiniao seria uma 
loucura querer apresentar na tela apenas o rosto do 
artista, deixando invisivel o resto do corpo. 
"A minha resposta foi um con vi te para uma ligeira visi ta 
ao museu de arte. Ao chegarmos la, mostrei-lhe os mais 
celebres quadros dos mais famosos pintores que, na sua 
maior parte, eram cabec;as e bustos. 
"Ja se sabe que venci. 0 mais interessante e que, quando o 
filme foi exibido, recebeu estrondosas vaias do publico ... 
"Outra inovac;ao que introduzi no cinema foi a miniatura. 
Usei-a pela primeira vez em Intolerancia e penso que 
estava em forma, pois ninguem me falou sabre ela." 
D. W. Griffith foi o homem que deu ao cinema as suas 
imensas possibilidades artisticas. Vol tarei ao as sun to nas 
pr6ximas palestras. 
Agradec;o a atenc;ao dos ouvintes e ate para a semana. 
Humberto Mauro, 11 de outubro 1943 
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Xl-18.10.1943 -19h30 
Senhores ouvintes, boa noite. 
Antes de prosseguir nas considera96es que venho fazendo 
sobre a tecnica da realiza9ao de urn filme compreendendo: 
argurnento, adapta9ao, dire9ao, fotografia, som e montagem -, quero 
abrir urn pequeno parentese para falar sobre o produtor, falha 
lamentavel na organiza9ao industrial do Cinema Brasileiro. Sim, 
porque os nossos produtores, na sua maioria, entendem muito pouco 
de cinema, o que e urn erro. Limi tam-se a dar o dinheiro para a 
realiza9ao do filme e depois ficam de longe torcendo para que tudo 
saia perfeito. 
Os elementos tecnicos que possuimos, bern coordenados por 
urn grande produtor poderiam efetuar trabalho mais seguro e 
eficiente. Sobre este as sun to, vou ler para os amigos ouvintes, 
alguns trechos de urn magnifico trabalho do grande produtor 
americano, senhor Hunt Stromberg, publicado no The Theatre 
Handbook and Digest of Plays299 • 
Diz ele o seguinte: 
"Uma das mais imperiosas qualidades exigidas de urn 
produtor e a capacidade de evitar a confusao e a 
disc6rdia, que sur gem indubitavelmente durante a 
realiza9ao de urn filme recreative. Ainda que seja ele 
peri to quanto a neg6cios e no calculo do custo do filme, 
isto nao e suficiente, porque urn produtor competente 
precisa saber muita coisa mais. Deve ser capaz de escrever 
urn cenario complete; se necessario, devera saber dirigir 
ele proprio o filme todo e edita-lo satisfatoriamente." 
Geralmente os produtores americanos tern debaixo de 
contrato grandes "estrelas" e, por isso, continua o Sr. Stromberg: 
"a primeira tarefa que enfrenta o produtor e a escolha do 
material adequado a estrela. Se for ela Norma Shearer, por 
exemplo, precisa averiguar qual a especie de hist6ria que 
melhor lhe convem; sera urn filme moderno ou nao? Devera 
desempenhar urn papel de personagem hist6rica? Devera o 
assunto ser moderno, sofisticado ou sentimental? Surgem 
tambem outras duvidas: o papel devera ser de senhora da 
sociedade, da glamour girl ou de operaria? 
299 E nitida a necessidade de te6ricos e cineastas de postular e legitimar 
a 'nova arte', seja atraves de manuais explicativos de conceitos e 
termos, seja atraves de entrevistas e palestras como as de Humberto 
Mauro. 
"Miss Shearer, sendo uma atriz de grandes recursos, pede 
representar qualquer papel; convem saber qual sera o mais 
apropriado agora. Se os seus ul times tres filmes for am 
hist6ricos ou de costumes, o novo filme devera oferecer um 
contraste, porque a atua<;:ao de uma artista nao deve ser 
restrita, como tambem nao se devera permitir que o publico 
sinta que esta vendo sempre o mesmo background. 
"Quando esses val ores tiverem sido analisados e 
considerados, come<;:ara o produtor a procurar a hist6ria 
que preencha todas as qualidades desejadas. 
"Depois segue-se a adapta<;:ao do as sun to. Elabora-se em 
primeiro lugar um resume, sob forma de narrativa, do 
cenario do filme, sem dialogos, sem cenas, sem cortes, sem 
descri<;:oes tecnicas de qualquer natureza. Somente o enredo 
fica esbo<;:ado, as vezes em poucas paginas, outras em 
centenas de paginas. Discute-se o tratamento a ser dado ao 
filme e da visualiza<;:ao de tude isso resulta - muito mais 
do que o publico pensa o sucesso ou insucesso da 
produ<;:ao. 
"E a capacidade de conceber esse tratamento que classifica 
a posi<;:ao de um produtor entre outros produtores. 
"0 Grande Ziegfeld, per exemplo, foi ideado como um vasto 
panorama da vida de Florenz Ziegfeld, abrangendo desde os 
seus primeiros dias em Chicago ate os seus ultimos tempos 
como maier empresario de comedias musicais da Broadway. 0 
filme devia ser grandiose porque retratava uma biografia 
dinamica. Foi resol vide ao mesmo tempo que qualquer fase 
da hist6ria nao seria mais destacada que as outras, porque 
se o filme pendesse mais para o lade espetacular, o seu 
lade humane sofreria. Do mesmo modo, for<;:ando-se a 
hist6ria pessoal, resultaria o sacrificio da decora<;:ao e 
ornamenta<;:ao, portanto a sua atra<;:ao para os olhos e os 
ouvidos - o filme e a melodia. 
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"Foi pois essa decisao de importancia que deu sucesso ao 
filme! Recorda-me da duvida que tive quando me decidi a 
produzir 0 Magro (The Thin Man). 0 livro era pesado, com 
dialogos e cenas duvidosas, o que parecia constituir o seu 
principal sucesso. Mas, a concep<;:ao cinematografica criou 
uma vida divertida, sofisticada, feliz, dum casal cheio de 
alegria. 0 romance em cinema, em geral, nessa epoca, era 
s6 entre a mocinha e o rapaz antes do casamento, com 
enredos tecendo div6rcios. "A nova adapta<;:ao de sse 
assunto, como aconteceu alias, criou uma formula nova e 
popular. 
"0 resumo 
cenarista. 
da adapta<;:ao 
"A sele<;:ao 
do assunto e dado, entao, ao 
de toda 
importancia, 
apropriado 
porque eles 
ao assunto 
dos cenaristas 
devem ter 0 
e entender 
temperamento 
de tecnica 
cinematografica. Essa escolha deve ser tao sever a como a 
dos pr6prios atores. 
"0 cenarista come<;:a o trabalho dividindo toda a hist6ria e 
as caracteriza<;:oes em cenas individuais para a filmagem. 
Depois, cada cena sera dialogada, isto e, criadas as 
palavras que serao faladas pelos atores. Quando o dialogo 
estiver complete e todo o cenario acabado, o produtor 
come<;:a a edi tar. Ele deve ter capacidade para cortar e 
refazer, modificar e corrigir, 
existentes. Todo produtor digno 
remediar 
desse nome 
as faltas 
deve ser 
criador e inventor, tern uma especie de compreensao nitida 
do cinema no seu conjunto. 
"A tarefa seguinte e de nomear o diretor que, pela sua boa 
disposi<;:ao, conhecimentos tecnicos e experiencia, seja 
ideal para a estrela, para os principais atores e para a 
hist6ria e que de vida a tudo para satisfa<;:ao do publico. 
Ele precisa selecionar os operadores que sejam tambem 
capazes de real<;:ar os atores e a decora<;:ao 
cinematografica. Nao acaba aqui a tarefa do produtor: deve 
ele ainda planejar o conjunto das cenas e cuidar das 
vestimentas com minucia, trabalhando sempre de acordo com 
a concep9ao basica. 0 principal e a adapta9ao original e a 
prepara9ao sem seguida; se estas forem planejadas com 
acerto, a produ9ao torna-se apenas um caso de dire9ao." 
Fazendo, agora, considera96es sabre a dire9ao, prossegue 
o Sr. Hunt Stromberg: 
"A experiemcia, naturalmente, contribui para a parte 
mecanica da dire9ao; como tambem o conhecimento apropriado 
da composi9ao da camara e do agrupamento dos atores, para 
conseguir cenas cinematograficamente atrativas. 
"Segue-se a retina: lera ele diariamente com os atores a 
cena que- sera filmada nesse dia. Ele resolve se as linhas 
escri tas no cenario estao de acordo com o set; se sao 
convincentes, se tem a tonalidade certa, se os dialogos 
sao longos demais, se a velocidade esta certa. Porque, se 
algum trecho falado for longo demais, ou se algumas frases 
forem demasiadamente longas, a propria cena durara muito e 
parecera demorada ou possivelmente fraca na sua 
apresenta9ao. 0 diretor precisa avaliar a hist6ria, julgar 
a persuasao de cada cena individual, e da hist6ria no seu 
conjunto, a medida que prossegue 0 trabalho. 
"Vi muitos diretores interromperem a produ9ao e queixarem-
se de fraqueza da hist6ria quando nao lhes parecem 
plausiveis os assuntos. 
"Muitos de nossos melhores filmes com defeitos desta 
categoria, foram corrigidos durante a produ9ao." 
E, depois de outros comentarios, o Sr. Hunt Stromberg 
termina assim o seu trabalho: 
"Um bom diretor chega sempre ao estudio antes dos atores, 
para examinar se estao todos bem vestidos, se a decora9ao 
esta perfei ta, pois precis a cor responder a ideia que ele 
tern em mente imprimir a a9ao. 
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"Depois cornbina com o operador o primeiro set-up do dia, 
informando-o da interpreta~ao que resolveu dar a cena; no 
decorrer desta, avisara o operador se for mudada algurna 
disposi~ao. 
"Consulta depois todo o cenario para ter bern na memoria o 
modo em que vai ser a pe~a filmada. 
"Quando chegam os atores, reunem-se todos e ensaia os seus 
papeis. En tao e ensaiada a parte tecnica da cena, que 
come~a a ser fotografada. 
"Mui tos diretores preferem explicar com todos os detalhes 
a psicologia de cada cena, de cada papel, de cada parte de 
a~ao. Outros nao se aprofundam tanto, nao descem ate os 
alicerces da cena, preferem que os atores interpretem a 
seu modo, sem qualquer exame previa. Cada metoda produz os 
seus resultados, de acordo com o estilo do diretor. 
"0 tempo (dura~ao) e extremamente importante na dire~ao de 
cada cena. Alguns podem filmar urna cena em 50 pes (15 
metros) enquanto outros empregariam 90 na mesma cena. 
Geralmente a cena em 50 pes (15 metros) e a melhor, porque 
nao ha nada que prejudique mais urn filme que o tempo 
lento. 
"Com estas poucas linhas campus este comentario para os 
que amam o cinema, esperando ter tornado clara urn pouco do 
misterio que envolve a nova arte300 ." 
Sao estes os topicos do artigo do Sr. Hunt Stromberg que 
achei conveniente divulgar para tornar bern clara a fun~ao de urn 
produtor nurna industria de cinema. 
Senhores ouvintes, boa noite e ate a proxima semana. 
Humberto Mauro, 18 de outubro 1943 
300 Te6ricos, criticos e cineastas assu.'"niam uma postura pedag6gica para 
com o ouvinte/leitor e ou espectador. ''Especificamente a fala dos 
criticos da 8poca atribuia a si prOpria a fun~ao de ensinar para o leiter 
de sua coluna no jornal ou revista o que deveria ser considerado 'born 
cinema', e os segredos, tecnicas e terrnos do reino cinernatogr.3.fico." C. 
MENEGUELLO, op.cit, p.87. 
XII· 25.10.1943 ·19h30 
Tenho, hoje, o prazer de responder a 
tecnica que se prende as dificuldades do processo de 
filmes de cinema. A consul ta se ref ere a manchas 
geral - nos filmes negative e positive. 
uma consulta 
revela<;:ao dos 
- de um modo 
Infelizmente, nao se pode aconselhar o livro 
qual, porque as obras que tratam com clareza e detalhes 
assuntos tecnicos sao em lingua estrangeira, carissimas 
ainda, dificilmente encontradas no mercado. 
tal ou 
e, 
desses 
pi or 
Penso que j a era tempo do cinema brasileiro organizar 
entre os seus elementos uma especie de Conselho Tecnico, para 
resolver, num auxilio mutua, as nossas dificuldades tecnicas, 
fazer tradu<;:oes e publica<;:oes. 
Vamos a consulta, 
A mancha pode ser geral ou local e pode ser produzida pelo 
revelador ou pelo banho de fixagem. Geralmente as manchas de 
revelador poder ser causadas por: . 
1. revelador velho, esgotado, ou reve1ador que contem quantidade 
insuficiente de sulfite ou sulfite impure; 
2. banho de fixagem velho ou alcalino. 
Com os reveladores "Elan Hidroquinone", que con tern relati vamente 
uma grande concentra<;:ao de sulfite de s6dio, a percentagem de 
oxida<;:ao e pequena e, em geral, a mancha proveniente da oxida<;:ao 
do revelador e relativamente pouco frequente. E mais comum manchar 
filme positive do que negative, porque: 
1. a emulsao positiva tern grao mais fino; 
2. na pratica, o enfraquecimento dos reveladores para positive e 
geralmente maier que dos reveladores para negative. 
Ainda que a mancha seja leve, insignificante mesmo, e 
muito importante evita-la, principalmente no filme positive, isto 
porque resul ta na mudan<;:a da cor da imagem, principalmente nos 
brancos. Para se ter certeza que nao resul tara mancha alguma no 
decorrer do processo da revela<;:ao, e aconselhavel revelar um 
peda<;:o de filme nao exposto e examina-lo, quando estiver bern seco, 
sabre uma folha de papel branco. 
Quando se revel a o filme no tear, em tanques verticais, 
processo usado na maioria dos laboratories brasileiros, sao 
precisas redobradas aten<;:oes e cuidados. As manchas aparecem 
porque da-se mais revela<;:ao onde o filrne passa as partes de cima e 
de baixo do tear. Essas manchas sao tipicas, muito nossas 
conhecidas. 
Na parte de cima do tear, ela e geralmente salpicada e 
consiste de uma linha dupla, enquanto a parte inferior tern 
aparencia de uma linha escura. 
Segundo experlencias e estudos, a violencia dessas 
marcas pode ser diminuida dos seguintes modos: 
1) aurnentando a largura das dobras superiores e inferiores, tornando-
as cilindricas e com urn di&rnetro tao grande quanta possivel; 
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2) agitando-se o tear de maneira que os produtos de rea~ao a 
superficie do filme sejam continuamente substituidos pelo revelador 
novo; 
3) fazendo com que o fil~e circule sobre as dobras, no decorrer da 
revela~ao. 
Essas manchas podem tambem ser produzidas pela falta de 
agita9ao, quando se coloca o tear dentro do banho fixador, 
especialmente se o filme nao ti ver sido bem enxaguado ao sair do 
banho revelador ou se o banho fixador nao for bastante acido. 
brancas 
Varios outros tipos 
de sulfite de aluminio, 
manchas verdes, etc. 
de manchas 
manchas de 
sao comuns: manchas 
prata amarelas 
As manchas de sulfite de aluminio se formam quando o 
banho fixador nao e suficientemente acido. 0 banho fixador acido 
geralmente mais empregado compoe-se de uma mistura de alumen, 
acido acetico, sulfite de s6dio e de hipossurfito de s6dio. Ou, em 
outros termos, uma mistura de hipossulfito de s6dio e sulfite de 
aluminio dissolvida em acido acetico. 
Ora, se o filme nao for bem enxaguado ao sair do banho 
revelador que contem carbonate de s6dio, este carbonate vai 
neutralizar o acido do fixador, formando acetate de s6dio. 
Enfraquece o banho fixador, separando o sul fi to de aluminio da 
solu9ao, que se torna leitosa e deposita uma espuma branca na 
superficie do filme, a qual a agua da lavagem nao tira sao as 
manchas de sulfite de aluminio. 
Para evitar essas manchas, e aconselhavel: 
1) enxaguar bern o filme depois da revela~ao, isto e, antes da fixagem, 
para retirar a maier quantidade possivel do revelador; 
2) fazer usa de banho stop - banho acido usado entre a revelaQao e a 
fixagern. Esses banhos devern ser, contudo, empregados corn discriQao, 
porque urn excesso de acido podera ser levado para o banho fixador, o que 
e prejudicial; 
3) evitar o emprego de revelador que contenha quantidade excessiva de 
alcali. 
Manchas de prata (amarelas): 
As manchas amarelas, em parte semelhantes as produzidas 
pel a oxida9ao do revelador, mas geralmente me nos transparentes e 
de uma cor amarela suja, se formam quando os componentes de prata 
sao deixados no filme devido a uma fixagem imperfeita. 
TaiTbErn podem ser locais ou gerais e aparecern devido as seguintes 
causas: 
1) banho fixador velho e cansado que contenha urn excesso de prata 
dissolvida. Parte do sal de prata perrnanecera depois da secagern, se o 
filme nao for suficienternente lavado. Esse cornposto e incolor, 
mas transforma-se gradativamente em sulfite amarelo de prata quando 
exposto ao ar. Para evitar essas manchas, portanto, deve-se usar 
somente soluQao acida de fixagem, absolutamente nova. 
2) outra causa e a agita~ao insuficiente quando se mergulha o tear 
pela primeira vez no banho fixador. 
A propensao dessas manchas se formarem e maior quando se 
us am reveladores alcalinos e banhos fixadores velhos. 
Infelizmente, nao ha um meio seguro de se retirar completamente a 
mancha de prata. 
Os processes frequentemente usados utilizam 
de potassic, mas o cianureto e um veneno mortal e uma 
agua desprende vapores de acido hidro-cianico, 
manipula9ao muito cuidadosa, em compartimentos 
ventilados, etc. 
o cianureto 
solU<;:ao com 
requerendo 
muito bern 
E, portanto, aconselhavel evitar a mancha de prata. Em 
ultimo recurso, deve-se copiar o filme usando o filtro G. Isto 
reduzira bastante, mas nunca retirara completamente a mancha de 
prata. 
Quando se usa o al\:lmen de cromo, geralmente aparecem 
tambem umas manchas verdes - o esverdeado parece tinta. Sao mais 
frequentes quando a temperatura do fixador e alta - 270 a 320c. 
Geralmente, a mancha verde nao e condenavel sob o ponto de vista 
fotografico e pede ser retirada tratando-se o filme com uma 
solu9ao de citrato de potassic a 5%. 
Tambem a lavagem pode produzir manchas. Se a agua de 
lavagem esta muito fria, per exemplo, a superficie do filme pode 
se tornar dura e refrataria a agua, de modo que quando se tenta 
tirar a agua antes da secagem, uma pequena quantidade que 
permanece nao se espalha pelo filme, ficando como gotas na 
superficie, produzindo manchas depois da secagem. Por esta razao 
nao e aconselhavel deixar-se a temperatura da agua de lavagem 
descer abaixo de 100c. 
Ha ainda in\:lmeras causas que podem produzir manchas, 
essas, porem, sao as mais comuns no nosso meio. 
Espero que os elementos interessados pelos problemas 
tecnicos do nosso cinema se manifestem a respeito da ideia que 
expus no come9o da palestra, sobre a cria9ao de um Conselho 
Tecnico, uma especie de clube, onde se possa discutir e resolver 
as nossas dificuldades de realiza9ao. 
Muito obrigado pela aten9ao dispensada, boa noite e ate a 
proxima semana. 
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XIII- 01.11.1943 -19h30 
Eu disse, numa das minhas primeiras palestras, que a meu 
ver o doCQmentario seria o Cinema Brasileiro para o mundo. Disse, 
tambem, que o documentario que eu imagino seria a marcha para uma 
nova modalidade de cinema, com imensas possibilidades, oferecendo 
arte purissima e uma forma elevada de conhecimentos que os 
cineastas ainda nao lanyaram mao. 
Provei por A mais B que, sem conseguirmos urn mercado 
externo, sera impossivel, atualmente, estabelecermos uma industria 
regular de filmes. Mas que, atraves do documentario de nivel 
artistico elevado - nao sera nada dificil conseguirmos linhas de 
distribui9ao fora do pais. 
Afirmei, e continuo absolutamente convencido disso, que 
podemos realizar urn documentario perfei to com os recursos tecnicos 
que possuimos no momenta. 
Vou, agora, dar alguns conselhos ... Nao sei sea palavra 
"conselho" sera bern recebida ... Alguem ja disse que conselho e 
pior que cerveja quente. Enfim, va la ... 
Alem dessas observa96es, que sao de ordem tecnica, quero 
tambem explicar da melhor maneira possivel essa nova modalidade de 
cinema que eu imagino pelo documentario, 0 que sera provavelmente 
o assunto da minha proxima palestra. 
Se os cinematografistas brasileiros seguirem a risca o 
que vou aconselhar, garanto que vamos ter - sobretudo nos nossos 
pequenos filmes de documenta9ao - uma melhoria de causar espanto. 
Insisto em chamar a aten9ao para o documentario porque, 
mais que qualquer outra modalidade de cinema, exige da fotografia: 
foco, clareza e sobretudo firmeza em todos os seus apanhados. Ora, 
o cinematografista brasileiro, quando vai documentar, relaxa. 
Faz tudo as pressas e, mesmo quando se arrisca em viagens 
a lug ares longinquos - o Amazonas, Mato Grosso ou Goias -, leva 
consigo apenas o filme virgem e uma maquinazinha de mao. Ai 
precisamente e que esta o busilis. SEM UM BOM FOTOMETRO E SEM UM 
BOM TRIPE30', nao se pode conseguir bons resultados de filmagens. Eu 
vou mesmo abrir, por intermedio de "Figuras e Gestos" - e espero 
que os meus amigos me ajudem a CAMPANHA DO TRIPE e do 
FOTOMETRO. 
E preciso que o nosso cinematografista leve a serio o uso 
Do contrario, 
documentarios 
cheios de 
dessas duas coisas tao simples: Tripe e Fotometro. 
nunca chegaremos a uma perfei9ao. Quantos filmes 
tenho visto eu, interessantissimos como assunto, 
detalhes e belas composi96es, mas que se tornam 
devido a fal ta de clareza, nuan9as na fotografia e 
imprestaveis 
firmeza nos 
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"N6s nao usavamos fotOrnetro. A gente j a sabia de cor o filme . ... Quando 
eu cornecei a usar fotOmetro, eles me debochavam. u (sabre filmes da fase 
de Cataguases) Entrevista de Humberto Mauro para Alex Viany, Volta 
Grande, 8.4.77. 
seus apanhados, isto e, o filme tremendo do principia ao fim ... 
Faltaram o Fot6metro eo Tripe ... 
Nao vou, aqui, nem ha necessidade, descrever 
detalhadamente o fot6metro, porque cada aparelho, mesmo, vern 
sempre acompanhado de urn folheto com as explicac;:6es necessarias 
para o seu manejo. 
Qualquer cinematografista habituado a lidar com 
instrurnentos de fotografia aprende a manejar urn fot6metro em 
poucos minutes. 0 fot6metro - como o proprio nome indica (vern do 
grego photo, phos, prefixo que significa "luz", e metron, medida) 
- e urn instrumento que mede a intensidade da luz. Uma vez medida a 
intensidade da luz do ambiente a ser fotografado e de acordo com a 
sensibilidade do filme a emulsao a ser usada em poucos 
segundos, por urna escala que esta no proprio fot6metro, acha-se o 
diafragma exato para o instantaneo que se queira usar. 
0 instantaneo nas tomadas de cena e quase sempre o mesmo: 
1 por 50, isto porque comurnente o trabalho de filmagem e feito com 
giro de camara na velocidade normal, 24 quadros por segundo. 
Quando, no entanto, se altera essa velocidade para se obter 
"camara lenta" ou "apressada", o instantaneo pas sa a ser mais 
rapido ou mais lento, e ai entao e que o fot6metro se torna mais 
util ainda. Sim, porque com a pratica pode-se muitas vezes acertar 
a olho. Mas, nas condic;:6es normais de filmagem, instantaneo de 1 
por 50. Quando, porem, o instantaneo passa para a 1 por 400 ou 1 
por 10,111, o olho errara fatalmente. Antigamente era possivel o 
trabalho a olho, porque usava-se urna unica emulsao, a 
monocromatica. Assim mesmo, a simples mudanc;:a de local de filmagem 
ocasionava erros tremendos. 
Hoje, o trabalho a olho e praticamente impossivel devido a 
grande variedade de emulsoes, todas elas absolutamente necessarias 
aos diversos apanhados do cinema docurnentario, exatamente por 
possuirem sensibilidades diferentes. Ternes os filmes Super X, Plus 
x, Super XX, o S2, S3, o filme Background, o infravermelho, etc. 
Com o fot6metro se consegue a exposic;:ao correta, o que 
permite uma revelac;:ao normal, dando como resultado urn negative 
perfeito: nitido, transparente, cheio de detalhes. 
A olho, o filme fica geralmente pouco expos to ou mui to 
exposto, a revelac;:ao sera fatalmente imperfeita, resultando urn 
negative sem clareza, sem detalhes, o que vale dizer imprestavel. 
Eu tenho no Cinema Brasileiro varies amigos 
cinematografistas que nao usam e - ainda pior - fazem troc;:a dos 
operadores que us am o fot6metro. . . Tern mais confianc;:a no olho. E 
dizem mesmo: "os me us olhos nao falham ... 302 " 
Quem, hoje, deixa de usar o term6metro e vai meter o dedo 
nurna agua quente para calcular mais ou menos os graus de calor? Ou 
302 
"Eu ajudava naquelas report a gens sabre carnaval ( ... )No Rio ( ... ) 0 
Botelho( ... )Ele ja tinha o lugar certo para botar a maquina todo ano, ja 
estava marcado pra botar ali na avenida. As vezes, a gente perguntava: 
"Seu Botelho j a deu o diafragma? 0 suj ei to dizia: o diafragma e ele. Ele 
era o 5.6". Entrevista com Alex Viany em Volta Grande, 8.4.77. 
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mesmo determinar os graus de febre de urn doente, pondo a mao na 
testa? 
Eu, ha mui to tempo que nao erro na exposic;ao dos me us 
filmes. Pode haver defeito em outra coisa qualquer, menos na 
exposJ.c;ao. porque ha mui to tempo que uso o fot6metro. E pretendo 
usa-lo sempre. 
Alias, nao ha vaidade nenhuma nesta declarac;ao, nao e 
fal ta de modestia porque a honra nao e minha' a honra e toda do 
fot6metro ... Se eu fosse contar com a minha vista, que de dia para 
dia se estraga cada vez mais, eu estaria mal arranjado ... 
Agora vamos ao tripe. Sem tripe sera muito dificil para o 
operador conseguir firmeza nas tomadas de cena, sobretudo quando a 
filmagem e feita com objetivas de foco longo. 
0 meu prezado ouvinte naturalmente ja observou esse 
·defeito sistematico nos nossos filmes de documentac;ao, nos shorts: 
fal ta de firmeza nas tomadas de vista. As vezes esse defei to 
gravissimo, a meu ver - atravessa o filme de fora a fora. Mexe 
mesmo a passar as raias quando vemos, por exemplo, predios como o 
de A Noite, que a gente sabe que e firme, solido, tremendo na 
tela. Muitas vezes, mesmo, se ensaiando num passinho de samba ... 
Igrejas seculares, verdadeiros monumentos 
arquitet6nicos, que nos ha muitos anos admiramos e conhecemos 
muito bern, sao apresentadas na tela de inicio fora do nivel, quase 
que de cabec;a para baixo ... E quando o operador que esta 
trabalhando a mao, sem tripe - consegue por a maquina em nivel e a 
gente vai entao comec;ar a admirar a obra, a camara sobe 
inesperadamente para a terre, que fica querendo cair em cima da 
plateia ... Nao satisfeito ainda, o operador deixa a terre e vai 
para o ceu, procurar nao sei o que, e volta de novo a terre ... A 
camara na mao da cocegas no operador ... 0 tripe evita tudo isso. 
Numa reportagem de grande movimento, na rua, ainda e 
admissivel que se trabalhe a mao mas no documentario, onde os 
elementos estao a disposic;ao do operador, e erro dos piores. 
Vamos, pois, senhores operadores brasileiros, todos nos, 
deixar de historias e passar a usar fot6metro e tripe. 
Senhores ouvintes, muito obrigado pela atenc;ao 
dispensada e ate a proxima semana. 
XIV-08.11.1843 -19h30 
No 
artigo sobre 
divulgado. 
Senhores ouvintes, boa noite. 
li vro de Stephen Watts - The Film Technics- ha um 
"A Musica na Tela", que merece ser comentado e 
A musica303 , que exerce grande influencia na sensibilidade 
do publico, sempre contribui para o sucesso dos filmes, quando 
naturalmente e feita de acordo com as passagens da hist6ria, seja 
drama ou comedia. Mesmo no tempo do silencioso, "musicar" um filme 
com perfei9ao era possivel nos grandes centros, onde sempre 
existiram boas orquestras e o maestro assistia a pelicula varios 
dias antes da exibi9ao para o publico. Tinha, portanto, tempo de 
sobra para escolher a musica que melhor se adaptasse as cenas do 
filme. Nos pequenos centros, entretanto, esse trabalho era fei to 
de maneira desordenada. Nesse tempo, o cineasta, sem poder 
controlar o andamento musical, nao podia se utilizar da musica 
para acentuar o carater das cenas, dando ao filme maior 
intensidade. 
Com o advento do cinema sonoro, tudo mudou. A mesma 
orquestra, no entanto, que acompanhava a proje9ao nos cinemas, 
continua a fazer parte integrante do filme. E o musico 
compositor tem o seu posto assegurado no estado-maior da produ9ao. 
Herbert Stothart304 faz umas considera96es interessantes 
sobre a "musica na tela". Stothart, grande compositor, antigo 
professor da Universidade de Illinois, colaborou com Franz Lehar e 
escreveu com Rudolph Frilm a partitura da famosa opereta Rose 
Marie. 
Quando o grande artista Lawrence Tibbett filmou The Rogue 
Song, Stothart dirigiu nessa ocasiao, pela primeira vez, a musica 
de um filme. Desde entao vem fazendo adapta96es para muitos 
outros: A Fuga de Mariette305 , David Copperfield, Romeu e Julieta 306 , 
0 Grande Motim, etc. 
Diz Stothart: 
"Na minha opiniao, acho a musica no cinema um meio de 
incrementar o gosto pela boa musica e revelar voca9oes 
mais de musicos serios que de compositores ligeiros. Pouca 
303Humberto Mauro, tinha urn cuidado especial com as trilhas de seus 
filmes, tendo ele prOprio participado como mUsico em varies de seus 
filmes, Ganga Bruta dentre eles. 
304 Hebert, Stothart (1885/1949), mUsico americana. "Nos anos trinta e 
quarenta ele se torna o grande mestre da rnUsica da MGM. 0 mais classico 
dos neoclassicos, Stothart e sem dUvida menos urn compositor que urn 
arranjador astucioso( ... } Sua composi~Oes se caracterizam notadarnente 
pelo ernprego sistematico do leit motiv. Ern 1939 ele ganha o Oscar pela 
mUsica do MB.gico de Oz de Victor Fleming. N Dictionnaire du Cinema, p. 619 
Larousse. 
305 Miss Barrett dirigido por S. Franklin ern 1934. 
306 Romeu e Julieta dirigido por G. Cukor em 1936. 
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gente avalia a import2mcia, o encanto, que nao s6 a boa 
musica mas mesmo a musica classica empresta ao filme. Em 
nossos dias, o publico tem a possibilidade de ouvir e 
apreciar as obras dos maiores musicos, que acompanham os 
dramas cinematograficos para lhes dar maior valor. Sempre 
tive a convic<;:ao que, animando 0 drama com um 
acompanhamento musical, nao s6 difundia diariamente a 
musica classica no publico em geral, como ainda estimulava 
principalmente talentos novas, que mais tarde se podem 
tornar classicos. Enquanto os compositores de can<;:6es 
encontram no estudio um campo mui to restri to, os autores 
serios tem oportunidade para desenvolver sua inspira<;:ao 
moderna · e seguir o caminho tra<;:ado por homens como 
Stravinsky, levando tela OS seus principios 
impressionistas." 
0 Cinema Brasileiro, que esta come<;:ando agora, pode 
tirar destas poucas palavras de Stothart grandes ensinamentos. 
Primeiramente nao devemos insistir em aplicar nos nossos filmes, 
como ate agora, apenas a musica ligeira, incidentalmente. 
Dos filmes sonoros brasileiros ate agora produzidos, 
apenas o Descobrimento do Brasil307 e os Bandeirantes308 do INCE 
apresentaram uma parti tura musical que vai sem interrup<;:ao pelo 
filme, de fora a fora, conservando sempre um valor sinfonico 
notavel. 0 Descobrimento do Brasil deu motivo a que o nosso grande 
307 Descobrimento do Brasil. 1937. Longa Metragem. Sonoro. Produ<;:ao: 
Institute de Cacau da Bahia. Orientac;ao Geral: Ignacio Testa Filho, 
presidente do ICB. Produtor: Alberto Campiglia. Partitura de Villa Lobos. 
Roteiro e Dire<;ao: Hurnberto Mauro, baseado na carta de Perc Vaz de 
Caminha. Fotografia: Manuel P. Ribeiro, Alberto Botelho, Alberto 
campiglia e Humberto Mauro. Coreografia: Prof. Marcia Queiroz. Musica 
escrita especialmente para o filme: Heitor Villa-Lobos (com grande 
orquestra sinfOnica, e orfeao de cern professores do Distri to Federal. 
Grava<;ao: EstUdios Cin8dia e Cine-Sam Estlldios. Regravac;Oes e C6pias: 
Brasil Vita Filme. Interiores: EstUdios da Cin€dia. Exteriores: ilha do 
Governador, Praia da Freguesia, Campo Grande (cena da derrubada do 
Jequitia) e ilha d' Agua. Elenco: Alvaro Costa, Manoel Rocha, Alfredo 
Silva, Reginaldo Calmon, Joao de Deus. Filmografia retirada do li vro de 
Alice GONZAGA, 50 anos de Cinedia, p.67-8. 
"Ternes enfim urn trabalho serio, urn trabalho decente: a carta de Perc Vaz 
de Caminha reproduzida em figuras, com admiraveis cenas, especialmente as 
que exibem multidao. Ai estao os fidalgos cobertos de veludo e de seda, a 
maruja descalQa, a nau perdida, a chegada a Santa Cruz, a missa, a danQa 
dos indios, a excelente dan<;a dos indios, com excelente mUsica de Villa 
Lobos." Graciliano RAMOS, Linhas Tortas, p.143. 
308 Sobre o filme Os Bandeiran tes ver a tese de doutorado de Eduardo 
Morettin, na ECA/USP. 
Villa-Lobos 309 se inspirasse e compusesse tres ou quatro suites de 
extraordinaria beleza. 
Os Bandeirantes do INCE permi tiu que o maestro Francisco 
Braga fizesse um verdadeiro pou-pourri das suas melhores 
composic;:oes. Apenas o Preludio era inedi to. Alias, nao ha nenhum 
mal em aplicar, nos nossos filmes, musica incidental. Mesmo sob o 
ponte de vista tecnico, facilita extraordinariamente. Inlimeros 
filmes americanos sao ate hoje recordados devido as pequenas 
melodias, encantadoras, neles contidas. 
Em Intermezzo, por exemplo, a 
Provost, "A Valsa da Despedida" em Ponte 
ultimamente, em Casablanca. 
pec;:a de violino de 
de Waterloo e, ainda 
Mas, como eu ia dizendo, nao ha mal nenhum em aplicar a 
musica incidental nos nossos filmes. Por que, porem, ha de ser 
sempre musica ligeira, canc;:oes, sambas? Nos podiamos, 
perfeitamente, divulgar tambem melodias desconhecidas do publico 
brasileiro, de compositores nossos, notaveis, como Jose Mauricio, 
o proprio Carlos Gom.;.s, Henrique Oswald, Alberto Nepomunceno310 , 
para falar apenas em. alguns que Ja morreram. E podemos ficar 
certos que ha musicas desses homens absolutamente populares. 
No filme Uma Noite na 6pera311 , ouvem-se arias de Verdi, de 
Puccini, de Rimsky-Korsakov ao mesmo tempo que canc;:oes populares 
italianas ... 
Podemos deduzir tambem das palavras de Stothart que, 
embora sej a aconselhavel di vulgarmos o mais possi vel a nos sa boa 
musJ.ca, nao havera mal nenhum em aplicarmos nos nossos filmes a 
musica estrangeira, sempre que necessaria. 
Os proprios americanos, que possuem compositores como 
George Gershwin, Stephen Foster, Aaron Copland, volta e meia 
enchem as suas produc;:oes de musicas estrangeiras. 
0 filme Cantico dos Canticos foi todo ele musicado com a 
"Sinfonia Patetica" de Tchaikovsky. 0 tema do primeiro tempo 
servia para a cena amorosa ... e se repetia sempre durante o filme, 
como um leitmotiv de Wagner ou das operas de Puccini ... No filme 
Rose Marie figuram "Romeu e Julieta" de Gounod e tambem a "Tosca" 
de Puccini. Em Sao Francisco, introduziram-se trechos de 
"Fausto" .. 
As encomendas de trabalhos musicais se renovam diariamente 
nos estudios, para argumentos cada vez mais importantes, e por 
isto Herbert Stothart acha que o musico encarregado de compor sua 
obra de acordo com o cenario do filme e forc;:osamente obrigado a 
desenvolver o seu talento e assim espera e ere que o cinema 
revelara um novo Beethoven ou um novo Gounod. 
Vivas ao Cinema! ... 
Muito obrigado. Humberto Mauro, 8 de novembro 43 
309Heitor Villa-Lobos (1887-1959) compos pe9as exclusivas para varios 
filmes dirigidos por Humberto Mauro. 
310Em 1950, Humberto Mauro realiza urn filme sobre a vida de Alberto 
Nepomuceno (1884-1920). 
311A Night at the Opera, EUA 1935. Dir. Irmaos Marx e Sam Wood. 
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J.Y. Bezerra- locutor312 
Senhores ouvintes, boa noite. 
Li no ultimo nUffiero de Cena Muda o seguinte: 
"Parece que vamos ter, finalmente, a estreia ainda este 
ano de algumas boas peliculas argentinas. Ultimavam-se 
negociayoes nesse sentido, quando fechavamos esta edi9ao, 
entre os representantes portenhos e a Companhia Brasileira 
de Cinemas. 0 filme de estreia talvez seja Guerra Gaucha. 
A Embaixada da Republica Argentina patrocina esse 
empreendimento". 
Antes de mais nada e sem que, tambem, ninguem me 
pergunte coisa alguma, eu vou logo dizendo o seguinte: nunca 
assisti a nenhum filme argentino e por isto nada posso dizer a 
respeito deles. Se sao bons ou maus, nao sei ... Sei que a produ9ao 
portenha e regular e muito maior que a nossa porque - e e preciso 
que se leve mui to a serio esse porque - PORQUE o mercado para os 
filmes argentinas e por sua vez muito maior que o mercado para os 
nossos filmes. Sem mercado nao se pode fazer industria, nao se 
pode ganhar dinheiro para poder fazer coisa boa. 
Excetuando-se o Brasil, os EEUU, o Canada e o Haiti, os 
demais paises de toda a America constituem mercado para os filmes 
argentinas. Sao nada menos de 19 na96es que falam a mesma lingua. 
Mesmo se formos comparar isoladamente os mercados 
brasileiro e argentino, vamos verificar que para cinema eles se 
equivalem, embora o Brasil seja muito mais populoso. Alem disso, o 
problema do transporte para as cidades do interior da Argentina 
sao menos complicados que os nossos, sobretudo no Norte, onde 
muitas vezes o filme viaja dias em lombo de burro. Na Argentina, 
oito por cento da populayao assiste cinema por dia. No Brasil, 
apenas tres por cento ... 
Tomando por base 45 milhoes de habitantes, no Brasil, 
temos: tres vezes cinco, quinze. Vai urn. Tres vezes quatro, doze, 
e urn, treze. Urn milhao e trezentos e cinquenta mil pessoas vao ao 
cinema, por dia, no Brasil. 
cinema, 
mercado 
aqui. 
Na Argentina, tambem, o mesmo nUffiero de pessoas vai ao 
por dia ... Se a Argentina fosse contar apenas com o 
interno, dava com os burros n'agua, como n6s estamos dando 
Tudo is to est a mui to born, nao resta a men or duvida. Eu 
tenho absoluta certeza que o povo brasileiro vai receber com muita 
simpatia e entusiasmo as produyoes argentinas, como recebera as do 
312 Quando Hurnberto Mauro nao podia comparecer a R.3.dio, as palestras eram 
lidas por locutores. 
Paraguai, Uruguai e do Chile. Esses paises tarnbem fazem os seus 
shorts .. . 
E mesmo uma necessidade - sobretudo agora, em que toda a 
America esta empenhada numa uniao segura e duradoura esse 
intercarnbio de cinema. 
Mas e preciso que haja, de fato, intercarnbio. 
Urn intercarnbio cujo espirito nao comporte a minima ideia 
de competi9ao. Para se conseguir esse intercarnbio, acho que e 
absolutamente necessaria que os nossos produtores se movimentem. 
Penso que nao sera nada dificil consegui-lo atraves das nossas 
ernbaixadas, pelo menos nos quatro paises do sul: Argentina, Chile, 
Paraguai e Uruguai. 
0 melhor filme para esse intercarnbio sera, 
indiscutivelmente, o documentario313 • Sempre que me refiro ao 
intercarnbio intelectual dos povos por· meio do filme, gosto de 
repetir o que j a ha mui to afirmei: o mundo se desconhece e s6 o 
cinema podera faze-lo conhecer-se. 
E, efetivamente, atraves do documentario, vamos apresentar 
uns aos outros os diferentes paises, em longinquos e desconhecidos 
aspectos da terra e da geografia humana. 
A par de tudo isto, vira naturalmente o lucro material. 
Sendo o cinema urn veiculo incomparavel para o conhecimento 
e compreensao mutua dOS povos, a produ9a0 de filmes para 
corresponder a tais fins, e os entendimentos para o intercambio, 
devem merecer o encoraj amen to e auxilio de todos, sobretudo dos 
governos de cada pais. 
As reportagens de atualidades, que constituem os chamados 
"j ornais", sao incontestavelmente processes vivos, impressionantes 
e al tamente eficientes para dar ao publico urn amplo conhecimento 
do que se passa pelos diversos paises. 
Seria, talvez, o inicio de urn futuro intercarnbio mais 
regular e amplo, a organiza9ao de urn desses jornais ente o Brasil 
e os paises sul-americanos com os quais temos comunica9oes mais 
rapidas e facil, tais como a Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. 
Em 1932, urn comite de produtores de filmes e educadores, 
reunido em Paris, concluiu pela necessidade da constitui9ao de uma 
"entente" internacional para resolver e controlar esse intercarnbio 
de filmes documentaries, jornais, filmes educativos, de pesquisas 
e descobertas cientificas. Nos podiamos organizar tudo isso, pelo 
menos na America do Sul. 
Agora vou responder a duas perguntas que me foram feitas 
por carta. A primeira resposta e a seguinte: 
Foi em 17 de fevereiro de 1913 que se deu a exibi9&0 do primeiro filme 
falado. Apresentou-o Thomas A. Edison. 
313 A Argentina, juntamente com outros paises americanos - dentre eles o 
Brasil-, era signataria da Conven9ao Interamericana (1936), que concedia 
facilidades para a entrada e circula9ao de filmes educativos ou de 
propaganda. 
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A segunda resposta: 
- Na Am€:rica do Sul, depois do Brasil, €: a Venezuela o pais que mais se 
preocupa com o cinema educative. 0 governo desse pais oferece filmes 
documentaries educativos concernentes a agricultura, a certas indUstrias 
agricolas, a cria9ao, as minas, a higiene, a luta anti-alco6lica, etc. 
etc. 
No Ministerio dos Trabalhos 
Cinematografico que e encarregado da 
filmes desse genero em todo o pais. 
Publicos ha um Laborat6rio 
aquisic;:ao e da difusao dos 
Senhores ouvintes, muito obrigado pela 
boa noite e ate a proxima semana. 
atenc;:ao dispensada, 
Humberto Mauro 
XVI - 22.11.1943 - 19h30 
cinema 
algumas 
tecnico. 
Senhores ouvintes, boa noite. 
Atendendo a diversos pedidos de amigos amadores de 
que se interessam pelo filme colorido314 , vou dar hoje 
explica<;6es sobre o Kodachrome, sob o ponto de vista 
0 processo Kodachrome e atribuido a Mannes e Godowski 315 • 
Foi lan<;ado nos Estados Unidos em 1935. Hoje esta em uso corrente 
em quase to do o mundo. 0 processo, todos o sabem, e us ado na 
filmagem em 16mm. Hoje, no entanto, ja fazem, nos Estados Unidos, 
satisfatoriamente a amplia<;ao para 35mm. As paisagens do Rio de 
Janeiro que aparecem no filme de Walt Disney, Ze Carioca316 , for am 
filmadas em Kodachrome 16mm e ampliadas nos Estados Unidos para 
35mm. 
0 emprego do Kodachrome, para o operador, e tao simples 
quanto o uso de urn filme preto e branco comum, sendo que quando a 
filmagem e fei ta a luz natural dis pens a a adi<;ao de acess6rios -
fil tros' etc. 0 filme traz na sua face dorsal - face chamada do 
celul6ide, suporte uma camada negra absorvente que e depois 
descorada durante o processo da revela<;ao. 
Na parte da gelatina e que a coisa e mais complicada: sao 
nada menos de cinco (5) camadas! E o mais importante e que a 
espessura resultante dessas 5 (cinco) camadas e igual a da (mica 
camada de emulsao de urn filme reversivel comum preto e branco! 
Come<;ando pelo suporte do filme o celul6ide , a 
primeira camada e uma emulsao sensivel a luz vermelha e azul; em 
seguida vern uma segunda camada, incolor, de gelatina endurecida; 
uma emulsao sensivel a luz verde e azul constitui a terceira 
camada; a quarta camada e tambem de gelatina endurecida, porem 
provisoriamente tinta de amarelo. Esse amarelo absorve as 
radia<;oes azuis utilizadas na camada superior; e, finalmente, a 
quinta camada, que e uma emulsao comum, sensivel apenas a luz 
azul-violeta. 0 colorante amarelo, que constitui filtro, pode ser 
incorporado nesta ultima camada, em vez de ser empregado para 
cobrir a camada de gelatina endurecida da quarta. 
314 Em seu pioneiro Thesouro Perdido, Humberto Mauro utilizou-se da cor 
atraves do processo de "viragem", danificado em grande parte devido a 
orecaria revela9ao realizada por Pedro Cornelle. 
''
5 Lan<;ado em 1935, a pelicula destinava-se a arnadores. Entre 1940 e 50 
fabricou-se uma versao 35mm, visando ao cinema comercial, "( ... )de 
maneira a permitir as tomadas de vista onde nao haveria possibilidade de 
manipular uma camera Technicolor". Dictionnaire du Cinema, Larousse, 
p.150. 
316 Trata-se do filme Saludos Amigos de 1943. A obra foi filrnada em 
Technicolor ern 16mrn e convertida para 35mrn. A cria<;B.o do personagem 
brasileiro ze Carioca, pela Walt Disney, insere-se na politica de boa 
vizinhan<;a efetuada pelos Estados Unidos durante a d8cada de quarenta, 
com os paises latinos americanos. 0 filme comec;a com a equipe de Disney 
ernbarcando rumo varios paises do continente, e o desfecho final se da no 
carnaval carioca, ano em que a rnUsica vencedora e "Aquarela do Brasil". A 
trilha sonora e de Ari Barroso e Zequinha de Abreu. 
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A realiza<;:ao comercial de um tal filme representa 
incontestavelmente um grande esfor<;:o, sobretudo se levarmos em 
conta as dificuldades que apresenta a fabrica<;:ao do filme comum de 
uma unica emulsao! 0 Kodachrome ainda apresenta a mais a 
dificuldade de equilibrar perfeitamente as sensibilidades 
relativas das tres emulsoes. 
Devido a sensibilidade cromatica dessas tres emulsoes, e 
ainda da presen<;:a do filtro amarelo, elas registram 
respectivamente as tres cores primarias: azul - violeta (camada 
externa), verde (camada media) , vermelha (camada profunda) . Ai 
esta ... 
Agora vejamos as 
manipula<;:ao e toda automatica. 
complica<;:6es da revelac;:ao. A 
A primeira revela<;:ao e feita em negative, sendo o filme 
imediatamente submetido a um banho que dissolve a prata (inversao 
da imagem) . Temos assim uma imagem negativa provis6ria. 
Para permitir a compensa<;:ao dos erros de pose - ao menos 
dentro de certos limites -, o filme recebe uma iluminac;:ao uniforme 
regulada automaticamente por uma pilha termoelectrica excitada por 
um fluxo de luz infravermelha. Essa luz atravessa o filme segundo 
a tecnica j a empregada na inver sao dos filmes comuns em pre to e 
branco. 
A segunda revela<;:ao e efetuada num revelador composto de 
mane ira a permi tir que a forma<;:ao da imagem prateada negra sej a 
acompanhada pelo deposito na gelatina de uma quantidade 
proporcional de um corante azul-verde. Terminada essa segunda 
revela<;:ao, o excesso de bromureto de prata e eliminado por um 
banho fixador. Em seguida o filme e lavado e depois secado. 
Neste momenta, a imagem azul-verde da camada profunda Ja 
esta definitivamente constituida, faltando apenas desembara<;a-la 
da imagem prateada de que ela e formada. Acontece, porem, que as 
camadas mediana e externa ficam impregnadas indevidamente de um 
colorante azul-verde. 
La vai o filme, entao, para um outro banho. Esse banho nao 
s6 destr6i o colorante azul-verde como transforma a prata metalica 
em clorureto de prata, que fica capaz de ser revelado. 
A maquina conduz o filme, sob uma lampada, para um outro 
revelador, analogo ao utilizado na opera<;:ao precedente, mas que 
forra a imagem prateada de uma cor rosa. 0 colorante e insoluvel. 
Em seguida e o filme de novo lavado e secado. 
Vem em seguida as ultimas opera<;:6es. A maquina conduz de 
novo o filme, tambem sob uma lampada, a um banho clorurante e 
descolorante e a um ultimo filme revelador, que deposita sabre a 
imagem prateada uma quantidade proporcional de um colorante 
amarelo, insoluvel. Depois da lavagem, um outro banho elimina a 
prata das tres imagens superpostas. 
Em seguida e o filme lavado e secado definitivamente. 
Embora essa revela<;:ao s6 possa ser fei ta nos Estados Unidos, o 
cromofilme est a bastante di vulgado entre n6s. A filmagem color ida 
em 16mm e mais barata que a de 35mm em branco e preto. 
0 INCE possui na sua filmoteca magnificos filmes 
realizados em cores e sonoros. 
Muito obrigado pela aten9ao dispensada e ate a proxima 
semana. 
Humberto Mauro, Rio, 22 de novembro 1943 
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XVII- 29.11.1943 -19h30 
Senhores ouvintes, boa noite. 
Figuras e Gestos sente-se rnuito feliz sernpre que pode 
ser util respondendo a consul tas e dando sugest6es de valor. A 
rnaioria dos estragos nos filrnes de l6rnrn - rnesrno nos de 35rnrn - sao 
ocasionados, geralrnente, por falta de cuidados no uso dos 
projetores. 
Todo projetor cinernatografico necessita 
trato, lirnpeza e urn exarne diario. 0 projetor 
relativarnente de facil rnanejo, porern isto nao 
necessidade de precau96es no seu uso. 
de cuidadoso 
de 16rnrn e 
elirnina a 
Vou dar algumas 
projetor, sugest6es ja 
tecnicas e conhecidas do 
dentro das regras tecnicas. 
sugest6es para o uso e rnanejo 
naturalrnente publicadas ern 
operador habituado a fazer 
do filrne e 
revistas 
proje96es 
Esses conselhos hao de parecer elernentares para rnuitos, 
certarnente, mas serao naturalrnente uteis aos que desconhecern. essas 
regras, e e da negligencia dessas precau96es elernentares que 
pro vern os grandes estragos e as mas proj e96es. Urna proj e9ao mal 
feita e absolutarnente contraproducente sobretudo nos filrnes 
escolares. Urna proj e9ao mal fei ta e o que se pode charnar: "urna 
coisa intragavel". 
1. Lembre-se sempre que o filme esta sob a sua responsabilidade 
enquanto estiver em seu poder. 
2. 86 empregue o projetor quando ele estiver bern limpo, lubrificado e em 
perfeitas condi~6es de ser usado. 
3. Antes de projetar qualquer firme, fa9a limpeza da janela de projeGao, 
placas e pe9as adjacentes. Quando o filme passa pela 
janela de proje9ao acontece que certa quantidade da emulsao e 
raspada. As vezes, a fric9ao e rnuito forte e a camada de gelatina 
se forma tao grande que as perfura96es do filme sao rasgadas pelo 
movimento interrnitente. Urn filme com as perfura96es rasgadas 
torna-se imprestavel. Verifique sempre a pressao da janela e 
esfregue a placa de abertura e pe9as adjacentes com uma camur9a, 
depois da proje9ao de cada bobina de filme. Use ~.a raspadeira de 
osso sempre que seja encontrado qualquer acUmulo de emulsao aderente 
as portas da janela. Nunca use ferramenta de metal. Isto 
podera ocasionar arranhaduras prejudiciais. 
4. Carregue o projetor cuidadosamente. Tenha sempre certeza que as 
folgas estao certas, que nao se podem danificar, observando com 
cuidado as folgas superiores e inferiores que geralmente provocam 
estragos nas perfura96es. 
5. Nunca ligue o projetor de 16~., de inicio, em grande velocidade. 
Pode desse descuido resultar o filrne arrebentar ou romperero-se as 
perfura96es. 
6. Nao utilize alfinetes para juntar as pontas do filme arrebentado. 
Passe dois palmos, mais ou menos, pelo projetor e enrole a ponta 
na bobina onde tern o filme ja projetado. Pede tarnbem empregar urn 
pequeno clip de papel. 
7. Sempre que for precise colar urn filme, deve-se empregar uma boa prensa 
e fazer a coladura com cuidado. 
A observancia desses conselhos resul taria em beneficia 
da copia e proporcionara ao espectador uma boa proje9ao. 
0 material virgem, no memento, esta escasso e caro. 
Precisamos envidar todos os esfor9os para que cada c6pia de filme 
possa durar o mais possivel. Uma copia custa muito trabalho e 
dinheiro. Uma copia nova pode tornar-se imprestavel logo na 
primeira proje9ao. 
Agora, em resposta a 
devem ter os filmes educativos 
dizer o seguinte: 
uma consul ta sobre o tarnanho que 
escolares ou documentaries, tenho a 
Na minha opiniao, nao se pode estipular um tamanho certo 
para os filmes educativos ou documentaries. Dependera, 
naturalmente, do assunto. Os grandes mestres, na Europa e Estados 
Unidos, com rela9ao ao filme didatico, sempre opinararn pelos 
filmes de 300 a 400 metros - ou seja, de 10 rninutos de proje9ao, 
mais ou m.;nos - para os assuntos habi tuais. Mas a cham tarnbem que 
acidentalmente podem ser, corn proveito, projetados filmes ate de 
mil metros, dependendo naturalrnente do mestre e dos seus 
comentarios. 
Ha tempos, nos Estados Unidos, forarn feitos testes sobre o 
emprego do filrne rnudo e sonoro nas escolas. Achararn que os 
estudantes rnelhoraram os seus pontos com o ernprego do filme 
falado. A rnelhoria foi de 38%! Forarn feitos estudos mais 
prolongados para dernonstrar o valor da memoria, corn o emprego dos 
filrnes sonoros em rela9ao aos filrnes mudos. Achararn que todos os 
estudantes lembravam-se melhor e por mais tempo dos filmes falados 
que dos silenciosos. 
Os filmes do INCE, desde a sua fundac;:ao, sao todos eles 
falados. Nao tern legendas. Quando nao levam a fala ern discos ou no 
filme, sao falados pelo professor ... 
Muito grato pela aten9ao dispensada, ate a proxima 
segunda-feira. 
Hurnberto Mauro, Rio, 29 de novembro 1943 
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XVIII-13.12.1943- 19h30 
Senhores ouvintes, boa noite. 
Recebi, ha dias, de urn ouvinte amigo, urna carta que se 
presta a varios comentarios. 0 meu amigo diz o seguinte, em certa 
passagem da referida carta: "ora veja, senhor Mauro, Lumiere, 
quando morreu, estava lange de imaginar que o seu invento o 
cinemat6grafo viesse a ser a maravilha que todos n6s hoje 
admiramos", etc., etc. 
Antes de entrar em considerac;:ao sabre essa questao de 
"invenc;:ao do cinema", quero dizer que Lurniere, quando morreu, ja o 
cinema estava no grau de desenvolvimento tecnico e artistico que 
esta hoje. Ja existia o cinema falado. 
0 Institute Nacional de Cinema Educative possui na sua 
filmoteca urn filme de nove e meio milimetros (o antigo Pathe-Baby) 
falado, intitulado Quarenta Anos de Cinema, onde aparece Lurniere 
respondendo ao microfone uma serie de perguntas 
interessantissimas. 
Vamos, agora, a questao da "invenc;ao do cinema", ou 
melhor, conversar sabre as origens do cinema. Eu sempre achei meio 
arriscado a gente afirmar que Fulano ou Bel trano foi o au tor de 
tal ou qual invento. 
0 professor Raquette-Pinto, na conferencia que realizou 
ha pouco tempo na Academia Brasileira de Letras sabre a Ciencia e 
a Reconstruc;:ao do Mundo Democratico, disse o seguinte: 
"nenhuma construc;:ao cientifica nasceu jamais, integra e 
acabada, de um homem s6. Antes do descobridor houve sempre 
numerosos pioneiros que lhe abriram o caminho e depois 
dele nurnerosos continuadores que aperfeic;:oaram a sua 
conquista". 
Com o cinemat6grafo aconteceu e ainda esta acontecendo 
exatamente isso. Se e que o cinema precisa ter um "pai", esse deve 
ser Marey, nao Lurniere. 
Estevao Julio Marey, o "pai do cinema", grande 
fisiologista frances, nasceu em Beaune em 1840 e morreu em 1904. 
Vou procurar transmitir aos meus caros ouvintes o que ha 
tempos li sabre as "origens do cinema". For am mui tos os pioneiros 
e estao sendo nurnerosos os que continuam a aperfeic;:oar. 
A coisa comec;:ou assim: 
Os astr6nomos, ha muito, procuravam fotografar os 
movimentos dos astros. Faye, principalmente, pensava nessa 
realizac;:ao Ja em 1849. Cornu, em 1873, conseguiu quatro provas 
fotograficas dos movimentos do sol, nurna (mica placa. Jansen, em 
1874, com o revolver fotografico, no qual a placa sensivel se 
movia, alcanc;:ou a passagem de Venus no disco solar. A durac;:ao da 
pose era muito longa porque as emuls6es nao eram bastante 
sensiveis para permitir urna exposic;:ao mais rapida. 
Somente em 1880, van Monkhoven conseguiu a fabrica<;:ao de 
placas com emulsao impressionavel nurna fra<;:ao de segundo. 
Ainda no mesmo ano, conseguiu a cronofotografia sobre 
placa fixa, fazendo girar diante da placa urn obturador formado de 
urn disco com fendas. 
Em 1880, Marey fez experiencias com urn espelho girat6rio 
que refletia a imagem no aparelho fotografico sobre diversos 
pontes da placa, que era im6vel. A pelicula )a tinha side 
descoberta per Terrier, em 1879, e utilizada em 1885 per Eastmann, 
na sua Kodak. Marey compreendeu logo as vantagens que poderiam 
advir com o usc da pelicula que permitia o deslocamento da emulsao 
impressionavel. E assim, ainda em 1888, construiu ele urn aparelho 
onde a pelicula, enrolada nurna bobina superior, passava diante de 
uma abertura onde recebia a imagem e depois era de novo enrolada 
nurna outra bobina inferior. 
Para fazer para o filme na abertura do obturador, ele 
empregou de inicio urn eletro-ima; depois substituiu o eletro-ima 
por urna pin<;:a fixa. Foi assim construida, per bern dizer, a 
priineira camara de cinema. Marey conseguiu, com esse aparelho, 
perceber OS movimentos rapidos que OS olhos nao podem Observar 
diretamente: o galope do cavalo, corridas, saltos, v6os de 
passaros, etc. Todos esses estudos eram comunicados a Academia de 
Ciencias. 
A camara de Marey come<;:ou en tao a ser aperfei<;:oada. Em 
1892, Demeny, para fazer parar o filme em frente ao obturador 
aberto, substi tuiu a "pin<;:a de Marey" pelo tambor dent ado. Tres 
anos depois, em 1895, foi entao que Lurniere come<;:ou a utilizar as 
garras, que foram destronadas pela cruz de malta. Para garantir a 
precJ.sao, Lurniere come<;:ou tambem, na mesma data, a perfurar os 
seus filmes, imitando E. Reynaud. 
Em 1897, Edison faz, de cada lado 
furos retangulares per imagem. Marey, alias, 
aperfei<;:oamentos e afirmava, na sua patente, 
serem eles necessaries. 
da pelicula, quatro 
nunca admitiu esses 
tirada em 1896, nao 
Nao era ele urn grande mecanJ.co, embora possuisse o dom 
da medi.nica e urn espiri to al tamente inventi vo. Tatnbem nao podia 
aperfei<;:oar devidamente as suas maquinas porque, exatamente per 
possuir urn espirito inventive, dispensava nas suas oficinas 
instala<;:5es complicadas e onerosas. 0 seu laborat6rio era na sua 
propria residencia, onde o ajudavam dois hurnildes mecanicos e 
alguns discipulos. 
Alguns anos antes de morrer, fundou Marey, no Pare des 
Princes, em Boulogne, o Institute Internacional, que hoje tern o 
seu nome. 0 Institute fica ao lade da Esta<;:ao Fisiol6gica, e nesse 
local o grande fisiologista trabalhou durante a maier parte de sua 
vida. 
No Institute Marey nasceram grandes inven<;:6es relativas ao 
cinema. Nele Bull estudou os movimentos mais rapidos: o v6o des 
insetos, a proje<;:ao das balas, etc. Nogues, no mesmo local, mais 
tarde, descobriu o ultra-cinema, com o qual obtinha ate quarenta 
imagens normais per segundo. 
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Ha, no Institute Marey, um movimento 
Mestre. Nos seus ul times dias foi ele al vo de 
mas o fate e que o seu aparelho foi e 
cinemat6grafo. Marey pede ser considerado o 
Humberto Mauro 
XIX· 20.12.1943 • 19h30 
(Cortina) 
Senhores ouvintes, boa noite. 
que e 0 tillnulo do 
criticas injustas, 
sera 
pai 
o primeiro 
do Cinema. 
Tenho grande satisfa9ao em continuar a responder a 
consultas enviadas pelos meus radio ouvintes. Alias, quando 
iniciei este programa Figuras e Gestos disse que daria 
carinhosa aten9ao a uma parte que podia ser denominada de 
"consultas tecnicas", endere9adas aos que tenham a curiosidade 
voltada para os problemas de cinematografia. 
Evidentemente, 
dependera do interesse 
assim que, respondendo 
Relevo. 
o sucesso des·sas minhas palestras muito 
que manifestarem os radio ouvintes. E 
a um fa, vou tratar hoj e do Cinema em 
Ha mui ta gente que diz sentir fal ta do relevo nos filmes 
de cinema, como o meu care ouvinte. Outros ha que sent em mais a 
falta da cor que do relevo, e ... outros ainda mais exigentes que 
sentem falta das duas coisas: relevo e cor. 
Eu, confesso francamente, sou fa do preto e branco com a 
proje9ao feita como e atualmente. 0 filme pancromatico 317 permi te a 
sensa9ao de relevo quando a cena esta corretamente iluminada. 
Afinal de contas, tambem, nunca vi nenhum filme em relevo. 
Vi, e todos n6s conhecemos muito bern, a fotografia em relevo per 
meio daqueles antigos aparelhos estereosc6picos. Os primeiros 
processes de proj e9ao em relevo eram exatamente baseados naquele 
sistema. Imagens justapostas. Ravia, no entanto, necessidade de se 
colocar diante des olhos des espectadores um dispositive 6tico 
muito pesado. E, per exigencia do processo, a tela devia ser 
aumentada. 
Ha, tambem, os processes per anagrifos, onde as imagens 
sao superpostas e coloridas em cores complementares. 0 espectador, 
para ter a sensa9ao do relevo, devera munir-se, entao, de um 
bin6culo cuj os vidros sao color ides em cores correspondentes. 0 
notavel processo de Lumiere pertence a esta categoria. 
Se nao me falha a memoria, um des nossos grandes cinema da 
Cinelandia exibiu ha tempos um filme per este 
distribuindo bin6culos aos assistentes. Eu nao assisti 
mas estive com um desses bin6culos na mao: eram de 
color ide. 
processo, 
o filme, 
celul6ide 
317
" ( •••• ), fui talvez a primeira pessoa no Brasil que usou o 
pancromatico. Mas nao posse garantir. Ja disse is so varias vezes e nao 
apareceu ninguem para dizer outra coisa ...... " Entrevista para Alex Viany 
em Volta Grande, 8.4.77. 
Leon Gaumont e De Lostalot apresentaram, em 1903, um 
aparelho em genera diferente. As vistas nao sao justapostas nem 
superpostas. A proj e<;:ao e fei ta alternativamente. Ha, tambem, no 
entanto, a necessidade do espectador usar um aparelho que suprime 
a visao de um dos olhos, no momenta necessaria. 
Ha muitos anos, nos Estados Unidos, apareceu um outre 
sistema, tambem baseado no principia da visao binocular. Punha-se 
a disposi<;:ao de cada um dos espectadores um pequeno bin6culo 
munida de um minuscule motor, que movimentava um obturador. Este 
obturador tapava al terna ti vamente um e outre olho, em sincronismo 
com o aparelho de proje<;:ao. 
Um jovem romeno de nome Dimitri Daponte, procurando 
evitar o uso do bin6culo, que embora sendo de grande efeito e 
inc6modo e nada pratico, fez pesquisas em torno de wn sistema 
completamente diferente. 0 que eu conhe<;:o sabre este processo e 
mais ou menos o seguinte: 
A impressao de relevo nao e, com efeito, devida 
exclusi vamente a vi sao binocular. Ela provem em parte da 
acomoda<;:ao do cristalino de cada olho, que se dilata e se contrai 
segundo a distancia do objeto em apre<;:o. 
realiza a 
causando 
percep<;:ao 
0 ajustamento do contorno de cada objeto e instavel e se 
cada instante porque o olhas oscila de um plano a outro, 
uma sensa<;:ao muscular que o cerebra traduz por uma 
mais ou menos nitida do relevo. 
No processo do senhor Dimitri Daponte, sao projetados 
simultaneamente na mesma tela dois filmes estereosc6picos (quer 
dizer, fotografados com duas objetivas). 
A coincid€'mcia das imagens nao e, portanto, absoluta 
porque as vistas foram tomadas com as objetivas afastadas uma da 
outra. Entao, os contornos dos objetos se remontam mutuamente, e o 
desvio varia segundo a posi<;:ao dos objetos. Produz-se, em volta de 
cada imagem, uma certa margem. 
0 processo consiste em fazer variar constantemente esta 
margem. Vern dai o nome dado ao aparelho: pulsograph. 
Este process a acarreta, segundo o seu autor, um trabalho 
de acomoda<;:ao do cristalino dos olhos do espectador e, por 
conseguinte, um efei to psiquico-fisiol6gico comparavel ao que se 
obtem com a visao direta. 
A proje<;:ao e feita do seguinte modo: 
Cada um dos dais jatos de proje<;:ao atravessa a corea de 
um disco de cristal transparente e de cores. Essas cores vao 
esmorecendo desde a opacidade ate a transparencia quase total. 
0 disco faz uma volta enquanto a imagem passa na tela. 
Sendo dois os jatos de proje<;:ao, sao tambem dois os discos. Os 
jatos luminosos passam, entao, por todos os graus de intensidade 
devido ao esmorecimento das cores nos discos. Os dois discos 
correspondentes a cada jato rodam com a mesma velocidade, mas sao 
afastados um com rela<;:ao ao outro. Urn dos j atos tern o maximo de 
intensidade quando o outro tern o minimo. 
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Quando a intensidade de urn jato aurnente, a do outro 
deere see, de mane ira que a quantidade de luz e constante e o 
espectador nao percebe as varia96es da ilurnina9ao. Produz-se, 
assim, ao redor do contorno dos objetos, como que urn efeito de luz 
em curva (en bosse ronde) e e esse fen6meno que ocasiona, segundo 
0 inventor - senhor Dimitri Daponte - a impressao de relevo. 
Ai esta o processo Pulsograph. 
De tudo is to se deduz que, a menos que apare9a outre 
processo menos complicado, nao sera tao cedo que teremos o cinema 
em relevo. Os processes conhecidos sao al tamente onerosos e nada 
praticos. 
Tanto a tomada de vistas quanta a proje9ao exigem sempre 
duas peliculas e aparelhos de alta precisao mecanica. 
(Cortina) 
Senhores ouvintes, muito obrigado 
dispensada, boa noite e ate a proxima semana. 
(Cortina) 
pel a aten9ao 
Humberto Mauro - 20 de dezernbro 1943 
XX- 27.12.1943- 19h30 
Senhores ouvintes, boa noite. 
Esta e a ultima palestra Figuras e Gestos que fac;:o no 
ano de 1943, justamente entre os dias de Natal e Ano Born. 
Por isso mesmo quero aproveitar este magnifico ensejo 
para dirigir aos meus ouvintes, aos cinematografistas do Brasil e 
ao Cinema Brasileiro em geral uma calorosa mensagem de Boas Festas 
e prosperidade no ano que se aproxima. 
Mais urn ciclo de ati vidades findou e podemos dizer que 
auspiciosamente. Os shorts foram feitos em nuinero cada vez maior 
e, o que e mais interessante, de nivel artistico e tecnico cada 
vez melhor. 
Alguns filmes de grande metragem foram dados ao publico 
com apreciavel dose de aperfeic;:oamentos. E mui tos documentaries -
genero de extraordinario futuro para a arte cinematografica 
brasileira - foram confeccionados. 
Num ano de naturais dificuldades, decorrentes do es·forc;:o 
de guerra, 0 Cinema Brasileiro nao estacionou. E justo, port"anto, 
que esperemos com utna esperanc;:a solidamente fundamentada - urn 
novo e rna is posi ti vo surto de progresso em 1944. Para esse surto 
nao fal tam a boa vontade, a capacidade de trabalho e o tal en to 
cinematico dos nossos produtores, diretores e cameramen. 
Quero, tambem, fazer os mais ardentes votos para que, no 
proximo ano, nao falte o que tern faltado ate agora e, pior ainda, 
se agravado nos ultimos tempos, o elemento basico do cinema, isto 
e, 0 filme virgem. 
Papai Noel, a sabedoria que preve e prove os necessitados, 
ha de saber prover ao menos - porque prever todos n6s ja previmos 
- o mercado brasileiro fartamente de filme virgem, sem o que nada 
podera ser feito. 
Ao atingir o limiar do ano novo, eu desejo agradecer o 
estimulo que tenho recebido dos meus ouvintes, que tern premia do 
generosamente o seu modesto porem esforc;:ado trabalho de discutir e 
informar sobre os problemas e principais assuntos que interessam 
ao Cinema Brasileiro. 
Esse premio 
contentar-se-ha com 
ouvintes, desde que 
realmente instrutivo 
tern sido o magnanimo ato de ouvir ... Voltaire 
cern leitores ... Eu me contento com menos 
cada urn possa ter encontrado algo de util e 
nas palestras que fac;:o. 
Figuras e Gestos e uma tribuna que esta aberta 
permanentemente a opiniao popular. Mandem as suas impressoes, as 
suas opinioes, as suas colaborac;:oes e tambem as suas consultas, as 
quais terei o maximo prazer em responder, com os elementos de que 
disponho sobre cinema. 
Uma pergunta dara sempre motive para inlimeras informac;:oes, 
quando nao para uma palestra inteira. 
Reitero, portanto, os meus votos de saude e prosperidade 
aos ouvintes de Figuras e Gestos, e envio uma entusiastica 
mensa gem ao Cinema Brasileiro, encerrando os rna is ardentes votos 
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de franco e decisive progresso para 1944, mensagem de sinceridade 
que parte de a1guem como eu, que tern servido incansavel e 
conscienciosamente, por longos anos, o Cinema Nacional. 
Quero aproveitar, agora, o resto do tempo de que disponho 
para responder a uma consulta recebida ja ha bastante tempo e que 
se prende as resolU<;:oes tecnicas tomadas na reuniao do Congresso 
de Budapeste, realizado a 5 de setembro de 1936. 
Eu, francamente, sei apenas que, entre outras resolu96es, 
foi tomada uma, importantissima, que foi padronizar o filme 
estrei to, sub-standard - o filme de 16mm, sonora. Ficou a dot ado 
universalmente o sistema americana, isto e, a pista sonora do lado 
esquerdo. 
Quando se cogitou de sonorizar o filme de 16mm, surgiu 
logo o problema tecnico da coloca9ao da pista sonora. No de 35mm, 
ficou desde logo universalmente adotado para a coloca9ao da trilha 
de som o lado direito, sendo que a pista comeu quase tres 
milimetros na largura do quadro. 
No filme de 16mm, a perda de dais ou tres milimetros na 
largura do quadro para a coloca<;:ao da pista de som tornaria o 
filme praticamente imprestavel. A tecnica, entao, resolveu o 
seguinte: aprovei tar um dos lados da perfura9ao. Ficou, assim, o 
filme de 16mm, sonora com a perfura9ao de um lado s6. Resolu9ao 
magnifica: a tra9ao continuou perfei ta, tanto para a tomada de 
vista quanta para a proj e9ao, o quadro nao sofreu al tera<;:ao nas 
suas dimensoes e a pista sonora ficou quase que com a mesma 
largura da do filme de 35mm. 
Acontece, porem, que os americanos come9aram a colocar a 
trilha de som do lado esquerdo, e os europeus do lado direito ... o 
congresso de Budapeste estudou tecnicamente o caso e resolveu 
adotar universalmente o sistema americana: a pista sonora do lado 
esquerdo. 
Para a verifica9ao do sistema - isto e - constatar o 
lado da trilha de som, o observador deve se colocar atras da 
maquina de proje9ao, com a frente para a tela. 
A reuniao que resolveu 
foi realizada a 5 de setembro de 
Architectes Hongrois (hungaros), 
sob a presidencia do dr. Rahts. 
a normaliza9ao do filme estrei to 
1936, no Hotel des Ingenieurs et 
sede das reunioes do congresso, 
paises: 
Unidos, 
Compareceram delegados dos comites nacionais dos seguintes 
Fran9a, Inglaterra, Belgica, Alemanha, Dinamarca, Estados 
Holanda, Hungria, Tchecoslovaquia e Suecia. 
Os delegados, por unanimidade de votos, aprovaram - sabre 
o filme estreito - as seguintes decisoes: 
1. forarn convidados os comites de todos os paises a adotar as normas 
do sistema americana - trilha de som do lado esquerdo. Ficou 
compreendido que essas normas, referentes ao filme preto e branco, 
deverao ser integralmente aplicaveis ao cromofilme desde que o 
principia do processo da reprodu9ao das cores nao se opuser de uma 
maneira absoluta. 
2. Os comitEs nacionais se obrigararn a nao rnodificar ern pormenor 
algurn, pelo menos dentro de urn periodo nunca inferior a dez anos, 
as normas adotadas oficialmente pelo congresso. 
3. Se, por irnperiosas raz6es, impostas por una tecnica nova, urn dos 
comitEs nacionais achasse necessaria operar modifica96es nas 
norrnas adotadas, nao o poderia fazer senao depois de delibera9ao 
exclusivamente tomada sob os auspicios da ISA. 
Ai esta tudo o que sei sobre o Congresso de Budapeste. 
Ja que estou com a mao. . . no assunto, quero aconselhar 
as pessoas interessadas na aquisi~ao de aparelhos sonoros de 16mm 
o seguinte: nao sendo o aparelho americana sendo europeu 
verifiquem se o dispositivo de som esta de acordo com o sistema 
americana. Deve haver ainda na pra~a, e mesmo com particulares, 
para venda em segunda mao, aparelhos europeus fabricados antes das 
reunioes de Budapeste. 
A aquisi~ao de um desses aparelhos acarretara outras 
despesas e amola~oes serias, como por exemplo: a compra de prisma 
para a inversao da imagem no ato da proje~ao ou a necessidade de 
dar uma volta no filme antes do disposi ti vo sonoro, o que podera 
causar avarias nas c6pias. 
Senhores ouvintes, muito obrigado pela aten~ao dispensada, 
boa noite e ate a proxima semana. 
(Cortina) 
Humberto Mauro, 27 de dezembro 1943 
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XXI - 03.01.1944 - 19h30 
Senhores ouvintes, boa noite. 
Ha dias, em Volta Grande - Minas Gerais -, o prefeito da 
cidade, muito meu amigo, perguntou-me qual seria a melhor maneira 
de conseguir Cinema Educativo nas escolas do seu municipio. 
Respondi que, atualmente, no Brasil, e das coisas mais 
faceis cada municipio ter o seu Cinema Escolar organizado. 0 
Brasil e um dos poucos paises no mundo que pode fornecer, 
gratuitamente, as escolas, programas de filmes educativos de 
assuntos nacionais dos mais variados. Isto, no meu modo de pensar, 
seria a principal dificuldade. Pouco adiantaria as escolas 
adquirir o projetor sem ter meios de arranjar facilmente programas 
de filmes escolares. 
Portanto, o caminho a seguir e o seguinte: 
Primeiro, adquirir o projetor. Penso que, de inicio, nas 
cidades pequenas, um s6 projetor podera servir as varias escolas. 
Os projetores de 16mm sao de facil transporte, muito leves e de 
facil manejo: em muitas escolas, as pr6prias crian9as fazem 
funcionar o projetor. 
0 espa9o para a proje9ao e de um modo geral reduzido e o 
peso das peliculas positivas e diminuto: uma bobina de 120 metros 
pesa mais ou menos 500 gramas e preenche um tempo de onze minutos 
de proje9ao. 
Adquirido o proj etor, 
mesmo a escola tenha, aqui no 
ao INCE. Esse representante se 
volta os programas. 
Acho, no entanto, que 
- consti tuir a sua filmoteca. 
INCE fornece as escolas c6pias 
filme virgem. 
basta apenas que o municipio ou 
Rio, um representante id6neo junto 
encarregara de remeter e receber de 
o municipio deve - devagar, devagar 
Isto tambem nao e nada dificil. o 
de seus filmes mediante a troca por 
Quer dizer: um filme - Vitoria Regia, por exemplo, com 100 
metros em 16mm - que tenha custado ao INCE, na sua realiza9ao, 
cinco mil ou dez mil cruzeiros, ficara, para a escola, por 120 
cruzeiros, que e o custo do filme virgem necessaria para a c6pia. 
Sei perfeitamente que a dificu1dade para a realiza9ao 
desse empreendimento - a constitui9ao de uma filmoteca municipal -
sera a falta de verba estabelecida no or9amento da municipalidade. 
Varios paises europeus, no entretanto, resol veram por um 
processo muito simples coisas das mais complicadas: a aquisi9ao de 
aparelhos, confec9ao de filmes e mensalmente o aumento da 
filmoteca enciclopedica. 
A maneira facil que esses paises encontraram para resolver 
o problema do Cinema Educative, uma vez que nao existiam verbas no 
or9amento do governo, foi a cria9ao de uma Caixa Escolar para a 
qual contribuiam apenas OS beneficiados, isto e, OS alunos. Cada 
aluno pagava por mes uma certa quantia, cinquenta centavos, mais 
ou menos. Essa contribui9ao mensal arrecadada nos dez meses 
escolares dava dinheiro de sabra para ser gasto no Cinema 
Educativo. 
Uma organiza9ao dessas entre as escolas de uma cidade do 
interior daria, pen so eu, para a aquisi9ao de, pelo menos, um 
filme por mes. Em pouco tempo estaria a municipalidade com uma 
filmoteca magnifica. Agora, tudo isto leva a gente a considerar o 
seguinte: 
Na Fran9a - eu cito a Fran9a porque e um pais que sempre 
mexeu com esse problema de cinema escolar, educativo -, pais bem, 
na Fran9a, nunca faltaram excelentes aparelhos de proje9ao 
destinados ao formato reduzido, sub-standard - o filme de 16mm. Ha 
desses projetores em todas as escolas do pais. Projetores de 
fabrica9ao francesa. No entanto, os membros do Ensino Frances 
volta e meia se queixam do nfunero restri to de filmes escolares 
postos a sua disposi9ao. 
Nao ha, na Fran9a, um Instituto de Cinema como o nosso, 
aqui no Brasil 318 • Duas firmas, entao, come9aram a produzir, fazendo 
esfor9os ingent~s, durante varios anos. As firmas Gaumont e Pathe 
conseguiram editar um certo nfunero de filmes educativos. Esses 
filmes, alias, constituem hoje a melhor reserva das cole9oes do 
Museu Pedag6gico, de Paris. 
No entretanto, o sacrificio desses editores nao foi 
compensado com a venda e lici ta9ao dos filmes produzidos. For am 
eles diminuindo progressi vamente as edi9oes e por fim cessaram 
completamente de produzir. Ha quem diga que o fracasso desses dais 
primeiros produtores franceses foi a falta de uniao: produziam em 
desordem e muito frequentemente editavam filmes com o mesmo 
assunto. Ora, is to tornava evidentemente improficuos os esfor9os 
de ambos. 
Um exemplo que deve servir aos produtores brasileiros que 
queiram colaborar com o governo na realiza9ao de filmes educativos 
e de pesquisas. Consul tem o INCE sabre o ass unto a ser filmado. 
Pode ser muito bem que ja se tenha realizado filme sabre o mesmo 
assunto. 
No Brasil, o movimento a favor do Cinema Educativo e 
Cinema Escolar se iniciou, na minha opin1.ao, de uma mane ira mais 
inteligente. 0 Governo criou logo, em primeiro lugar, um 
Instituto. 
E clara que precisariam um pouco de tempo para que o INCE 
pudesse constituir a sua filmoteca. Organizar uma filmoteca 
edi tando filmes ou adaptando outros de procedencia externa nao e 
trabalho que possa ser feito de uma dia para o outro. E sabido que 
editar um filme educativo requer muito mais tempo e maior nfunero 
de colaboradores tecnicos que a compos1.9ao e impressao de um 
capitulo num livro de hist6ria ou de ciencias. 
0 INCE possui hoje na sua filmoteca cerca de 600 
peliculas, na sua maioria editadas por ele. Sao, portanto, filmes 
318 Na Fran<;a havia o Institut de Cinematographie Scientifique, fundado 
por Jean Painleve em 1930. 
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de assuntos brasileiros, feitos no Brasil e de acordo com os 
processes de ensino brasileiros. 
Esta filmoteca esta em condic;:oes de ser reproduzida em 
qualquer estabelecimento de ensino. Pode fornecer e tem fornecido 
programas gratuitos a inumeras escolas registradas no Institute. 
Agora, parece que esta surgindo o problema do projetor 
nas escolas. 0 que sobra em outros paises esta faltando no Brasil: 
o projetor de 16mm nas escolas. 
Esse problema e incontestavelmente mui to mais facil de 
ser resol vi do que o da filmoteca. Basta que se ponha em pratica 
uma formidavel ideia lanc;:ada ha tempos pelo Prof. Raquette-Pinto. 
o Prof. Raquette-Pinto, diretor do INCE desde a sua fundac;:ao, tem 
sido o divulgador e animador dos melhores veiculos de cultura hoje 
em permanente eficiencia em todo o territorio nacional. 
Na cerim6nia do lanc;:amento da pedra fundamental do novo 
predio do ministerio da Educac;:ao e Saude319 , o Prof. Raquette-Pinto 
- orador oficial -, em certa passagem do seu discurso320 , sugeriu 
que o ministerio da Educa.;:ao devia fazer com as escolas o que o 
ministerio da Agricul tura ·ja faz com os agricul to res: fornecer o 
material de custo elevado mediante pagamento modico e parcelado. 0 
ministerio da Agricul tura fornece aos agricul to res: arados, 
tratores, etc., facilitando o pagamento. 0 ministerio da Educac;:ao 
forneceria aos estabelecimentos de ensino o material escolar de 
prec;:o elevado, microscopies, mapas, globos, aparelhos para 
laboratories de fisica e quimica, de pesquisas, projetores e ate 
filmes - tambem mediante pagamento modico e parcelado. 
Essa ideia, posta em pratica, nao iria resolver apenas o 
problema do proj etor mas de todo o material escolar de dificil 
aquisi<;:ao. Tudo leva a crer que, em breve, assim seja, "pel a 
cultura dos que vivem em nossa terrae pelo progresso do Brasil". 
Muito grato pela atenc;:ao dispensada, boa noite e ate a 
proxima semana. 
319 Huinberto Mauro realiza urn documentario junto ao INCE sabre a 
inaugura9ao das novas instala96es do Ministerio da Educa9ao e SaUde. 
320 Trata-se do discurso proferido par Raquette Pinto em 3/10/1945, na 
inaugurac;:ao do novo pr€:dio do Minist€:rio da Educac;ao e SaUde, citado no 
capitulo III "Estado Novo". 
XXII - 15.01.1944 - 22h00321 
Senhores ouvintes, boa noite. 
Dando inicio a urna serie de palestras 
sobre fotografia em geral e sobretudo no 
transmi tir aos caros ouvintes algumas opinioes 
sobre o assunto. 
que pretendo fazer 
cinema, vou hoje 
de mr. Lee Garmes 
Lee Garmes 322 e reconhecidamente urn dos maiores artistas da 
fotografia que Hollywood possui. E urn dos raros artistas da camara 
que tern urn estilo facilmente reconhecivel. Entre seus inlimeros 
trabalhos fotograficos estao incluidos os filmes Marrocos323 , Uma 
Tragedia Americana324 , Expresso de xangai 325 , Zoo em Budapeste326 , 
Crime sem Paixao327 , 0 Fon;:ado, etc. Os tres primeiros sao filmes de 
Josef von Sternberg. Nos do is ul timos, filmes de Ben Retch e 
Charles MacArthur, Mr. Garmes colaborou como diretor de cena. 
Lee Garmes estuda o trabalho do operador e a func;:ao da 
maquina te6rica e praticamente de urna maneira muito interessante. 
Ouc;:amo-lo: 
"Durante muitos anos, o homem responsavel pela fotografia 
de urn filme foi chamado operador (cameraman). Suponho que, 
ainda hoje, a maioria, fora dos estudios, continua a 
designa-lo por esse nome. 
"No entanto, em todos os grandes estudios americanos, da-
se a esse homem o titulo de Diretor de Fotografia, 
principalmente quando chefia a equipe, ou entao e o 
operador - chefe. Nao e por vaidade, evidentemente, que OS 
operadores desejam ser conhecidos por urn nome mais 
importante. Eu, por mim, prefiro empregar a palavra 
FOTOGRAFO. E mais exata que operador. E mais exata porque 
e mais a arte da fotografia que a manobra da maquina que 
esta afeta ao diretor da fotografia. 
"O leigo a quem se pedisse, numa filmagem de estudio, para 
indicar o operador, ele apontava sem hesi tac;:ao o homem 
321 A partir desta data, as palestras passam a ser irradiadas aos sS.bados, 
as 22:00. Interessante e o fato de Humberto Mauro nao fazer refer€ncia a 
rnudan~a de horS.rio e data. 
322 Lee Garmes (1898/1978), cineasta e diretor de fotografia americana. 
323 Morroco, 1930, onde faz dire<;:ao de fotografia para Josef von Stenberg. 
324 Filme realizado ern 1932. 
325 Shangai Express de 1932, dire<;:ao de fotografia para Stenberg. 
326 Zoo in Budapest, 1933, onde trabalha com Rowland V. Lee. 
327 Crime Sem Paix&o 1 1934, em colabora<;:ao com Bern Hecht e Charles 
MacArthur. 
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colocado atras da maquina e, pelo sentido literal do 
termo, nao deixava de ter razao. 
"Mas, na realidade, o indi viduo em questao e apenas o 
primeiro assistente do diretor da fotografia: o que opera. 
Em regra geral, cada diretor de fotografia tern dois 
assistentes. 
"0 trabalho do diretor da fotografia - 0 fot6grafo - e 
mui to mais importante e se estende sobre urn campo mui to 
mais vasto. 
"A luz e o principal elemento de toda fotografia. 0 
fot6grafo deve passar no estudio grande parte do seu 
tempo, preparando e arranjando o seu plano de iluminac;:ao 
para a cena que vai filmar. 
"A fotografia de urn filme nao e baseada em misterios 
mecanicos. Os efeitos, bons ou maus, sao obtidos devido as 
decisoes e as manipula<;:oes de urn indi vi duo que dis poe de 
instrumentos essencialmente simples. 
"Talvez possa surpreender a alguem a minha afirmativa da 
maquina de filmagem moderna ser urn instrumento simples, 
mas o que quero dizer e que a qualidade fotografica duma 
imagem e mesmo o seu valor dramatico nao dependem de 
maquinas complicadas, mas sim do gosto, do sentimento, do 
saber do individuo que utiliza esses aparelhos." 
Lee Garmes tern toda razao. 
mesma cena, dez fot6grafos munidos de 
iguais, vamos ter, na tela, dez 
diferentes. 
Continua mr. Garmes: 
Se escolhermos, para uma 
meios tecnicos exatamente 
resultados completamente 
"Na fotografia, a questao se resume em dois pontes 
essenciais: o primeiro - a luz; o segundo - a composi<;:ao 
do ass unto a ser fotografado. Num filme, o movimento dos 
atores se enquadra no segundo problema, 
cornposi<;:ao. 
'" 
isto e, a 
"0 fot6grafo deve empregar as luzes como urn artista que se 
serve de seus pinceis e suas tintas para pintar urn quadro. 
"Pode-se dizer, realmente, que o fot6grafo pinta urna cena 
sobre a pelicula, em gradac;:oes de luz." 
Mr. Garmes acha que a fotografia nao deve sobressair em 
detrimento da ac;:ao que ela reproduz. E que, portanto, urn dire tor 
de fotografia sera mau fot6grafo se fizer urn trabalho tao 
brilhante que venha a ofuscar o espectador, escondendo a 
verdadeira intenc;:ao da cena no seu conjunto. 
As sutilezas tecnicas, os artificios que o fot6grafo faz 
por conta propria desequilibram sempre urn filme. Temos que 
deduzir, portanto, que o fot6grafo deve sempre trabalhar em comurn 
acordo com o diretor e demais artistas encarregados de contribuir 
para a realizac;:ao da obra. 
Acontece muitas vezes depender o 
da qualidade fotografica. 0 fot6grafo, 
aplicar a sua tecnica e sua arte para 
dramatica da cena, dando urn aspecto inedito 
banal. 
valo;r: de certas cenas 
nesses cases, devera 
compensar a fraqueza 
ao que poderia parecer 
No filme Crime sem Paixao, que mr. Garmes fotografou e 
colaborou na direc;:ao, havia urna cena de tribunal que os diretores 
queriam apresentar sob urn aspecto novo. Coisa dificil porque tudo 
o que se pode fazer em materia de decor nurna sala de tribunal ja 
foi feito. E urn assunto esgotado. Pois bern, mr. Garmes conseguiu 
efeitos novos somente devido a fotografia. 
A coisa foi fei ta assim: em vez de montarem a sal a do 
tribunal, foram apenas construidos fragmentos e cantos de decor, 
naturalmente escolhidos de acordo com o interesse fotografico. 
Foram entao fotografadas as diversas sec;:oes do false tribunal com 
urn plano pre-concebido de montagem, isto e, corte e ajuste das 
cenas. Eu me lembro ainda de urn apanhado muito bonito: o advogado, 
o juiz e urna janela ao fundo, atraves da qual aparecia urn 
edificio. Quatro planes distintos que ofereciam urn efeito 
estereosc6pio pouco comurn. 
Ha ainda considerac;:oes interessantissimas e conselhos 
muito uteis de Lee Garmes. Urn deles eu desejo divulgar ainda hoje. 
Mui ta gente pens a erroneamente que os dire to res de cena 
repetem duas, tres, quatro ou mais vezes urna cena por relaxamento, 
falta de organizac;:ao no trabalho. Nao e. 0 diretor precisa polir a 
sua obra como qualquer outre artista o faz. 0 escritor, por 
exemplo, recomec;:a varias vezes urn capitulo ate ficar satisfeito. 
Pois bern, Lee Garmes acha que assim como o trabalho do diretor 
precisa de polimento, tambem o do fot6grafo. Aconselha ao diretor 
da fotografia, em todas as repetic;:oes de filmagem, procurar 
melhorar tambem a fotografia, fazendo retoques necessaries. 
Esse conselho e muito util para n6s porque aqui nas nossas 
filmagens nunca se fez isso. Repetem-se as cenas, mas sempre com a 
mesma ilurninac;:ao da primeira tomada. Vamos, de agora em diante, 
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procurar melhorar tarnbem a fotografia nas repeti96es de filmagem, 
nas retomadas de cenas. 
Voltarei ao assunto na proxima palestra. Por hoje e s6. 
Muito grato pela aten9ao dispensada e boa noite. 
Hurnberto Mauro, 10 de janeiro 1944 
XXIII - 22.01.1944, 22h00 
Con forme 
continuar a falar 
algumas opinioes de 
prometi na minha ultima palestra, hoje vou 
da fotografia no cinema, comentando ainda 
Mr. Lee Garmes a respeito. 
Quem ouviu a palestra da semana passada, ficou sabendo 
quem e Lee Garmes - uma das maiores autoridades da fotografia que 
possui o cinema, sendo que hoje e mais que fotografo - colabora na 
dire9ao e dirige filmes. 
Eu nunca assisti a nenhum filme dirigido inteiramente por 
Lee Garmes, mas penso que, sele tiver jeito para o "negocio", dara 
urn grande diretor, porque acho que o diretor que nada entende de 
fotografia sentira fatalmente grandes dificuldades para realizar 
obra perfei ta. King Vidor328 foi e e urn grande fotografo. Todos os 
grandes diretores russos sao otimos fotografos e conhecem 
profundamente a tecnica cinematografica. 
Ja em Hollywood, a maioria dos diretores entende mui to 
pouco da tecnica fotografica. Tal vez sej a par is to que a maioria 
dos filmes que a pare cern par a qui e mediocre. Est a sempre tudo 
muito certo, tudo direitinho, tudo em foco, tudo muito limpo e ate 
bani to. Mas... a verda de e que a gente custa a ver uma produ9ao 
que seja de fato uma grande obra de cinema. No entanto, todas elas 
podiam ser ... Sera do diretor que nada entende de fotografia ou do 
fotografo que, par sua vez, nao sabe sentir as cenas como o 
diretor que o publico as sinta? Sim, porque esta coisa do 
fotografo sentir tambem as cenas e muito importante. 
0 proprio Lee Garmes, descrevendo o seu metoda de 
trabalho, declara que gosta sempre de apreender, sentir a cena 
antes de fotografa-las. Tanto assim que assiste invariavelmente a 
todas as reunloes do diretor, produtor, cenarista e decorador, 
apresentando durante as discussoes ideias uteis. Tudo is to, diz 
ele, para nao acontecer como quase sempre acontece - o fotografo 
ter conhecimento do que vai filmar no ultimo momenta, sem ter ao 
menos lido o cenario do filme. Alias, o fotografo nao estar 
presente nas discussoes para resolver a maneira de realizar o 
filme e, a meu ver, culpa exclusiva do diretor de cena. Dar ao 
fotografo conhecimento do que vai fotografar, na hora da filmagem, 
e urn grande erro ... Pais bern, em Hollywood isso acontece 
constantemente, eo proprio Lee Garmes quem diz, nao sou eu ... 
De tudo isto se conclui que pode-se cometer urn erro tao 
grave na escolha do fotografo como na escolha do diretor de cena 
ou dos atores. Sim, porque se o fotografo nao tiver capacidade 
para se compenetrar de fato do assunto do filme, embora seja ele 
urn tecnico perfeito, nao importa, o seu trabalho ira fatalmente 
prejudicar a obra. 
Lee Garmes conta que ja aconteceu ele abandonar 
simplesmente uma produ9ao porque nao apreendeu bern o assunto do 
filme. Mas ... nem todos os fotografos sao Lee Garmes... Dai, 
entao, as obras imperfeitas ... Evidentemente nao ha a menor 
us King Vidor(l894-1982). 
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dificuldade para se provar que urna produ~ao cinematografica come~a 
e acaba com a maquina de filmagem. 
Nao pede haver cinema sem fotografia. Eu me refire a 
esse cinema que a gente ve na tela, com os olhos. Falo assim 
porque, aqui entre nos, ha urn outre cinema, formidavel talvez, 
mesmo unico no mundo, que nao precisa nada disso: fotografia, nem 
maquinismo, nem laboratorios, nada. E o cinema conversa fiada. 
Esse cinema estranho, fantastico, se divide em dois grupos: urn e o 
grupo dos grandes planes, entrevistas, retratos nos jornais e 
revistas, etc. - grupo dos promessas. 0 outro se coloca nurn plano 
muito mais alto: e o grupo dos cineastas notaveis. Fazem e 
publicam cenarios, discutem sempre o grande cinema, pintam o 
diabo, mas ... ate agora nao apresentaram na tela sequer urn metro 
de filme realizado. Eu, alias, sou fa desse segundo grupo e 
gostaria que ele metesse maos a obra; por certo sairia coisa boa. 
Mas, como 
- sem fotografia. 
ainda mui to mai s. 
fotografia. 
eu ia dizendo, nao pode existir cinema - na tela 
Se a arte - cinema - precisa dela, a industria 
Toda a industria cinematografica se baseia na 
Dai, por certo, foi que a industria norte-americana - a 
industria pesada de cinema -, necessitando produzir a granel para 
poder abarrotar o mercado mundial de filmes, tratou logo de criar 
urna fotografia standard para os seus filmes de linha. Fotografia 
que, de urn modo geral, pudesse contentar a todo o mundo. 
Prepararam tudo cuidadosamente, organizando, classificando e ... 
lan~aram entao urnas regras ou teorias de fotogenia que devem ser 
postas de lade o quanto antes. Do contrario, vamos ficar nesse 
ran-ran-ran a vida toda. 
Urn grande nlimero de cineastas americanos, fotografos, 
diretores, cenaristas, de quando em quando desobedecem essas 
regras. E exatamente quando isso acontece que a gente ve, entao, 
qualquer coisa de novo, de melhor. 
Lee Garmes faz parte desses desobedientes. Tanto assim que 
ele mesmo diz: nao e coisa simples realizar a fotografia de urn 
filme. E urn trabalho dificil. E urn trabalho que apaixona des de o 
instante que se compreende que nao e possivel obedecer a qualquer 
formula. Ai est a. Mas o fa to e que as formulas exist em e sao 
impostas. 
Quando a teoria da fotogenia predomina, o filme torna-se 
vulgar. 0 meu caro ouvinte ha de estar indagando consigo mesmo o 
que vern a ser essa Teoria de Fotogenia. 
Eu, hoje, nao vou ter tempo para expor e fazer 
considera~oes em torno da Teoria. Na proxima semana vol tarei ao 
assunto estudando tude detalhadamente. 
A teoria de fotogenia se baseia principalmente na 
qualidade peculiar de certos objetos que, depois de fotografados, 
tornam-se imagens mais impressionaveis e mais eficientes. Uns 
devido a forma, outros devido a superficie polida ou reluzente, 
etc. Mas a teoria vai ainda mais longe ... So certas e determinadas 
caras sao fotogenicas; so certos e determinados angulos sao 
lA~ 
fotogenicos; s6 certas e determinadas maneiras de contar a 
hist6ria sao certas, etc., etc. 
Ve-se claramente que, com essa teoria prevalecendo, o 
fot6grafo e 0 diretor do filme 0 que e ainda pier ficam 
presos, escravizados as regras preestabelecidas, impossibilitados, 
portanto, de criarem. Nao ha duvida que, para quem nao quer ter 
trabalho, e muito born. 
E sempre mais c6modo fotografar pessoas ou objetos que, de 
acordo com o gosto e conhecimentos esteticos do publico comum, ja 
sao suficientemente belos por si pr6prios. 
Eu ja disse em palestras anteriores que, atraves do 
documentario, n6s aqui no Brasil, poderiamos caminhar para uma 
nova modalidade de cinema. A nova modalidade seria exatamente por 
de lade toda e qualquer regra ou teoria de fotogenia ate agora 
usadas. 
Trabalhar livremente. Muitos hao de dizer: 
russos j a fizeram is to ha mui to tempo. Nao fizeram, 
temos que reconhecer, se libertaram de quase toda essa 
cairam num erro, a meu ver, talvez pior. 
Ora... os 
nao. Eles, 
teoria, mas 
E sobre isto que pretendo falar na proxima palestra. Hoje 
vou ficar por aqui. 
Agrade9o a aten9ao dispensada e boa noite. 
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XXIV- 29.01.1944- 22h00 
Os meus caros ouvintes hao de me desculpar mas hoje sou 
for9ado a usar da tecnica das novelas de radio: fazer urn resumo do 
capitulo anterior. Para continuar as minhas considera96es sobre a 
Teoria da Fotogenia, preciso relembrar algumas coisas ditas a 
semana passada. 
Vamos, portanto, ao assunto, para evitar perda de tempo. 
Eu dizia o seguinte: se a arte - cinema - precis a de fotografia, 
com muito mais razao a industria. Toda a industria de cinema se 
baseia na FOTOGRAFIA. 
Dai, entao, foi que a industria norte-americana 
industria pesada de cinema -, precisando suprir o mundo inteiro de 
filmes, tratou logo de criar uma fotografia standard para os seus 
filmes de linha. Fotografia ou maneiras de fotografar que, de urn 
modo geral, pudessem agradar a todos. Prepararam tudo 
cuidadosamente, organizaram, classificaram e ... lan9aram, entao, 
as tais regras e teorias de fotogenia que, a meu ver, devem ser 
postas de lado:para que se possa fazer algo de novo, de melhor. 
Ha, felizmente, urn grande nlimero de cineastas americanos 
que desaprovam essas regras mas, infelizmente, a maioria segue a 
risca as teorias e mui tos deles ainda andam a catalogar o que e 
fotogenico e o que nao e fotogenico. o grande mal des sa teoria e 
limitar a imagina9ao do cineasta, prendendo-o a regras absurdas. 
Parece que a teoria da fotogenia come9ou a ser introduzida 
no cinema quando Louis Delluc achou por bern considerar fotogenicas 
apenas certas e determinadas fei96es. 
No cinema chamado americana, a teoria evoluiu de tal forma 
que hoje as regras sao impostas para os menores detalhes na 
realiza9ao de urn filme. Come9aram com os objetos; depois tudo mais 
foi caindo na teia cuidadosamente tecida pelos homens da 
industria. Caras, pessoas, maneiras de contar a hist6ria, angulos, 
modos de fotografar, efeitos de luz, tudo. Uma das evolu96es 
interessantes da Teoria da Fotogenia e o chamado sex-appeal. 
Parece que, hoje, ja esta fora de moda o tal sex-appeal. 0 diretor 
russo G.V. Alexandrov dizia, a este respeito, com muita gra9a, o 
seguinte: 
"A escolha dos atores para o cinema e feita, em primeiro 
lugar, baseada no fato do citado ator ou atriz possui sex-
appeal. 0 produtor contrata o ator ou atriz se, na sua 
opiniao, ele ou ela e capaz de exercer essa influencia 
erotica. Ai entao nada mais tera valor, enquanto se puder 
tirar dinheiro do appeal do citado ator". 
Eu dizia tambem, na palestra anterior, que a Teoria da 
Fotogenia se baseia principalmente na qualidade peculiar de certos 
objetos que, depois de fotografados, tornam-se imagens mais 
impressionaveis e mais eficientes. Uns devido a forma, outros 
devido a superficie polida, reluzente ... Quer dizer: tudo 0 que e 
suficientemente belo por si proprio, e fotogenico. Tudo o que ja e 
maquilado por natureza e aconselhado como material eficiente. 
Quando o objeto ou pessoa nao tern beleza propria, entao, entra a 
grande auxiliar da Teoria, a Maquilagem. E preciso, primeiro, 
tornar bonito o que vai ser fotografado. 
0 ator e minuciosamente maquilado e retocado tornado 
bonito para ser, en tao, fotografado pelos metodos 
estandardizados de ilumina9ao, processos oticos especiais, etc. 
Poucos atores ou atrizes do cinema americana ja foram apresentados 
na tela como sao, isto e, com os seus tra9os individuais, 
proprios, tipicos. Pudera ... a maquilagem modifica tudo. 
Nas atrizes, de um modo geral, come9am arrancando as 
sobrancelhas e pintando outras. Depois, o artista da maquilagem 
trata logo de acentuar os chamados "fatores superficiais do sex-
appeal", que sao: os olhos, as pestanas e os labios. Urn ligeiro 
papinho que haj a e ·tirado por meio de sombras fei tas a pincel 
especial.. . Fazem coisas do arco-da-velha... E, tudo is so, com 
absoluta certeza de exi to, porque eles sabem perfei tamente que o 
publico ja nao reclama uma grande atriz; ele se satisfaz em ver 
apenas uma mulher bonita ... 
Todos esses cuidados na maquilagem nao chegam ainda. 
Tambem a fotografia vai ajudar muito ... Foram, para isso, criados 
metodos e regras de ilumina9ao que devem ser usados. Quando se vai 
fazer um close-up, por exemplo (e agora a descri9a0 nao e minha), 
o operador concentra todos os seus esfor9os para efeminar o mais 
possivel a textura facial da atriz, que ja esta sem as suas 
fei96es caracteristicas ... Uma lente de vidro polido suaviza todas 
as desigualdades da face; uma luz suave e difusa, partindo da 
fronte, destroi o relevo; outra luz, posterior, forte, acentua 
somente as linhas exteriores do contorno ... 
Vamos ter como resultado de tudo isto uma figura de mulher 
ideal, com uma clara aureola de luz em rector da cabe9a, olhos 
reluzentes, sombras claramente definidas partindo das grandes 
pestanas artificiais. Resta-nos, entao, uma copia exata dessas 
belezas das imagens dos postais, mas, que sao grandemente 
apreciadas pelo grosso do publico, por for9a do habito. 
Pois bem, meus senhores, realizadas por esses processes, 
com rigorosa aplica9ao da Teoria da Fotogenia, nos assistimos no 
ano pass ado cerca de cento e cinquenta produ96es. A Teoria da 
Fotogenia criou raizes profundas e habituou mal o publico. Criou, 
tambem, uma compreensao falsa de beleza. Limitou a ideia. 
E claro que devemos procurar mostrar beleza atraves do 
cinema. Mas a compreensao de beleza deve ser muito mais vasta que 
a imposta pelas regras do cinema americana. Podemos perfeitamente 
conseguir beleza, mas a nos sa custa, pondo em ati vida de o nos so 
poder de cria9ao, aplicando os nossos proprios recursos 
tecnicos ... 
Se a gente fizer isso, sem outra preocupa9ao senao a de 
fazer arte, estaremos por certo fazendo coisa nova ... 
Os russos, conforme 
libertaram em grande parte da 
eu disse na semana 
Teoria da Fotogenia 
!50 
passada, 
americana 
se 
(e 
melhor dizer: teoria imposta pela industria americana de cinema), 
mas o fizeram por imposic;:ao da Revoluc;:ao Social. Tanto assim que 
eles mesmos dizem: 
"No cinema sovietico, a obra criadora baseada em tais 
metodos" [no case, as regras de fotogenia], "seria sem 
duvida urna obra prejudicial e reacionaria porque nao 
somente cessaria de orientar 0 espectador mas 0 
desorientaria socialmente, substituindo a capacidade 
ideol6gica pelas formas artisticas superficiais", etc. 
Naturalmente eles devem ter razao sob o ponte de vista 
la deles... Mas o fa to e que, quando a gente vai assistir a urna 
produc;:ao russa, vai ja com o espirito prevenido para assistir a urn 
filme comunista. Isso positivamente e pau ... No entanto, na 
Russia, sempre existiram genies, em todos os ramos da arte, mesmo 
antes da Revoluc;:ao Sovietica. Quer dizer que o cinema russo, que e 
incontestavelmente bastante avanc;:ado, tern tambem as suas regras ... 
e, pier ainda, saindo fora das regras, o filme nem e exibido. Ora, 
quando a gente poe a arte a servic;:o da propaganda, seja ela 
comercial, politica ou politico - social, a propaganda ganha, mas 
a arte perde, fatalmente ... 
Nesse case, na America ainda e melhor, porque quem impoe 
as regras fotogenicas e a industria. Os cineastas independentes 
fazem o que muito bern entendem ... 
N6s, aqui no Brasil, devemos comec;:ar desde ja 
caminho melhor. Produzir com absoluta independencia 
tecnica329 • Produzir filmes nos quais a semelhanc;:a 
artistica com teorias impostas por qualquer escola 
coincidencia ... 
a seguir urn 
artistica e 
tecnica ou 
seja mera 
Senhores ouvintes, muito obrigado pela atenc;:ao dispensada, 
boa noite e ate a proxima semana. 
Humberto Mauro, 27 de janeiro 1944 
329 Humberto Mauro nao menciona a independencia politica. 
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XXV - 05.02.1944 - 22h00 
No mes passado, 
brasileiras de grande metragem: 
e Abacaxi Azul331 , da Sonofilmes, 
foram lan9adas duas 
i: Proibido Sonhar330 , da 
produ9ao do Sr. Wallace 
produ96es 
Atlantida, 
Downey. 
Nao cheguei a assistir i: Proibido Sonhar na semana do 
seu lan9amento no cinema Sao Luiz. Estou esperando que a fi ta 
apare9a la pelo meu bairro, ou mesmo algum cinema da Cinelemdia. 
Disseram-me que o publico gostou. Li algumas criticas favoraveis. 
Parabens a Atlantida e aos realizadores do filme. 
Assisti Abacaxi Azul, produ9ao do Sr. Downey para a 
Sonofilmes, no cinema Vit6ria. Quando entrei no cinema Vit6ria, eu 
ja sabia perfeitamente que nao iria assistir um grande filme - uma 
realiza9ao notavel de cinema. Todos n6s, do Cinema Brasileiro, 
conhecemos mui to bem o estilo das produ96es do Sr. Downey. Ele 
apresenta por meio de fotografia animada, com som, os artistas do 
nosso radio, fazendo gra9as, tocando e cantando ... 
Sao produ96es que nada tem a ver, portanto, com cinema-
cinema; realizadas sempre com o prop6sito de apresentar as musicas 
para o "proximo carnaval"... Se a gente for estudar Abacaxi Azul 
sob o ponte de vista cinematico, entao, nem vale a pena come9ar a 
falar sobre a fita porque, sob este ponte de vista, ela e zero. 
Seria, no entanto, uma injusti9a deixar de observar que o 
filme apresenta uma fotografia razoavel, limpa, e um som 6timo. 
Alias, o aparelho de grava9a0 do Sr. Downey e dos melhores, senao 
o melhor que sempre existiu entre n6s. Os trabalhos de filmagem e 
laborat6rio foram realizados nos estudios da Cinedia. As musicas 
estao, todas elas, muito bem gravadas, bem executadas e, de um 
modo geral, me agradaram. Ha, no filme, passagens de bastante 
comicidade. 
Ha mui to que nao rio tanto como ri com a tal PRK-20 do 
Lauro Borges. Alias, sou fa do Lauro Borges. Temos que reconhecer 
que, de fato, ele e engra9ado. 
0 Lauro Borges e dos tais que mesmo um pouco fora de foco, 
com alguns arranhoes no rosto e um tanto fanhoso, agrada. Mas, 
felizmente, em Abacaxi Azul ele esta em foco, sem arranhoes e com 
a sua voz natural. Um amigo meu, depois de assistir o filme, 
resumiu a sua critica com a velha expressao: e uma colcha de 
retalhos. E repetiu varias vezes: 
Ora, Mauro, aquilo e uma verdadeira colcha de 
retalhos ... 
Eu concordo, perfeitamente. Abacaxi Azul e uma colcha de 
retalhos, mas felizmente ha na colcha alguns pedacinhos de tecido 
muito bom ... Tenho assistido inlimeros filmes americanos que sao, 
330 E proibido Sonhar, 1942. Dire<;:ao de Moacyr Fenelon, argumento e 
roteiro de Rui Costa, fotografia de Edgar Brasil. 
331 Abacaxi Azul, 1944. Musical Carnavalesco dirigido por Rui Costa com 
colabora<;:ao de Downey. Roteiro de Joao de Barro. 
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todos eles, colchas de um pano s6, mas infelizmente, tecido muito 
ruim ... 
Lembro aos fas do nosso cinema que TODO FILME BRASILEIRO 
DEVE SER VISTO. 
Li, em A Manha do dia 29 do mes passado, uma entrevista 
dada pelo Sr. Nilo Alves de Morais que muito me alegrou. A 
entrevista e sobre importante servic;:o criado pelo ministerio do 
Trabalho, e tern o seguinte titulo: "0 Movimento em prol da 
recreac;:ao dos operarios - A organizac;:ao dos concertos, cinema e 
teatro proletarios 332". 
"Inicialmente [diz o Sr. Nilo Alvez de Morais], "o Servic;:o 
de Recreac;:ao Operaria fara instalar centros de recreac;:ao 
nos principais bairros operarios, possivelmente quatro. 
Nestes centres, terao 
atividades: educac;:ao 
OS operarios as 
fisica, desportos, 
seguintes 
pequenos 
desportos, pequenos jogos, escotismo, · jogos de salao, 
cinema, teatro proletario e excursionismo". 
E um movimento que entusiasma e alegra. Diz ainda o Sr. 
Nilo Alves de Morais que o Brasil e o primeiro pais sul-americano 
que encara tao importante aspecto da vida operaria. Na parte que 
diz respeito a cinema, Figuras e Gestos esta a disposic;:ao dos 
senhores encarregados da realizac;:ao de tao importante plano, para 
colaborar no que for necessaria, o que fara com grande prazer e o 
mais vivo entusiasmo. 
Eu, ha tempos, fiz sentir em varias entrevistas a 
necessidade de existirem, nos nossos bairros, grandes cinemas a 
prec;:os reduzidos para os operarios. Cinemas com entradas baratas, 
mas confortaveis. Refrigerados, com boas poltronas, boa projec;:ao e 
born som. Atualmente, aqui no Rio, assistir cinema com conforto, 
boa proj ec;:ao e born som e pri vilegio dos que podem gas tar cinco, 
seis e ate sete cruzeiros de entrada ... 
Os nossos cinemas de bairro, chamados populares - cinema 
de mil e cern, como diz o povo -, sao medonhos, sao horriveis ... 
Verdadeiras estufas no tempo do calor, poltronas inc6modas, 
projec;:ao pessima e som pior ainda. Ora, quem e que pode sentir 
prazer e mesmo go star de urn filme num salao de proj ec;:ao assim? 
Ninguem. Alias, no Brasil, a projec;:ao de filmes e mais atrasada 
que a produc;:ao. Podem ficar certos dis so. E uma verda de. 0 mais 
interessante e que o operario conformou-se, convencido de que -
332 
" ( ••• ) o Est ado desej ava promover a higiene mental e a seguranc;a social 
do operiirio. A criac;ao do Servi<;o de Recreac;ao Operaria em 1943 tinha 
este objetivo prioritiirio. Este servic;o estava organizando na capital da 
repUblica tres centres permanentes de recreac;::ao - dotados de cinema, 
radio, discoteca, biblioteca, centres de educac;ao fisica e esportes -, 
localizados em bairros de grande densidade prolet3ria e destinados a 
frequEmcia exclusiva de trabalhadores sindicalizados" a GOMES, A Invenr;:ao 
do Trabalhismo, p.228. 
por mil e cem - a coisa nao pede ser melhor... Nem reclama, nem 
diz nada ... 
Eu vou contar um epis6dio que se passou comigo num desses 
cinemas de mil e cem. Ou9am. 
Entrei para assistir 
filme que eu dirigi e fiz a 
dialogos de cor e sal tea do ... 
Um calor medonho. 
um filme brasileiro Argila 333 
continuidade. Sabia, portanto, os 
Come9ou a sessao. Sal a abarrotada. 
Entrou o complemento brasileiro. Proje9ao escura e nao 
consegui en tender uma palavra do comentador... Bem, disse eu com 
os meus bot6es, isso e filme brasileiro; vamos ver o jornal 
americano. Entrou o jornal americano, falado em portugues 
grava9ao feita nos Estados Unidos. Nao entendi patavina. Mau, 
mau ... Ia come9ar Argila •.. 
Eu reconhe90 que o som de Argila nao 
mas, no cinema lan9ador na Cinelandia, 
perfeitamente. - Come9ou a proje9ao de Argila ... 
e lA grande 
entendia-se 
coisa 
tudo 
Primeira parte, segunda parte, terceira, quarta ... Nada. 
S6 conseguia entender, no meio daquela barulhada toda, uma 
palavra: Baba ... Era quando a dona Luciana334 chamava a empregada do 
castelo: "BabA! BabAI" 
Notei, no entanto, que a plateia estava perfeitamente 
calma ... satisfeita. No meio da quinta parte, nao me contive e 
gritei: "Olha este som! Nao se entende nada!" 
Neste instante, um espectador que estava duas filas de 
cadeiras a minha frente, virou-se para mim e disse: "Cala a boca 
ai, si6! Tu quer entende tudo por mile cem? ... " 
Senhores ouvintes, agrade90 a aten9ao dispensada. Boa 
noite e ate a proxima semana. 
Humberto Mauro, 02 de fevereiro 1944 
333 Ha uma decupagem plano a plano do filme Argila em Claudio ALMEIDA, 
op.cit. 
334 Personagern principal interpretada por Carmen Santos. 
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XXVI - 12.02.1944 - 22h00 
Figuras e Gestos realiza hoj e urn magnifico trabalho de 
tesoura ... Henri que Pongetti 335 , o escri tor brilhante que todos n6s 
conhecemos e admiramos atraves de livros, cronJ.cas, 6timas pe<;:as 
de teatro e enredos de cinema, vai fazer a minha cronJ.ca ... 
Pongetti visitou ha dias o INCE. Conheceu as suas instala<;:6es, sua 
organiza<;:ao. Assistiu as principais produ<;:6es editadas pelo 
Insti tuto e depois escreveu no 0 Globo, sua se<;:ao "Car a ou Coroa", 
o seguinte: 
"Nemrod, o Leopardo e o Papagaio" 
"Pouco se conhece da obra do INCE fora dos nucleos de 
ensino para os quais converge a melhor parte das suas 
atividades. Roquette-Pinto, como todos OS pesquisadores, e 
urn "bicho de 
hermeticamente, 
empirica lhe 
concha". 
quando 
ron dam 0 
as 
Esconde-se 
fanfarras 
em 
da 
si mesmo, 
curiosidade-
trabalho silencioso. Certa 
publicidade e barulho; barulho, para urn pesquisador, 
representa quebra de concentra<;:ao, descontinuidade, perda 
irrecuperavel de tempo. 
"Nao me recordo bern se foi Edison quem disse que, entre urn 
leopardo e urn papagaio soltos dentro do seu laborat6rio de 
pesquisas, ele preferia mil vezes mais... o leopardo. 
Roquette-Pinto talvez melhore a anedota assim: ·entre o 
leopardo e o papagaio prefiro urn Nemrod mudo, armado de 
urna boa espingarda silenciosa. Mas urn Nemrod de sapatos de 
corda. "De quando em quando as plateias do cinema 
comercial, de 35 milimetros - o cinema dito deseducativo -
sao surpreendidas por urn short brasileiro de alto padrao 
tecnico e artistico dedicado a urn epis6dio da nossa 
hist6ria ou a urn vul to da nos sa li teratura ou da nos sa 
musica. Bandeirantes336 , Um Ap61ogo de Machado de As sis, 0 
Guarani, Isabel a Redentora - qualquer deles perdurara na 
lembran<;:a dos espectadores como urn ponto de referencia da 
335 Henrique Pongetti (1898-1979), jornalista e escritor, colunista do 
j ornal 0 Globo - "0 show da cidade", colaborou com Humberto Mauro nos 
dialogos de Favela dos meus Amores. 
336 Ate entao Os Bandeirantes era a pelicula de maier metragem ja 
realizada pelo INCE. 
evolu<;ao do cinema indigena. Qualquer deles devera ser 
ci tado quando se fizer o hist6rico do nos so filme cur to. 
Sua contribui<;ao para a melhora dos assuntos e do 
tratamento intelectual da fotografia e do som pesara 
inevitavelmente na balan<;a de um julgamento, em boa fe. 
"Mas esses temas escolhidos e preparados por Roquette-
Pinto para a cinegrafia meticulosa de Humberto Mauro 
representam uma pequena parte do trabalho do INCE. 
Inteligencias e conhecimentos, entusiasmos e energias se 
concentram principalmente na produc;:ao de um maravilhoso 
instrumento de pedagogia moderna: o filme de 16 
milimetros, esse super-professor em conserva. 
"A filmoteca em 16 milimetros do INCE conta ja com 600 
(seiscentas) produc;:oes didaticas, cujas c6pias sao 
distribuidas por todas as escolas e centres cul turais do 
pais que dispoem de projetores. Sao seiscentas li<;oes 
ilustradas pela imagem em movimento, uma pequena 
enciclopedia viva por intermedio da qual muita coisa chega 
pela primeira vez ao conhecimento de numerosos escolares 
em regioes inacessiveis ao professor especializado. E 
precise examinar o fichario dessa rede nacional de 
cultura. Nao ha distancias nem topografias para o super-
professor em conserva. Enroladinho na sua lata, minuscule 
e portatil como um livre de bolso, ele toma o aviao e 
chega a uma escola de Rio Branco ou de Goiania, de 
Livramento ou de Porto Velho enquanto o demonic do 
analfabetismo esfrega um olho. 
"Dos seiscentos filmes li<;oes em circui to entre os 
quais figuram importantes experimentos de sabios patricios 
em varies campos da ciencia a maier parte foi 
fotografada ou reduzida, revelada, copiada e sonorizada no 
INCE, cujo aparelhamento e de primeira ordem. Os filmes 
estrangeiros sofrem modificac;:oes no texto e nas imagens, 
adaptando-os Roquette-Pinto aos nossos programas de ensino 
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e, em certos casos, ao ponte de vista nacional. Nada chega 
a tela sem passar pelo filtro da cultura e da brasilidade 
do au tor de Rondonia. E essa mistica de um 'pens amen to 
brasileiro para 0 Brasil' domina todos OS seus 
colaboradores e explica a perfeita unidade da imensa obra 
do INCE. 
Visitei o INCE uma destas tardes para ver o seu melhor 
filme de 35 milimetros: Isabel a Redentora - que eu havia 
perdido no cinema lanc;:ador, e no meu bairro337 • Nao 
conhecia o novo edificio, nem muito profundamente a 
organizac;:ao do nosso cinema educative. 
Agora posso tambem dizer que a casa e funcional, que serve 
completamente a ideia como os homens que nela trabalham. 
JACK338 
337 Filmes do INCE eram exibidos em cinema antes dos longa-metragens como 
"Complemento Nacional" de acordo com a lei criada pelo decreta 21.240 de 
1932. 
338 Assinatura do Locutor. 
XXVII- 26.02.1944- 22h00 
Julgo interessante e util levar ao conhecimento dos meus 
caros ouvintes alguns trechos do relat6rio, apresentado pelo Prof. 
Raquette-Pinto ao Sr. ministro Gustavo Capanema, referente as 
atividades do INCE no ano passado - 1943. 
0 primeiro capitulo fala sobre novas instala<;6es na sede 
definitiva do INCE pra<;a da Republica 141-A maquina de 
c6pias, sala de proje<;ao (audit6rio), maquinas de proje<;ao de alta 
qualidade, etc. 0 segundo e sobre a produ<;ao e diz assim: 
"Edita o INCE filmes 16mm silenciosos e sonoros, que sao 
filmes escolares, para os ensinos primario, secundario e 
tecnico, ou documentaries artisticos e cientificos cujos 
assuntos sao escolhidos entre as contribui<;6es de artistas 
e cientistas julgados pelo INCE de grande valor como 
contribui<;ao para a cultura nacional. 
"Foram realizados, em 1943, filmes de documenta<;ao 
cientifica, em 16mm, como Sifilis Cutanea, 
Histerosalpingografia, Convulsoterapia Eletrica, indios de 
Ma to Grosso, ou documentaries com aplica<;ao ni tidamente 
escolar, como Jardim Botanico, Flores do Campo, Cora9tio 
Fisico de Ostwald, etc. Para educa<;ao popular, em 35mm, 
foram realizados os seguintes filmes: 0 Despertar da 
Redentora, Hino a Vit6ria, que constaram de programas dos 
cinemas da capital e estao circulando em todo o pais, e 
mais os filmes Goiania, Aspectos de Minas Gerais, Fontes 
Ornamentais, Extra9tio do Manganes, Extra9tio do Grafite e 0 
Segredo das Asas, que documenta como se processa, na 
Escola de Aeronautica, a forma<;ao dos oficiais da For<;a 
Aerea Brasileira. 
"Em resume, a produc;:ao do INCE, em 1943, e a seguinte: 
Filmes editados 
16mm silenciosos ................. 24 3.127m 
16mm sonoros ...................... 4 1.354,60m 
35mm silenciosos .................. 3 768m 
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35mm sonoros ...................... 4 1.618m 
Diafilmes ......................... 3 
"Os filmes do INCE nao sao exclusivamente sonoros porque 
OS colegios, na sua rnaioria, possuem projetores 
silenciosos. Entretanto, para orienta9ao do ensino, o INCE 
elabora o roteiro dos filmes, que e fornecido aos 
professores para que fa9am a prele9ao durante a proje9ao. 
"Alem disso,- todo o material existente pede ser sonorizado 
logo que for necessaria." 
vern em seguida ~~ capitulo muito importante, que se refere a Assistencia 
T8cnica: 
"E dada pelo INCE a professores, a tecnicos em cinema e 
qualquer reparti9ao publica que solicite a 
colabora9ao. 
a) D.A.S.P. -per solicita9ao da Divisao do Material, foi filmada a 
exposi9ao do Material Padronizado 1 realizada em 10 de novembro do 
ano passado. 
sua 
b) Institute de Manguinhos - par solicitayao do diretor, foi feito o 
filme Convulsoterapia Eletrica. E documentario dos aparelhos 
construidos pelo dr. Oscar d'Utra - cuja intensidade de corrente e 
suficiente para conseguir-se o cheque convulsive sern o risco de 
acidentes de rnorte. 0 filme e ilustrado com a tecnica de aplicayao do 
cheque ern anirnais e no homem. 
c) Minist6rio da Aeronautica - per solicita9ao deste ministErio, o 
INCE fez o contratipo e c6pia, assim como o som, falado em 
portugues, do filme americana Combate a submarinos pela avia9do, em 
10 partes. E uma das contribui96es do INCE ao esfor9o de guerra. 
d) Estado do Ceara - desde 1942, que estamos, mediante a entrega de 
filme virgem, remetendo para a Diretoria de Educa9ao do Estada do 
Ceara, c6pias de nossos filmes 16mm - cujo nUmero em 1943 fai de 
cerca de 20 (vinte) filmes diversos. 
e) Museu Nacianal de Hist6ria Natural - par solicita9ao do seu 
diretor, fez estagio no INCE urn tecnico em fotografia do Museu, 
para aprendizagem da tecnica de confec9ao de diafilmes. 
f) Escola Visconde de Porto Segura - Estado de Sao Paulo - par 
solicita9ao do diretor, foram remetidos ao INCE vinte filmes 
diversos, com legendas em alernao para serem organizados de acordo 
corn os principios do INCE. Foram traduzidas as legendas para 
portugues, elaborados os roteiros e feitos os contratipos para o 
INCE e os filrnes remetidos a sua origem, devidamente organizados 
para as crian9as brasilianas. 
g) Prefeitura do Distrito Federal - por solicita9ao da secretaria de 
Educayao foram feitos os contratipos des filmes da Shell sobre 
explora9ao de petr6leo e subprodutos e fornecidas as c6pias 
solicitadas. 
h) Coordena9ao Interamericana - durante o ano, per diversas vezes, o 
INCE fez redu96es de filmes 35mm para 16mm, assim como a 
sonoriza9ao com fala em portugues de filmes editados nos Estados 
Unidcs, para serem distribuidos no Brasil pela Coordena9ao 
Interamericana. Este trabalho, que tern side continuado, constitui 
outra contribui9ao do INCE ao esfor90 de guerra. Alern disso, a sala 
de proje9a0 do INCE tem sido pasta a disposi9a0 da Coordena9a0 para 
sess6es de cinema destinadas a Escola Nacional de Direito." 
Movimento da filmoteca e assistencia as escolas e 
institutes de cultura, e intercarnbio com os estados: 
"A filmoteca se en.riquece por dois modos: pel a entrada dos 
filmes editados ou pela aquisi9ao de filmes de procedencia 
externa nacionais ou estrangeiros adquiridos pelo 
INCE. 
"Com as entradas dos filmes editados e adquiridos, possui 
a filmoteca do INCE 595 filmes e 133 diafilmes, que estao 
em circula9ao nas escolas e nos cinemas do pais." 
"Assistencia as escolas e insti tutos de cul tura - Este 
servi9o e desempenhado pelo Servi90 de Distribui9ao do 
INCE. Os nfuneros abaixo relacionados, e relatives ao ano 
de 1943, dizem bern da fun9ao que o INCE esta desempenhando 
junto as escolas e institui96es culturais, emprestando 
filmes, verificando projetores, orientando a organiza9ao 
de filmotecas, escolha de projetores a serem adquiridos 
pelos colegios, etc. 
"Nos estados, for am atendidas diretamente varias escolas, 
tendo o INCE remetido para o est ado do Rio 101 filmes; 
Sergipe 32; Minas Gerais 31; Sao Paulo 28; Mato Grosso 8; 
e Ceara 7. 
"Nosso plano de intercarnbio com os estados esta em 
estimular a cria9ao de filmotecas nos departamentos de 
educa9ao, e o INCE fornecer, mediante a troca por filme 
virgem, as c6pias dos filmes que forem solicitados." 
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0 intercarnbio com o estrangeiro, devido a guerra, 
restringiu-se aos paises americanos: Argentina, Uruguai, 
Paraguai, Estados Unidos, etc. 
Na Biblioteca, o movimento de consulta foi de 2. 426 
consultantes e obras consultadas 7.482. Termina assim o relat6rio, 
depois de capi tulos con tendo dados estatisticos e rela<;:i3es sobre 
varias outras atividades: 
"Podemos afirmar que, se a guerra influiu no sentido de 
entravar os servi<;:os normais do INCE, nao os perturbou. 
"Tivemos dificuldades a enfrentar com a falta de filme 
virgem no mercado brasileiro, o aumento consideravel des 
pre<;:os de drogas empregadas na revela<;:ao des filmes e a 
redu<;:ao do pessoal tecnico, em virtude de do is 
funcionarios convocados para o servi<;:o ativo do exercito. 
Mas o ri tmo de nos sa produ<;:ao se manteve como nos anos 
anteriores e podemos prestar ao ministerio da Aeronautica, 
a Coordena<;:ao Interamericana e a Defesa Passiva o nosso 
concurso de esfor<;:o de guerra, sonorizando filmes, fazendo 
redu<;:i3es e proje<;:i3es todas as vezes que solicitavam a 
nossa colabora<;:ao." 
XXVIII- 04.03.1944- 22h00 
Ja se disse varias vezes, e eu mesmo tenho repetido aqui, 
que o Brasil, com a organiza9ao dada ao INCE pelo Prof. Raquette-
Pinto, tornou-se urn dos poucos paises no mundo que pode 
proporcionar, gratuitamente a todos os pesquisadores do pais 
preciosos elementos para a documenta9ao dos seus trabalhos. 
No meu modo de pensar, acho is so uma coisa formidavel 
porque nos paises mais adiantados criaram-se institutes de 
cinematografia cientifica, na sua maioria para fins comerciais, 
destinados apenas a realiza9ao de filmes cientificos com o intuito 
evidente de contribuir para enriquecer os conhecimentos da 
humanidade. Mas esses institutes, mesmo os oficiais, nao 
documentam gratuitamente os trabalhos dos pesquisadores nacionais. 
Na Fran9a, por exemplo, os cientistas sempre documentaram 
cinematograficamente as suas pesquisas por conta propria. Mui tas 
vezes lutando com enormes dificuldades. 0 material tecnico para 
filmagem dessa natureza e sempre de alta precisao e carissimo. 0 
aparelhamento para microcinematografia; por exemplo, e 
complicadissimo e de pre9o muito elevado. Inllimeros cientistas, 
pesquisadores, construiram eles pr6prios os aparelhos de que 
necessitavam para seus estudos. 
Marey339 - o pai do cinema -, quando construiu a primeira 
camara cinematografica - em 1888 - nao foi naturalmente pensando 
em realizar Abacaxi Azul, Os Ultimos Dias de Pompeia ou 0 
Faroleiro da Torre do Bugio. . . Mas, tao somente, para estudos, 
pesquisas. E conseguiu logo de inicio perceber e estudar o galope 
do cavalo, corridas, saltos, o v6o dos passaros, etc. 
Nogues, mais tarde, descobriu o que ele chamou de ultra-
cinema, conseguindo quarenta imagens por segundo. Ora... hoje, 
sessenta e duas imagens por segundo se consegue facilmente com 
qualquer maquina de amador. Os progresses nesse campo foram, 
alias, enormes e muitos contribuiram para isso. Cientistas como 
Bull, Labrelie, Magnan, Huguenard e outros mais conseguiram 5 mil, 
50 mil imagens por segundo. Com 5 mil imagens ja se pode estudar o 
bater das asas de urn passaro, o redemoinho da agua. Com 50 mil ja 
se observa com clareza o processo de fenomenos instantaneos como a 
partida de urn projetil numa arma de fogo ou o estouro de urna bolha 
de sabao. Hoje, as maquinas utilizadas para os estudos pelo ultra-
cinema sao qualquer coisa de fantastico. 
Ja para a cinematografia retarda - as tomadas de vistas 
lentas - o aparelhamento e menos complicado sob o ponto de vista 
mecam.co, embora deva ser absolutamente preciso. Consegue-se com 
esses aparelhos, fotografar automaticamente uma imagem por 
segundo, por minuto, ou mesmo urna imagem por hora. Vamos, depois, 
gra9as a esse truque muito comurn nas fitas comicas, observar, na 
tela, em alguns segundos, fen6menos que duram horas ou mesmo dias 
339 Marey (1830-1904). Ha considera<;oes de Humberto Mauro sobre a 
paternidade do cinema em Adalberto RIBEIRO, op.cit., p. 179. 
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como a germinac;:ao de urna planta, a formac;:ao de cristais ou o 
desenvolvimento de urn animal ... 
Mesmo no campo da filmagem normal, isto e, sem a 
necessidade de aparelhamentos especiais, inillneros cientistas, 
fervorosos apaixonados, conseguiram per conta propria belissimas 
realizac;:oes docurnentarias em todos os dominies da ciencia. Os 
trabalhos do dr. Comandon sao famosos. Prudhommeau, apesar das 
maiores dificuldades, sobretudo em materiais, filmou os mais 
completes estudos sobre as crianc;:as atrasadas. 0 melhor filme 
astronomico em maquetes foi realizado por Dufour a sua custa. 
Bertrand fez as primeiras esculturas animadas e coloridas ... Posse 
citar ainda outros, medicos e cirurgioes, apaixonados da pesquisa 
pelo cinema: o sabio Jean Perrin, J. Benoit-Levy, Cantagrel, etc. 
Na Franc;:a, foi criado o Institute de Cinematografia 
cientifica, desde o inicio sob a direc;:ao de Jean Painleve340 , 
conhecido cineasta cientifico. Paileve sempre p6s o cinema ao 
servic;:o da ciencia. Po is bem, parece que o seu insti tuto "nao foi 
la das pernas", como se diz geralmente. 
Se nao me engano, em 1937 ou 38, nurna reun1.ao 
para esclarecer certos assuntos relati vos a produc;:ao 
Painleve queixou-se amargamente quando entrou no 
orc;:amentos para a docurnentac;:ao cientifica. 
de tecnicos 
de filmes, 
estudo des 
Expos com clareza os aborrecimentos que teve com o filme 
cientifico. Citou mesmo o case de ter page do seu bolso parte das 
despesas com a realizac;:ao des filmes que foi encarregado de fazer 
para a Exposic;:ao de 1937 porque os fundos postos a sua disposic;:ao 
foram insuficientes. Disse ainda Jean Painleve que e dificil 
estabelecer e, mais ainda, limitar o orc;:amento para o filme 
cientifico. Nao poucas vezes urn filme orc;:ado em X vem a custar 3X 
depois de realizado. 
Ora, como o seu institute tinha que viver do comercio, e o 
custo des filmes iam a quantias enormes, o insti tuto nao p6de se 
agiientar mui to bem. Alem dis so, a firma a lema UFA341 , sempre em 
constante atividade, com urna organizac;:ao comercial impecavel, 
afastava facilmente qualquer concorrente do mercado. 
Aqui no Brasil nao tern nada disso. Qualquer cientista 
pesquisador que merec;:a fe, id6neo, pede docurnentar os seus 
trabalhos pelo cinema ~ratuitamente, sejam eles os mais 
34° Cineasta frances (1902-), "Este medico ( ... ) realiza a partir de 1925 
{Evolution de l'oeuf)numerosos curtas metragens documentaries. Neste 
genera ele inova pelas obras que, lange de sacrificar o lado artistico do 
cinema ao aspecto puramente cientifico, rigido e por vezes rnac;:ante, 
apresentarn qualidades esteticas, po9ticas e ritmicasu. Dictionnaire du 
Cinema, p. 4 94. 
341 A UFA(Universum Film A.G.)foi criada na Alemanha em 1917: "A missao 
oficial da UFA era fazer propaganda da Alemanha de acordo com as 
diretrizes governamentais. Estas estabeleciam nao apenas propaganda 
direta, mas tamb9m filrnes caracteristicos da cultura alema e filmes 
servindo ao prop6sito de educac;:ao nacional". Kracauer, Siegfried. De 
Caligari a Hitler, p. 51. 
complicados. E olhem la, que o INCE tern realizado, nesse campo, 
trabalhos notaveis e dificeis na sua confec~ao. 
Quer dizer que o cientista, no Brasil, esta, pelo menos no 
que diz respeito a cinema, garantido para documentar e pesquisar, 
sem onus ... 
Eu digo "pelo menos no que diz respei to a cinema" porque 
me parece que nos outros campos ela nao esta la mui to garantido. 
Tern mesmo que gemer com os cobres ... Eu conhe~o cientistas 
brasileiros, como o Prof. Raquette-Pinto, que gasta tude o que 
ganha em material de laborat6rio ou constru~ao de aparelhos para 
utilizar nos seus estudos e pesquisas. Urn dos ul times filmes do 
INCE nesse setor pesquisas cientificas originais foi 
Convulsoterapia Eletrica342 , estudos do prof. Oscar d' Utra e Silva, 
do Insti tuto Oswaldo Cruz Manguinhos. Po is bern, o Dr. Oscar 
d'Utra teve toda a documenta~ao cinematografica, o que lhe foi 
muito util, alias, gratuitamente. Nao gastou urn vintem ... Mas, a 
constru~ao dos aparelhos, com aperfei~oamentos idealizados por 
ele, foi feita toda ela a sua custa ... 
Depois dessas considera~oes e que eu compreendo melhor o 
que ja ouvi varias vezes da boca do Prof. Raquette-Pinto. Que, se 
o INCE nao fizesse mais nada senao documentar as pesquisas e 
estudos dos cientistas brasileiros, s6 isto bastaria para 
justificar a sua existencia. Mas o fato e que, alem disso, o INCE 
faz muitas coisas mais ... 
~2 Convulsoterapia Eletrica foi realizado em 1943. 
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Fiz, na semana passada, considera~6es sobre as 
atividades do INCE, salientando o que diz respeito a cinema ao 
servi~o da ciencia, setor importantissimo INCE, que faz 
gratuitamente a documenta~ao fotografica e cinematografica das 
pesquisas cientificas originais e estudos dos cientistas 
brasileiros. Essa orienta~ao sabia, elevada e de grande alcance, 
colocou o Brasil como sendo talvez o unico pais do mundo que levou 
verdadeirarnente a serio o cinema cientifico e faz o trabalho de 
documenta~ao gratui tamente. Nao havendo a preocupa~ao comercial, 
compreende-se facilmente que os filmes brasileiros de pesquisas 
nao tao bons quanto OS melhores ... 
Estamos, portanto, no prirneiro plano quanto ao emprego 
do filme na ciencia. 
Hoje, vou conversar urn pouco com os meus amigos 
procurando mostrar que a orienta~ao dada ao INCE pelo Prof. 
Raquette-Pinto colocou, tarnbem, o Brasil no primeiro plano sob o 
ponto de vista do emprego do filme na pedagogia; isto e que nao 
resta a menor duvida. Sempre se realizaram anualmente, na Europa, 
congresses com o fito de estudar e resolver assuntos e problemas 
dos mais variados sobre o emprego do filme na pesquisa e no 
ensino. 
Pois bem, se nao me engano no ultimo congresso realizado 
na Fran~a sob a presidencia do prof. Jean Perrin, com a presen~a 
dos melhores especialistas, pesquisadores e educadores 
estrangeiros, da Inglaterra, Belgica, Sui~a, Rolanda, Portugal, 
Japao, Austria, Alernanha, Italia e outros paises, ficou em 
suspenso urn problema dos rnais importantes para urna orienta~ao 
segura na maneira de realizar os filrnes educativos, problema esse 
que foi resolvido de inicio, de rnaneira admiravel, pelo Prof. 
Raquette-Pinto, para os trabalhos do INCE. 
E, coisa interessante que pouca gente sabe e talvez mesmo 
o nao tenha sido ainda di vulgada: o Insti tuto Alernao do Filme 
Educati vo343 , depois da ul tirna via gem que fez a Europa o Prof. 
Raquette-Pinto, passou a empregar na realiza~ao dos seus filmes as 
normas adotadas pelo INCE. Ja agora, institutes de outros paises, 
sobretudo sul-americanos, vao seguindo o mesmo caminho. Alguns 
deles tem rnesmo enviado ao Brasil tecnicos para estudar a 
orienta~ao do nosso Institute. 
Assirn, os postulados do INCE la vao, pouco a pouco, se 
espalhando pelo mundo afora ... o problema irnportante, que ficou em 
suspenso no ultimo congresso a que me referi acima, e o seguinte: 
Se o filme tipico educative, instrutivo ou de pesquisas 
deve ter ou nao legendas, ser falado ou mudo, com ou sem parada da 
imagem, enquadrado ou nao ern proje~6es fixas; se devern ser 
precedidos ou seguidos de li<;:6es, interrogatories ou explica~6es 
343 Trata-se do Departamento Reichstelle fiir de Unterrichtsfilm, 6rgao do 
Minist€rio da Propaganda alemao, anteriormente visitado par Luiz SimOes 
Lopes em 1934. 
palos alunos; se a proje9ao deve ser feita diversas vezes na rnesrna 
sessao ou ern sessoes sucessivas, etc. 
0 INCE resol veu logo de inicio suprirnir as legendas ern 
todos os seus filrnes, fa zenda acornpanhar os rnesrnos de urn folheto 
corn o texto344 • Essa resolu9ao magnifica foi o ponto de partida para 
a solu9ao de todas as dernais dificuldades. Sern as legendas - que, 
rnesrno otirnarnente redigidas e colocadas, quebrarn o curso geral das 
cenas pode-se fazer urna continuidade rnuito rnais perfeita. 
Consegue-se, portanto, urn filrne rnais rnovirnentado, sern interrup96es 
bruscas, rnais interessante e atraente. Ora, aplicando-se na 
realiza9ao do filrne as dernais norrnas adotadas pelo INCE, isto e, 
nitidez, clareza e l6gica, varnos ter urn filrne que fatalrnente 
prendera rnelhor a aten9ao dos alunos. 
As cole96es de filrnes educativos estrangeiros existentes 
na pra9a sao urna verdadeira lastirna. A fotografia, de urn modo 
geral, pessirna. Alguns deles chegarn ao cU:mulo de possuir rnaior 
rnetragern ern legendas do que ern fotograrnas. Sao legendas e rna is 
legendas, urnas seguidas as outras - enorrnes, substituindo cenas 
que nao aparecern na tela. 
Possuindo quase todos eles essa orienta9ao pedag6gica 
erradissirna, acontece que, quando sao adquiridos pelo INCE, passarn 
par urna verdadeira reforrna. Sao "cozinhados" cuidadosarnente e 
reeditados. Quanta ao problema do filrne ser ou nao enquadrado corn 
proje96es fixas, o INCE resolveu rnagnificarnente do seguinte modo: 
Quando o assunto nao se presta a realiza9ao de urn born 
filrne, corn rnovirnento e atra9ao, o que ira resultar fatalrnente, na 
classe, fadiga e desaten9ao, faz-se dele urn diafilrne. Sob todo 
ponto de vista e sernpre preferivel urn diafilrne a urna pelicula corn 
cenas paradas, sern rnovirnento. Econornicarnente nern se fala. Do is 
metros de fita podern canter cern fotografias ... 
Expostas clararnente, como ficararn, as norrnas adotadas pelo 
INCE na realiza9ao dos seus filrnes, vou dar ern seguida os 
postulados para a proje9ao de urn filrne educativo. Sao eles rnuito 
simples, sern cornplica96es e de eficiencia cornprovada. 
Todo filrne deve ser falado. Se ele e rnudo, fala o 
professor durante a proje9ao. Depois de passado o filrne, o 
professor solici tara dos a lunas urn resurno escri to. Este resurno 
deve ser cornentado na classe, corn o firn de por ern relevo a 
precisao e as deficiencias de observa9ao de cada aluno. E 
finalrnente o filrne deve ser projetado novarnente, ficando a 
classe entregue a si rnesrna. 
344 Ern 1936, a Revista de Educac;:ao, vol. XV e XVI, traduz urn artigo 
intitulado "0 desenvolvimento do Cinema Educative na Alemanha", assinado 
por Johannes Roth: " ( ... )Vern junto com o filme urn folheto explicative 
redigido por sumidades da pedagogia unicamente destinado a orientar o 
professor. Este livre cta uma descriG.3.o completa do filme, chama a atencao 
do mestre para as partes mais importante, cta indicacoes didi3.ticas e uma 
bibliografia sabre o assunto em questao~~. Portanto, embora Hurn.berto Mauro 
procure conferir a autoria ao INCE, a questao ja havia sido abordada na 
Alemanha. 
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Ai esta ... Hoje vou ficar por aqui. Na proxima semana 
pretendo falar ainda sobre o INCE. 
XXX- 18.03.1944- 22h00 
Figuras e Gestos, atendendo a urna honrosa solicita9ao, tem 
hoje o prazer de transmitir urn comunicado que lhe fez o prof. 
Venancio Filho345 , a quem o INCE confiou a orienta9ao de urn filme 
sobre Euclydes e Os Sertoes. 0 filme e da serie Educa9ao Popular, 
de metragem media, evocative de grandes figuras brasileiras. Tendo 
a Folha da Noite, de Sao Paulo, feito urn comentario a prop6sito do 
filme, e sobre este assunto que versa o referido comunicado. 
0 comentario do jornal paulista e o seguinte: 
"0 INCE esta confeccionando urn filme sobre a vida de 
Euclydes da Cunha. 0 Correio da Manha, do Rio, colheu do 
secretario daquele Insti tuto, o Sr. Sergio Vasconcellos, 
as seguintes informa96es: 'ja foi filmada a casa da 
fazenda em Santa Rita do Rio Negro, onde nasceu o grande 
escritor. Humberto Mauro foi ate la s6 para esse fim e 
passou pela cidade de cantagalo, onde se encontra no 
jardim local o busto de Euclydes'. 
"Nao encontramos a menor alusao a cidade paulista de Sao 
Jose do Rio Pardo e ao 'culto de Euclydes' que ela vem 
mantendo ha tantos anos. Queremos crer, nao obstante, que 
ao INCE nao deixara de ocorrer que a constru9ao da ponte 
sobre o Rio Pardo, naquela progressista cidade, constitui 
urn dos fates culminantes na vida do au tor de Os Sertoes. 
Basta dizer que, em carta aos amigos, Euclydes da Cunha 
fez sempre referencias as mais carinhosas ao seu rancho a 
beira daquele rio paulista. 
"Eis ai, alias, urn excelente tema para filmes educati vos: 
o culto de Sao Jose do Rio Pardo a memoria de Euclydes da 
Cunha. E incri vel nao haj a ate este memento ocorrido aos 
nossos fazedores de peliculas cinematograficas a ideia de 
345 Francisco Venancio Filho, colaborador com Raquette Pinto desde os 
tempos da Radio Sociedade, foi urn dos te6ricos do cinema educative. Em 
1930 juntamente com Jonathas Serrano, publica o livro Cinema e Educa<;ao 
pela Melhoramentos, onde discorre acerca das possibilidades da tecnologia 
cinematografica em rela~ao a educacao. Para saber mais sabre os 
prirn6rdios do cinema educative, ver Eduardo MORETTIN, op.cit. 
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filmar o rio, a ponte, o rancho, a cidade e tudo o mais 
que em Sao Jose perpetua a presen<;:a de Euclydes!" 
Agora eis o comunicado do professor Venancio Filho: 
"0 aparecimento da tradu<;:ao norte-americana de Os Sertoes, 
fei ta por um sabedor das coisas latino-americanas, 
professor da Universidade de Pensilvania, Sr. Samuel 
Putman, veio por em destaque mais uma vez a figura de 
Euclydes da Cunha. 
"Esta tradu<;:ao para a lingua mais divulgada no mundo culto 
atual deu uma reflercussao internacional ao grande li vro, 
considerado pel a · cri tica americana como dos maiores do 
continente. 
"0 INCE, na sua obra silenciosa e patri6tica de evocar as 
grandes figuras nacionais, como ja fez com Machado de 
Assis, Carlos Gomes, Henrique Oswald e outros, esta 
elaborando um filme sobre Euclydes e Os Sertoes. 
Evocative como os demais desta serie, apresenta aspectos 
da vida de Euclydes da Cunha e de Os Sertoes. 
Para a elabora<;:ao deste filme, os tecnicos do Institute 
empreenderam viagens a fim de colher documentario de 
lugares ligados ao assunto do filme. Assim, alem de terem 
filmado, como acentuou a noticia da Folha da Noite, de Sao 
Paulo, aspectos de Santa Rita do Rio Negro - a pequenina 
vila em que nasceu Euclydes de Cantagalo, que lhe 
ergueu um monumento, tambem obteve, como era natural e 
indispensavel, paisagens de Sao Jose do Rio Pardo, cidade 
onde nasceu Os Sertoes. 
"Como se sabe, de 1899 a 1902, Euclydes da Cunha, como 
engenheiro do estado de Sao Paulo, dirigiu a reconstru<;:ao 
de uma ponte metalica que ruira anteriormente. Tendo a 
ideia da elabora<;:ao de um livro sobre a campanha de 
1 ,;o 
Canudos, de que fora testemunha presencial, encontrou na 
formosa cidade da Mogiana as condic;:oes de tranquilidade 
que sempre lhe faltaram para escrever o grande livre. 
"Deste modo, ao ser inaugurada a referida ponte, estava 
tambem pronto Os Sertoes. 
"Dai por diante, Sao Jose do Rio Pardo retribuiu a gloria 
que lhe veio deste acontecimento comemorando, desde 1912, 
tres anos apos a morte de Euclydes, a data de 15 de 
agosto. 
"Comec;:ou conservando a tosca barraquinha de madeira e 
zinco que lhe servira de gabinete de engenheiro e de 
escritor, mais tarde protegida da ac;:ao do tempo por urn 
abrigo de cimento e vidro. Neste recanto, a margem do rio 
Pardo, foi mais tarde inaugurada, pela palavra amiga de 
Vicente de Carvalho, urna herma evocativa. Hoje, o colegio, 
construido pela populac;:ao da cidade, tern o nome de 
Euclydes da Cunha. 
"O aviao do Aero clube, 
aviac;:ao, 
que prepara a mocidade 
riopardense para a doado pelo Institute 
Lafayette, tern o nome de Os Sertoes. 
"A cidade de Sao Jose do Rio Pardo deve, pois, ser chamada 
a 'Meca do Euclidianismo', porque ai, todos os anos, ha 
trinta e dois anos, se comemora, por urna palavra 
autorizada, a gloria de Euclydes. 
"Tudo isto o INCE filmou carinhosamente, em seus menores 
detalhes, o que permitira, dentro em pouco, que todo o 
Brasil culto possa contemplar este exemplo singular de urna 
cidade que cultua urn grande pensador e urn grande livre, 
ambos simbolos da nacionalidade." 
Foi esta a comunicac;:ao que 
Filho. Senhores ouvintes, muito grato 
noite e ate a proxima semana. 
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nos fez o professor Venancio 
pela atenc;:ao dispensada, boa 
Humberto Mauro 
XXXI- 25.03.1944- 22h00 
Na se<;:ao de cinema de 0 Globe de ontem, 24, o critico, 
antes de comentar os filmes Sem Destine e A Mulher Fera, fez urna 
serie de considera<;:6es interessantes e justas: achou que a Cinedia 
precis a arranj ar urn speaker melhor para os seus shorts346 , que a 
Imprensa Animada esta pondo letreiros que tern maier metragem que 
as cenas focalizadas. 
Agora, a observa<;:ao mais interessante e a que diz respeito 
as reprises. 0 cronista acha que os exibidores ja estao abusando. 
Ha, por exemplo, urn filme do Pate Donald que ja foi exibido em 
tres ou quatro programas de urn mesmo cinema na Cinelandia. I sto, 
no meu modo de ver, e sinal de que Ja estao faltando shorts 
americanos. Parece-me, no entanto, que nao ha obrigatoriedade para 
complementos americanos ... Ou ha? ... 
Os exibidores podiam ter urn pouco mais de boa vontade e ... 
programar dois shorts brasileiros ... Nao havia nada de mais ... Ou 
entao levar urn desses complementos de metragem maier que 180 
metros, com os quais eles tern visivel ma vontade ... 
Noutro ponte da cr6nica, o critico interino de 0 Globe diz 
o seguinte: 
"As principais casas exibidoras, com pre<;:os altos, 
precisam evitar o ingresso nas salas durante o filme 
principal. Va la que, antes do inicio desse filme, durante 
os complementos, se de urna chance aos retardatarios. Mas 
deixar a porta aberta durante toda a sessao, e regime de 
"poeira", desagradavel e ate lesivo ao interesse dos 
espectadores; quem gosta de arte cinematografica nao pode 
concordar em ter a vista barrada nurna cena intensa, nurn 
momenta culminante, nem em ser perturbado no climax por 
urna pisadela no pe 347 ". 
346 A Cin6dia segundo relat6rio da Associar;ao Cinematogr§.fica de 
Produtores Brasileiros no periodo compreendido por 1934-36 - juntamente 
com A. Botelho Film e J.G AraUjo, apresentou os primeiros complementos a 
serem j ulgados pel a Comissao da Associar;ao - presidida por Raquette 
Pinto; tratava-se de "Cin6dia Atualidades n.9". 
347 Dicas de como se cornportar no cinema sao muito recorrentes em revistas 
e jornais do periodo: " ( ... ) o chupador de caramelos e outre, tchoc, 
tchoc, tchoc no ouvido da gente, como se estivesse andando na lama ou 
coisa parecida. 0 fa cuidadoso para desembrulhar balas tambern e urn 
errado. 0 barulho do papel desembrulhado devagar e rnuito rnais irritante 
'.,, 
Esta reclama9ao alegra a todos e, sobretudo, ao fazedor de 
filmes, o realizador. . . Antigamente, apenas os reali zadores dos 
filmes reclamavam esse erro, esse abuso... Agora ja o publico 
tambem reclama. Muito bern. 6timo! ... 
Para provar que isso ha muitos anos ja preocupava o 
realizador do filme, vou resurnir a seguir o que, em 1926, dizia 
D.W. Griffith a respeito. Dizia ele que o progresso no cinema tern 
side ininterrupto mas, apesar disso, havia urn grave defeito que se 
precisava corrigir o quanto antes. Era exatamente esse neg6cio do 
espectador entrar no meio da exibi9ao ... 
No teatro, o publico ja se acosturnou a entrar antes da 
representa9ao da pe9a, nunca no meio ou no fim, mesmo porque urna 
poltrona s6 tern valor em urna sessao determinada. Nos cinemas, 
porem, o mesmo ja nao se da - o espectador entra no meio, no fim, 
quando quiser, de modo que todo o trabalho de confec9ao do filme, 
com o fito de ir criando sucessivas emo96es para preparar o sempre 
almejado climax, esta todo perdido. 
Se ele entrar no climax, por ex.emplo, nao pede 
absolutamente avalia-lo · como convem, pois .todas as cenas 
preparat6rias lhe faltam. Dirac: mas ele ve o principia na sessao 
seguinte. Mui tos nao esperam e aqueles que o fazem nao tornam a 
ver o climax, o que vern a dar no mesmo. 
E: essa a origem do progresso eletrizante da comedia. Em 
urna comedia cinematografica, ha urna serie enorme de gags 
completamente independentes uns dos outros, dai nao ter a menor 
importancia o ver os ultimos antes dos primeiros. 
Griffith achava, ja entao, que de toda esta rna compreensao 
resultava urn prejuizo serissimo para o drama na tela. As primeiras 
cenas, que tern grande valor pois sao as de apresenta9ao dos tipos, 
dos caracteres, nao sao vistas pelo retardatario e, portanto, 
nenhurn ou quase nenhurn valor pede ter o desfecho. Ci tava como 
exemplo o formidavel sucesso de certos filmes apresentados sob a 
forma de urna pe9a, isto e, debaixo do regulamento do teatro. 
Na Europa ja se compreendeu melhor esse ponte, tanto que e 
usual a proibi9ao da entrada na sala de proje9ao, de quem quer que 
seja, quinze minutes depois de iniciado o filme principal. 
Griffith sugeriu, nessa ocas1.ao, como medida para sanear 
esse defeito, que houvesse em cada cinema urn salao grande para o 
filme principal e outre menor para os retardatarios, com a 
exibi9ao de jornais, comedias, etc., ate que chegasse o inicio da 
proje9ao. 
S6 assim, dizia ele, se poderia cuidar mais seriamente da 
Arte do Cinema ... 
Vemos, pois, que esta questao do espectador entrar no meio 
da exibi9ao de urn drama, sempre preocupou o realizador .. . 
Por for9a, hade haver urn remedio para o mal .. . 
que o desernbrulhar rapidamente ... " Vinicius de MORAES, "0 bam e o mau 
fa", 1943, apud R. MENEGUELLO, Poeira de Estrelas, p.50 
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XXXII- 01.04.1944- 22h00 
Antes de responder a uma pergunta que me foi fei ta na 
semana passada, quero dar aos amigos do Cinema Brasileiro algumas 
noticias. 
A Brasil Vita Filme, por intermedio da sua diretora, 
Carmen Santos 348 , fez a Figuras e Gestos algumas comunicac;:oes 
interessantes, que revelam o firme prop6sito de continuar a luta 
pelo progresso do nosso cinema. 
Os seus laboratories estao passando per uma grande 
reforma, com instalac;:oes novas: maquinas de revelac;:ao continua, 
novas maquinas de c6pia, etc. Organizou um unit exclusi vo para a 
realizac;:ao de documentaries de alto padrao tecnico e artistico 
e... promete lanc;:ar ainda este ano a Inconfidencia Mineira 349 ••• 0 
filme ja esta quase todo cortado e as poucas cenas externas que 
faltam serao filmadas, neste mes de abril, em Ouro Preto. 
Agora, uma outra comunicac;:ao mais importante. E a 
seguinte: A Brasil Vita Filme esta organizando com vontade e 
seguranc;:a uma incorporac;:ao para a construc;:ao, no centro da cidade, 
de um grande cinema para o lanc;:amento dos filmes brasileiros de 
grande metragem. 
Isto, dito assim de sopetao, pede parecer brincadeira, mas 
o fate e que a realizac;:ao desse projeto sera um grande passo para 
a industrializac;:ao do cinema nacional. 
0 lanc;:amento e a distribuic;:ao des filmes brasileiros de 
grande metragem nao satisfazem, atualmente. Devemos - eu me refiro 
ao filme de grande metragem seguir o exemplo das companhias 
estrangeiras, sobretudo das norte-americanas. 
Eu per gun to: Por que - uma vez que existe mais de uma 
dezena de grandes companhias americanas - nao organizaram elas, 
digamos aqui no Brasil, por exemplo, uma grande cooperativa para a 
distribuic;:ao dos filmes americanos? 
Por que 
distribuic;:ao? ... E 
cada companhia tern a sua agencia 
sao inlimeras essas agencias, espalhadas 
de 
per 
348 A Brasil Vita foi fundada em 1932 e figurava juntamente com sua 
antecessora a Cin6dia, criada em 1930 par Adhemar Gonzaga, como uma 
tentativa de industrializa<;:ao do cinema brasileiro inspirada no modele 
norte americana. Humberto Mauro possuia uma pequena parcela acionB.ria 
[ver Claudio ALMEIDA, 0 cinema como agitador de Almas: Argila uma cena do 
Estado Novo, jS. mencionado anteriormente] e o nome da empresa foi sua 
sugestao: "Eu idealizei pra ela o nome de Vita, Vita Filmes. Porque tinha 
uma revista em BH que charnava Vita." Entrevista em Volta Grande 8. 4. 77, 
Arquivo Alex Viany, MAM, RJ. 
349 Inconfid§ncia Mineira seria concluido apenas quatro anos mais tarde, 
em 1948, ap6s oito anos de filmagens. 0 argumento era de Henrique 
Pongetti e o roteiro de Humberto Mauro. 0 filme perdeu-se em urn incendio. 
"0 rotunda fracasso s6 se compara, em termos brasileiros, ao da CleOpatra 
de Elisabeth Taylor que quase fecha a 20th Century Fox e ao do filme de 
Michael Cimino que levou a United Artists a concordata- Heaven's Gate. A 
Brasil Vita foi vendida; Carmen Santos morreu, quatro anos depois, triste 
e amargurada". Salvyano PAIVA, Hist6ria Ilustrada dos Filmes Brasileiros 
(1929-1988), p.44. 
varias zonas do nos so imenso pais. E olhe que a prodw;;ao de cada 
empresa, em separado, nao e la muito grande. Sao dez, quinze, 
vinte filmes no maximo. 
Por que muitas dessas empresas tern cinemas pr6prios para o 
lan9amento e distribui9ao dos seus filmes? A resposta nao e muito 
dificil: porque a companhia produtora, lan9ando e distribuindo ela 
mesma as suas produ96es, ganha mais dinheiro. 
Quer dizer que, na hora de ganhar dinheiro.. . Amigos, 
amigos, cooperativas a parte. Se as companhias americanas nao 
fizessem isso, ganhariam menos dinheiro devido aos intermediaries, 
e as suas produ96es seriam fatalmente inferiores as que vemos 
hoje. 
Mas, sera possivel cada empresa brasileira distribuir a 
sua produ9ao? Penso que sim. E s6 querer fazer uma for9azinha. 
Temos leis de prote9ao. Leis que obrigam a exibi9ao do filme de. 
grande metragem. Eu, por exemplo, Humberto Mauro realizo um filme: 
0 Quebra - Niqueis que, uma vez aprovado pel a censura, fica em 
condi96es de ser exibido. Penso que posso perfeitamente anunciar. 
nos jornais au comunicar aos senhores exibidores: 
"Humberto Mauro tern em seu poder o filme de sua produ9ao 0 
Quebra-Niqueis, ja censurado e aprovado, que esta a 
disposi9ao dos senhores exibidores para o cumprimento do 
decreta-lei N° tal", etc. 
Posso assim, pelo menos devia poder, ficar em casa 
calmamente a espera dos interessados em cumprir as leis. Isso e um 
exemplo. Tambem assim seria o ciimulo, mas ... como disse acima, 
fazendo uma for9azinha, os resultados par for9a serao melhores que 
par meio de intermediaries ... 
Agora, para responder a pergunta a mim fei ta na semana 
passada sabre a diferen9a entre cinema educative e cinema 
instrutivo, vou me valer de alguns conceitos emitidos pelo 
Professor Raquette-Pinto quando convidado a tamar parte nos 
festejos do Mes do Cinema Brasileiro alias, nao compreendo 
porque nao se festeja mais o Mes do Cinema Brasileiro - o mes de 
maio. A primeira comemora9ao foi magnifica: distribui9ao de 
premios para os melhores shorts, concursos, lan9amento de grandes 
filmes, etc. Penso que devemos continuar a festejar o Mes do 
Cinema Brasileiro. 
Disse o Professor Raquette-Pinto a respeito de cinema 
educative e instrutivo: 
"Nao e raro encontrar, mesmo no conceito de pessoas 
esclarecidas, certa confusao entre Cinema Educative e 
Cinema Instrutivo. E certo que os dais andam sempre juntos 
e muitas vezes e dificil ou impossivel dizer onde acaba um 
e come9a o outro, distin9ao que, alias, nao tern de fato 
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grande importancia na maioria das vezes. No entanto, e 
curioso notar que o chamado Cinema Educative, em geral, 
nao passa de simples Cinema de Instru~ao. 
Porque o verdadeiro Educative e o outre, o grande cinema 
de espetaculo, o cinema da vida integral. Educa~ao e 
principalmente ginastica do sentimento, aquisi~ao de 
habitos e costumes de moralidade, de higiene, de 
sociabilidade, de trabalho e ate mesmo de vadia~ao ... Tern 
de resultar do atrito diario da personalidade com a 
familia e com o povo. A instru~ao dirige-se principalmente 
a inteligencia. 0 individuo pode instruir-se sozinho, mas 
nao se pode educar senao em sociedade. 0 som sense ir6nico 
do povo marcou espontaneamente a situa~ao do instruido 
deseducado quando se riu do ferreiro que usa espeto de 
pau. Sao, pois, muito grandes as responsabilidades do 
cinema de grande espetaculo. Arquivando e divulgando como 
nenhuma outra arte o que ha de born e de mau, tern uma 
fun~ao dinamica de constante agitador das almas, influindo 
diretamente nas decis6es dos fracos e sugestionando os 
fortes 350 ." 
350A repetiyao de postulados bus cando fixar concei tos e recorrente nos 
te6ricos deste periodo. Esta cita~ao de Raquette Pinto encontra-se ipisis 
literis no livre de Adalberto RIBEIRO, Institui90es Brasileiras de 
Cultura, RJ, M.E.S, 1945. 
1"7< 
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0 Diario Oficial de 
seguinte Exposi9ao de Motives 
Presidente da Republica: 
17 do 
do DASP 
Corrente mes publiCOU a 
ao Excelentissimo Senhor 
"No decorrer do ano findo, submeteu V. Ex cia. ao exame 
deste Departamento varias questoes relacionadas com a 
cinematografia nacional. 
"Os estudos entao realizados e a observa9ao da situa9ao de 
franco desenvolvimento por que passam, no memento, as 
industrias nacionais de todos os ramos demonstram que as 
condi96es criadas pela guerra e por fatores economicos, a 
movimenta9ao de capitais, a visivel tendencia aos grandes 
investimentos, criaram para os neg6cios cinematograficos 
brasileiros uma si tua9ao de rara oportunidade, acrescida 
ainda mais pelo retraimento for9ado da industria congenere 
norte-americana. 
"A observa9ao dessa situa9ao e o interesse cultura, 
politico e sobretudo economico que representa para o 
Brasil a cria9ao de urn a verdadeira industria 
cinematografica nacional, levam este Departamento a 
sugerir a V.Excia. a designa9ao de uma comissao formada de 
elementos do DIP, do DASP e do Diretor do INCE, com o 
objetivo de estudar acuradamente a legisla9ao 
protecionista do cinema e os meios mais seguros de atrair 
para a cinematografia brasileira capitais suficientes, 
fomentando, ao mesmo tempo, o desenvolvimento das pequenas 
industrias ja existentes. 
"Este Departamento solicita, pois, a v. Ex cia. autoriza9ao 
para tomar as providencias necessarias a efetiva9ao da 
medida acima proposta, se com ela concordar V.Excia. 
"Aproveito a oportunidade para renovar a V.Excia. os 
protestos do meu mais profundo respeito. 
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"Ass. - Luiz Simoes Lopes 351 , presidente. 
"O Excelentissimo Senhor Presidente da Republica aprovou a 
solicitac;:ao do DASP no dia 10 do corrente mes." 
Essa aprovac;:ao e mais uma demonstrac;:ao da 
vontade que o presidente Vargas tern tido com tudo 
respei to aos problemas do nos so cinema352 • 
grande boa 
o que diz 
Vamos, pois, tratar de prestigiar por todos os meios a 
Comissao, fornecendo, se necessar1o, dados, sugestoes e 
informac;:oes uteis, com sinceridade, com honestidade. 
Entendo, afinal de contas, que s6 os tecnicos podem 
saber que material tecnico falta ao Cinema Brasileiro. Que s6 quem 
faz filmes sabe quais sao as dificuldades da industria. 
No B·rasil, acontece uma coisa muito engrac;:ada com essas 
questoes de cinema e radio: todo mundo entende ... Quando se 
dis cute a industria do ac;:o, por exemplo, ninguem da pal pi tes, s6 
verdadeirament~ quem entende do assunto opina. Mas, quando se fala 
em industrializar o Cinema Brasileiro, aparecem logo mil e um 
entendidos ... Sao sempre, na sua maioria, pessoas que nao sabem o 
que e uma camara, quanta custa uma lente ou um metro de filme 
virgem... Mesmo em torno desta noticia do DASP ja apareceram 
comentarios que demonstram, infelizmente, completa ignorancia dos 
problemas do nosso cinema por parte do comentador. 
Isto e um mal terrivel. Porque o publico, ingenuo, aceita 
o comentario. Aceita porque foi muito bern escrito (ate com certa 
grac;:a) pelo seu Fulano de Tal e foi publicado com destaque num 
jornal importante. E precise ser dito de uma vez por todas que 
esses comentarios sem base, sem conhecimento de causa, prejudicam. 
E e tambem por is to que, mui tas vezes, as medidas de protec;:ao 
acabam atrapalhando tudo ... 
Acho que as pessoas que nada entendem de fazer e comerciar 
filmes farao urn grande bern ao Cinema Brasileiro deixando de dar 
sugestoes inuteis e prejudiciais. 0 pior ainda e que, sempre, 
nesses comentarios aparecem as comparac;:oes. Que, nos Estados 
Unidos, o cinema e feito assim assado. E mais isso e mais 
aquila... Que o cinema argentino j a est a mais adiantado do que o 
nosso, por isso e por aquila ... Enfim, uma infinidade de 
comparac;:oes que nada adiantam para os nossos problemas 
cinematograficos. 
Nada adiantam porque e sabido que cada pais tern o seu modo 
de fazer filmes, cada pais tern a sua maneira de comerciar os seus 
filmes. Vamos tamar como exemplo o filme de grande metragem, filme 
de enredo. 0 filme brasileiro de enredo, mesmo realizado com 
351 Luiz Sim6es Lopes foi oficial de gabinete do secret.§.rio da Presidencia 
da RepUblica e diretor do Departamento Administrative do Servi9o PUblico 
- DASP. 
352 Atraves da s€rie de palestras proferidas por Humberto Mauro, percebe-
se o papel de condutor que ele atribui ao presidente Getulio Vargas. 
absoluta perfeic;:ao, s6 pode con tar com o mercado brasileiro. E o 
mercado brasileiro e pequeno. 
0 Paraguai, por exemplo, e urn pais pequeno. Todo o 
terri t6rio paraguaio possui me nos cinemas que o Distri to Federal. 
Pois bern, o Paraguai pode industrializar urn cinema de filmes 
grandes rnais depressa que o Brasil. Porque em toda a America, 
excetuando o Brasil, o Canada, os Estados Unidos e o Haiti, tera 
ele dezenove nac;:oes que falam a sua lingua e que constituem 
excelentes mercados para os seus filmes. Podera o filme brasileiro 
de enredo ser exibido fora do Brasil? Onde? Daria lucros, ou mesmo 
seria possi vel a Cinedia, a Brasil Vita Filme ou a outra empresa 
brasileira espalhar pelo terri t6rio dos Estados Unidos agemcias 
para distribuir filrnes brasileiros, de enredo, falados em 
portugues, com legendas sobrepostas em ingles? Mal comparando, 
como diz o mineiro, daria lucros a urn capitalista brasileiro 
espalhar por todo o ·territ6rio norte-americana postos para vender 
gasolina brasileira? Tudo isto quer dizer que os problemas do 
cinema brasileiro nada tern a ver com os problemas do cinema 
americana, argentino; frances ou ingles. 
Mas, perguntarao meus ouvintes: havera urn meio de 
industrializar o Cinema Brasileiro? Ha! Eu tenho fe na Comissao 
que o DASP propos organizar e o presidente Vargas aprovou. 
Voltarei ao assunto na proxima semana. 
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XXXIV· 29.04.1944 
Na minha Ultima palestra, fiz algumas considera96es em torno da 
exposi9ao de motives feita pelo DASP ao Excelentissimo Senhor Presidente 
da RepUblica, isto €, sugerindo a S. Excia. 
"a designa<;:ao de uma comissao formada de elementos do DIP, 
do DASP e do Diretor do INCE com o objetivo de estudar 
acuradamente a legisla<;:ao protecionista do cinema e os 
meios mais seguros de atrair para a cinematografia 
brasileira capitais suficientes, fomentando, ao mesmo 
tempo, 0 desenvolvimento das pequenas indus trias 
existentes". 
Disse eu, entao, que o presidente Vargas, aprovando a 
sugestao do DASP, demonstrou mais uma vez ter grande boa vontade 
com tudo que diz respeito aos problemas do Cinema Brasileiro. Esta 
boa vontade do presidente Vargas vern de longa data. Ja em 1932 -
no Governo Provis6rio S. Ex cia., no discurso proferido quando 
recebia a manifesta<;:ao e os agradecimentos dos produtores 
nacionais por motivo do Decreta n. 21.240 353 , de 4 de abril do mesmo 
ano, patenteou de forma clara e concisa o seu conhecimento exato 
do problema, o que para n6s, velhos idealistas e operarios dessa 
grande obra, foi motivo de sincero jubilo, pois ouvimos do chefe 
do governo, oficializadas, as nossas ideias e aspira<;:oes de longo 
tempo repetidas. 
S.Excia., em determinados pontos do seu discurso, disse: 
"Ora, entre OS mais uteis fatores de instru<;:ao de que 
dispoe o estado moderno, inscreve-se o cinema". "A tecnica 
do cinema cor responde aos imperativos da vida 
contemporanea". 
Mais ainda: 
"Se nos centros de civiliza<;:ao milenar, ja exerce o cinema 
tao alta fun<;:ao, mui to maior sera a sua importancia nos 
paises novas, a exemplo do nosso". "A propaganda do Brasil 
353 Deere to 21.240 de 4 de abril de 1932 "Nacionaliza o servi<;:o de censura 
des filmes cinernatograficos, cria a 'Taxa cinematografica para a educa9ao 
popular' e dB. outras provid€nciasu. "Considerando que o cinema, sabre ser 
urn meio de diversao, de que o pUblico ja nao prescinde, oferece largas 
possibilidades de atuac;ao em beneficia da cul tura popular, des de que 
convenientemente regulamentado. ( ... ) Considerando que os favores fiscais 
solicitados pelos interessados na industria e no comercio 
cinematograficos, uma vez concedidos mediante compensa<;6es de ordem 
educativa, virao incrementar, de fato, a fei<;ao cultural que o cinema 
deve ter; ( ... )" RJ, Papelaria Velho, 1932. 
nao deve cifrar-se, como ate agora acontece, aos setores 
estrangeiros". "Faz-se mister tambem, para nos unirmos 
cada vez mais, que nos conhe9amos profundamente, a fim de 
avaliarmos a riqueza das nossas possibilidades e 
estudarmos os meios seguros de aproveita-las, em beneficia 
da comunhao". 
Esses conceitos, que provam e explicam cabalmente a 
vontade que o presidente Vargas tern de resolver definitivamente o 
problema do Cinema Brasileiro354 , sao uma recompensa aos esfor9os 
daqueles que sempre se bater am por ele. N6s, que ha mui to nos 
empenhamos na cria9ao do Cinema Brasileiro com a firme convic9ao 
de que colaboramos numa obra nacional de extraordinario vulto, nao 
temos outro caminho a seguir senao prestigiar, por todos os meios, 
a Comissao, fornecendo, se necessaria, dados, sugest6es e 
informa96es uteis e precisas. 
Conforme prometi na minha ultima palestra, continuo a 
colocar no primeiro plano de minhas cogita96es esse acontecimento 
marcante na vida do cinema nacional. Assim como vol tei hoj e ao 
assunto, voltarei a ele tambem na proxima semana. Para isto estou 
coligindo elementos, o que requer tempo e estudo paciente, como 
trabalho de responsabilidade que e. 
Por enquanto, devemos considerar bern que esta iniciativa 
do DASP e uma porta aberta ao Cinema Brasileiro. E, numa porta 
aberta com tao boas inten96es, n6s, os que trabalham no cinema 
nacional, devemos entrar e falar, e principalmente aplaudir. 
Humberto Mauro 
354 Aqui novamente Humberto Mauro confere ao presidente GetUlio Vargas o 
papel de condutor personificando em suas ay5es, a evolu9ao das questOes e 
soluQ6es relacionadas ao cinema brasileiro. 
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XXXV- 06.05.1944- 22h00 
(Cinema ou Aeronautica?) 
Disse eu, na ultima palestra, que ia colocar no primeiro 
plano de minhas cogi ta<;6es o acontecimento marcante na vida do 
Cinema Brasileiro que foi a sugestao do DAP ao senhor presidente 
da Republica: designar uma comissao formada de elementos do DIP, 
do DASP e do diretor do INCE para estudar melhor os meios de 
proteger e auxiliar a dificil e complexa obra de cria<;ao do cinema 
no Brasil, como arte e industria capazes de existir com autonomia 
e real utilidade. 
A aprova<;ao, por parte do senhor presidente da Republica, 
mostra o desejo e a vontade do governo - que, afinal de contas, e 
tambem o desej o do nos so povo - de ver coroado de plena exi to o 
patri6tico e incessante trabalho em que ate aqui se tem 
comprometido os cineastas brasileiros. 
Continuo coligindo elementos, o que 
De posse desses dados, poderei, dentro em 
ouvintes uns quatro ou cinco pontos que me 
para a solu<;ao do problema. 
requer tempo e estudo. 
breve, expor aos meus 
parecem indispensaveis 
Hoje, quero aproveitar a ocaslao para responder a uma 
pergunta que ja me foi feita por varias pessoas e que se refere a 
uma das ul timas produ<;6es do INCE - 0 Segredo das Asas355 • Se e de 
enredo, de grande metragem, quais sao os atores, etc. 
0 filme e uma adapta<;ao cinematografica feita 
um poema de Maria Eugenia Celso - 0 Segredo das Asas. 
de metragem media, cerca de mil metros. Sao seus 
Lydia Mattos, Lygia Sarmento e Celso Guimaraes. 
pelo INCE de 
A pelicula e 
interpretes: 
0 INCE contou tambem com a preciosa colabora<;ao da Escola 
de Aeronautica do Campo dos Afonsos. Gra<;as a boa vontade do seu 
comandante, coronel Fontenelle, dos oficiais e cadetes, o INCE 
teve a SUa disposi<;ao todOS OS elementos necessaries para uma 
documenta<;ao completa da Escola. 
0 documentario mostra, nos seus minimos detalhes, como se 
formam os oficiais aviadores para a For<;a Aerea Brasileira, que e 
o unico objetivo da Escola. 
No inicio da documenta<;ao, ha um pequeno hist6rico da 
avia<;ao no Brasil. A cria<;ao da atual Escola de Aeronautica, em 25 
de mar<;o de 1941, tres meses depois de criado o ministerio da 
Aeronautica - 20 de abril do mesmo ano. 0 ministerio fundiu todos 
os servi<;os aeronauticos do Brasil, inclusive a Escola de Avia<;ao 
Naval e a Escola de Avia<;ao Militar. 
Mostra como sao selecionados os candidates, fisica e 
psicologicamente no Departamento de Sele<;ao, Controle e Pesquisas 
da Aeronautica. A sessao de Educa<;ao Fisica, que e ministrada em 
pequenos grupos, mas obedecendo sempre a agrupamentos homogeneos. 
0 pavilhao da Aerotecnica Mili tar, onde o futuro oficial 
estuda o aviao, seu motor e os seus instrumentos. Mostra, em 
355 Produ98.0 de 1944, dirigido e roteirizado por Humberto Mauro, montado e 
fotografado conjuntarnente corn Manoel P. Ribeiro. 
'0' 
seguida, o inicio da instru9ao de pilotagem, que e o Estagio 
Primario. Neste estagio, o cadete efetua pela primeira vez o v6o 
sozinho - chamado solo - fa9anha que e inegavelmente o memento de 
maior emo9ao na vida de urn piloto. No segundo estagio, o Estagio 
Basico, o cadete entra em contato com avloes mais avan9ados e 
aprende, entre outras coisas, a pilotagem sem visibilidade o 
P.S.V. - v6o cego. Para isto, as instru96es sao dadas no solo, por 
meio de aparelhos especiais chamados "Treinadores Link". Neste 
estagio, aprendem os cadetes, ainda, a fazer reconhecimentos a 
vista e fotograficos, regula9ao de tiro, patrulhamento, 
coberturas, etc. Estudam o radio e sua utiliza9ao aplicada a 
avia9ao. 
o ultimo estagio e o chamado Estagio Avan9ado. Neste ano 
do curso, o cadete aprende a utilizar avloes de pilotagem mais 
delicada, como sao os avi6es de guerra. Na se9ao de Bombardeio e 
Tiro, as instru96es sao dadas no solo e no ar. Fazem o· manej o das 
metralhadoras, dos aparelhos de pontaria e al9a de mira. 
Para manter o cadete em v6o, a Escola possui se9ao de 
Aerodrome, Se9a0 Contra Incendio, e de para-quedas, que e elemento 
indispensavel para a seguran9a do v6o. Todos os cuidados para a 
dobragem e manuten9ao do para-quedas sao ministrados, bern como a 
sua utiliza9ao. 
0 filme mostra ainda a festa de formatura, com o juramenta 
e a entrega do breve. Termina com uma grande parada, onde tomam 
parte todos OS avloes da Escola, que e incontestavelmente a 
promessa de urn futuro grandiose para a aeronautica do Brasil. 
Hurnberto Mauro 
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XXXVI- 03.06.1944- 22h00 
Dei, ha poucos dias, urna entrevista para Diretrizes356 
abordando, de urn modo geral, as quest6es fundamentais do Cinema 
Brasileiro. E claro que tudo segundo o meu modo de pensar ... 
Tambem, muita coisa pode ser dita a mais e outras, que expostas em 
resumo, comportam considera96es mais amplas ... 
Exatamente por isto, urn amigo, produtor de shorts, achou 
que eu devia falar mais e explicar melhor essa questao do capital, 
ou melhor, da fal ta de capital para tocarmos pra frente a nos sa 
industria de cinema. Ele acha que a questao se resume nisto: falta 
de capital. Sem dinheiro nao se faz cinema. Mas afinal, isto e uma 
coisa que esta entrando pelos olhos adentro. 
Todo mundo sabe muito bern que sem dinheiro nao se faz 
industria, mas nao e s6 de cinema, nao. Sem dinheiro nao se faz 
industria de nada357 • Acontece, porem, que no memento atual, nao· 
esta faltando assim tanto dinheiro nos nossos meios de produ9ao 
cinematografica. Esta faltando mais e raciocinio, visao ... Com o 
dinheiro que ha pode-se, muito bern, tentar a industria ... · 
Evidentemente nao ha de ser com o filme de enredo, falado em 
portugues. 
Para a reali za9ao perfei ta des nossos filmes de enredo 
esta, incontestavelmente, faltando muito dinheiro. Mas, tambem, s6 
para isto: para que ele saia perfeito dos nossos estudios. Agora, 
pergunto eu: o filme brasileiro de enredo, falado em portugues, 
impecavel, perfeitissimo, dara no Brasil renda para cobrir as 
despesas de realiza9ao, proporcionando, ainda, lucros? S6 com o 
mercado brasileiro, penso que nao. 
Urn filme de enredo, sofrivel, custa ao produtor 
brasileiro, trezentos, quatrocentos mil cruzeiros. A renda, em 
media, e mais ou menos a mesma coisa: trezentos, quatrocentos mil 
cruzeiros ... Urn filme impecavel, perfeitissimo, ira custar de 
oitocentos a urn milhao. Pelo fato de ser perfeito, rendera urn 
milhao? E mesmo que renda urn pouquinho mais... Ora, quem e que e 
tole de aplicar urn milhao de cruzeiros nurna produ9ao para depois 
de alguns anos reaver os mesmos urn milhao de cruzeiros e, ainda 
pior, conseguir reaver brigando com todo o mundo, discutindo pelos 
jornais?! 
Mas o filme de enredo perfeito, falado em portugues, 
podera conquistar o mercado externo? Penso que nao. Dentro de 
muito pouco tempo, cada pais s6 querera cinema falado na sua 
lingua, venha de onde vier ... 0 Mexico, a Argentina, que tern 
mercado e podem produzir, estao, devagar, devagar, expulsando a 
legenda sobreposta ... Alias, este sistema de legenda sobreposta e 
muito engra9ado ... Para n6s, no cinema, qualquer linguae facil-
ingles, frances, espanhol, ou mesmo grego e latim -, des de que 
tenha a "legenda sobreposta" ... 
356 Trata-se da entrevista: "Nao ha cinema para o Brasileiro. Drama, 
misterio e impasse no filme nacional". Cf. Diretrizes, n° 204, 31.05.44. 
357 "E mais dificil fazer cinema do que a<;:o ou plantar trigo". Humberto 
P.AURO, Diretrizes, n°204, 31.05.44, p.20. 
Para o documentario, 
capital para tentarmos a 
vejamos: 
no en tanto, ha dinheiro de sobra ... 
industria pelo documentario. Senao 
Gasta-se trezentos mil cruzeiros para a realiza~ao de urn 
filme de enredo sofrivel, cuja renda e provavel. Pois bern, com 
trezentos mil cruzeiros pode-se fazer tres ou mesmo seis 6timos 
documentaries que, falados em varias linguas, poderao ser 
exportados com grande lucros. . . Os lucros com os documentaries 
poderao mesmo dar para cobrir os prejuizos do grande filme de 
enredo que, ache, fa~o questao de declarar, devemos continuar a 
fazer, procurando melhorar sempre. Para o filme de enredo sao 
necessarias, no memento, grandes medidas de prote~ao. Medidas que, 
de fate, fa~am diminuir as despesas e aumentar as rendas ... 
Por certo, dentro de algum tempo teremos mais cinemas, 
melhores meios de distribui~ao e poderemos tentar a versao em 
espanhol, ou mesmo em ingles, quem sabe? Sera uma solu~ao, 
incontestavelmente. 
Voltarei ao assunto na proxima semana. Por hoje e s6. 
Muito obrigado pela aten~ao dispensada. 
Humberto Mauro 
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A minha conversa, hoje, sera muito curta e por isto 
mesmo nao haver a mal nenhurn que eu repi ta algurna coisa que foi 
dita na semana passada. 
Eu disse que, para tentar a industria por meio do 
docurnentario - unico meio do Cinema Brasileiro sair para o mundo -
atualmente nao falta capital. Gasta-se, hoje, trezentos, 
quatrocentos mil cruzeiros nurna produ9ao de enredo sofrivel, cuja 
renda sera provavel. Com este dinheiro pode-se realizar cinco ou 
oi to 6timos docurnentarios, que poderao perfei tamente conquistar o 
mercado externo, base para a nossa industria. 
Ha, portanto, capital de sobra para o docurnentario. Para o 
filme de enredo e claro que nao ha. Nao ha porque nenhurn 
capi talista brasileiro querera empatar oi tocentos, urn milhao de 
cruzeiros nurna produ9ao cuja renda sera provavel ... Provavel 
porque, para os nossos filmes, o mercado brasileiro e pequeno. 
Para o filme estrangeiro ele e muito born... (Alias, sobre o 
mercado brasileiro pretendo falar nurna das minhas pr6ximas 
pafestras.) 
Convem lembrar que coisa mais ou menos identica acontece 
com a industria norte-americana no que diz respeito a produ9ao em 
filmes coloridos. 0 cromofilme e dispendiosissimo. Uma produ9ao 
colorida, s6 na parte tecnica e nos gastos de material, fica 
quatro vezes mais cara do que em preto e branco. E carissima. Se, 
atualmente, toda a produ9ao americana fosse colorida, n6s 
estariamos pagando vinte ou mesmo quarenta cruzeiros a cadeira. 
Isto e que nao resta a menor duvida. 
Chegamos, assim, a urna conclusao espetacular: nos Estados 
Unidos, falta capital para que a industria de cinema possa 
estabelecer urna produ9ao regular de filmes coloridos. E falta 
mesmo. Porque a renda atual de todo o mercado dos filmes 
americanos nao seria suficiente para cobrir as despesas e dar o 
lucro necessaria. 
Que fazem, entao, os produtores americanos? De vez em 
quando soltam urn coloridozinho .... Hoje mesmo assisti a urn desses 
coloridos, por sinal bern ruinzinho ... apesar deter sido dirigido 
por Henry King, o homem que me fez ficar gostando de cinema com o 
celebre David o Ca9ula 358 , verdadeira obra-prima do tempo do 
silenciosos. Mas ... ja se sabe: pre90 aurnentado- sete cruzeiros e 
setenta centavos. Vamos, portanto, fazer com os nossos filmes de 
enredo a mesma coisa que os produtores americanos fazem com o 
filme colorido. Isto e, fazer industria como docurnentario e ... de 
vez em quando produzir urn de grande metragem, de enredo. Os lucros 
com os docurnentarios cobrirao os prejuizos com os de enredo. 
358 Tol'Able David, EUA 1921. Dire9ao: Henry King, Roteiro: Edmund 
Goulding. "Pode-se classific.3.-lo entre os primeiros grandes westerns, 
ainda que se devesse falar mais num southern ( ... )aprecia-se sua 
autenticidade, e a for9a com a qual descreve a vida rural americana, que 
o prOprio Griffith as vezes mostrava ( ... ) rr Georges SADOUL, Diciondrio de 
Filmes, p.389. 
12< 
Agora com respeito ao grande laborat6rio359 de que venho 
falando ha muito tempo como sendo urna das grandes falhas no nosso 
meio de prodw;:ao cinematografica. Nao teria faltado o capital, se 
os produtores brasileiros tivessem resolvido montar apenas urn, 
6timo, em vez de muitos insuficientes. Vejamos: ha atualmente, s6 
no Rio de Janeiro, cerca de vinte companhias produtoras, entre 
grandes e pequenas. Cada urna tern o seu laborat6rio ... Estimando os 
gastos com a montagem de cada laborat6rio, uns pinos outros, em 
quatrocentos mil cruzeiros, temos, 4 vezes 2, 8. Seriam, assim, 
oi to mil hoes de cruzeiros que dariam de sobra a montagem de urn 
formidavel laborat6rio para servir a todos os produtores. 
Por estas e outras e que continuo a conci tar os 
cinematografistas brasileiro a unir-se nurn (mico movimento para 
estudar as solu96es imediatas e, sobretudo, corrigir os erros do 
passado, iniciando urn plano de produ9ao mais serio, plano que 
possa promover, de fato, urna industria e urn comercio regular de 
filmes. 
Humberto Mauro 
359 Em entrevista para a revista Cultura Politica, em abril 1941, Humberto 
Mauro ja apresentava suas criticas em rela9ao aos laboratOries de 
revelacao 'rudimentares e deficientes', defendendo a fundacao de urn 
Laborat6rio Central que deveria ser pleiteado ao governo. Ao que parece, 
estas reivindicacoes nao foram atendidas. 
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Ha poucos dias, nurna roda onde se comentava Cinema 
Brasileiro, fui obrigado a responder a urna serie de perguntas que 
vou tentar reproduzir nesta palestra. Sao observac;:oes que, de urn 
modo geral, talvez possam ser uteis as pessoas interessadas nos 
problemas do nosso cinema. 
A conversa comec;:ou assim: 
Por que, no tempo do silencioso, o Cinema Brasileiro produzia 
mais e melhor? A resposta e muito simples: Porque, no tempo do 
silencioso, urna produc;:ao de grande metragem custava urn quarto 
menos do que custa atualmente, e a renda era mais ou menos a 
mesma de hoje, embora fosse a distribuic;:ao feita, naquela epoca, 
por companhias estrangeiras ... 0 mercado brasileiro, segundo as 
estatisticas, e quase que o mesmo daquele tempo. Alem disso, nao 
era nada dificil · tentar o mercado externo devido a forma de 
realizac;:ao cinematografica. 0 cinema silencioso usava, 
verdadeiramente, urna linguagem universal e, para ser exportado, 
bastava apenas traduzir as legendas, ti tulos e subti tulos. A 
Dinamarca, urn pais pequeno, chegou a abarcar o mundo inteiro com 
os seus filmes. Todos n6s estamos lembrados, certamente, da 
Nordisk ... do Waldemar Psilander360 • 
Entao o custo da produc;:ao aurnentou tanto assim com o cinema 
falado? Tantas vezes mais? 
Aurnentou quatro e as vezes cinco ou oi to vezes mais. 
Explica-se facilmente. Com o filme silencioso gastava-se apenas urn 
negati vo para as tomadas de vista o de cena. No falado sao 
necessaries dois negatives: urn para as cenas e outre para o som. 
Alem disso, a tecnica do som aurnentou a marcha para as 
tomadas de cenas. No silencioso, rodava-se 16 imagens por segundo. 
Para o falado houve urn acrescimo de cinquenta por cento: 24 
imagens por segundo. 
Quer dizer: urn filme silencioso de dois mil metros 
corresponde, hoje, a urn de tres mil metros. As repetic;:oes se 
tornam mais frequentes, durante as filmagens, com o falado. As 
vezes a representac;:ao fica 6tima, mas o scm falha repete-se. 
Outras vezes o som sai 6timo, mas a representac;:ao falha - torna-se 
a repetir. E vai-se, assim, ate que tanto o som quanto a cena 
fiquem pelo menos satisfat6rios. 361 
Isto significa que, hoje, devido as repetic;:oes frequentes, 
e a velocidade aurnentada nas tomadas de vista, roda-se, nurn filme 
de grande metragem, de doze a quinze mil metros de negative de 
cena e de doze a quinze mil metros de negative de som. Sao, 
portanto, trinta mil metros de negative. No tempo do silencioso, 
rodava-se apenas seis mil metros de negative de cena. Aurnentou, 
tambem consideravelmente, o n0mero de tecnicos para a realizac;:ao -
360 Valdemar Psilander (1884-1917). Ator dinamarques que obteve imenso 
sucesso atraves de seu primeiro filme Dorian Gray's Portrait, dirigido 
por Alex Strom em 1910. 
o pessoal que fica atras da maquina. 0 setor de som exige o mesmo 
nlimero de tecnicos que o de fotografia. 
Os atores se tornaram mais caros e raros, devido a 
exigencia do som. A musica... os direi tos autorais... ficou tudo 
por conta do produtor. Antigamente, quem dava a musica era o 
exibidor. Hoje e o produtor quem da. E nao pode ser a "musiquinha" 
de "Caixa-Pregos" tocando valsinhas e tangos. Tem de ser mesmo uma 
sinf6nica. Uma sinf6nica ou conjuntos com musicos de classe. Tudo 
isto custa um dinheirao. 
Vemos assim que o produtor brasileiro, com o mesmo nlimero 
de cinemas, a mesma linha de distribui<;:ao - o que quer dizer a 
mesma renda de antigamente - foi sobrecarregado, com o advento do 
cinema falado, em cerca de quatrocentos por cento nas suas 
produ<;:oes de enredo - grande metragem. 
Ora, convenhamos, assim e demais. Nao ha produtor que 
resista ... 
Humberto Mauro 
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Se nao fosse a companhia Kodak Brasileira, que ha doze 
anos mantem, com absoluta regularidade, a publica9ao de uma 
pequena, mas 6tima, revista de assuntos tecnicos fotograficos e 
cinematograficos, n6s, os que temos vontade de andar sempre ao par 
das novidades tecnicas, estariamos mal arranjados. 
A fal ta de uma revista tecnico-artistica - se assim se 
pode dizer - sobre cinema e uma falta profundamente lamentavel no 
nosso meio cinematografico. 
As revistas brasileiras que tratam de cinema ligam mui to 
pouca importancias as quest6es tecnicas e perdem, por isto, 
magnificas oportunidades de divulgar, instruindo, as conquistas 
definitivas da cJ.encia no campo da fotografia - que vale dizer 
cinematografico que tern sido impressionantes nestes ultimos 
anos. Quando nao quisessem dar relevo a esses assuntos, tinham, 
pelo menos, obriga9ao assim penso eu de registrar os 
acontecimentos, embora em letras miudinhas num cantinho qualquer 
da revista. 
Afinal de contas, n6s Ja estamos cansados - eu pelo menos 
estou - de saber que a atriz Fulana de Tal tern os olhos verdes e 
gosta de sorvete; que o ator Sicrano de Tal ja se casou dez vezes 
e tern horror ao barbeiro; enfim, uma por9ao de bobagens que de 
nada adiantam362 • Suponho que o publico gostaria de conhecer coisas 
mais serias a respeito de cinema. Todos n6s sabemos, muito bern, 
que existem, pelo mundo afora, uma infinidade de revistas que 
exploram essas futilidades relativas ao cinema; mas sabemos tambem 
existirem intimeras delas que tratam de assuntos mais elevados. Das 
revistas tecnicas americanas, a rna is conhecida e di vulgada entre 
n6s e o American Cinematographer. 
o American Cinematographer363 , dando maior destaque aos 
assuntos tecnicos, in forma tudo. Vai ate o cinema de amado res. 0 
American Cinematographer, traduzido para o portugues, alcan9aria 
entre n6s o mesmo sucesso de Selegoes. Por que, afinal, nao temos 
aqui no Brasil uma revista nos moldes do American Cinematographer? 
Agora, outra pergunta que vale por uma sugestao: por que, pelo 
menos, uma dessas nossas revistas nao dedica metade de suas 
paginas a assuntos tecnicos, artisticos, verdadeiramente 
instrutivos364 ? Se ate agora foi falta de lembran9a, tenho grande 
satisfa9ao em ser o lembrador (sic) . 
A revista Kodak, da qual falei no J.nJ.cio da palestra, e urn 
modele. Urn pouco ampliada e sem a propaganda, naturalmente, seria 
362 "As vidas de pessoais dos astros, de certa forma verdadeiros roteiros 
de filmes, acabavam invadindo as conversas, os interesses, as 
preocupa90es diB.rias, como se tratassern de figuras pr6ximas e intimas." 
Cristina MENEGUELLO, p.l06. 
363 American Society of Cinematographers {ASC), associa<;ao americana de 
diretores de fotografia fundada em 1919. Edita a revista mensal American 
Cinematographer. "Cinematographer 8 sin6nimo, no meio oficial, de Diretor 
de Fotografia,. Dictionnaire du Cinema, p.16. 
364 Desde 1926 a revista Cinearte publicava uma coluna dedicada a tecnica 
cinematogrc3.fica denorninada "Urn Pouco de T8.cnica". 
o ideal para o nosso meio. A revista faz, e claro, propaganda do 
material Kodak, mas de uma mane ira mui to inteligente: ensinando 
como se deve usar o material, fazendo concursos, dando sugestoes 
utilissimas. Ha, todavia, sempre, em todos os nlimeros da revista, 
que e distribuida gratuitamente, uma quantidade enorme de 
informa<;oes preciosas. 0 ultimo nlimero traz uma magnifica 
explica<;ao sobre distancia hiper - focal, com uma tabela que eu 
recomendo aos nossos operadores. Ensina como se deve usar o 
Kodachrome com luz difusa, etc. Traz, tambem, uma infinidade de 
noticias pequenas. Vamos destacar uma: 
"Microfilmes de material impressa economizam 97% de 
espa<;o. Dai a iniciati va da Prefei tura de Los Angeles, 
microfilmando 35 mil volumes de cerca de 400 paginas cada 
urn, em media. Esse material representa a hist6ria daquela 
cidade desde 1854, e se destina ao arquivamento em abrigos 
a prova de fogo e bombardeio". 
Outras informa<;oes assim: 
"Uma nova maquina sound-recording esta a ponto de ser 
post a em produ<;ao. Trata-se de equipo nao maior que uma 
caixa de radio portatil que toma o registro sonoro em 
tiras de celofane. Dizern que da urn som perfeito, que e 
duravel, facil de produzir e muito barata" ... 
E mais uma por<;ao dessas interessantes noticias que eu 
ficaria toda a noite transcrevendo .. 
parabens 
Silveira. 
Sou fa da revistinha da Kodak e dou 
ao seu diretor responsavel, o Sr. 
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Hurnberto Mauro 
XL - 01.07.1944 - 22h00 
Hoje vou me limitar a fazer um comentario e duas ou tres 
comunica96es interessantes. 
0 senhor Costa Rego publicou, ha dias, no Correia da 
Manha, um artigo, alias muito sincere e elegante, sobre os 
problemas da industrializa9ao do nos so cinema. Em certa passagem 
do artigo, ele pergunta, com absoluta ingenuidade, por que o 
Cinema Brasileiro nao segue o caminho de outras industrias nossas 
que, devido a guerra365 e consequente falta de artigos estrangeiros, 
tem se desenvolvido de maneira gigantesca. E raciocina de modo 
muito l6gico: com a guerra, os paises europeus, na sua maioria, 
nao estao produzindo peliculas, a produ9ao norte-americana 
diminuiu consideravelmente, logo o nosso caminho sera produzir em 
grande escala, estabelecendo a industria. 
A resposta e mui to simples: e que, com o cinema·, a coisa e 
diferente. Mui to diferente. . . Sem filme virgem nao se faz cinema 
e. . . n6s nao temos a qui no Brasil fabrica de filmes virgens para 
cinema. Nao se fabrica a qui nem papel para fotografias, quanto 
mais filmes!.. . Estamos numa crise tremenda de filme · virgem. Ha 
meses, toda a produ9ao de filmes de 35mm para cinema dos Estados 
Unidos foi declarada a disposi9a0 do Departamento de Produ9a0 de 
Guerra. E, ainda mais, s6 esta reparti9ao do governo pode 
determinar o seu emprego, uso ou exporta9ao. A industria americana 
de filmes para o povo retraiu-se, exatamente para poupar filme 
virgem. Tanto assim que eles mesmos dizem: 
Passaram-se os dias de prodigalidade. . . quando se podia 
comprar a quanti dade de filmes que se quisesse... e com certeza 
nao voltarao tao cedo. Esta guerra e tambem uma "guerra 
fotografica". Filmes em quantidades astronomicas sao necessaries 
para todos os servi9os, desde os submarines ate os avioes 
estratosfericos. Registros fotograficos e mala aerea usam 
quilometros e mais quilometros de filmes. Cada peda9o de filme que 
sai para a guerra e um encurtamento a mais na frente civil. 
Qualquer filme e feito das mesmas materias basicas que todos n6s 
conhecemos e a materia prima, por seu lado, esta racionadissima ... 
Na Argentina e no Mexico, ha grandes capitais estrangeiros 
que estao garantindo a remessa de material virgem para eles irem 
se aguentando mais ou menos ate acabar a guerra. Afinal de contas, 
mais ou menos, n6s tambem estamos nos aguentando ... 
Agora, uma noticia interessante: 
3 65 Embora a sErie de palestras de Hum.berto Mauro coincida com o advento 
da II Guerra Mundial, o cineasta apenas faz refer@mcia .3. guerra no que 
concerne especificamente a ausEmcia de filme virgem. 0 escritor M.3.rio de 
Andrade 1 no rnesrno periodo, ao escrever as colunas jornalisticas Mundo 
Musical, nao esconde enorme angUstia com a situac;ao de guerra: "Si 
fossemos dar urn balanc;o no que tern side o esforc;o de guerra da mUsica 
brasileira, imagine que haviamos de ficar bern envergonhados. Eu estou 
falando de mUsica( ... )porern si algum pure das outras artes quiser botar a 
carapu<;a na cabec:;:a nao fac;a cerim6nia. Po is e verda de: o Brasil est a ern 
guerra( ... )todo nosso esfor90 atual deve estar organizado num esfor90 de 
guerra". Mario de ANDRADE, in: Jorge COLI, Musica Final, p.ll2. 
Alexander Visental366 , professor do Insti tuto de Cinema na 
Russia, desenhou um aparelho que permite fotografar uma pagina 
datilografada em escala microsc6pica. As c6pias de filmes sao 
lidas por proje9ao. Um livre de cern paginas nao ocupa mais espa9o 
que uma caixa de f6sforos ... 
Uma outra noticia que podera interessar a Pan Filmes que, 
ha poucos dias, criou entre n6s uma escola pratica de cinema, 
iniciativa, alias, muito simpatica: 
A American Society of Cinematographers e a Academia 
Cinematografica de Artes e Ciencias, nos Estados Unidos,. estao 
colaborando no treino de amadores adiantados e semi 
profissionais para servi9o de guerra. 0 plano esta obtendo inteiro 
sucesso. Os candidates recebem oi to semanas de instru9ao, 
dividindo-se o curso em clencia fundamental da fotografia, 
revela9ao, cuidado e manipula9ao do filme e materiais similares. 
Boa noite e ate a proxima semana. 
Hurnberto Mauro 
366 A organiza<;:ao do cinema na RUssia atrelava-se ao governo, que fornecia 
a infra estrutura necessaria; e atraves da iniciativa de Lenin, " ( ... ) 
foi organizada a prodU<;:ao dos filmes de atualidade e foi preparada uma 
serle de filmes de divulga<;ao cientifica". E, segundo suas pr6prias 
palavras: \\E com os documentaries que necessi tamos come<;ar a produ<;ao de 
novas filmes irnpregnados de ideais comunistas e refletindo a realidade 
soviEtica". Pudovquim, Vsevolod. Pequena Hist6ria das RepUblicas 
Populares. Intercambiando autor e contexte, este discurso poderia 
perfeitamente pertencer ao presidente Getulio Vargas. 
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Figuras e Gestos comentou aqui, umas duas ou tres vezes, 
a exposic;:ao de moti vos fei ta pelo DASP ao senhor presidente da 
Republica em 8 de abril do corrente ano, sugerindo a revisao das 
leis protecionistas do cinema nacional. 0 senhor presidente da 
Republica aprovou a sugestao. 
Agora parece que o presidente 
outra exposic;:ao de motives do Sr. Luiz 
nomes das pessoas que poderao constituir 
exposic;:ao de motivos e a seguinte: 
Vargas acaba de aprovar 
Simoes Lopes sugerindo os 
a comissao de estudos 367 • A 
"Ex.mo. Sr. Presidente da Republica - Este Departamento, 
levado por motives que expos a V. Excia., e provenientes 
de acurados estudos sobre o assunto, sugeriu, na exposic;:ao 
de motives nO 910, de 8 de abril de 1944, a revisao das 
leis protecionistas do cinema nacional. 
"Tratando-se de industria que, pel a significac;:ao 
economica, cultural e poli tica se alinha entre aqueles 
empreendimentos cujo exito interessa ao estado assegurar, 
autorizou V.Excia. este departamento a tomar as 
providencias necessarias para a constituic;:ao da comissao 
formada de elementos do DASP, do DIP e do diretor do INCE, 
com a finalidade de estudar detidamente as questoes 
relativas a cinematografia brasileira, rever e consolidar 
as leis que a protegem, imprimindo-lhes orientac;:ao capaz 
de atrair para esse importante setor da industria os 
capitais de que necessita para seu pleno desenvolvimento. 
"Assim sendo, e ap6s entenderem com o Departamento de 
Imprensa e Propaganda, este departamento submete 
apreciac;:ao de V.Excia. os nomes das pessoas que julga 
poderem desincumbirem do encargo e que, designadas por 
V.Excia. poderao constituir a aludida comissao. 
367 A proposta de criayao de ComissOes e ConvEmios para discutir a 
situac;ao cinematografica brasileira consolida-se em junho de 1932, na 
sede da Cin€dia, corn a fundac;ao da Associac;ao Cinematografica de 
Produtores Brasileiros. Varies de seus componentes, dentre eles Lourival 
Fontes - entao diretor do Departamento de Propaganda e Difusao Cultural -
e Raquette Pinto - diretor do Museu Nacional e, a partir de 1934, 
presidente da Comissao de Censura do Ministerio da Educa<;B.o 
continuariam na cena cinernatografica. 
"Para presidente da mesma, sugiro o dr. Edgar Raquette-
Pinto, diretor do INCE, o qual, na qualidade de membra 
nato da comissao, parece o mais indicado para presidi-la; 
como representante do DIP, o dr. Israel Ramiro da Silva 
Souto, diretor da Divisao de Cinema e Teatro do DIP; e, 
como representante do DASP, D. Nanci Guimaraes de 
Carvalho, tecnico de organiza<;:ao deste departamento." 
De tudo isto se conclui que o governo esta vivamente 
interessado em resolver o problema do nos so cinema e proteger a 
industria. Conclui-se, tambem, que as medidas promulgadas pelo 
governo, com tao boa vontade, ainda foram poucas ... 
N6s, os que trabalhamos no cinema nacional, estamos de 
parabems. Eu ja disse que essa iniciativa do DASP e urn grande 
porta aberta ao Cinema Brasileiro e, ante urna porta aberta com tao 
boas inten<;:6es, devemos pedir licen<;:a, entrar e falar ... 
Tive oportunidade de conversar a respeito, embora 
rapidamente, com o Prof. Raquette-Pinto, presidente da comissao. 
Disse o Prof. Raquette-Pinto is to, alias, constitui urn 
verdadeiro furo de "Figuras e Gestos" - que, em primeiro lugar, a 
comissao deve levantar o Censo Cinematografico do pais, isto e, 
promover urna estatistica geral de tudo o que se relaciona com o 
cinema nacional. 
Nesta estatistica devem colaborar, naturalmente, todos os 
elementos: tecnicos, artisticos, literarios, industriais, 
comerciais e finance ires interessados no cinema. A comissao, de 
posse dessa massa de informa<;:oes, fara o estudo critico dos 
elementos recebidos para chegar a conclus6es aproveitaveis. 
Como se ve, trata-se de coisa muito seria. 
Estejam a postos, portanto, os cinematografistas 
patricios. Vamos envidar todos OS esfor<;:os para fornecer a 
comissao dados precisos, objetivos. 
Voltarei ao assunto na proxima palestra. 
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Agora que esta reunida a comissao nomeada pelo senhor 
presidente da Republica para ampliar as medidas e rever as leis de 
prote<;ao ao Cinema Brasileiro368 , parece-me boa ocasiao para expor 
aqui urn assunto que, ha muito tempo, ando com vontade de comentar. 
Trata-se, mais propriamente, de urna grande medida de 
prote<;ao que merece estudos, pois dara, pelo menos de inicio, 
grande impulse a nos sa industria de cinema. Est a medida seria o 
governo subvencionar o filme brasileiro de grande metragem - de 
enredo ou documentario. 
Naturalmente s6 depois de feito o censo cinematografico 
do pais, trabalho inicial da comissao - segundo declara<;oes do seu 
presidente, o Prof. Roquette-Pinto e que se podera estudar 
precisamente as conveniencias e vantagens dessa sugestao. 
Sim, porque, atualmente, no Brasil, nao e apenas a 
produ<;ao de filmes que esta sempre no mais ou menos ... Tudo o que 
se relaciona com cinema, aqui entre n6s, e mais ou menos. Tudo: a 
produ<;ao; sal a de espetaculo, a projec;:ao... E quanto as 
estatisticas, entao, nem e born falar ... 
- Quantos cinemas tern o Brasil- Mais ou menos mile tantos ... 
- Quanta cta de lucre urn filme estrangeiro, em media/ no Brasil? -
Mais ou menos uns 600 mil cruzeiros ... - E urna produ~ao brasileira de 
grande metragern?- Mais ou menos uns 500 mil cruzeiros ... 
Ora, com o levantamento estatistico que a comissao 
pretende fazer, vamos saber, ao certo, tudo is to e mui tas coisas 
rnais ... 
A comissao vai, logo de inicio, prestar a todos n6s, do 
cinema, urn grande beneficia. Vamos ter dados precisos, concretes, 
de tudo o que se relaciona com cinema no Brasil. 
Evidentemente, essa certeza dos dados e necessaria para um 
estudo serio dos problemas ... Mas com ou sem o mais ou menos, eu 
estou absolutamente convencido de que o governo tera vantagens 
subvencionando o filme brasileiro de grande metragem. 
Afinal de contas, o teatro brasileiro, por exemplo, nao e 
subvencionado? E olhem que, no teatro brasileiro, praticamente nao 
ha concorrencia. Para que houvesse concorrencia equivalente ao 
cinema, seriam necessaries, para cada espetaculo diario de urna 
companhia brasileira, sessenta outros tambem diaries de companhias 
estrangeiras ... Mas voltemos ao caso da subven<;ao ao cinema. 
Usemos as estatisticas aproximadas. Vamos aos calculos -
aos nlimeros. Urn filme estrangeiro da de lucre 600 mil cruzeiros. 
Entram no Brasil cerca de 120 filmes por ano. Sao, portanto, 70 
milhoes de cruzeiros, ou mais, que sa em daqui para fora por ano. 
Com 300 mil cruzeiros (300 contos) pode-se realizar urn born filme 
de enredo no Brasil. 
368 Anteriormente, ern 1937, publica-se atraves da Tipografia do Jornal do 
Cornercio - RJ, U.'11. relat6rio dos produtores cinematogrAficos brasileiros 
que haviam se reunido com o mesmo intuito. 
Se o governo resol vesse subvencionar, dig amos dez filmes 
per ano, gastaria tres milhoes de cruzeiros. Muito bern. Agora, as 
vantagens, os lucros: 
Cada filme brasileiro rende, em media, 500 mil 
cruzeiros. Dez filmes: 5 mil hoes, portanto. Sao j a 5 milhoes de 
cruzeiros que ficam a qui. Mas nao e apenas is to: ha outra coisa 
muito importante. Muito mesmo: dez filmes brasileiros prejudicam o 
lan9amento de vinte filmes estrangeiros, no minima. Isto, alias, e 
facil de explicar. Favela dos Meus Amores369 , por exemplo, 
permaneceu dois meses num cinema de Madureira. Esse cinema estreia 
dois filmes estrangeiros per semana. Logo, prejudicou, nesses dois 
meses, a passagem de dezesseis filmes. 
A mesma Favela ficou 
Cinelandia: prejudicou, portanto, 
estrangeiros ... E por ai afora ... 
tres semanas 
o 1an9amento 
num 
de 
cinema da 
tres filmes 
Ora, se dez filmes brasileiros prejudicam o lan9amento 
de vinte estrangeiros, no minima, e clare que a renda dessas vinte 
peliculas - doze milhoes de cruzeiros - ficara entre n6s e mais 
ainda a renda dos dez filmes nacionais - 5 milhoes de cruzeiros. 
12 milhoes mais 5 milhoes sao 17 milhoes de cruzeiros! ... 
Vale ou nao a pena estudar o case? - Pense que vale! 
Humberto Mauro, 22 de julho 1944 
369 Favela dos Meus Amores, 1935, produzido pela Brasil Vita Filmes. 
Argumento de Henrique Pongetti, roteiro e dire.;ao de Hwnberto Mauro, 
fotografia de Afrodisio de Castro e Humberto Mauro. Consta que os 
negatives foram perdidos em um incendio. 
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Antigamente, no tempo do cinema silencioso, nao eram 
apenas os dialogos que consti tuiam as legendas dos filmes, mas 
tambem, com muita frequencia, os subtitulos explicavam o 
significado de uma sequencia inteira e o carater dos personagens. 
Naturalmente, por exigencia do publico, a maioria dos filmes mudos 
nao era realizada em linguagem pura de cinema. Por isto traziam as 
peliculas uma quantidade enorme de letreiros: "titulos falados" e 
"subti tulos", como se dizia naquele tempo. Eram cem, duzentos 
letreiros e as vezes mais. 
Come9aram, entao, OS cineastas a fazer guerra as legendas. 
Nao for am de todo abolidas, embora mui tos diretores, como Murnau370 , 
por exemplo, tivesse realizado varies filmes sem elas. Apareciam 
apenas algumas "inser96es": cartas, noticias de jornais, etc., que 
sempre foram consideradas .como cenas. Nao sei se estarei enganado, 
mas penso que, atualmente, esta acontecendo a mesma coisa com o 
cinema falado. Os filmes tern dialogos demais. E uma fala9ao sem 
parar, de fio a pavio ... 
A maioria dos filmes americanos e quase todos os nacionais 
trazem muito pouco de cinema e, se a gente fechar os olhos durante 
a exibi9ao, entende tudo ... E como se estivessemos ouvindo uma 
novel a pelo radio. . . Cinema e sobretudo urn espetaculo para os 
olhos. E por o pensamento em a9ao em vez de em palavras ... 
A superabundancia de dialogos, como antigamente a 
superabundancia de legendas, estou convencido, deve ser levada a 
conta de pregui9a do cenarista, que acha menos trabalho explicar 
em palavras o que poderia ser representado em a9ao. Mas em a9ao 
inteligente. 
No tempo do cinema mudo, houve nos Estados Unidos uma 
certa tendencia para as legendas engra9adas, os gag-titles. 
Quando havia pontes fracas nos filmes, os produtores 
procuravam os escri tares de "letreiros" para encher o filme de 
legendas o mais espirituosas possiveis ... Hoje acontece a mesma 
coisa com os dialogos. Aqui mesmo, entre n6s, mui tos dos nossos 
produtores procuram escritores engra9ados para encher urn pouco 
mais o cenarJ.o de dialogos espiri tuosos... De boas bolas, como 
dizem eles. Esta chegando a hora de come9armos a fazer guerra ao 
dialogo. E: clara que nao sera, naturalmente, abolir o dialogo. Mas 
usa-lo com parcim6nia, como seu valor justa, no momenta justo371 • 
0 meu amigo ouvinte preste bem aten9ao e veja la se o que 
eu vou dizer sabre a legenda de antigamente nao se aplica ao 
dialogo de hoje. Evidentemente, com o sonora, pode-se realizar as 
duas coisas: a9ao e fala, que exigira urn esfor9o mental muito 
maior por parte do cenarista. Mais que, apenas a a9ao, sendo a 
fala - explicando - tudo o meio mais facil e mais corrente. 
37° F. w. Murnau 1 cineasta alemao. 
"
1 Para o filme Na Primavera da Vida (1926), Humberto Mauro solicitou ao 
poeta Henrique Rezende a elaborayao dos letreiros. 
Jeanie MacPherson372 , Ja falecida, grande cenarista de 
Cecil B. de Mille, certa ocasiao levou ao diretor americana urn 
esboc;:o de cenario e o submeteu a sua aprova<;:ao. De Mille que, 
embora - digamos de passagem - nunca foi la urn grande cineasta, 
sempre insistiu para que as suas produ.;:oes ti vessem o minimo de 
legendas possivel. Leu e entregou o cenario a MacPherson dizendo: 
"0 nosso neg6cio nao e editar livros, Jeanie. Estamos 
fazendo cinematografia, isto e, figuras animadas, em 
movimento- e nao filmes de palavras impressas." 
Hoje, eu mesmo poderia dizer a autores de inlimeros 
cenarios que tenho recebido: 
"Meu amigo, o nosso neg6cio nao e fazer novelas de radio 
pelo cinema ... Menos dialogos e mais ac;:ao ... " 
Jeanie, com a resposta de De Mille, voltou triste ... Mas 
pos-se a pensar sobre as legendas que pouco antes pareciam a ela 
absolutamente necessarias. Estudou, pensou bern e transformou urna 
del as em cena. Pos o pens amen to em a.;:ao. E ficou surpresa ao 
verificar que a cena requeria, apenas, urn pouco mais de pelicula 
do que a legenda... 0 trabalho mental era grande. Encorajada, 
arriscou outra legenda... depois mais outras... Tudo correu bern. 
Arranjou ligac;:oes, em cenas, para os subtitulos e por fim 
conseguiu compor urn magnifico cenario. Talvez o seu melhor 
trabalho. Desde esse dia, Jeanie adotou o habito de pensar urn 
pouco antes de por urna legenda nurna sequencia e perguntar a ela 
mesma: "Nao podemos n6s fazer isso em vez de dizer?" E quase 
sempre verificava que a resposta era afirmativa! 
Esta ai, em tudo isto, urn magnifico conselho aos nossos 
cenaristas. Verificar se nao se pode fazer em vez de dizer. Porque 
devemos sempre considerar que, como a legenda de antigamente, o 
dialogo deixa de ser urn amigo para se tornar urn inimigo quando 
usado em excesso373 • 
372 Jennie Macpherson (1884-1946), roteirista e atriz americana, 
companheira e colaboradora de Cecil B. de Mille. 
373 Atraves destas colocac;Oes, Humbert a Mauro transparece a influencia de 
Adhemar Gonzaga: "Quando voce quiser dizer na tela que urn homem e vilao, 
nao precisa inserir urn letreiro: Juca Cospe Fogo, o mais temivel, 
terrivel e formidavel bandido da regiao. Basta apresenta-lo a dar urn 
pontap€ no gate. Sub entender ou deduzir, e a beleza do cinema que come~a 
por fazer pensar, assim". Apud P. E. SALLES GOMES, op.cit, p.l25. 
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0 ato do chefe do governo nomeando uma comissao para 
rever e consolidar as leis que protegem o cinema nacional 37 ' tem 
provocado na imprensa brasileira um verdadeiro jubileu de 
entrevistas. A Folha Carioca 375 , visando orientar os seus lei tores 
e, ao mesmo tempo, debater a questao, vem fazendo uma serie de 
entrevistas com figuras destacadas do nosso meio cinematografico, 
apresentando questoes interessantes que ao seu ver podem 
esclarecer o problema. Dentre as perguntas organizadas pelo 
reporter, destaca-se uma que e assim: - Como problema artistico, 
acredita que nao possamos ter o cinema enquanto nao tivermos o 
teatro? Encontra alguma rela9ao entre a produ9ao cinematografica e 
a arte teatral? 
Esta questao tem side assunto discutido em toda parte por 
elementos do cinema e do teatro. Sob o ponte de vista brasileiro, 
seria necessaria, em primeiro lugar, o reconhecimento geral que, 
de fate, existe teatro no Brasil. Sim, porque ha muita gente 
elementos mesmo do proprio teatro - que a£irma e ere que ele nao 
existe entre nos. 
Eu, ca por mim, acho que temos o nosso teatro, embora 
venha ele se arrastando com altos e baixos ha mais de trezentos 
anos ... Se ha teatro e se tratar de apresentar, em filme sonora, 
uma pe9a teatral, como infelizmente e a maioria dos nossos filmes 
e dos filmes americanos 376 , e logico que vamos precisar do teatro. 
Mas, quando se trata de realizar bom cinema, nao vejo, em 
absolute, necessidade de existir teatro. 
Sempre houve, ha e sempre havera, em toda parte, excelente 
material para cinema. Agora, evidentemente, cabe aos diretores 
aplica-lo com propriedade e amolda-lo de acordo com os requisites 
do filme. Alias, assim sempre pensou o verdadeiro cineasta. 
Mas, infeli zmente, ha mui ta gente que nao concorda. Em 
toda a parte, as ideias sabre teatro e cinema sao sempre as mais 
variadas e opostas, mesmo entre pessoas de alta cultura. Vem a 
proposito lembrar aqui algumas palavras de Serguei M. Eisenstein, 
ditas a imprensa americana, se nao me engano em 1930. 
374 primeira legisla<;ao protecionista ( 30. 06. 34) : "0 cinema sera o li vro de 
imagens luminosas, ern que as nossas popula<;6es praieiras e rurais 
aprenderao a amar o Brasil, acrescendo a confian<;a nos destines da 
P§.tria". 
37 5 o jornal A Folha Carioca circulou de 1943 - o primeiro nUrnero sai em 
29.12. 43 - a 1944. Pesquisei os dois anos de circulac;:ao do jornal e nao 
encontrei sequer referencia a essas entrevistas. No primeiro nUmero 
encontrei a enquete "Que car§.ter vai ter o cinema de ap6s guerra?". A 
resposta e do artista Santa Rosa 'pintor, diretor teatral e escritor': 
"( ... )Arte das massas, a sua missao sera imensa. Como livre, o radio eo 
j ornal, o cinema completa o quadro das di vulgadores de conhecimento da 
forma mais objetiva e imediata". Folha Carioca, p. 6. 
376"0s americanos, neste particular ainda andam err ado. Estao fazendo 
teatro fotogrB.fico". Humberto Mauro, "0 Cinema Brasileiro e as Suas 
Possibilidades", Recorte de Jornal [nao identificado], Biblioteca Jenny 
Klabin Segall, 29.06.30. 
Sou obrigado a recuar quatorze anos porque esses homens 
fa lam sobre cinema mui to poucas vezes, de longe em longe. Nao e 
como aqui, que a gente e obrigado a repetir vinte vezes por ano a 
mesma coisa, assediado constantemente por entrevistas e mais 
entrevistas. 
Eu mesmo ja comentei este assunto, cinema e teatro, ha 
dezoito anos, nos bons tempos de Cataguases ... Eo pior e que, no 
dia mesmo em que sai a nossa entrevista, com destaque espetacular, 
fotografias, manchetes ern letras gordas, etc., a gente encontra no 
bonde, de volta para casa, cansado, entre quatro cavalheiros 
gordissimos, urn velho conhecido que vai perguntando logo de 
sopetao: 
- Ola, Mauro, como vai? Voce ainda esta nesse neg6cio de cinema? 
- Estou ... 
- Escuta, o que e que voce acha sobre essa questao de teatro e 
cinema? 
Mas, voltando as palavras de Eisenstein377 • Em 1930, o 
grande diretor de Potenkin378 , Dez dias379 , Velho e Novo380 e muitos 
outros filmes notaveis, foi para Hollywood· contratado pela 
Paramount, que prometeu dar a ele ampla liberdade·. 
Sinceramente nao sei em que deu esse contrato381 • Acho 
mesmo que Eisenstein nao chegou a realizar coisa algurna em 
Hollywood. Mas, pelo me nos urna coisa ele fez na America: deu urna 
vasta entrevista a irnprensa382 • Entrevista oportuna porque, 
exatamente nesta epoca, era 1an9ada nos Estados Unidos a sua 
ultima realiza9ao Velho e Novo. Disse o grande mestre mui ta 
coisa boa. Por exemplo: "O som e desejavel e mesmo necessaria. No 
entanto, encher urn filrne, todo ele, com dialogos e ruidos 
acidentais, e ridiculo". 
"0 filme americano, atualmente, tern urn grande defei to: s6 
dura urn a hora e pouco. Razao para justificar a 
mediocridade dos mesmos. Os filmes devem durar mais e 
acima de tudo ter interesse visual. 
377Serguei Eisenstein I 1898-1948). A influencia de Eisenstein na obra de 
Humberto Mauro pode ser conferida em Ganga Bruta. 
378Encoura<;ado Potemkin, Bronenosetz Potemkin, 1925. 
379Qutubro, ou Os 10 dias que chocaram o mundo, Oktiabr, 1927. 
3800 Velho e o Novo, Staroie i Novoie, 1929. 
381
"Contratado pelo americana Jesse Lasky, escreveu o roteiro de Uma 
Tragedia Americana, que foi recusado pela Paramount e realizado per 
Sternberg. Mas o escritor Upton Sinclair concordou em financiar urn filme 
no Mexico. Depois de radar 60 mil metros de pelicula, foi impedido de 
entrar nos EUA". Rubens EWALD, "Eisenstein~~, in: Dicionario de Cineastas, 
SP, Global, 1977, p.137-8. 
382Normalmente, Cena Muda transcrevia entrevistas publicadas em revistas 
internacionais; Humberto Mauro cita, dentre aquelas que lia, a American 
Cinematographer. 
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"Os assuntos tim excesso de plot e as hist6rias sao, na 
maioria, tolas. Os cenarios devem ter, antes de mais nada, 
doses medidas de drama, comedia e de sensualismo 
temper ado. A func;:lo do filme e ensinar e inspirar e nlo 
somente divertir ou alegrar. 
"Os filmes americanos, tambem, dependem muito dos artistas 
profissionais, artistas do palco. Estes nlo estlo a altura 
de viver um papel. Prefiro dirigir antes aqueles que nunca 
estiveram diante de uma clmara. 
"0 cinema falado nlo suplantou, nem nunca podera suplantar 
o teatro, pela mesma razlo que o teatro jamais conseguira 
suplantar o born cinema. 
"0 teatro ja nlo tern mais onde ir. Os seus limites slo 
extremamente reduzidos, ao passe que o cinema, o que vale 
dizer a clmara, nlo conhece limites." 
Eu ache, e todos n6s achamos, essas palavras do grande 
cineasta muito acertadas, discordando apenas pelo menos eu 
discordo no que diz respei to ao tamanho des filmes. Pode-se 
reali zar obra de arte perfei ta e duradoura em poucos metros de 
celul6ide, e tambem nlo vou ao ponte de achar que um artista de 
palco nlo possa viver um grande papel no cinema ... 
Mas, como disse ha pouco, as opinloes slo variadas e as 
vezes desconcertantes e mui ta gente discorda de tudo o que disse 
Eisenstein, como per exemplo o grande cri tico americana Michael 
Gibbons, discutindo exatamente a pelicula Velho e Novo, estreiada 
naquela ocasilo: 
"E um filme de primeira qualidade para o proletariado 
russo. Nada tern com cinema. Se nlo houvesse sido feita na 
Russia e nlo tivesse a soberba fotografia que tern, poderia 
perfeitamente ser classificada como produto comercial, 
dedicado a Henry Ford ou as associac;:oes agricolas ... 
Eisenstein jamais tocou o corac;:lo da vida da Russia como 
realmente ela e. Nlo ha beleza, nem alma na sua obra. A 
qualidade dramatica dos seus trabalhos, principalmente 
nesse filme, e fria e desumana ... 
"Na educac;ao do publico, sob o ponto de vista de que 
cinema e arte, Eisenstein nada tern feito ate hoje e nada 
tern di to que o torne urn cineasta acima do vulgar em que 
tantos outros ja se acham ... " 
Veja la, meu caro ouvinte, se e ou nao e dificil 
discutir cinema ... 
Humberto Mauro 
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Outra pergunta formulada pela Folha Carioca para as 
entrevistas que vern fazendo, com figuras destacadas no nosso meio 
cinematografico, sobre problemas do nosso cinema e se podemos 
pensar na conquista do mercado estrangeiro. 
Eu ja comentei varias vezes esse assunto e 
a char necessaria, para o completo desenvol vimento 
cinematografia, a conquista do mercado externo. E 
perfeitamente, conquistar esse mercado. 
Melhorando um pouco mais a aparelhagem 
produzindo filmes de arte brasileira, com tecnicos 
realiza9ao diferente da usada comumente. 
e 
continua a 
da nossa 
podemos, 
tecnica e 
fcrma de 
Claro que nao sera com filmes falados 
fora a fora, com legendas sobrepostas ... Mas ... 
ou mesmo filmes de argumento. 
em portugues, de 
com documentaries 
0 INCE possui na sua filmoteca filmes de grande metragem e 
metragem media que podem, perfei tamente, servir a qualquer pais, 
bastando tao somente fazer a versao do texto, conservando a 
sincroniza9ao- musica e ruidos ... Assunto temos de sobra. 
A opera, por exemplo. Nao ha, evidentemente, melhor 
maneira de se apresentar uma opera do que pelo cinema. Por varios 
motivos que nao cabe aqui, agora, enumerar. 
Pois bern. Quem melhor do que nos, devidamente aparelhados, 
podera realizar 0 Guarani, 0 Escravo, de Carlos Gomes, Jupira, de 
Francisco Braga? 
Quem melhor do que nos podera realizar um filme sobre 
Villa-Lobos, sobre Portinari? Penso que nao haver a necessidade de 
fala para a realiza9ao de um otimo filme sobre Portinari. E 
peliculas de grande metragem, de linha, comuns? Havera para elas 
uma forma de realiza9ao diferente, que se preste a qualquer 
mercado? Ha. 
Eisenstein, sempre, em todos os seus filmes, apenas 
desenvolve um tema. Nao acha necessidade que os filmes sejam 
personificados por esta ou por aquela estrela... Mui to bern para 
nos este processo, ja que nao temos estrelas ... 
Eisenstein acha que, nao usando artistas profissionais, 
seleciona mui to melhor os tipos que desej a e que sao aqueles que 
realmente podem representar o povo que ele vai focalizar. Acha que 
a fala pode ser dispensada, mas que o filme ganhara, por certo, 
cern por cento com a sincroniza9ao, is to e, musica com efei tos 
sonoros: vozes do povo, o sussurro do mato, o barulho do mar. 
Ruidos, enfim. 
Ora, sendo tudo isso brasileiro, saira arte brasileira 
para o mundo. Por que, repi to, filmes com legendas sobrepostas 
para explicar os dialogos em lingua que o povo nao conhece? So 
mesmo aqui, entre nos, que janos habituamos de longo tempo ... 
Quando esti ve em Veneza, em 1938 383 , na Exposic;:ao 
Internacional de Arte Cinematografica, tive ocasiao de observar o 
valor que os europeus dao ao documentario. 
A Europa sera, em futuro proximo, o melhor mercado para 
os nossos filmes documentario ou de enredo com realizac;:ao de puro 
cinema. Os europeus realizam e apreciam melhor esses filmes do que 
os americanos. Eles sentem melhor as sutilezas, os sofismas ... Os 
americanos nao sao la muito apreciadores de filmes de arte pura .. . 
Chaplin 
melhor os filmes 
Hollywood ... 
sempre foi contra o cinema falado, sempre achou 
silenciosos. Mas Chaplin e urna excec;:ao em 
Considera, mesmo, que os dialogos num filme nao estao 
melhor colocados do que estaria urna vitrola dentro de urn busto de 
Michelangelo ... Mas, do mesmo modo que Eisenstein, ve vantagens na 
sincronizac;:ao, naturalmente possuindo o filme tecnica silenciosa. 
Mas Chaplin sempre se preocupou com o comercio, o mercado 
mundial para os seus filmes e demais americanos. Dizia ele, logo 
no· inicio dos talkies, que urn filme falado em ingles poderia ser 
exibido imediatamente nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Mas, e 
nos outros paises?! E, para se ter urna versao em cada lingua que 
se fala no mundo?! 
De fato, seria urn trabalho enorme a selec;:ao de artistas. 
E, assim mesmo, nunca teriam os chefes de Hollywood a certeza de 
que estariam os artistas falando a lingua exata do pais ... 
Os magnatas do cinema americana estao devendo urn grande 
monumento ao cidadao que inventou a legenda sobreposta, que tern 
sido a soluc;:ao ate o momenta atual. Mas ja agora, cada povo esta 
querendo cinema falado na sua lingua ... Assim, cada qual, para 
exportar os seus filmes, tern de ir, desde ja arranjando urn cinema 
sonoro diferente, em linguagem universal. Penso que serao esses os 
melhores filmes do futuro ... 
Humberto Mauro 
383 Humberto Mauro participou, em agosto de 1938 - na condiQao de delegado 
oficial do Brasil da 6• ExposiQao Internacional de Arte 
Cinernatografica em Veneza, levando consigo OS documentaries Ceu do 
Brasil, Vit6ria Regia e Descobrimento do Brasil. " ( ... ) 0 filme 
[Descobrimento do Brasil]foi passado apenas numa sessao especial. Nao fez 
sucesso nenhum. Alguem ainda comentou sobre a musica de Villa-Lobos( ... ) 
mas o filme nao foi passado para o publico, nao. ( ... ) Vit6ria Regia fez 
sucesso ( ... )Eu devia ter levado era Favela [Favela dos Meus Amores]. Mas 
eu nao podia ( ... ) filme de enredo nao podia.~~ Entrevista para Alex Viany, 
Volta Grande 8 de abril de 1977. Arquivo Alex Viany- MAM-RJ. 
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A cidade de Sao Jose do Rio Pardo, no estado de Sao 
Paulo, desde 1912 ha mais de trinta anos vem organizando 
anualmente, a cada 15 de agosto, feriado da cidade, festas 
evocativas, com programas comemorativos sempre notaveis, rendendo 
merecido preto a memoria de Euclydes da Cunha 384 - o que consti tui 
um exemplo tocante de tradi~ao - e ja e uma tradi~ao. 
Euclydes da Cunha foi para a cidade paulista (1898-1901) 
para reconstruir a ponte metalica sobre o rio Pardo. La escreveu 
Euclydes a maior parte de Os Sert6es. 0 povo culto de Sao Jose do 
Rio Pardo sempre apoiou moral e materialmente essa glorifica~ao do 
grande escritor brasileiro. 
Esse pequeno periodo de tres anos deixou em Euclydes um 
grande amor pela cidade e seu povo, e sobretudo uma grande 
saudade ... Certa vez, escrevendo do Rio a Alberto Rangel, dizia 
ele: "Digo-te mais: a minha maior aspira~ao seria deixar de uma 
vez este meio deploravel, com as suas avenidas, os seus 
autom6veis, os seus smarts e as suas fantasmagorias de civiliza~ao 
pesteada. Como e dificil estudar-se e pensar-se aqui! ... Que 
saudades do meu escrit6rio de folhas de zinco e sarrafos da margem 
do rio Pardo! Creio que se persistir nessa agi ta~ao esteril nao 
produzirei mais nada de duradouro!" 
0 INCE realizou para este ano um documentario sobre 
Euclydes e Os Sert6es assunto dificil, mas que resultou 
magnifico. 0 filme e de metragem media (400 metros). Evoca 
Euclydes e sua obra, embora pequena mas sempre impregnada da nossa 
terra e da nossa gente. Os Sert6es jamais podera ser um livro 
popular. 
Ha de ser sempre um livro para as camadas cultas. Assim, o 
filme do INCE foi realizado exatamente para que o povo possa ter 
uma no~ao da grande obra, fundamental, que e Os Sert6es. 
0 filme teve para a sua realiza~ao o concurso de elementos 
dos mais notaveis. Orienta~ao e texto do prof. Francisco Venancio 
Filho, musica de Villa-Lobos, quadros de Portinari, escultura de 
Correia Lima - com a supervisao do Professor Roquette-Pinto385 • 
Vou dar aos ouvintes uma ideia da nova produ~ao do INCE 
comentando o texto com o fundo musical do filme. 
"Bachi.anas No. 2" - face nmnero 100" 
0 filme tem inicio 
evocando Euclydes da Cunha 
brasileiros. Sua vida, de 
dignidade, de trabalho, de 
humanos. 
com a 
0 mais 
43 anos, 
dedica~ao 
escultura de Correia Lima 
brasileiro dos escritores 
constitui um padrao de 
aos mais elevados ideais 
384 Docu:nentario realizado pelo INCE sabre vida e obra de Euclides da 
Cunha. 
385 A coopera~ao de Portinari, Correia Lima e Villa-Lobos, aqui enumerada 
atesta a conflu§ncia da intelectualidade no arcabou90 ideol6gico erigido 
pela esfera do poder. 
Aparecem, em seguida, vistas gerais de Santa Rita do Rio 
Negro, no estado do Rio de Janeiro, onde nasceu Euclydes, a 20 de 
janeiro de 1866. Era fi1ho de Manoel Rodrigues Pimenta da Cunha e 
Dona Eudoxa Moreira da Cunha. Seu pai, homem de boa cultura, 
deixou versos a memoria de Castro Alves, seu conterraneo. A Vila 
de Santa Rita e pequeno povoado como tantos outros espalhados pelo 
Brasil: uma igrejinha branca e alguns predios modestos e singelos. 
0 filme focaliza tambem a pequena cas a da fa zenda da Saudade, em 
que nasceu Euclydes. Cas a simples e humilde, de urn s6 pavimento, 
como as habita9oes da epoca. 
Santa Rita do Rio Negro pertence ao municipio de 
Cantagalo. surge assim, na tela, a pitoresca cidade da terra 
fluminense, com a sua pra9a principal onde, em 1919, o povo fez 
erguer uma herma ao seu filho ilustre. E trabalho do escul tor 
Pitanga. 
Aos tres anos, 6rfao de mae, vai Euclydes sucessivamente 
para Teres6polis e Sao Fidelis, onde faz o curso primario. 
Transfere-se a seguir para a Corte - o Rio de Janeiro - a fim de 
realizar os preparat6rios, que conclui no famoso Colegio Aquino. 
Matricula-se na Escola Mili tar na praia Vermelha, onde 
obtem o grau de engenheiro militar. Abandona Euclydes, mais tarde, 
o Exercito, sendo nomeado engenheiro do estado de Sao Paulo. 
("Quarteto Brasileiro nO 5", parte 2a- disco 11.212, face 
B somente) 
0 documentario apresenta em seguida o mapa da Bahia, para 
onde foi Euclydes da Cunha, em 1897, como correspondente de guerra 
do jornal 0 Estado, acompanhando a expedi9ao militar organizada 
para debelar a revol ta sertanej a de Canudos. Segue da cidade do 
Salvador para Queimadas, entao ponto terminal da estrada de ferro. 
0 esbo90 geografico do sertao de Canudos, organizado pelo proprio 
Euclydes, aparece em movimento, mostrando o trajeto de Queimadas a 
Canudos. A hist6ria da luta e a obra-prima - Os Sertoes. 
Ao regressar de Canudos, vai trabalhar Euclydes da Cunha 
no Itamaraty, incorporando-se ao grupo de auxiliares do barao do 
Rio Branco e desempenhando inicialmente a missao de comissario 
brasileiro no reconhecimento do alto Purus. 
0 filme focaliza vistas externas e internas do palacio 
Itamaraty, com apanhados da sua preciosa mapoteca, detalhando 
varias cartas geograficas nas quais colaborou Euclydes, 
organizando e retificando a fixa9ao das nossas fronteiras. Entre 
esses rna pas, destaca o que tra9a os limi tes entre o Peru e a 
Bolivia. 0 li tigio foi tema de urn dos li vros de Euclydes - Peru 
versus Bolivia -, e imensa repercussao nos meios sul-americanos, 
merecendo a versao para o castelhano. 
vern a carta 
gesto de 
Em seguida, assinada por Euclydes da Cunha, 
sobre os tratados do condominia da Lagoa Mirim, 
solidariedade continental em que o Brasil permi tiu a navega9ao 
uruguaia naquelas aguas. 
Na Academia Brasileira, Euclydes da Cunha ocupou a cadeira 
de Castro Alves, hoje pertencente a Afranio Peixoto. 0 filme 
mostra em close-up, numa das salas da Academia, a placa oferecida 
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pelo governo da Bolivia, em agradecimento a memoria de Euclydes da 
Cunha - desinteressado advogado dos seus direitos 
( "Bachianas Brasileiras nfunero 
iniciado da primeira marca9ao) 
1" Face nUmero 96 
Euclydes da Cunha morreu no Rio de Janeiro, em 15 de 
agosto de 1909. 0 seu tlimulo, que a camara destaca no cemiterio de 
sao Joao Batista, tern o nlimero 3. 026. Na singela sepul tura se 
realiza anualmente naquela data 15 de agosto urna romaria 
votiva 
Canudos, no norte da Bahia, hoje pequeno arraial, vestigia 
da povoa<;:ao de 1897, inspirou. Os Sert6es e, em Sao Jose do Rio 
Pardo, em Sao Paulo, foi escrito o grande livro. Se Canudos foi a 
inspira<;:ao, Sao Jose do Rio Pardo permitiu-lhe condi<;:6es de 
repouso e conforto para escreve-lo, gra<;:as a assistencia de 
cultura e carinho de urn grupo de amigos, principalmente de 
Francisco de Escobar. 
Aparecem no filme apanhados de Canudos e de Sao Jose do 
Rio Pardo, detalhando magnificamente a ponte metalica sobre o rio 
Pardo e ainda o monurnento a Euclydes, inaugurado em 1918 pela 
palavra amiga de Vicente de Carvalho. E urn baixo relevo com o 
verso famoso de Euclydes esculpida na pedra: "Mixto de Cel ta, de 
Tapuia e Grego". 
Junto a ponte vamos observar, sob linda paineira, a tosca 
barraquinha de sarrafo e zinco que serviu de escrit6rio a 
Euclydes. Em 1928, foi ela protegida da a<;:ao do tempo por urn 
abrigo de cimento armado. A avenida que conduz ao recanto tambem 
se chama Euclydes da Cunha. Vemos em detalhes a barraquinha, o 
banco e a tosca mesa de madeira, tudo muito bern conservado, e de 
onde surgiu Os Sert6es, hoje traduzido para o castelhano por 
Benjamin de Garay, e para o ingles por Samuel Putman. 
("Noneto" parte 1a- disco 17.968, face A somente) 
Descrevendo o livro, o filme mostra magnifica docurnenta<;:ao 
do sertao de Canudos, do vilarejo atual. Se aproveita de quadros 
de Portinari e docurnenta, finalmente, urn estouro de boiada no 
nordeste brasileiro. Assim, explica que o li vro est a di vi dido em 
tres partes: a terra, o homem, a luta. A terra e a descri<;:ao viva 
da fisiografia da regiao (geografia e geologia) e a flora, 
original e agreste, e a fauna escassa. Da terra, aspera e rude, 
surge o homem - o sertanejo: "antes de tudo urn forte" -, modelado 
por condi<;:6es peculiares e cujo martirio, suportado com estoicismo 
raro, nasce "do martirio secular da terra". 
A luta militar, que constitui a terceira parte do livro, e 
tratada no mesmo estilo de epopeia glorificadora. Os quadros de 
Portinari sao aproveitados para fazer sentir a luta maior que e a 
do homem com a terra. A seca peri6dica que as sola a regiao. Em 
ritmo certo, a natureza tudo nega ao sertanejo desamparado. 0 
homem a tudo resiste, resignado e forte, transfigurando-se. 
vencido, cede a final. Ve os companheiros que abandonam 
native, "desaparecendo adiante numa nuvem de poeira, na 
caminho ... Seguem-se outros e outros ... E o sertao 
esvazia . .. " 
o torrao 
curva do 
que se 
Uma sombra que, de quando em quando, atravessa o filme nas 
vistas de Canudos, evoca Antonio Conselheiro, figura que empolgou 
a imagina9ao dos seus rudes patricios e criou a sedi9ao de 
Canudos. Antonio Conselheiro "agiu como uma sombra e cresceu tanto 
que se projetou na hist6ria". 
("Quarteto nfunero 5", parte 4a, disco 11.213, face B 
somente. Come9a na primeira e a segunda para acabar) 
0 episodic dramatico do estouro da boiada, documentario 
magnifico que finaliza o filme, e dos mais expressivos na vida 
atormentada do sertao. De repente, ".os bois estrepitam britando e 
esfarelando as pedras, torrentes de .cascos pelos tombadores; rola 
surdamente pelos tabuleiros ruido soturno e longo de trovao 
longinquo" ... 
Assim termina o filme, mostrando que Euclydes da Cunha 
apresentou ao mundo, vigorosamente, a terra e a gente do interior 
do Brasil. Por isso, pode dizer Raquette-Pinto que "ele revelou ao 
Brasil as for9as secretas da sua propria existencia". 
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XLVII- 26.08.1944- 22h00 
Voltando hoje a falar sobre o filme documentario 
grande filao que o Cinema Brasileiro de explorar e pelo qual 
sempre ti ve grande simpatia quero lembrar outro aspecto 
importantissimo dessa modalidade de cinema, ou seja, o que diz 
respeito a fixa9ao de uma epoca com todos os seus caracteristicos. 
Os paises cultos possuem verdadeiros museus 
cinematograficos, que se destinam exclusivamente a guardar filmes. 
Sao, na sua maioria, documentaries, embora existam 
tambem entre eles reconstitui96es hist6ricas conscienciosamente 
executadas. 
As gravuras de Chamberlain, as litografias de Moreau e 
os livros de Debret, Rugendas, hoje felizmente bastante divulgadas 
em edi96es ao alcance de todos, sao o que ha de melhor para 
consultas sobre usos e costumes dos tempos dos nossos avos. 
Mas, incontestavelmente, a fotografia melhorou as 
possibilidades de documenta9ao, e a cinematografia, entao, 
multiplicou essas possibilidades. 
Assim, devemos consagrar especial carinho ao filme 
documentario, conservando-o cuidadosamente a servi9o das gerac;:oes 
futuras, dando aos artistas e estudiosos vindouros detalhes certos 
da nossa vida atual386 • 
0 INCE, cuja filmoteca ja e Q~a verdadeira enciclopedia de 
assuntos brasileiros dos mais variados, possui tambem uma 
quantidade regular de documentaries que, nao se destinando a 
exibi96es publicas, constituem preciosas fontes de consulta, 
absolutamente necessarias para estudos e reconstitui96es. 
Tambem no nosso Museu Nacional ha um arquivo de filmes com 
peliculas de grande valor documentario 387 • N6s possuimos aspectos 
pitorescos, costumes interessantes, inlimeras tradi96es que 
precisam ser bem documentadas em filmes para serem cuidadosamente 
arquivadas. 
Reisados, congadas, cavalhadas, tudo isso 
brasileiras que ja vao sumindo, aos poucos, e devem, 
desde ja fixadas pelo cinema. 
sao tradi96es 
portanto, ser 
As grandes companhias americanas possuem arquivos enormes 
de filmes documentaries, a que elas chamam de enciclopedia. As 
enciclopedias em filmes prestam nos estudios inestimaveis 
servi9os, facilitando as pesquisas de assuntos e detalhes para a 
386 A preocupac;ao de Humberto Mauro, em conferir a legitirnidade de 
registro aos seus filmes, e coerente com a proposta de veicular uma visao 
de mundo que orbitava na esfera do poder governamental. Ravia uma 
coincidencia de temas e abordagens que extrapolavam a linguagem 
cinematografica, invadindo o universe radiofOnico, pict6rico, literario e 
arquitet6nico, em torno de um ideal comum: erigir uma imagem de Brasil. 
387 A Filmoteca do Museu Nacional foi organizada por Raquette Pinto e sua 
colec;ao compreendia filmes cientificos e de expedic;Oes, dentre elas, 
aquelas da Comissao Rondon que Hwnberto Mauro pesquisou para compor o 
perfil do indigena em Descobrimento do Brasil. 
realiza9ao de Q~ filme. Sao documentaries que mostram usos e 
costumes, a vida, enfim, em todas as partes do mundo, o que 
constitui magnifica fonte de consulta para os diretores. Tudo de 
interessante cinematografado em qualquer parte do mundo vai para a 
Enciclopedia. 
King Vidor, antes de come9ar a filmagem do seu celebre 
Aleluia388 , pelicula realizada, toda ela, com elenco de negros, 
valeu-se da Enciclopedia, assistindo nada menos de trinta filmes 
sobre diferentes variedades de dan9as de negros. 
Nao s6 os diretores mas, por exemplo, os homens que 
estudam e desenham a indumentaria nunca poderao errar consultando 
o arquivo de filmes - a Enciclopedia. 
De todos os cantos do mundo chegam aos estudios, 
diariamente, trabalhos de inlimeros cameramen espalhados pelo globo 
a cata de assuntos pr6prios de cada pais. E fazem a. remessa das 
filmagens com a maior rapidez possivel. 
Todos n6s estamos bem lembrados do filme Broadway 
Melody, dirigido por Henry Beaumont. Po is bem, nes·ta pelicula, 
Anita Page usou uma bolsa de couro de rinoceronte exatamente igual 
ao modele que vinte dias antes tinha sido lan9ado por um manequim 
nas corridas de Paris ... Trabalho da Enciclopedia! 
Eu mesmo, quando estive dirigindo o filme Descobrimento do 
Brasil, consultei varias vezes o arquivo de filmes do Museu 
Nacional, assistindo filmes da Comissao Rondon com dan9as de 
indios, necessarias ao filme. Nao foram, evidentemente, dan9as dos 
Tupiniquim dos tempos de Cabra ... Mas, de qualquer maneira, dan9a 
de indios nossos, que deram ao filme cor local, constituindo 
grande espetaculo. 
Precisamos levar a serio o filme documentario. Trabalhando 
com cuidado e consc~encia, podemos perfeitamente deixar, aos 
interessados do futuro, magnificos arquivos com assuntos dos mais 
variados sobre a nossa vida de hoje. 
'" Hallelujah, 192 9. 
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S6 agora, felizmente, pude obter dados completes a 
respeito da nova camara de alta velocidade para filmes de 16mm e 
que se destina a estudos cinematograficos, facilitando as 
pesquisas cientificas ou industriais. 
Essa camara veio preencher um clare de ha muito 
existente na grande serie de 6timas maquinas que tornaram 0 16mm a 
bitola ideal para estudos. Vou, assim, respondendo a uma consulta 
antiga, procurar descrever da melhor maneira possivel a nova 
camara. E americana e produ~ao da Eastman Kodak Company. 
0 aparelho expoe aproximadamente de 500 ate 3 mil quadros 
per segundo, sendo capaz, portanto, de decompor o movimento de 30 
a 200 vezes. Est a decomposi~ao distende o tempo. Quer dizer: uma 
a~ao rapida, realizada em um segundo, demerara quatro minutes na 
tela, sendo a proje~ao feita a 16 quadros per segundo (proje~ao 
normal do 16mm mudo). 
E clare que a mais alta velocidade da camara 3 mil 
quadros per segundo - nao e suficiente para permitir estudos cte 
movimentos ul tra-rapidos, como por exemplo o disparo de uma bala 
ou o estouro de uma bolha de sabao. Mas perfeitamente satisfat6ria 
nas pesquisas cientificas e industriais. 
A constru~ao da camara e radicalmente diferente des tipos 
usuais de 16mm ja bastante conhecidos. Nela, o filme e de 
alimenta~ao continua. Tinha que ser, for~osamente, porque a tra~ao 
com movimentos intermitentes - com grifas - seria impossivel a 3 
mil quadros per segundo. 
Um prisma rotative permite que os raios de luz alcancem o 
filme intermitentemente, formando as imagens em sequencia, como no 
movimento conhecido nas camaras normais. 
Os filmes de filme de emulsoes mais rapidas, como por 
exemplo o Super XX, sao mais aconselhados, devido ao tempo de 
exposi~ao, que e rapidissimo. Por isto mesmo isto e, ser o 
instantaneo ultra-rapido - a maquina esta provida de lentes tambem 
ultra-luminosas. Sao lentes anastigmaticas de foco 2.7 e foco 1.6, 
sendo ambas especialmente fabricadas para a camara. 
A foca1iza~ao e conseguida com absoluta exatidao per meio 
de um visor que corresponde ao campo visual. Este visor pede ser 
ajustado para as condi~oes visuais do operador. A propu1sao da 
camara e feita per um motor eletrico, sendo o controle do nfunero 
de exposi~oes per segundo feito, unicamente, pelas rota~oes do 
motor. As rota~oes do motor sao, per sua vez, ajustadas per um 
reostato. Explicando melhor: o reostato aumenta ou diminui a 
voltagem da corrente, aumentando ou diminuindo a velocidade da 
maquina. 
E claro que a camara nao alcan9a, de inicio, a velocidade 
desejada. A 3 mil quadros por segundo, por exemplo, 80% da 
velocidade final e alcan9ada com 25 pes (7 a 8 metros) de filme. 
Os restantes 20% sao alcan9ados gradualmente no seguimento da 
a9ao. Ha, evidentemente, outros detalhes tecnicos de constru9ao e 
opera9ao desta nova camara, mas creio ter dito o bastante 389 • 
Humberto Mauro 
389 A sErie de palestras Figuras e Gestos termina assim bruscamente. HB. 
uma referencia, em docu..rnento, datado de 2 6. 6. 77, pertencente ao Arqui vo 
Alex Vi any no MAM RJ, de que as ul timas linhas for am queimadas. 0 
document a refere-se a etapas de pes qui sa de um li vro que seria edi tado 
pela Embrafilme e atesta que o xerox dos originais de Figuras e Gestos 
estava em poder da equipe de pesquisa. 
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